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Allgemeine Periodika und Statistik 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Oberpfälzer Schützenzeitung / Hrsg.: Oberpfälzer 
Schützenbund. 40 - Pfreimd: Oberpfälzer 
Schützenbund, 1993 -
Allgemeine Statistik 
00002 
Oberpfalz: Die Oberpfalz in Zahlen / Hrsg.: 
Regierung der Oberpfalz. - 6. Aufl. - Regensburg, 
1995. - 53 S.: III. 
00003 
Regensburg: Statistisches Jahrbuch 1993 / Hrsg.: 
Stadt Regensburg / Amt für Stadtentwicklung, 
Abteilung Statistik. - Regensburg, 1995. - 200 S.: 
III. (Informationen zur Stadtentwicklung) 
00004 
Regensburg: Statistisches Jahrbuch 1994 / Hrsg.: 
Stadt Regensburg / Amt für Stadtentwicklung, 
Abteilung Statistik. - Regensburg, 1995. - 208 S.: 
III. (Informationen zur Stadtentwicklung) 
Landeskunde 
Oberpfalz 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00005 
Berlinger, Joseph; Boeckh, Anne: Oberpfälzer 
Lieblingsgedichte. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. 
S. 64 - 72 : III. 
00006 
Krampol, Karl: Die Oberpfalz stellt sich vor : 
Vortrag bei der Eröffnung des 95. Deutschen 
Wandertages am 27. Juli 1995 in Weiden. In: Die 
Arnika 27 (1995). S. 135 - 142 : III. 
00007 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik und Zeitgeschehen. In: Die Oberpfalz 83 
(1995). S. 130 - 140 und S. 321 - 332 
00008 
Oberpfalz / Hrsg.: Hubert Ettl / Harald Grill. -
Viechtach: Lichtung Verl., 1995. - 179 S.: III. 
(Reise-Lesebuch; 3) 
00009 
Setzwein, Bernhard: Das Land östlich von Naab 
und Donau. In: Unser Bayern 
1. Von alters her der "Behemer Wald". - 44 (1995) 
S. 65 - 67: III. 
2. Die Brücke zwischen Bayern und Böhmen: Glas, 
Eisen, Säumer. - 44 (1995) S. 73 - 75: III. 
3. Wanderwege der Heimatsuche: Landflucht und 
Tourismus. - 44 (1995) S. 81 - 83: III. 
4. Abschied vom Mythos Wald: Region im 
Wandel. - 44 (1995) S. 92 - 94: III. 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00010 
Benkhardt, Wolfgang: Unterwegs zwischen Kulm 
und Parkstein : offizieller Führer für den Naturpark 
"Hessenreuther und Manteler Wald mit Parkstein". -
Erbendorf, [1995]. - 168 S.: III. 
00011 
Dausch, Ernst: Nabburg : Sehenswürdigkeiten einer 
über 1000 Jahre alten Stadt; Informationen. -
Nabburg, 1991. - 76 S. 
00012 
Hanske, Horst: Mein schönes Regensburg : 
Begleitbuch zur Ausstellung der Stadtbau GmbH 
Regensburg und der Stadt Regensburg im 
Historischen Salzstadel vom 6. bis 20. Oktober 
1995. - Regensburg: Buchverl, der Mittelbayer. 
Zeitung, 1995. - 144 S.: III. 
00013 
Kayser, Albrecht C : Versuch einer kurzen 
Beschreibung der kaiserlichen freyen Reichsstadt 
Regensburg. - Regensburg: Pustet, 1995. -100 S. 
Nachdr. der Ausg. Regensburg 1797 
00014 
Knaurs Kulturführer in Farbe : Niederbayern und 
Oberpfalz / Hrsg.: Marianne Mehling. - München: 
Droemer Knaur, 1995. - 356 S.: III. 
00015 
Kopfsteinpflasterzeit: Bildergrüße aus Weiden; die 
Stadt in ihren Kindertagen / Hrsg.: German 
Vogelsang. - Amberg: Buch- & Kunstverl. 
Oberpfalz, 1995. - 79 S.: III. 
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00016 
Loeffler, Peter; Seitz, Angelika: Regensburg : 
Impressionen einer Stadt. - Regensburg: Erhardi 
Druck, [1994]. - 46 S.: III. 
00017 
Regensburg - der andere Stadtführer / hrsg. von 
Konrad M . Färber, fotografiert von Wilkin Spitta. -
Regensburg: Buchverl, der Mittelbayer. Zeitung, 
1995. - 172 S. : III. 
00018 
Unterwegs mit Kindern : von Regensburg nach 
Ostbayern / Renate Wienbreyer ... - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1995. - 208 S.: 
III. 
00019 
Wild, Siegi: Arnschwang auf alten 
Ansichtspostkarten und Fotos. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 515 - 551: III. 
Reiseberichte 
00020 
Baron, Bernhard M.: Auf trefflicher Chaussee. In: 
Oberpfalz. Viechtach, 1995. S. 74 - 77 : III. 
00021 
Kipping, Saskia: Danubio, rio divino - Donau, Du 
göttlicher Fluß : im Jahre 1532 besingt ein 
verbannter spanischer Dichter bei Regensburg die 
Donau. In: Literatur in Bayern 40 (1995). 
S. 64 - 65 
Das Gedicht schrieb Garcilaso de la Vega 
00022 
Setzwein, Bernhard: In dieser duftenden Waldstille 
: Friedrich Nietzsches Reise durch den Bayerwald. 
In: Charivari 21 (1995) Nr. 10. S. 15 -18 : III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Arnschwang 
00023 
Arnschwang : Kirche und Gemeinde ... zwei gute 
Partner; herausgegeben am 14. Juni 1995 / Hrsg.: 
Pfarrei "St. Martin" Arnschwang; Red.: Heinrich 
Blab. - Arnschwang, 1995. - 568 S. : III. 
00024 
Wild, Siegi: Arnschwang in alten Ansichten und 
Beschreibungen. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 99 -110 : III. 
Cham (Oberpfalz, Region) 
00025 
Die Region Cham : eine Sonderbeilage der 
Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg, in 
Zusammenarbeit mit dem Münchner Merkur, 25. 
November 1995 / Red.: Gerd Otto. Regensburg, 
1995 
Naabtal 
00026 
Schmid, Norbert E.: Die Naab : Hauptschlagader 
der Oberpfalz. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. 
S. 11 - 19 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00027 
Neumarkt in der Oberpfalz von 1945 bis 1995 / 
hrsg. von Kurt Romstöck. - Neumarkt, 1994. -
277 S.: III. 
Nittenau 
00028 
Hartl, Martin: Nittenau : eine geographische Skizze. 
In: Nittenau. Regensburg, 1995. S. 101 -106 : III. 
00029 
Nittenau : ein Heimatbuch / hrsg. von der Stadt 
Nittenau. - Regensburg: Buchverl, der Mittelbayer. 
Zeitung, 1995. - 208 S.: III. 
Regensburg 
00030 
Dünninger, Eberhard: Regensburg : das Bild der 
Stadt im Wandel der Jahrhunderte. - Amberg: Buch-
et Kunstverl. Oberpfalz, 1995. - 151 S.: III. 
00031 
Flügel, Rudolf: Regensburg : Augen-Blicke. -
Regensburg, 1994. - 63 S.: III. 
00032 
Hurt, Benno: Der abenteuerlichste Parcours der 
Welt. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. S. 161 -170 : 
III. 
00033 
Hurzlmeier, Rudi: Sagenhaftes Regensburg : 
Hurzlmeiers optimaler Stadtführer. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1995. - [42 S.] : 
III. 
00034 
Probst, Erwin: Ratisbonensia nova : neue 
Veröffentlichungen 1994/1995: aus und über 
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Regensburg. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 260 - 264 
00035 
Regensburg - lebendige Geschichte : ... Geschichte 
und Stadtkultur wollen erlebt sein ... / Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverein Regensburg; Texte und 
Konzeption: Helmut-Eberhard Paulus. -
Regensburg, 1994. - 64 S.: III. 
00036 
Schießl, Günter: Wohnen und Leben in der 
Regensburger Altstadt: ein Erfahrungs- und 
Situationsbericht 1973 - 1975. In: Vierzig Jahre 
Altstadtsanierung. Regensburg, 1995. S. 133 - 144 : 
III. 
00037 
Schramm, Godehard: Donau Venedig : ein Sommer 
in Regensburg. - Amberg: Buch- und Kunstverl. 
Oberpfalz, 1995. - 216 S.: III. 
00038 
Stadtbuch Regensburg / Konzept u. Red.: Hans 
Lankes. - 7. Aufl. - Regensburg: Stadtbuch-Verl. 
Lankes & Spaan, 1995. - 512 S.: III. 
00039 
Trapp, Eugen: Malerisches Mittelalter an der 
Donau. In: Charivari 21 (1995) Nr. 11. S. 14 -18 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg im 19. 
Jahrhundert 
Regensburg (Kreis) 
00040 
Fendl, Josef: Der Landkreis Regensburg : eine 
ausgeprägte Kulturlandschaft. In: Wir im Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 5 - 6 : III. 
Regensburg-Prüfening 
00041 
Linke, Joachim: Dornröschenschloß Prüfening. In: 
Oberpfalz. Viechtach, 1995. S. 141 -145 : III. 
Sinzing 
00042 
Sinzing: Gemeinde Sinzing : das Tor zum Labertal. -
2. Aufl. - Kissing: WEKA, 1995. - 24 S.: III. 
Thalmassing 
00043 
Thalmassing: 1200 Jahre Thalmassing. -
Thalmassing, 1995. - 118 S.: III. 
Wondrebtal 
00044 
Fritsch, Werner: Die Irrlichter irgendmal an der 
Wondreb : mit Wenzel an den Wassern der 
Wondreb. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. 
S. 52-57:111. 
Zeitlarn 
00045 
Köppl, Hans: Heimatkundliche Sammlung Zeitlarn 
/ Hrsg.: Gemeindeverwaltung Zeitlarn. - Zeitlarn, 
[1995]. -153 S.: III. 
Geographie und Biowissenschaften 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00046 
Conrad, Mathias: Der Tannachrücken. In: Amberg-
Information 1995 (1995) H. 3. S. 8 -13.: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Geologie und Vegetation 
des Tannachrückens westlich von Aschach 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00047 
Dreyer-Eimbcke, Oswald: Regensburg und die 
Welt im Mittelalter. In: Regensburg im Mittelalter 
1. Regensburg, 1995. S. 13 - 30 : III. 
Geowissenschaften 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00048 
Hartl, Martin; Limmer, Norbert: Der 
Naturwissenschaftliche Verein. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 173 -179 : III. 
00049 
Schachtner, Petra: Naturkundliche Sammlungen 
und der Naturwissenschaftliche Verein. In: Im 
Turm, im Kabinett, im Labor. Regensburg, 1995. 
S. 86 - 99 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem 
Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0273-6
Geologie 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00050 
Bankwitz, Peter; Plotnikov, Lev M.: Suturen in der 
mitteleuropäischen Erdkruste und die Position von 
KTB : eine Diskussionsbemerkung. In: KTB-Report 
1994 (1994) H. 3. S. 9 -18 : III. 
00051 
Basic Research and Borehole Geophysics (Final 
Report): Borehole logging in the KTB-Oberpfalz 
HB; interval 6013.5 - 9101.0 m / Hrsg.: K. Bram 
und J. K. Draxler. - Hannover: Niedersächsisches 
Landesamt für Bodenforschung, 1995. - 454 S.: III. 
(KTB-Report; 94,1) 
00052 
Bram, K.; Draxler, J. K.: Acquisition, Presentation, 
Handling Distribution and Archive of Data. In: 
KTB-Report 1994 (1995) H . 1. S. 63 - 68 : III. 
Als Beispiel dient KTB-Oberpfalz 
00053 
Bram, K.: Information on the Borehole KTB-
Oberpfalz HB. In: KTB-Report 1994 (1995) H. 1. 
S. 49 - 60 : III. 
00054 
Contributions to the 7. Annual KTB-Colloquium : 
Geoscientific results; Giessen 1.-2. June 1994 / 
edited by the Projekt Management of the 
Continental Deep Drilling Programme of the 
Federal Republic of Germany in the Geological 
Survey of Lower Saxony / R. Emmermann ... -
Hannover, 1994. - [289 S.]: III. (KTB-Report; 94,2) 
00055 
Duyster, J . ; Wall, H . de; Zulauf, G.: 9101 m Profile 
in the Superdeep Well KTB : Where are the Depth-
Dependent Gradients. In: KTB-Report 1994 (1994) 
H. 2. S. A 15 - A 24 : III. 
00056 
Eigler, Gerhard: Geologie und Bodenschätze. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 88 - 100 : III. 
00057 
Gritto, Roland; Kaelin, Bruno; Johnson, Lane R.: 
Small Scale Crustal Structure : Consequences for 
Elastic Wave; Propagation at the KTB Site. In: 
KTB-Report 1994 (1995) H . 1. S. 351 - 365 : III. 
Als Beispiel dient KTB-Oberpfalz 
00058 
Harmening, H.-F.: Untersuchungen der 
Verwitterungsdecke im Umfeld der KTB und 
Versuch ihrer Bilanzierung. In: KTB-Report 1994 
(1994) H. 2. S. B 13 : III. 
00069 
00059 
Harms, Ulrich: Pre- and early Variscan evolution of 
the Z E V units. In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. 
S. A 45 - A 53 : III. 
00060 
Hirschmann, Gottfried: Bemerkungen zur 
Ausgangssituation und den Stadien der 
spätvariszischen Entwicklung aus regionaler Sicht. 
In: KTB-Report 1994 (1994) H. 3. S. 149 - 155 : III. 
00061 
Hirschmann, Gottfried; Lapp, Manuel: Evaluation 
of the Structural Geology of the KTB 
Hauptbohrung (KTB-Oberpfalz HB). In: KTB-
Report 1994 (1995) H. 1. S. 285 - 308 : III. 
00062 
Hirschmann, Gottfried: The KTB location and 
models of the crustal structure. In: KTB-Report 
1994 (1994) H. 2. S. A 35 - A 44 : III. 
00063 
Lapp, M.; Weber, K.; Oncken, O.: Die strukturelle 
Entwicklung der Z E V . In: KTB-Report 1994 
(1994) H. 2. S. B 2 : III. 
00064 
The late and post-Variscan tectonic evolution of the 
KTB-drilling site area : a short Workshop report / 
A. Peterek ... In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. 
S. A 55 - A 62 : III. 
00065 
Linhard, Siegfried: Der Steinwald und sein Umfeld 
: Landschaft und Geologie. In: Wir am Steinwald 3 
(1995) . S. 26 - 33 : III. 
00066 
Linhard, Siegfried: Zur geologischen 
Forschungsgeschichte des Steinwaldes und seiner 
Randgebiete. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 34 - 35 : III. 
00067 
Menzel, Dagmar; Schröder, Bernt: Geologische 
Kriterien zur Unterbau-Exhumierung im Naab-
Gebirge. In: KTB-Report 1994 (1994) H . 3. 
S. 179 - 184 : III. 
00068 
Meyer, Rolf K.; Schmidt-Kaler, Hermann: Rund 
um Regensburg. - München: Pfeil, 1995. - 144 S.: Iii. 
(Wanderungen in die Erdgeschichte; 7) 
00069 
Peterek, A.: Beitrag zur spät- und postvaristischen 
tektonischen Entwicklung am Westrand der 
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Böhmischen Masse. In: KTB-Report 1994 (1994) 
H. 2. S. B 11: III. 
00070 
Pfaffl, Fritz: Zur Geologie und Mineralogie des 
Blattes Lam 1: 25000 (Nr. 6844) im Bayerischen 
Wald. In: Geologische Blätter für Nordost-Bayern 
und angrenzende Gebiete 45 (1995). S. 103 - 152 : 
III. 
00071 
Postvariszische Krustenstapelung am Westrand der 
Böhmischen Masse : geologische Interpretation des 
9,1 km tiefen KTB-Krustenprofils / Johannes 
Duyster ... In: Geowissenschaften 13 (1995). 
S. 135 -141: III. 
00072 
Rohrmüller, Johann; Stettner, Gerhard: Die KTB-
Umfeldbohrungen des Bayerischen Geologischen 
Landesamtes. In: KTB-Report 1994 (1994) H. 3. 
S. 47 - 62 : III. 
00073 
Schröder, B.: Cenozoic degradation history at the 
western margin of the Bohemian massif. In: KTB-
Report 1994 (1994) H . 2. S. B 12 : III. 
00074 
Schröder, Bernt: Cenozoic degradation history at 
the western margin of the Bohemian massif. In: 
KTB-Report 1994 (1994) H . 3. S. 185 -190 : III. 
00075 
Spät- und postvariszische tektonische Entwicklung 
im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung 
Oberpfalz (KTB) / A. Peterek ... In: KTB-Report 
1994 (1994) H . 3. S. 123 - 148 : III. 
00076 
Tanner, D. C ; Behrmann, J. H.: The Variscan 
tectonics of the Moldaunubian gneisses, 
Oberpfälzer Wald : a compressional history. In: 
KTB-Report 1994 (1994) H. 2. S. B 5 : III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00077 
Bankwitz, P.; Bankwitz, E.: Recent stress 
orientation from fractographic Joint marker of KTB-
cores. In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. 
S. B 90 - B 91: III. 
00078 
Baumann, C ; Wilhelm, H.: Bestimmung der 
ungestörten Formationstemperatur aus 
Temperaturlogs. In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. 
S. B 98 : III. 
00079 
Baumann, H.: In situ Spannungen in der KTB Vor-
und Hauptbohrung. In: KTB-Report 1994 (1994) 
H. 2. S. B 93 : III. 
00080 
Berckhemer, H.; Auerbach, R.; Lindenfeld, M.: 
Impulsverformung akustischer Signale in KTB-
Kernen durch Vielfachstreuung an offenen Rissen. 
In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. S. B 88 : III. 
00081 
Bigalke, J.; Grabner, E . W.: Die Bestimmung 
elektrochemischer Parameter von 
Elektrodenreaktionen und deren Übertragung auf 
das Geobatterie-Modell. In: KTB-Report 1994 
(1994) H. 2. S. B 60 : III. 
00082 
Bigalke, J.; Stoll, J. B.: Neue elektrische und 
elektrochemische Messungen in der KTB-HB bis 
8700 m. In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. S. B 61 
: III. 
00083 
Bram, K.; Draxler, J. K.; Zoth, G.: Achievements in 
Logging Infrastructure and HEL-Tool 
Development. In: KTB-Report 1994 (1995) H. 1. 
S. 27 - 45 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der KTB-Oberpfalz HB 
00084 
Bram, K.: Logging under Extreme Conditions in the 
Super-Deep Borehole : Borehole KTB-Oberpfalz 
HB. In: KTB-Report 1994 (1995) H. 1. S. 3 - 23 : 
III. 
00085 
Brudy, M.; Fuchs, K.; Zoback, M . D.: The Stress 
Tensor to 6 km Depth in the KTB Scientific Drill 
Holes. In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. S. B 94 : 
III. 
00086 
Brudy, M.; Fuchs, K.; Zoback, M . D.: Tectonic 
Stresses : a Profile down to the Mid-Crust. In: KTB-
Report 1994 (1994) H . 2. S. A 107 - A 116 : III. 
00087 
Dahlheim, H . A.: Fault Plane Mapping and Stress 
Determination near KTB from earthquakes. In: 
KTB-Report 1994 (1994) H. 2. S. B 92 : III. 
00088 
Draxler, J. K.: Intermediate Logging. In: KTB-
Report 1994 (1995) H . 1. S. 91 -115 : III. 
Als Beispiel dient KTB-Oberpfalz 
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00089 
Draxler, J. K.: Logging Activity in the Borehole 
KTB-Oberpfalz HB : Interval 6013.5 m - 9101.0 m 
(driller's depth). In: KTB-Report 1994 (1995) H . 1. 
S. 71 - 87 : III. 
00090 
Draxler, J. K.: Logging Series : List of tools and tool 
combinations run in the borehole at different 
logging series. In: KTB-Report 1994 (1995) H. 1. 
S. 119 - 265 : III. 
Als Beispiel dient KTB-Oberpfalz 
00091 
Draxler, J. K.: New Tools. In: KTB-Report 1994 
(1995) H. 1. S. 269 - 282 : III. 
Als Beispiel dient KTB-Oberpfalz 
00092 
The Effect of Pressure on the Electrical 
Conductivity of KTB Rocks / Heikamp, S.... In: 
KTB-Report 1994 (1994) H . 2. S. B 80 : III. 
00093 
Eisel, Markus: Interpretation of Magnetotelluric 
Measurements in the vicinity of KTB. In: KTB-
Report 1994 (1994) H . 2. S. A 135 - A 142 : III. 
00094 
Emmermann, Rolf: Abenteuer Tiefbohrung : eine 
Zwischenbilanz zum Abschluß des Kontinentalen 
Tiefbohrprogramms der Bundesrepublik 
Deutschland (KTB). In: Geowissenschaften 13 
(1995). S. 114 -128 : III. 
00095 
Formation-pressure down to 8.7 km depth of the 
KTB / Ernst Huenges ... In: KTB-Report 1994 
(1994) H. 2. S. B 63 : III. 
00096 
Forward Modelling of KTB Gravity Data / U. 
Casten ... In: KTB-Report 1994 (1994) H . 2. 
S. B 53 : III. 
00097 
Freund, D.: The Effect of Pressure on the Electrical 
Conductivity of KTB Rocks. In: KTB-Report 1994 
(1994) H. 2. S. B 79 : III. 
00098 
Germanus, J.; Harting, P.: Zum Kohlenwasserstoff-
Bildungspotential der organischen 
Bohrspülungszusätze an der KTB-HB. In: KTB-
Report 1994 (1994) H. 2. S. B 50 : III. 
00099 
Günzel, U.; Wilhelm, H.: Einfluß der KTB 
Bohrlochsonde auf Temperaturmessungen. In: KTB-
Report 1994 (1994) H . 2. S. B 97 : III. 
00100 
Haak, Volker: Relations between crustal electrical 
anomalies and tectonic/geochemical processes 
through deep drill holes. In: KTB-Report 1994 
(1994) H. 2. S. A 129 - A 134 
00101 
Harjes, Hans-Peter; Janik, Markus: Origin of 
Reflections from the Altenparkstein Fault Zone 
(KTB). In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. 
S. A 97 - A 105 : III. 
00102 
Heat Transport Processes at the KTB / Christoph 
Clauser ... In: KTB-Report 1994 (1994) H. 2. 
S. A 117 - A 128 : III. 
00103 
Integrated Interpretation of gravity and magnetic 
data of the KTB main well and the surrounding 
area / W. Bosum ... In: KTB-Report 1994 (1994) 
H. 2. S. A 143 - A 157 : III. 
00104 
ISO '89 : KTB 3D-Steilwinkelseismik am DEKORP 
Processing Center Clausthal / Rüdiger Thomas ... In: 
KTB-Report 1994 (1995) H. 1. S. 391 - 415 : III. 
Die Beispiele stammen aus der KTB-Oberpfalz 
00105 
Kästner, Uwe: Migration of vertical seismic profiles 
exploiting the information from three-component 
observations. In: KTB-Report 1994 (1995) H. 1. 
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S. 427 - 463 : III. 
00214 
Böser, Vera: Vegetationskundliche Studien am 
Ludwig-Donau-Main-Kanal zwischen Nürnberg und 
Dietfurt. In: Hoppea 55 (1994). S. 319 - 353 : III. 
00215 
Merkel, Hermann: Funde seltener und 
bemerkenswerter Pflanzen in der nördlichen und 
mittleren Oberpfalz. In: Bayerische Botanische 
Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora: 
Berichte der ... 
1. - 60 (1989). - S. 203 - 218 
2. - 61 (1990). - S. 169 -180 
00216 
Otte, A.: Kalkfels-Balmengesellschaft von Lappula 
squarrosa (Retz.) Dum. (Lappulo - Asperugetum 
procumbentis Br. - Bl. 1919) im Tal der Schwarzen 
Laaber (Lkrs. Regensburg). In: Bayerische 
Botanische Gesellschaft zur Erforschung der 
heimischen Flora: Berichte der ... 60 (1989). 
S. 183 - 189 : III. 
00217 
Schütze, Brigitte: Ruderalgesellschaften auf 
Bauernhöfen im Oberpfälzer Hügelland und in 
Teilen des Oberpfälzer Jura. In: Hoppea 55 (1994). 
S. 465 - 483 : III. 
00218 
Vogel, Johannes C ; Breckle, Siegmar-Walter: Über 
die Serpentin-Streifenfarne Asplenium cuneifolium 
Viv., Asplenium adulterinum Milde und ihre 
Verbreitung und Gefährdung in Bayern. In: 
Bayerische Botanische Gesellschaft zur 
Erforschung der heimischen Flora: Berichte der ... 
63 (1992). S. 61 - 79 : III. 
Der Verfasser behandelt Vorkommen in der Oberpfalz und 
Oberfranken 
00219 
Weigand, Maximilian: Zur Flora von Weiden i. d. 
OPf.: eine Untersuchung von Lokalverbreitungen 
anhand einer Feinrasterkartierung. - München, 1995. 
- 68 S.: III. (Bayerische Botanische Gesellschaft 
zur Erforschung der heimischen Flora: Berichte der 
...; Beiheft; 9) 
00220 
Woschee, Rainer: Bemerkenswerte Vorkommen 
praealpischer Arten im Oberpfälzer Wald. In: 
Bayerische Botanische Gesellschaft zur 
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Erforschung der heimischen Flora: Berichte der ... 
65 (1995). S. 59 - 63 
Einzelne Pflanzen 
00221 
Hoffer, Günter: Vorkommen von Wermut und 
Bilsenkraut auf alten Burgen der nördlichen 
Oberpfalz. In: Oberpfälzer Heimat 40.1996 (1995). 
S. 62 - 64 : III. 
Tiere allgemein 
00222 
Hanusch, Gerhard: Zur faunistischen Erforschung 
der oberpfälzischen Landschaft. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 1 - 28 
Vögel 
00223 
Forstel, Alfons: Der Uhu Bubo bubo L. in 
Nordbayern. In: Ornithologischer Anzeiger 34 
(1995). S. 77 - 95 : TU. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Oberpfalz 
00224 
Franz, Dieter; Glätzer, Gerd: Neue Ringfunde 
nordbayerischer Rohrsänger (Acrocephalus spec). 
In: Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 2 
(1995). S. 68 - 72 : III. 
00225 
Klose, Albrecht; Mieth, Waltraud: Beobachtungen 
zum Brutvogelbestand in der Agrarlandschaft 
östlich von Mintraching / Lkrs. Regensburg. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 21 (1994). S. 39 - 48 : III. 
00226 
Klose, Albrecht: Beobachtungen zum 
Schlafplatzzug der Elstern (Pica pica). In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 2 
(1995). S. 128 -129 
Der Verfasser berichtet über Regensburg 
00227 
Klose, Albrecht; Vidal, Armin: Kartierung 
ausgewählter Vogelarten im Rahmen des Arten-
und Biotopschutzprogramms für die Stadt 
Regensburg. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 21 
(1994). S. 49 - 65 : III. 
00228 
Leibi, Franz: Anmerkungen zur Vogelwelt und zum 
Einfluß biotopgestaltender Maßnahmen auf die 
Avifauna des Naturschutzgebietes "Stöcklwörth". In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 21 (1994). S. 23 - 38 : III. 
Das Gebiet liegt bei Wörth a. D. 
00229 
Leibi, Franz: Auftreten und Verbreitung des 
Karmingimpels Carpodacus erythrinus in der 
Oberpfalz. In: Ornithologischer Anzeiger 33 
(1994). S. 27 - 30 : III. 
00230 
Leibi, Franz: Zum derzeitigen Auftreten der Großen 
Rohrdommel (Botaurus stellaris) in der Oberpfalz. 
In: Acta Albertina Ratisbonensia 49 (1994). 
S. 67 - 70 : III. 
00231 
Leibi, Franz: Zur Bedeutung des ostbayerischen 
Donautales als Rast- und Überwinterungsgebiet für 
die Schnatterente Anas strepera. In: 
Ornithologischer Anzeiger 34 (1995). S. 163 - 164 : 
III. 
Behandelt wird das Gebiet um Pfatter 
00232 
Metz, Johann: Die Nachtigall: Luscinia 
magarhynchos C. L. Brehm 1831. In: Der Eisengau 
4 (1995). S. 41 - 64 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Vorkommen der 
Nachtigall in der Oberpfalz und vor allem im Landkreis 
Amberg-Sulzbach 
00233 
Schmidtke, Klaus: Der Raubwürger Lanius excubitor 
als Brutvogel im Rußweihergebiet bei Eschenbach. 
In: Ornithologischer Anzeiger 33 (1994). S. 72 - 73 
00234 
Wunderer, Hansjörg: Wanderfalken im Großraum 
Regensburg : Aussterben und Wiederkehr. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 49 (1994). S. 71 - 82 : III. 
00235 
Zach, Peter: Bestandsentwicklung des 
Schilfrohrsängers (Acrocephalus schoenobaenus) 
im Rötelseeweihergebiet bei Cham. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 1 
(1994). S. 114 -115 : III. 
00236 
Zach, Peter: Brutbestand, Bruterfolg und 
Siedlungsdichte des Kiebitzes (Vanellus vanellus) 
im Regental westlich von Cham. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 1 
(1994). S. 116 -117 : III. 
00237 
Zach, Peter: Die Schnatterente (Anas strepera) im 
Rötelseeweihergebiet: erste Ergebnisse einer 
langfristig angelegten Untersuchung. In: 
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Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 21 (1994). S. 67 - 82 : III. 
00238 
Zach, Peter: Starker Frühjahrsdurchzug des 
Goldregenpfeifers (Pluvialis apricaria) im Regental 
(Rötelseeweihergebiet) bei Cham. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 2 
(1995). S. 51: III. 
00239 
Zach, Peter: Zum Auftreten des Kormorans 
(Phalacrocorax carbo) im Rötelseeweihergebiet bei 
Cham/OPf. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 21 
(1994). S. 83 - 86 : III. 
00240 
Zach, Peter: Zur Bestandsentwicklung der 
Beutelmeise Remiz pendulinus im 
Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf. mit 
Anmerkungen zur Brutbiologie. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 2 (1995). S. 64 - 67 : III. 
Säugetiere 
00241 
Leibi, Franz: Verzeichnis der Säugetiere der 
Oberpfalz und ihr Gefährdungsgrad. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 49 (1994). S. 29 - 36 : III. 
00242 
Mühlbauer, Heribert; Merkel-Wallner, Gisela: 
Fledermausforschung und Fledermausschutz im 
Landkreis Cham/Oberpfalz. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 37 - 49 : III. 
Sonstige 
00243 
Bönisch, Roland: Die Sumpf-Heidelibelle 
(Sympetrum depressiusculum) in der Naab-
Wondreb-Senke/Nordostbayern. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 229 - 244 : III. 
00244 
Bönisch, Roland; Holl, Jürgen: Zum Vorkommen 
der Grünen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) in 
der nördlichen Oberpfalz. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 221 - 228 : III. 
00245 
Dunk, Klaus von der: Beitrag zum Vorkommen von 
Dipteren und Hymenopteren im Bereich der 
Keilbergspalte bei Regensburg. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 183 -188 
Der Verfasser behandelt die Gegend um Winzer und 
Tegernheim 
00246 
Gebhardt, Werner: Die Gewöhnliche 
Gebirgsschrecke (Podisma pedestris) : ein Neufund 
aus der Oberpfalz. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 203 - 205 : III. 
00247 
Geißner, Wolfgang; Wittmann, Georg: Zu 
Vorkommen und Verbreitung von Lurchen in der 
Oberpfalz mit besonderer Berücksichtigung der 
seltenen Arten. In: Acta Albertina Ratisbonensia 
49 (1994). S. 83 -110 : III. 
00248 
Mendl, Hans: Limoniiden-Nachweise aus dem 
bayerischen Donaugebiet (Diptera Nematocera: 
Limoniidae). In: Acta Albertina Ratisbonensia 49 
(1994). S. 175 -181 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Stelzmücken im Raum 
Pfatter - Wörth a. d. Donau 
00249 
Moos, Bernhard: Die Amphibienfauna im Gebiet 
der Stadt Auerbach : eine positive Gesamtanalyse. 
In: Acta Albertina Ratisbonensia 49 (1994). 
S. 111 - 125 : III. 
00250 
Schmalz, Klaus V.: Bemerkenswerte 
Molluskenfunde aus einem oberpfälzischen Moor. 
In: Acta Albertina Ratisbonensia 49 (1994). 
S. 245 - 250 
Die Moorfläche liegt im Gemeindegebiet von Thanstein und 
Dieterskirchen im Landkreis Schwandorf 
00251 
Seidenbusch, Richard: Aberration der 
Flügelzeichnung bei Calopteryx virgo virgo L. In: 
Acta Albertina Ratisbonensia 49 (1994). 
S. 207 - 208 : III. 
Fundort war die Vilsaue bei Kötzersricht (Gemeinde 
Hahnbach/Opf.) 
00252 
Seidenbusch, Richard: Anmerkungen zur 
Variabilität des dunklen Flügelfleckes bei Calopteryx 
splendens splendens HARRIS. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 209 - 212 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich sehr mit Funden aus der 
Oberpfalz 
00253 
Seidenbusch, Richard: Fließgewässerstrukturen als 
Attraktivitätsauslöser für Gomphiden (Odonata, 
Anisoptera). In: Acta Albertina Ratisbonensia 49 
(1994). S. 217 - 219 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer 
Mittelgebirge 
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00254 
Seidenbusch, Richard: Flügelabnormität bei 
Erythromma najas HANSEMANN. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 49 (1994). S. 215 - 216 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Fund aus Holnstein 
b. Sulzbach-Rosenberg 
00255 
Seidenbusch, Richard: Variabilität der 
Pseudopterostigma-Ausprägung bei Calopteryx 
splendens splendens HARRIS. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 49 (1994). S. 213 - 214 : III. 
Der Verfasser behandelt die Population bei Kötzersricht 
00256 
Uhmann, Gerhard: Notizen zum Vorkommen der 
Anthicidae in der Oberpfalz (Coleoptera, 
Anthicidae). In: Acta Albertina Ratisbonensia 49 
(1994). S. 199 - 202 
00257 
Wickl, Alexander; Wickl, Karl-Heinz: Seltene und 
bemerkenswerte Bienen und Wespen aus der 
Oberpfalz (Hymenoptera Aculeata). In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 49 (1994). S. 189 -198 
Natur- und Umweltschutz, 
Umweltschäden 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00258 
Bund Naturschutz (Pettendorf): 10 Jahre Bund 
Naturschutz in unseren Gemeinden Pettendorf, 
Pielenhofen und Wolfsegg / Gesamtleitung: Hans 
Würmlinger und Alois Amann. - Pettendorf, [1995]. -
96 S.: III. 
00259 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Umweltbericht 1994 / 
Hrsg.: Landkreis Cham. - Cham, 1995. - 118 S.: III. 
00260 
Mühlbauer, Heribert: LBV-Projekt 
"Naturschutzzentrum Oberpfalz" in der Alten Mühle. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 317 - 323 : 
III. 
Umweltschutz 
00261 
Hoffmann, Hans: Der Fischereiverein Weiden als 
Schützer unserer einheimischen Fischgewässer und 
der Natur. In: Fischereiverein (Weiden, Oberpfalz): 
Hundert Jahre. Weiden, 1995. S. 85 - 90 : III. 
00262 
Hoffmann, Hans: Verleihung des 
Umweltschutzpreises der Stadt Weiden i. d. OPf: 
öffentliche Anerkennung für den Fischereiverein, für 
seine Verdienste im Umwelt- und Gewässerschutz. 
In: Fischereiverein (Weiden, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Weiden, 1995. S. 91 - 93 : III. 
Abwasser 
00263 
Gewässerschutz im Raum Schmidmühlen : 
Informationsschrift zur Einweihung der Kläranlage 
am 21. Juli 1995. - Schmidmühlen, 1995. - [16 S.] : III. 
Abfallbeseitigung 
00264 
Däubler, Peter: Die Mülldeponie im Landkreis 
Regensburg : Verlauf der Planung, 
Bürgerbeteiligung, Beurteilung von 
Standortalternativen. In: Raumbezogene Planung. 
Regensburg, 1995. S. 77 - 88 : III. 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00265 
Hoffmann, Hans: Ein Fischlehrpfad für Weiden : 
eine gute Idee, wie sie realisiert wird und was 
daraus wurde. In: Fischereiverein (Weiden, 
Oberpfalz): Hundert Jahre. Weiden, 1995. 
S. 201 - 209 
00266 
Multerer, Erna: Der "Schleifschalenstein" am 
kleinen Steg. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 500 : III. 
00267 
Pilsak, Walter: Baumveteranen im Bayerischen 
Wald : die markanten Baumgesichter werden rar. 
In: Schöner Bayerischer Wald 103 (1995). 
S. 14 -16 : III. 
00268 
Stelzl, Rosi: Der Pfefferbuckel - eine "merk"-würdige 
Landschaft: eine terrassenförmige historische 
Kulturlandschaft ist auf einem Lehrpfad begehbar. 
In: Schöner Bayerischer Wald 106 (1995). S. 33 : 
III. 
Der Naturlehrpfad am Pfefferbuckel befindet sich in der 
Gemeinde Miltach 
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Personen aus dem Gebiet der Geographie 
und Biowissenschaften 
Langner, Kurt 
00269 
Pfaffl, Fritz: Kurt Langner (1912 - 1985) : ein 
Mineraliensammler im Lamer Winkel. In: Der 
Bayerische Wald. N. F. 9 (1995). S. 30 : III. 
Vierling, Wilhelm 
00270 
Keck, Erich: Wilhelm Vierling (1903 - 1995). In: 
Der Aufschluß 46 (1995). S. 193 - 194 : III. 
Wilhelm Vierling wurde in Weiden geboren 
Volkskunde 
Vereine, Verbände 
00271 
Arnold, Willi: Der Fischereiverein Weiden und 
seine Jugend : die Zukunft des Vereins. In: 
Fischereiverein (Weiden, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Weiden, 1995. S. 79 - 83 : III. 
00272 
Bauer, Anton; Schreiner, Alois: Chronik des 
Imkervereins Arnschwang. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 471: III. 
00273 
Brunner, Andreas: Schloßschützen Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 477 - 481: III. 
00274 
Bürgerverein 1887 (Vohenstrauß): Festschrift zur 
Hundert-Jahr-Feier am 27. und 28. Juni 1987 / 
Gest.: O. Würschinger. - Vohenstrauß, 1987. - [162 S.] 
:IU. 
00275 
Burschenverein "Enzian" (Steinsberg, Regensburg): 
35 Jahre Burschenverein "Enzian" Steinsberg : 
Gründungsfest vom 9. -11. Juni 1995. - Steinsberg, 
1995. - 128 S.: III. 
00276 
Chronik der Krieger- und Soldatenkameradschaft 
Regensburg-Prüfening e. V. anläßlich des 70jährigen 
Bestehens : 20. - 22. Juli 1990. In: Krieger- und 
Soldatenkameradschaft (Regensburg-Prüfening): 
Festschrift. Regensburg, 1990. S. 23 - 31: III. 
00277 
Czerwinski, Fridolin: Die Gründung des Obst- und 
Gartenbauvereins Eschenbach vor 90 Jahren. In: 
Heimat Eschenbach 17 (1994). S. 60 - 62 : III. 
00278 
Fischereiverein (Weiden, Oberpfalz): 100 Jahre 
Fischereiverein Weiden e. V. 1895 - 1995 : großes 
Jubiläums- und Fischerfest vom 28. - 30. Juli 95 in 
Weiden i. d. OPf. / Red.: Georg Kurz ... - Weiden, 
1995. - 224 S. : III. 
00279 
Geiger, Josef: 40 Jahre Sektion Hohenwarth im 
Bayerischen Wald-Verein. In: Der Bayerwald 87 
(1995) H. 2. S. 4 - 8 : III. 
00280 
Gruber, Franz: Schützenverein "Bergschütz Walting". 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 437 : III. 
00281 
Haselbeck, Anton: Die Vereine in der Gemeinde 
Thalmassing. In: Thalmassing: Zwölfhundert Jahre. 
Thalmassing, 1995. S. 82 -101: III. 
00282 
Heimatverein (Grafenwöhr): 100 Jahre 
Heimatverein Grafenwöhr e. V : 1892 - 1992; 60 
Jahre Museum Grafenwöhr. - Grafenwöhr, 1992. -
100 S.: III. 
00283 
Josefi Verein (Schwandorf): 120 Jahre Josefi 
Verein Schwandorf: bayerischer Traditionsverein 
1874 - 1994 / Josef Krempl. - Schwandorf, 1994. -
43 S.: III. 
00284 
Krempl, Josef: Josefi-Verein Schwandorf: 1874 -
1994. In: Josefi Verein (Schwandorf): 
Hundertzwanzig Jahre. Schwandorf, 1994. 
S. 11 - 23 : III. 
00285 
Krieger- und Reservistenverein (Hagelstadt): 
Festschrift anläßlich des 65-jährigen Gründungsfestes 
mit Fahnenweihe des Krieger- und 
Reservistenvereins Hagelstadt: vom 9. bis 12. Juni 
1995 / Inhalt: Gerhard Lintl. - Hagelstadt, 1995. -
152 S.: III. 
00286 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Regensburg-
Prüfening); Fußballsportverein (Regensburg-
Prüfening): Festschrift zu den Prüfeninger Vereins-
Jubiläen : vom 20. bis 22. Juli 1990, KSK 70 Jahre, 
FSV 40 Jahre. - Regensburg, 1990. - 72 S.: III. 
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00287 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Regensburg-
Prüfening): 75jähriges Gründungsjubiläum : vom 1. bis 
3. September 1995; Festschrift. - Regensburg, 1995. -
84 S.: III. 
00288 
Kulzer, Josef; Kurz, Georg: Chronik des 
Fischereivereins Weiden e. V. 1895 : Gründung und 
Werdegang / berichtet von 1895 bis 1944 von Josef 
Kulzer, 1. Vorsitzender ( + ) und Georg Kurz, 1. 
Vorsitzender berichtet von 1945 bis 1995. In: 
Fischereiverein (Weiden, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Weiden, 1995. S. 41 - 78 : III. 
00289 
Kutzer, Evi: Victor evadit, Avis cum cadit: 
Schützenvereine und alte Schießscheiben in Neunburg 
v. W. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 6 (1995). S. 44 - 56 : III. 
00290 
Lintl, Gerhard: Geschichtlicher Rückblick des 
Krieger- und Reservistenvereins. In: Krieger- und 
Reservistenverein (Hagelstadt): Festschrift. 
Hagelstadt, 1995. S. 45 - 80 : III. 
00291 
Macht, Ludwig: Die Schützengesellschaft 
"Lindenbaum" Tretting e. V. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 411 - 413 : III. 
Nachdruck aus der Festschrift der Schützengesellschaft 
"Lindenbaum e. V.", 1984, S. 43 bis 45 
00292 
Meier, Michael: Chronik des Vereins. In: 
Schützenverein "Treff 1838 (Burglengenfeld): 
Festschrift. Burglengenfeld, 1989. S. 65 - 185 : III. 
00293 
Mühlbauer, Franz: Die Chambtalschützen Neumühlen. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 388 : III. 
00294 
Mühlbauer, Josef: Obst- und Gartenbauverein 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 472 - 473 
00295 
Mühlbauer, Peter: Soldaten- und 
Kriegerkameradschaft Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 469 - 470 : III. 
002% 
Müller, Gerhard: 100 Jahre Heimatverein 
Grafenwöhr. In: Heimatverein (Grafenwöhr): 
Hundert Jahre. Grafenwöhr, 1992. S. 13 - 39 : III. 
00297 
Schlecht, Max: Hohenwarther Vereine Weltmeister 
im Feiern. In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 2. 
S. 50 - 51 
00298 
Schützengesellschaft "Hohe Linie Keilberg" 
(Regensburg): Aus der Vereinschronik der 
Schützengesellschaft "Hohe Linie Keilberg e. V.". In: 
Schützengesellschaft "Hohe Linie Keilberg" 
(Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1995. 
[S. 37 - 59]: III. 
00299 
Schützengesellschaft "Hohe Linie Keilberg" 
(Regensburg): Festschrift zum 40jährigen 
Gründungsfest der Schützengesellschaft "Hohe Linie" 
Keilberg e. V : 14. -16. Juli 1995 / Verf.: Alfons 
Lachner, Fridger Dumm. - Regensburg, 1995. -
[85 S.]: III. 
00300 
Schützenverein "Drei Eichen" (Bernhardswald): 
Chronik. In: Schützenverein "Drei Eichen" 
(Bernhardswald): Festschrift. Bernhardswald, 1995. 
S. 65 - 127 : III. 
00301 
Schützenverein "Drei Eichen" (Bernhardswald): 
Festschrift zum Schützenfest mit Fahnenweihe des 
Schützenvereins "Drei Eichen" Bernhardswald e. V . : 
vom 30. Juni bis 2. Juli 1995 / Zusammenstellung: 
Wilhelm Albrecht... - Bernhardswald, 1995. -
186 S.: III. 
00302 
Schützenverein "Hubertus" (Reichenbach, Cham): 40-
jähriges Gründungsfest: 28. - 31. Juli 1995 / 
Verfasser: Heinz und Elisabeth Lichtenwald. -
Reichenbach, 1995. - 92 S.: III. 
00303 
Schützenverein "Treff 1838 (Burglengenfeld): 
Festschrift zum 150jährigen Gründungsfest des 
Schützenvereins "Treff 1838 Burglengenfeld : vom 
11. bis 15. August 1989. - Burglengenfeld, 1989. -
186 S.: III. 
00304 
Wagner, Richard: Das Nittenauer Vereinsleben. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 175 - 193 : III. 
00305 
Wiethaler, Wolfgang: Chronik der Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Regensburg-Prüfening e. V . : 
75jähriges Gründungsjubiläum am 1. bis 3. 
September 1995. In: Krieger- und 
Soldatenkameradschaft (Regensburg-Prüfening): 
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0287-5
Fünfundsiebzigjähriges Gründungsjubiläum. 
Regensburg, 1995. S. 53 - 73 : III. 
Brauchtum 
00306 
Bauer, Markus: Faschingsgeschichte der Stadt 
Neutraubling : Teil 6: Die 80er Jahre - Für die 
Saturnalia gewappnet. In: Saturnalia 
(Neutraubling): Faschingsjournal 1995/96 (1995). 
S. 25 - 27 
00307 
Bauer, Markus: Die Hemauer "Rathausg'naunzn": 
eine Moritatengruppe der westoberpfälzischen 
Kleinstadt. In: Lusticania (Regensburg): 
Faschingsjournal 1996 (1995). S. 73 - 77 
00308 
Baumann, Winfried: Von der Einheit des 
Grenzraumes : der grenzübergreifende Charakter 
des Kötztinger Pfingstritts. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 12 (1995). 
S. 49 - 64 : III. 
00309 
Böhm, Leonore: Gräberschmuck. In: Die Oberpfalz 
83 (1995). S. 352 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Brauchtum zu 
Allerheiligen in der Oberpfalz 
00310 
Fähnrich, Harald: Der Kannesbaum : ein Brauch 
zum Fest Johannes der Täufer (24. Juni). In: 
Oberpfälzer Heimat 40. 1996 (1995). S. 89 - 104 : 
III. 
00311 
Feldmann, Christian: Als die Mesnerkatze den 
"Heiligen Geist" fraß : vom "Pfingstl" bis zum "Heilig-
Geist-Anschießen"; uraltes Brauchtum unserer 
Heimat. In: Regensburger Bistumsblatt 64 (1995) 
Nr. 22. S. 5 - 7 : III. 
Der Verfasser behandelt Pfingstbrauchtum in der Oberpfalz 
00312 
Frieser, Hermann: Lebendiges Brauchtum im 
Landkreis Amberg-Sulzbach : am Beispiel der 
Osterbräuche in Freihung bei Amberg. In: 
Schönere Heimat 84 (1995). S. 105 - 106 : III. 
00313 
Lebendiges Brauchtum der Oberpfalz / Hrsg.: 
Oberpfalzverein; Zusammenstellung des Textes und 
Layout: Otmar Nicki und Harald Fähnrich. - 3. 
unveränd. Aufl. - Weiden: Eurotrans, 1995. - 296 S. 
:IU. 
00314 
Lorz, Kurt: Im Bayerischen Wald ist der "Pfingstl" 
daheim : weltliches Brauchtum zum Pfingstfest in 
der Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 47 
(1995) Nr. 22. S. 11: III. 
00315 
Motyka, Gustl: Wie Regensburg Fasching feierte. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 1. S. 1: III. 
00316 
Pilsak, Walter: Ein alter Osterbrauch: "Spitz af 
Spitz - Ruck af Ruck": Mitterteicher 
Burschenverein pflegt seit Jahrzehnten das 
"Osterhiartn". In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
20.1996 (1995). S. 44 - 46 : III. 
00317 
Proske, Gebhard: Die 5. Jahreszeit. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 194 - 196 : III. 
00318 
Schötz, Franz: Dreikönigsbrauch in der Oberpfalz 
1994/95. In: Volksmusik in Bayern 12 (1995). 
S. 58 - 67 : III. 
00319 
Teplitzky, Hubert: Bräuche bei der Aussaat in der 
alten Oberpfalz. In: Die Arnika 27 (1995). 
S. 70 - 71 
00320 
Teplitzky, Hubert: Die närrischen Tage. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) Nr. 2. 
S. 1 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Faschingsbrauchtum aus 
Moosbach und Pullenried 
Volksfeste 
00321 
Leonhardt, Henrike: Standespersonen zahlen nach 
Belieben : Gaukler und Schausteller in Regensburg 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts / Sendetermin: 
23.07.1995. - München: Bayerischer Rundfunk, 1995. -
19 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00322 
Furtner, Albert: Das Taubnschusterhaus, 
Wassergasse 21: eine Hausgeschichte. In: Heimat 
Eschenbach 17 (1994). S. 63 - 73 : III. 
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00323 Volkskunde 00341 
00323 
Giersch, Robert: Quellenforschung zur Geschichte 
des Amberger Anwesens Schiffbrückgasse 3 unter 
Berücksichtigung der Nachbarbebauung. In: Der 
Eisengau 4 (1995). S. 5 - 30 : III. 
00324 
Götz, Peter: Historisches Häuserverzeichnis 
Seubersdorf (1424 - 1939). - Seubersdorf, 1994. -
218 S.: III. 
00325 
Häring, Franz: Rund um den Moyer-Hof (in 
Brunn) : Leute, Gebäude, G'schicht'n. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 20.1996 (1995). 
S. 64 - 81: III. 
Brunn liegt 6 km östlich von Tirschenreuth 
00326 
Heimrath, Ralf: Das Schreiberhaus in 
Neumarkt/Opf. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 286 - 296 : III. 
00327 
Keck, Karlheinz: Beim Taubnschuster : das Projekt 
des Heimatvereins Eschenbach e. V. In: Heimat 
Eschenbach 17 (1994). S. 74 - 77 : III. 
00328 
Körner, Beatrix: Gegen Siedlungsbrei und 
Einheitslook : Oberpfälzer wollen sich auf die 
regional typischen Bautraditionen besinnen. In: 
Bayerische Staatszeitung 1995 (1995) Nr. 30. S. 9 : 
III. 
00329 
Ritscher, Berta: Zur Geschichte ortsbildprägender 
Häuser in Nittenau ab der Mitte des 18. 
Jahrhunderts. In: Nittenau. Regensburg, 1995. 
S. 37-47:111. 
00330 
Schmidt, Michael: Die Stadelgassen von 
Eschenbach (Teil II). In: Heimat Eschenbach 17 
(1994). S. 29 - 53 : III. 
00331 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat: der uralte 
Weiler Leckern, Stadtgebiet Kötzting, Lkrs. Cham. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 319 - 320 : III. 
00332 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat: die Hofanlage 
Baierberg. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 318 : III. 
Baierberg liegt an der Straße Schorndorf-Michelsneukirchen 
(Lkr. Cham) 
00333 
Straßer, Willi: Historische Hofanlagen : 
Hauslandschaft Waldlerhaus / Hrsg.: 
Altstadtfreunde Cham e. V. - Cham, 1995. - 40 S.: 
III. 
Das Heft beschäftigt sich mit historischen Hofanlagen im 
Landkreis Cham 
00334 
Straßer, Willi: Ein Waldlerhaus am Regen. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 377 : III. 
Der Verfasser behandelt ein Wohnstallhaus in Loibling 
(Stadtgebiet Cham) 
00335 
Wappmann, Volker: Aus der Vergangenheit des 
Heimatmuseums : die Anwesen Sophienstraße 9 und 
II. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 15 (1995). S. 20 - 34 
00336 
Weiß, Therese: Nachtrag zur Hausgeschichte. In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 15 (1995). S. 35 - 37 : 
III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Besitzverhältnissen in 
der Sophienstraße 9-11 
Sonstige Bauten 
00337 
Aichinger, Heiner: Feuer, Flachs und Brot. In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 14 (1993). S. 45 - 48 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Backöfen in 
Vohenstrauß im Jahre 1803 und dem Brandschutz 
00338 
Dausen, Ernst: Glockentürme in der Oberpfalz. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 29 (1994). S. 20 - 22 : III. 
00339 
Heimrath, Ralf: Die Geschichte der Zielheimer 
Schmiede. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 6 (1995). 
S. 15 - 21: III. 
Die Schmiede steht im Schwandorfer Stadtteil Klardorf 
00340 
Ketterl, Franziska: Von Geheimnissen umwittert: 
die Schrazellöcher. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 54 - 57 : III. 
00341 
Lang, Georg: Dorfglocken und Läutdienste. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Nunzenried): Festschrift. 
Nunzenried, 1994. S. 179 -181: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Glockentürmen um 
Nunzenried 
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00342 Volkskunde 00358 
00342 
Macht, Xaver: Arnschwang und seine Mühlen. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 312 - 316 : Iii. 
00343 
Perlinger, Werner: Der Lärmenturm - das älteste 
Gebäude von Furth : Bauzeit etwa Mitte des 15. 
Jahrhunderts - seit 1810 in Privatbesitz. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 115 -121: III. 
00344 
Pilfusek, Josef: Die Gehenhammer Mühle bei 
Georgenberg. In: Die Arnika 27 (1995). S. 25 : III. 
00345 
Prantl, Georg: Fluchtgang oder Erdstall im 
Ortskern der Stadt Kötzting (Landkreis Cham) 
zerstört. In: Der Erdstall 21 (1995). S. 18 - 21: III. 
00346 
Schmaußer, Josef: Der historische Dorfbrunnen von 
Oberleinsiedl. In: Amberg-Information 1995 (1995) 
H. 11. S. 8 -13 : III. 
Wohnen, Wohnkultur 
00347 
Spiegel, Beate: Geschirr und Kakao in Chamer 
Haushalten um 1930. In: Spiegel, Beate: Bizarre 
Muster auf Alltagsgeschirr: Keramik mit 
Spritzdekor um 1930; Ausstellungsbegleitheft Cham 
1995. Walderbach, 1995. S. 24 - 26 : III. 
Geräte 
00348 
Bachl, Xaver: Die Holzbitzier. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 12 (1995). 
S. 217 - 227 : III. 
In Rimbach stellten die Holzbitzier im 19. bis anfangs des 20. 
Jahrhunderts hölzerne Gebrauchsgegenstände her 
Kleidung, Tracht, Schmuck 
00349 
Wax, Hans: Die Kopftracht der Frauen in der 
westlichen Oberpfalz : mit besonderer 
Berücksichtigung des Amberger Raumes. In: 
Schönere Heimat 84 (1995). S. 99 - 104 : III. 
Nahrung, Essen 
00350 
Kirwagäns und Köichln : 100 Oberpfälzer 
Schmankerln / hrsg. vom Bezirkstag der Oberpfalz; 
verantwortl: Franz X. Scheuerer. - Regensburg, 
[1995].-134 S. 
00351 
Schultes, Gerhard: Frische Froschschenkel gefällig. 
In: Kemnather Heimatbote 14 (1994). S. 13 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Verwendung von 
Froschfleisch in der Oberpfälzer Küche (1842 -1854) 
00352 
So koch'n mia in da Moosbacher Gmoi: 
Kochrezepte aus der Marktgemeinde Moosbach / 
gesammelt vom Katholischen Deutschen 
Frauenbund, Zweigverein Moosbach. - Moosbach 
2.1995. - 432 S.: III. 
00353 
Winkler-Stumpf, Ute: Neun Loth süße Mandeln : die 
Köchin Marie Schandri. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 146 - 150 : III. 
Marie Schandri war Verfasserin des Regensburger 
Kochbuchs, das 1866 erschienen ist 
Volkswissen 
00354 
Böhm, Leonore: Vom Altvater oder dem Kleinen 
Leinkraut. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 230 - 231 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Kleinen Leinkraut 
im Rahmen der Volksmedizin in der Oberpfalz 
00355 
Denz, Josef: Der Odel: ein Helfer in der Not. In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 175 - 176 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00356 
Daxelmüller, Christoph: Zwischen Fest und Fasten : 
Frömmigkeit und Alltag im mittelalterlichen 
Regensburg. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 237 - 250 : III. 
00357 
Fähnrich, Harald: Der Weiberleonhard : oder Sankt 
Kümmernis, die gekreuzigte Frau; eine 
mißverstandene Heilige in der Oberpfalz. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 347 - 350 : III. 
00358 
Troidl, Robert: Osterbeichtzettel und jährliche 
Seelenbeschreibung in Ostbayern. In: 
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00359 Volkskunde 00376 
Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 1996 (1995). 
S. 39 - 43 : III. 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00359 
Blüml, Hermann: Ein Leben voller Abenteuer : in 
Wiesent faßte Johanna Antida Thouret einen 
bedeutsamen Entschluß. In: Regensburger 
Bistumsblatt 64 (1995) Nr. 28. S. 32 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Bildstock bei 
Wiesent 
00360 
Conrad, Mathias: Religiöse Flurdenkmäler im 
Altlandkreis Amberg. In: Der Eisengau 4 (1995). 
S. 97 -112 : III. 
00361 
Conrad, Mathias: Schwedenmarter in Massenricht. 
In: Amberg-Information 1995 (1995) H. 5. S. 4 - 5 
: III. 
00362 
Fähnrich, Harald: Hier ruhen 37 Opfer Nazi-
Deutschlands : zur Geschichte eines Mahnmals. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 7 (1995). 
S. 171 -183 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Denkmal in Thann 
00363 
Fähnrich, Harald: Hier ruhen 37 Opfer Nazi-
Deutschlands grausam ermordet am 17. 4.1945 : 
Geschichte eines Mahnmals. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 123 - 132 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Denkmal in Thann 
00364 
Fähnrich, Harald: Moderne Steinkreuze als 
Unfallmale. In: Steinkreuzforschung; Reihe B: 
Sammelband 21 = NF 6 (1994). S. 10 -13 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Landkreisen 
Neustadt/Waldnaab und Tirschenreuth 
00365 
Franz, Herbert: Marterlsäule komplett restauriert. 
In: Die Arnika 27 (1995).' S. 242 - 243 : III. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit einem Marterl bei 
Thanhausen 
00366 
Grenzsteine in Seppenhausen. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 151 -152 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung vom 4. Januar 1995 
00367 
Hofmann, Erwin: Die Grenze am Osser im 20. 
Jahrhundert. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 242 - 249 : III. 
00368 
Hofmann, Traudl: Die gotische Martersäule bei 
Raitenbuch (Gemeinde Hohenfels, Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf.). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 133 - 135 : III. 
00369 
Kaiser, Willi: Das "Bachl-Marterl" (Gemeinde 
Wörth a. d. Donau, Landkreis Regensburg). In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 18 (1995). S. 141: III. 
Das "Bachl-Marterl" steht am Verbindungsweg zwischen 
Hofdorf und Hornau 
00370 
Multerer, Erna: Wegkreuze, Marterln und 
Kapellen. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S.499 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Gegend um 
Arnschwang 
00371 
Ottlinger, Rudolf: Drei neue Flurdenkmäler in 
Alling (Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg). 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 18 (1995). S. 143 - 147 : III. 
00372 
Penth, Werner: Denkmalpflege in der Ländlichen 
Entwicklung : Sanierung und Dokumentation von 
Flurdenkmälern. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 65 - 78 : III. 
Als Beispiel dient Haag im Landkreis Amberg-Sulzbach 
00373 
Pröls, Ilsebill: Der Merdrestempel auf dem 
Steinköppl: Wiederauffindung eines 
vorgeschichtlichen Steinkreises und Versuch einer 
kurzen Deutung. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 344 - 346 : III. 
Der Steinköppl liegt bei Rottendorf 
00374 
Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert: 
Presseschau - Miszellen. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 187 - 210 : III. 
00375 
Schambeck, Alois: Die religiösen Flurdenkmäler in 
der Gemeinde Brennberg (Landkreis Regensburg). 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 18 (1995). S. 3 - 64 : III. 
00376 
Scheidler, Karl: Leissn-Marterl. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 7 (1995). S. 60 - 62 : III. 
Leissn-Marterl steht bei Ellenfeld; Quirin Richtmann verlor 
1945 sein Leben durch eine Mirienexplosion 
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00377 Geschichtswissenschaft 00392 
00377 
Schmaußer, Josef: Flurmale im Raum Haag-
Leinsiedl-Rückertshof. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 163 - 165 : III. 
00378 
Schön, Robert: Das Kriegerdenkmal der Pfarrei 
Kastl. In: Kemnather Heimatbote 14 (1994). 
S. 29 - 34 : III. 
00379 
Seitz, Friedrich: Unterschiedliche und 
gleichlautende Bußforderungen in Sühneverträgen. In: 
Steinkreuzforschung; Reihe B: Sammelband 21 = 
NF6(1994).S.6-9 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Sühnevertrag aus dem 
Jahr 1472 für ein Steinkreuz bei Pavelsbach (Lkr. 
Neumarkt/Opf.) 
00380 
Staniczek, Peter: Neuer Stein mit Schwurhand bei 
Vohenstrauß entdeckt. In: Steinkreuzforschung; 
Reihe B: Sammelband 21 = NF 6 (1994). 
S. 13 -15 : III. 
00381 
Staniczek, Peter: Neuer Stein mit Schwurhand 
entdeckt. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde 
und Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 15 (1995). S. 60 - 64 : 
III. 
Der Grenzstein befindet sich heute im Heimatmuseum der 
Stadt Vohenstrauß 
00382 
Stelzl, Rosi: Granitsessel, Klopfstein und Opferstein 
: Zeugen einer Thingstätte; drei Pfarreien grenzten 
hier zusammen. In: Altbayerische Heimatpost 47 
(1995) Nr. 22. S. 4 - 5 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Flurdenkmälern um 
Sattelpeilnstein 
00383 
Stelzl, Rosi: Stumme Zeugen aus alter Zeit. In: 
Altbayerische Heimatpost 47 (1995) Nr. 42. S. 7 : 
III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Stunden- und 
Kilometersteinen in Sattelpeilnstein und in Eismannsberg 
00384 
Thomann, Ernst: Marterln in Ragenhof und 
Lissenthan : Aktivitäten des Oberpfälzer 
Waldvereins (Nabburg, Landkreis Schwandorf). In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 18 (1995). S. 148 - 150 : III. 
00385 
Thomann, Ernst: Ein weiteres Marterl hergerichtet 
: bereits das siebte Marterl vom OWV restauriert. 
In: Die Arnika 27 (1995). S. 240 : III. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Marterl bei Diepoldshof 
bei Nabburg 
00386 
Wüst, Gerlinde: Die Blutbuche bei Neuenhammer. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 6. S. 2 - 3 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit einer Steinmarter bei 
Neuenhammer 
00387 
Zehetner, Ludwig: Summarische Erfassung von 
Flurdenkmälern : als Beispiel: Gemeinde 
Bernhardswald, Landkreis Regensburg. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 18 (1995). S. 79 - 99 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Preißl, Rupert D. 
00388 
Emmerig, Ernst: Brennende Liebe : Präsident 
Rupert D. Preißl 70 Jahre. In: Die Oberpfalz 83 
(1995). S. 65 - 67 : III. 
Scheuerer, Franz 
00389 
Scheuerer, Franz: Ausblick auf die künftige 
Heimatpflege im Bezirk Oberpfalz : aus dem 
Einfuhrungsvortrag für die Arbeitstagung der 
Oberpfälzer Heimatpfleger am 15. 6.1994 in 
Regensburg. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 1 - 7 
Geschichtswissenschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00390 
Chrobak, Werner J.: Stadt und Geschichte : der 
Historische Verein. In: Gelehrtes Regensburg. 
Regensburg, 1995. S. 179 - 185 : III. 
00391 
Conrad, Mathias: Der Heimatkundliche Kreis 
Amberg-Sulzbach. In: Amberg-Information 1995 
(1995) H. 12. S. 8 -13 : III. 
Geschichtsschreibung 
00392 
Siegert, Toni: Zeitgeschichte als Regionalgeschichte 
: Beispiele aus der NS-Zeit in der Oberpfalz. In: 
Schönere Heimat 84 (1995). S. 176 -17
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Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00393 
Ambronn, Karl-Otto: Das Staatsarchiv Amberg : 
das regionale Staatsarchiv für den Regierungsbezirk 
Oberpfalz. In: Schönere Heimat 84 (1995). 
S. 93 - 94 
00394 
Laschinger, Johannes: Das Archiv der Stadt 
Amberg. In: Schönere Heimat 84 (1995). S. 91 - 92 
rill. 
Paläographie, Epigraphik 
00395 
Brekle, Herbert E.: Eine weitere Spur einer 
typographischen Werkstatt beim Kloster Prüfening 
im 12. Jahrhundert. In: Gutenberg-Jahrbuch 70 
(1995). S. 23 - 26 : III. 
00396 
Grünwald, Gerhard: Gedenktafeln in Wiefelsdorf 
(Stadt Schwandorf). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 173 - 176 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Gedenktafeln an 
Mitglieder der Familie Benl 
Heraldik, Sphragistik 
00397 
Azzola, Friedrich K.: Grabplatte mit Tuchschere als 
historisches Handwerkszeichen. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
18 (1995). S. 170 - 172 : III. 
Die Grabplatte befindet sich im Kreuzgang der ehemaligen 
Dominikaner-Klosterkirche St. Blasius in Regensburg 
00398 
Azzola, Friedrich K.: Kreuzplatten mit 
nasenbesetzten Lilienkreuzen in der Pfarrkirche St. 
Wenzeslaus, Trausnitz (Landkreis Schwandorf). In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 18 (1995). S. 163 - 169 : III. 
00399 
Geiger, Alwin: Hohenwarther Wappen. In: Der 
Bayerwald 87 (1995) H . 2. S. 14 - 19 : III. 
00400 
George, Theo; Heitzer, Max: Wappen der 
Gemeinde. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 233: III. 
00401 
Höfler, Rudolf: Wappen und Fahne. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 64 - 65 : III. 
00402 
Schwarzenfelder Wappen. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 16 : III. 
Numismatik 
00403 
Conrad, Mathias: Der Münzfund von Höhengau. In: 
Der Eisengau 4 (1995). S. 32 - 40 : III. 
00404 
Emmerig, Hubert: Die Münz- und Geldgeschichte 
der Stadt Regensburg im Mittelalter : Versuch 
eines Überblicks. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 159 - 176 : III. 
00405 
Kos, Peter: Sub principe Gallieno ... amissa Raetia : 
numismatische Quellen zum Datum 259/260 v. Chr. 
in Raetien. In: Germania 73 (1995). S. 131 -144 : 
III. 
00406 
Motyka, G.: Alte Münzstätten in Bayern : von 
Hälblingen, Vierteldenaren und alten Pfennigen. In: 
Altbayerische Heimatpost 47 (1995) Nr. 7. S. 5 : 
III. 
Der Verfasser behandelt Oberpfälzer Münzstätten 
00407 
Ziegaus, Bernward: Der Münzfund von 
Großbissendorf: eine numismatisch-historische 
Untersuchung zu den spätkeltischen 
Goldprägungen in Südbayern. - München: 
Prähistorische Staatssammlung, 1995. - 210 S.: III. 
(Prähistorische Staatssammlung (München): 
Ausstellungskataloge der ...; 27) 
Genealogie 
00408 
Blab, Heinrich: Die Hildebrandschen Ahnentafeln 
von Arnschwang : eine Fundgrube für 
Ahnenforscher. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 504 - 508 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0293-1
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Andreas (von Regensburg) 
00409 
Dünninger, Eberhard; Schäfer, Irmhild: St. Mang 
und Andreas von Regensburg. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 80 - 81: III. 
Keßel, Willibald 
00410 
Chrobak, Werner: In memoriam 
Oberstudiendirektor a. D. Willibald Keßel. In: 
V H V O 134 (1994). S. 219 
Osterhaus, Udo 
00411 
Keller, Erwin: Udo Osterhaus : 18. 9.1938 - 11. 8. 
1993. In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 59 
(1994). S. 3 - 4 : III. 
Reindel, Kurt 
00412 
Fuhrmann, Horst: Statt einer Laudatio : 
huldigender Brief an Kurt Reindel. In: Regensburg, 
Bayern und Europa. Regensburg, 1995. S. 1 - 5 
00413 
Thaller, Günter: Verzeichnis der Schriften von Kurt 
Reindel. In: Regensburg, Bayern und Europa. 
Regensburg, 1995. S. 453 - 459 
Stroh, Armin 
00414 
Keller, Erwin; Petzet, Michael: Armin Stroh zum 
80. Geburtstag. In: Bericht der Bayerischen 
Bodendenkmalpflege 34/35.1993/94 (1995). 
S. 9 -10 
00415 
Leicht, Matthias: Schriftenverzeichnis Armin Stroh. 
In: Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 
34/35.1993/94 (1995). S. 11 -16 
Torbrügge, Walter 
00416 
Menghin, Wilfried: Walter Torbrügge zum 70. 
Geburtstag. In: Acta praehistorica et archaeologica 
25 (1993). S. 9 -15 
00417 
Schauer, Peter: Walter Torbrügge : 16. 8. 1923 - 3. 2. 
1994. In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 59 
(1994). S. 5 - 10 : III. 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00418 
Biersack, Albert: Heimsuchungen : Pest und 
Kriegsereignisse in der nördlichen Oberpfalz. In: 
Heimat Eschenbach 17 (1994). S. 9 -19 : III. 
00419 
Geschichte der Oberpfalz und des Bayerischen 
Reichskreises bis zum Ausgang des 18. 
Jahrhunderts / begr. von Max Spindler; neu hrsg. 
von Andreas Kraus. - 3. neubearb. Aufl. - München: 
Beck, 1995. - 391 S. (Handbuch der bayerischen 
Geschichte; 3,3) 
00420 
Raßhofer, Gabriele: Archäologische Ausgrabungen 
und Funde in der Oberpfalz : 1991 - 1993. In: 
V H V O 134 (1994). S. 123 - 218 : III. 
00421 
Regensburg, Bayern und Europa : Festschrift für 
Kurt Reindel zum 70. Geburtstag / hrsg. von 
Lothar Kolmer und Peter Segl. - Regensburg: Univ.-
Verl, 1995. - 459 S.: III. 
00422 
Zeitler, Walther: Hohenburg und Hohenfels : die 
Oberpfälzer Orte sind durch Truppenübungsplätze 
weit voneinander getrennt. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 46. S. 6 - 7 : III. 
Vor- und Frühgeschichte 
00423 
Becker, Helmut: Die Kreisgrabenanlagen von 
Gneiding und Riekofen (Gemeinde Oberpöring, 
Landkreis Deggendorf, Niederbayern und 
Landkreis Regensburg, Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 36 - 41: III. 
00424 
Gerhard, Susanne: Die Bronze-, Urnenfelder- und 
Hallstattzeit um Hartmannshof: Funde der Farn. 
Sörgel aus dem Bereich der Gemeinden 
Pommeisbrunn, Lkr. Nürnberger Land und 
Weigendorf, Lkr. Amberg-Sulzbach. - Büchenbach: 
Faustus, 1994. - 80 S. und [43 S.]: III. (Arbeiten 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0294-7
zur Archäologie Süddeutschlands; 1) 
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarb. 
00425 
Hoppe, Michael; Schröter, Peter: 
Frühbronzezeitliche Gräber von Geisling (Gemeinde 
Pfatter, Landkreis Regensburg, Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 67 - 68 : III. 
00426 
Hoppe, Michael: Eine frühbronzezeitliche Siedlung 
von Burgweinting (Stadt Regensburg, Oberpfalz). 
In: Das archäologische Jahr in Bayern 1993 (1994). 
S. 52 - 54 : III. 
00427 
Hoppe, Michael: Eine Grubenhütte aus Pfakofen : 
Beobachtungen zu einer frühlatenezeitlichen 
Bauform (Landkreis Regensburg, Oberpfalz). In: 
Das archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 86 - 88 : III. 
00428 
Hoppe, Michael: Die mittelbronze- und 
frühlatenezeitliche Siedlung am Rabenhof bei 
Freystadt-Thannhausen, Lkr. Neumarkt i. d. OPf. -
Buch a. Erlbach: Verl. Leidorf, 1994. - [70 S.]: III. 
(Archäologie am Main-Donau-Kanal; 4) 
00429 
Hughes, Richard: Mehrfachbestattungen im 
hallstattzeitlichen Gräberfeld von Schirndorf, Gde. 
Kallmünz, Lkr. Regensburg. In: Bericht der 
Bayerischen Bodendenkmalpflege 34/35.1993/94 
(1995). S. 119 -134 : III. 
00430 
Kaulich, Brigitte: Eine Harpune des späten 
Jungpaläolithikums aus der Fürst-Albert-Höhle bei 
Alling, Gde. Sinzing, Lkr. Regensburg. In: Bericht 
der Bayerischen Bodendenkmalpflege 34/35. 
1993/94 (1995). S. 17 - 29 : III. 
00431 
Koutecky, Drahomir: Kulturbeziehungen zwischen 
Nordwestböhmen und Nordostbayern in der 
Hallstattzeit. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und 
Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 3.1993 (1994). S. 28 - 31 
00432 
Leja, Ferdinand: Rabenfels und Neutrasfeisen : 
zwei weitere vorgeschichtliche Felsturm-
Opferplätze in der Frankenalb. In: Bericht der 
Bayerischen Bodendenkmalpflege 34/35.1993/94 
(1995). S. 46 - 66 : III. 
00441 
00433 
Perlinger, Werner: Arnschwang in früher Zeit. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 42 - 48 : III. 
00434 
Raßhofer, G.: Hallstattzeitliche Funde aus 
Grabhügeln bei Granswang, Gde. Hohenfels, Lkr. 
Neumarkt i. d. Opf. In: Ausgrabungen und Funde in 
Altbayern 1992 - 1994. Straubing, 1995. S. 79 - 83 : 
III. 
00435 
Reichenberger, Alfred: Hallstattzeitliche 
Pferdchenterrakotten in Nordbayern und Böhmen. 
In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern 
/ West- und Südböhmen: Treffen der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 3.1993 
(1994). S. 110 -117 : III. 
00436 
Reichenberger, Alfred: Ein keltisches 
Handwerkerdepot von. Kolbing bei Schierling, Lkr. 
Regensburg. In: V H V O 134 (1994). S. 7 - 18 : III. 
00437 
Rieder, Karl H.: Altsteinzeitliche Faustkeile aus 
Pentling und Gaimersheim (Landkreis Regensburg, 
Oberpfalz und Landkreis Eichstätt, Oberbayern). 
In: Das archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 28 - 30 : III. 
00438 
Röhrig, Karl-Heinz: Das hallstattzeitliche 
Gräberfeld von Dietfurt, Lkr. Neumarkt i. d. 
Oberpfalz. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern / West- und Südböhmen: Treffen der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 3.1993 
(1994). S. 103 - 105 : III. 
00439 
Röhrig, Karl-Heinz: Das hallstattzeitliche 
Gräberfeld von Dietfurt a. d. Altmühl. - Buch a. 
Erlbach: Verl. Leidorf, 1994. - [403 S.]: III. 
(Archäologie am Main-Donau-Kanal; 1) 
00440 
Schaich, Martin: Die Ausgrabungen eines 
hallstattzeitlichen Grabhügels im oberpfälzisch-
böhmischen Grenzgebiet. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und 
Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 3.1993 (1994). S. 37 - 44 : III. 
Der Verfasser behandelt ein Hügelgrab bei Lohma 
00441 
Schopper, F.: Zu bronze- und urnenfelderzeitlichen 
Gußformen aus Ostbayern. In: Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1992 - 1994. Straubing, 1995. 
S. 52 - 55 : III. 
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Der Verfasser behandelt auch Funde aus der südlichen 
Oberpfalz 
00442 
Schopper, Franz: Die archäologischen 
Ausgrabungen im Baugebiet Thalmassing 
"Scherfeld" 1986 und 1989. In: Thalmassing: 
Zwölfhundert Jahre. Thalmassing, 1995. S. 42 - 47 
: III. 
00443 
Schopper, Franz: Eine urnenfelderzeitliche Gußform 
aus Mintraching-Moosham, Lkr. Regensburg. In: 
Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 
34/35. 1993/94 (1995). S. 30 - 45 : III. 
00444 
Schwarz, Heinrich: Altsteinzeitliche Steingeräte aus 
dem Naab- und Schwarzachtal. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 6 
(1995). S. 121 - 126 : III. 
00445 
Staniczek, Peter: Hallstattzeitliche Hügelgräber im 
Altlandkreis Vohenstrauß. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 15 
(1995). S. 69 - 79 : III. 
00446 
Thomann, Ernst: Funde der Hallstattzeit aus dem 
Schwarzachtal: 2500 Jahre alte Armreifteile. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 6 (1995). S. 139 - 144 : III. 
00447 
Thomann, Ernst: Neue jungsteinzeitliche Funde aus 
der mittleren Oberpfalz. In: Oberpfälzer Heimat 
40. 1996 (1995). S. 105 - 112 : III. 
00448 
Thomann, Ernst: Neufund eines jungsteinzeitlichen 
Beiles aus der Umgebung von Oberviechtach : ein 
Steinbeil zum Verlieben. In: Die Arnika 27 (1995). 
S. 230 - 231: III. 
00449 
Thomann, Ernst: Von enormer Bedeutung für die 
Siedlungsgeschichte der mittleren Oberpfalz. In: 
Die Arnika 27 (1995). S. 16 : III. 
Der Verfasser behandelt zwei Bronzebeilfunde aus der 
Gegend um Moosbach 
00450 
Tillmann, Andreas: Mittelsteinzeitliche Funde von 
der Furthmühle (Gemeinde Schwarzach b. Nabburg, 
Landkreis Schwandorf, Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1993 (1994). 
S. 28 - 30 : III. 
00451 
Tilmann, A.: Altneolithischer Amphibolitabbau in 
der nördlichen Oberpfalz : ein Schuhleistenkeil des 
frühen Neolithikums aus Berndorf, Gde. Kemnath, 
Lkr. Tirschenreuth, Opf. In: Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1992 - 1994. Straubing, 1995. 
S. 22 - 23 : III. 
00452 
Uenze, Hans P.: Zur Latenezeit in der Oberpfalz. 
In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern 
/ West- und Südböhmen: Treffen der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 4.1994 
(1995). S. 25 - 26 
00453 
Waldhauser, Jiri: Westböhmen und Nordostbayern 
als Nachbarregionen während der Latenezeit. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / 
West- und Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 4.1994 (1995). S. 27 - 31: III. 
00454 
Weiss, Rainer-Maria: Drei Grabhügelnekropolen der 
Bronzezeit in der Oberpfalz. - Kallmünz: Laßleben, 
1995. - [190 S.] : III. (Prähistorische 
Staatssammlung (München): Kataloge der 28) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Höhengau, Büchheim und 
Schwend 
00455 
Weißmüller, Wolfgang: Ein archäologischer Survey im 
inneren Bayerischen Wald zur neolithischen 
Nutzung der Mittelgebirge (Landkreise Cham und 
Regen, Oberpfalz und Niederbayern). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 55 - 58 : III. 
00456 
Wolf, Herbert: Nittenau und seine Umgebung in 
vorgeschichtlicher Zeit. In: Nittenau. Regensburg, 
1995. S. 7 - 13 : III. 
Römerzeit 
00457 
Codreanu-Windauer, S.: Neue Befunde zum 
römischen Kohortenkastell Regensburg-Kumpfmühl, 
Opf. In: Ausgrabungen und Funde in Altbayern 
1992 - 1994. Straubing, 1995. S. 89 - 91: III. 
00458 
Fischer, Thomas: Regensburg, Obpf. In: Die 
Römer in Bayern. Stuttgart, 1995. S. 503 - 508 : III. 
00459 
Fischer, Thomas: Zur ländlichen Besiedlung der 
Römerzeit im Umland von Regensburg. In: 
Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den 
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Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches. 
Espelkamp, 1994. 
Bd. 1 S. 301 - 308 und Bd. 2 S. 107 -110 : III. 
Erstdruck: Bauern in Bayern; von den Anfängen bis zur 
Römerzeit, Straubing (1992) S. 79 - 91 
00460 
Jütting, Ingrid: Der römische Gutshof von Neuprüll, 
Stadt Regensburg, Opf. In: Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1992 - 1994. Straubing, 1995. 
S. 92 - 94 : III. 
Völkerwanderungszeit (0375 - 0552) 
00461 
Blab, Heinrich: Die Keltenschanze bei Zenching. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 440 : III. 
Mittelalter (0553 -1500) 
00462 
Ambronn, Karl-Otto: Der Kampf um die Macht 
1180 - 1245 oder das Werden der Kommune. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 57 - 70 : III. 
00463 
Boos, Andreas: Mit Mauern und Türmen bewehrt: 
das Geheimnis der Römermauer. In: Charivari 21 
(1995) Nr. 11. S. 27 - 28 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Römermauer zu 
Regensburg 
00464 
Bosl, Karl: Arnschwang : historische Bedeutung und 
Funktion eines großen Dorfes im Landkreis Cham. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 36 - 41 
Das Manuskript von Karl Bosl aus den Jahren 1985/86 
beschäftigt sich mit Arnschwangs Mittelalter 
00465 
Bundszus, Martina: Eine spätmittelalterliche 
Latrine (Objekt 8) auf dem Gelände des 
Evangelischen Krankenhauses zu Regensburg. -
Bamberg, 1994. - 84 S., 46 S. und 68 S.: III. 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
00466 
Codreanu-Windauer, S.: Neues aus dem 
bajuwarischen Reihengräberfeld von Pfakofen, Lkr. 
Regensburg, Opf. In: Ausgrabungen und Funde in 
Altbayern 1992 - 1994. Straubing, 1995. 
S. 102 - 104 : III. 
00467 
Codreanu-Windauer, Silvia: Ein neu entdecktes 
Reihengräberfeld in Pfakofen (Landkreis 
Regensburg, Oberpfalz). In: Das archäologische 
Jahr in Bayern 1993 (1994). S. 121 -124 : III. 
Es handelt sich hierbei um ein Reihengräberfeld des 6./7. 
Jahrhunderts 
00468 
Codreanu-Windauer, Silvia: Zum Stand der 
Mittelalterarchäologie in der Oberpfalz. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / 
West- und Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 2.1992 (1993). S. 31 - 41: III. 
00469 
Dalimeier, L.-M.: Ein frühmittelalterlicher Kamm 
aus Regensburgs Altstadt mit ungewöhnlichen 
Fundumständen. In: Ausgrabungen und Funde in 
Altbayern 1992 - 1994. Straubing, 1995. S. 99 -101 
: III. 
Der Fundort des ins 6./7. Jahrhundert datierten 
Knochenkamms war die Blaue-Lilien-Gasse 3 
00470 
Dalimeier, Lutz-Michael: Ver- und Entsorgung in 
der mittelalterlichen Stadt. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 285 - 292 : III. 
00471 
Endres, Werner: Spätmittelalterliches Tischgeschirr 
in Regensburg. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 277 - 284 : III. 
00472 
Engelke, Thomas: Regensburg und der Städtekrieg. 
In: Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 125 -130 
00473 
Freund, Stephan: Die Regensburger Bischöfe und 
das Herzogtum Heinrichs des Löwen : 
Untersuchungen zum Verhältnis von Bischof, 
Herzog und Kaiser bis zum Ende der weifischen 
Herrschaft in Bayern (1156-1180/85). In: 
Regensburg, Bayern und Europa. Regensburg, 
1995. S. 257 - 280 
00474 
Görgner, Dietmar: Der Landkreis Cham im 
bayerischen Herzogsurbar von 1285 : Quellen zur 
Siedlungsgeschichte (II). In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 12 (1995). 
S. 35 - 48 : III. 
00475 
Eyn grosz alts Statpuech : das "Gelbe Stadtbuch" 
der Stadt Regensburg; Forschungen und Edition / 
Hrsg.: Thomas Engelke. - Regensburg: 
Universitätsverl., 1995. - 638 S.: III. (Regensburger 
Studien und Quellen zur Kulturgeschichte; 2) 
Zugl. München, Univ., Diss., 1993 
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00476 
Hartmann, Wilfried: Zur Einführung. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 11-12 
00477 
Koch, Robert: Ein Hortfund von Bleirohlingen aus 
der Schwedenschanze bei Cham, Lkr. Cham. In: 
Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 
34/35.1993/94 (1995). S. 240 - 247 : III. 
Die Bleiplatten werden ins 10. -12. Jh. datiert 
00478 
Koch, Ursula: Drei Langsaxe aus Ostbayern. In: 
Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 
34/35. 1993/94 (1995). S. 181 - 201: III. 
Der Verfasser behandelt ausführlich einen Fund aus Wiesing 
bei Roding 
00479 
Kostbarkeiten aus Regensburgs Mittelalter / Birgit 
Angerer ... In: Charivari 21 (1995) Nr. 11. 
S. 19 - 40 : III. 
00480 
Mai, Paul: Bischof und Stadt im Spätmittelalter. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 89 - 96 
00481 
Meiler, Olaf: Grafenwöhr und die Leuchtenberger. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 281 - 285 
00482 
Mühlberger, I.: Auf den Spuren der Hussiten : auch 
in Ostbayern wüteten die Anhänger von Jan Hus. In: 
Altbayerische Heimatpost 47 (1995) Nr. 45. S. 9 : 
III. 
00483 
Ost, Katja: Spätmittelalterliche Keramik aus einer 
Latrine am Neupfarrplatz 6a (Kramwinkel) in 
Regensburg. - Bamberg, 1994. - 133 S. und 47 S.: 
III. 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
00484 
Osterhaus, Udo: Die Ausgrabungen bei St. 
Emmeram in Regensburg. In: Bericht der 
Bayerischen Bodendenkmalpflege 34/35. 1993/94 
(1995). S. 202 - 223 : III. 
00485 
Pauly, Peter: Der 21. September 1433. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 20.1996 (1995). 
S. 133 - 142 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schlacht von 
Hiltersried 
00486 
Perlinger, Werner: Arnschwang im 15. Jahrhundert 
: eine stürmische Epoche. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 58 - 65 : III. 
00487 
Perlinger, Werner: Eschlkam in alten Urkunden. In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 316 - 317 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden aus dem 13. 
Jahrhundert 
00488 
Perlinger, Werner: Ritterbund der Böckler nicht 
erst 1466 gegründet. In: Oberpfälzer Heimat 40. 
1996 (1995). S. 54 - 61 
00489 
Perlinger, Werner: Weitere Keramikfunde aus Burg 
Lichteneck. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 12 (1995). S. 31 - 33 : III. 
Die Funde werden ins Hoch- und Spätmittelalter datiert 
00490 
Personen und ihre Umwelt aus 1000 Jahren 
Regensburger Geschichte: Forschungsergebnisse 
aus Anthropologie und Nachbarwissenschaften / 
hrsg. von Olav Röhrer-Ertl. - Regensburg: Schnell 
& Steiner, 1995. - 180 S. : III. (Kunstsammlungen 
des Bistums Regensburg: Kataloge und Schriften; 
15) 
00491 
Polivka, Miloslav: Pripravy vojenskych kontingentu 
mesta Rezna na tazeni do Cech proti husitum : = 
die Vorbereitungen der Regensburger städtischen 
Kontingente für die Züge gegen die Hussiten. In: 
Mediaevalia historica Bohemica 3 (1993). 
S. 253 - 266 
Deutsche Zusammenfassung S. 266 
00492 
Scheuerer, Franz X.: Thalmassing zur Zeit seiner 
ersten urkundlichen Nennung. In: Thalmassing: 
Zwölfhundert Jahre. Thalmassing, 1995. S. 63 - 75 
: III. 
00493 
Schmid, Peter: Die Herrschaftsträger und ihre 
Einflußsphären im früh- und hochmittelalterlichen 
Regensburg. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 45 - 56 : III. 
00494 
Schmid, Peter: Regensburg zwischen Bayern und 
Reich : Krise und Neuorientierung im 15. 
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Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 16 
(1995). S. 61 - 80 : III. 
00591 
Waetzmann, Karl: Die Stadt Vohenstrauß im Jahre 
1945. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 16 (1995). S. 6 - 30 : 
III. 
00592 
Wagner, Richard: Wir haben 120 russische 
Offiziere gerettet: der letzte Kriegstag im Raum 
Waldmünchen. In: Waldmünchner Heimatbote 29 
(1995). S. 19 - 22 : III. 
00593 
Waldmünchens Schreckenstag, der 26. April 1945. In: 
Waldmünchner Heimatbote 29 (1995). S. 69 - 70 : 
III. 
Der Bericht wurde wahrscheinlich vom Pfarrherrn oder 
seinem Kooperator niedergeschrieben und befindet sich im 
Pfarrhof Waldmünchen 
00594 
Wanner, Helmut: Die Fünfziger. In: Mittelbayerische 
Zeitung 50 (1995). Regensburg, 
1. Als der Vati die Mutti mit warmem Leberkäse 
köderte. - Ausgabe vom 9. September 1995 
2. Als Dr. Silbereisen unter OB Georg Zitzler die 
Jugend schützte. - Ausgabe vom 16. September 
1995 
3. Der Mann, der das Domspatzen-Gymnasium 
träumte. - Ausgabe vom 23. September 1995 
4. Jeunesse musicale hört Schellack-Jazz im 
Amerikahaus. - Ausgabe vom 30. September 
1995 
5. Das Geld aus der Lohntüte und Brathering aus 
der Dose. - Ausgabe vom 7. Oktober 1995 
6. Regensburgs "ideale Frau" - Berthi vom 
Hafnersteig. - Ausgabe vom 14. Oktober 1995 
7. Direktor Mrs. Sofie H . Bernard bittet zur 
Cocktailparty. - Ausgabe vom 25. November 
1995 
Der Verfasser behandelt Regensburgs Geschichte und 
Kulturgeschichte in den Fünfziger Jahren 
00595 
Weber, Emi: Mit zwei Laib Brot am Posthof 
überlebt. In: Waldmünchner Heimatbote 29 (1995). 
S. 56 
00596 
Weig, Therese: Kriegsende in der "Fixner Mühle". In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 7 (1995). 
S. 74 - 84 : III. 
Die Fixner Mühle liegt bei Pechbrunn 
00597 
Weiß, Therese: Zeitzeugin im Rotkreuzdienst. In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 16 (1995). S. 33 - 35 
Die Verfasserin berichtet über das Jahr 1945 in Vohenstrauß 
00598 
Wiersch, Aranka: Jemals wieder ein normales 
Leben führen zu können : aus den Erinnerungen 
eines KZ-Opfers. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 7 (1995). S. 125 - 127 
00599 
Wittmann, Maria: Hilfe und Dank / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 7 
(1995). S. 129 -131: III. 
Frau Wittmann wohnte 1945 zu Dreihöf 
00600 
Wurdack, Hans: Kriegsende 1945 in der Langen 
Gasse. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 16 (1995). S. 38 - 40 
Die Lange Gasse befindet sich in Vohenstrauß 
00601 
Zierer, Helmut: Aber schön war sie doch : 
Erinnerungen an die Kindheit 1944 - 1955. -
Fürstenfeldbruck, 1995. - 61 S.: III. 
Der Verfasser erzählt über Eilsbrunn 
00602 
Zweck, Erich: Das Ende des Zweiten Weltkrieges 
in Schwandorf in Augenzeugenberichten. -
Schwandorf, 1995. - 30 S.: III. 
Sonderdruck aus: Jahresbericht 1994/95 des Carl-Friedrich-
Gauß-Gymnasiums Schwandorf 
00603 
Zweck, Erich: Der Volkssturm von Waldmünchen im 
Augenzeugenbericht. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 94-99 
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00604 Geschichte 00620 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Arnschwang 
00604 
Blab, Heinrich: Von der Hofmark zur selbständigen 
Gemeinde. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 234 - 236 : III. 
00605 
Perlinger, Werner; Blab, Heinrich: Chronik von 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 557 - 560 : III. 
00606 
Siegi, Therese: Bürgermeister der Gemeinde 
Arnschwang von 1858 - 1996. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 239 - 243 : III. 
00607 
Wild, Siegi: Die Wasserveste von Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 324 - 330 : III. 
Bernhardswald 
00608 
Zur Dorfgeschichte. In: Schützenverein "Drei 
Eichen" (Bernhardswald): Festschrift. 
Bernhardswald, 1995. S. 53 - 55 
Bernstein (Windischeschenbach) 
00609 
Die geschichtliche Entwicklung von Bernstein. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Bernstein, 
Windischeschenbach): Hundert Jahre. Bernstein, 
1995. [S. 47 - 61] : III. 
Egelsburg (Deuerling) 
00610 
Boos, Andreas: Der Burgstall "Egelsburg" bei 
Deuerling, hochmittelalterlicher Sitz der Herren 
von Steinerbrückl: zur historischen Identifikation 
eines Geländedenkmals. In: V H V O 134 (1994). 
S. 19 - 30 : III. 
Falkenberg (Tirschenreuth) 
00611 
Bock, Hildegard: Falkenberg. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 20.1996 (1995). S. 52 - 57 : III. 
00612 
Böhm, Anton: Friedrich Werner Graf von 
Schulenburg : Erinnerung an Falkenbergs großen 
Bürger. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 37 - 42 : III. 
Fronberg 
00613 
Ebensberger, Josef: Fronberger G'schichten : 
Geschichten und Erlebnisse aus und um Fronberg. -
Schwandorf, 1995. - 215 S.: III. 
Furth (Wald, Region) 
00614 
Hofmann, Erwin: Die frühe Grenze bei Furth i. W. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 12 
(1995). S. 89 - 104 : III. 
Der Verfasser behandelt den Grenzverlauf von 1463 - 1707 
Gehenhammer 
00615 
Pilfusek, Josef: Weiler Gehenhammer. In: Die 
Arnika 27 (1995). S. 31 
Grabitz 
00616 
Blab, Heinrich: Der schrittweise Verlust von 
Grabitz. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 157 - 160 : III. 
Grabitz gehörte früher zur Pfarrei Arnschwang 
Grasfilzing (Arnschwang) 
00617 
Blab, Heinrich: Grasfilzing. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 371 - 372 
Großberg 
00618 
Motyka, Gustl: Großberg. In: Die Oberpfalz 83 
(1995). S. 17 - 18 
Hagelstadt 
00619 
Fuß, Adolf; Lintl, Gerhard: Hagelstadt im Spiegel 
der Geschichte. In: Krieger- und Reservistenverein 
(Hagelstadt): Festschrift. Hagelstadt, 1995. 
S. 84 - 90 
Hohenwarth 
00620 
Schnabl, Helmut: Hohenwarth : Daten der 
Geschichte. In: Der Bayerwald 87 (1995) H . 2. 
S. 8 -13 : III. 
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00621 Geschichte 
Hoher Bogen Luhe 
00621 
Perlinger, Werner: Grabungen lüfteten Geheimnis 
um die Hohen-Bogen-Burg. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 12 (1995). S. 5 - 30 
: III. 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00622 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1994 im Rückblick. In: 
Kemnather Heimatbote 14 (1994). S. 44 - 59 : III. 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) 
00623 
Schmidt, Rainer: Zwanzig Jahre Zeitungsberichte 
Kemnath und Umgebung. In: Kemnather 
Heimatbote 14 (1994). S. 9 -12 : III. 
Der Verfasser zitiert aus dem Marktredwitzer Tagblatt über 
Unglücksfälle in der Kemnather Gegend (1898 -1918) 
Langentheilen 
00624 
Hönick, Norbert; Seitz, Hubert: Langentheilen : ein 
Beitrag zur Ortsgeschichte. In: Wir am Steinwald 3 
(1995). S. 129 - 135 : III. 
Lengenfeld (Velburg) 
00625 
Helfenberg bei Lengenfeld : Bestandteil unseres 
Vereinswappens. In: Deutsche Jugendkraft -
Sportverein 1970 (Lengenfeld, Velburg): 
Festschrift. Lengenfeld, 1995. [S. 19 - 23] 
Leuchtenberg 
00626 
Metzger, Michael; Fleischmann, Marco: 
Leuchtenberg, der Kalte Baum : Sagen und 
Geschichte. - Hamburg: Körber-Stiftung, 1993. -
[114 S.]: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1992/93 
Lichteneck 
00627 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark Lichteneck 
mit Darstellung seiner adeligen Besitzer : 4. Teil: 
Erasmus von Sattelbogen (II) und sein Sohn 
Martin. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 12 (1995). S. 65 - 87 
00638 
00628 
Preißer, Karl-Heinz: Luhe : Reichsfreiheit -
Dornröschenschlaf - Zukunftssicherung. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 11 -16 : III. 
Moos (Amberg, Oberpfalz) 
00629 
Conrad, Mathias: Wasserschloß Moos. In: Amberg-
Information 1995 (1995) H. 1. S. 13 -17 : III. 
Nittenau 
00630 
Höfler, Rudolf: Die Erhebung zur Stadt. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 66 - 67 : III. 
00631 
Kallmünzer, Wolfgang: Nittenau von 1808 bis 1945. 
In: Nittenau. Regensburg, 1995. S. 48 - 56 : III. 
00632 
Klose, Josef: Der alte Markt Nittenau (1007 - 1807). 
In: Nittenau. Regensburg, 1995. S. 14 - 26 : III. 
00633 
Prantl, Heribert: Die Ehrenbürger. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 87 
00634 
Schmatz, Julius: Die heutigen Stadtteile bis zur 
Gebietsreform. In: Nittenau. Regensburg, 1995. 
S. 57 - 63 : III. 
00635 
Weileder, Rainer: Bedeutende Nittenauer. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 197 - 206 : III. 
Nittenau (Region) 
00636 
Klose, Josef: Das Untergericht Nittenau und die 
adeligen Grundherrschaften im Bereich der 
heutigen Stadtgemeinde. In: Nittenau. Regensburg, 
1995. S. 27- 36:111. 
Nößwartling 
00637 
Blab, Heinrich: Nößwartling. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 389 - 392 : III. 
00638 
Siegl, Therese: Die Bürgermeister der Gemeinde 
Nößwartling von 1858 - 1972. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 393 - 396 : III. 
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00639 Geschichte 
Nunzenried 0 0 6 4 7 
00639 
Zinnbauer, Max: Geschichtlicher Rückblick über die 
ehemalige Gemeinde Nunzenried. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Nunzenried): Festschrift. Nunzenried, 
1994. S. 92 -141: III. 
Der Beitrag behandelt auch Tressenried und Konratsried 
Pettendorf 
00640 
Motyka, Gustl: Das alte Schloß in Pettendorf. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 8. S. 2 
Pleystein 
00641 
Geschichtliche Entwicklung der Stadt Pleystein. In: 
Die Arnika 27 (1995). S. 60 - 70 : III. 
00642 
Poblotzki, Siegfried: Pleystein. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pleystein): Hundertfünfundzwanzig 
Jahre. Pleystein, 1994. S. 66 - 68 : III. 
00643 
Poblotzki, Siegfried: Pleystein. In: 
Männergesangverein 1895 (Pleystein): Festschrift. 
Pleystein, 1995. S. 42 - 50 : III. 
Regensburg 
00644 
Boos, Andreas; Codreanu-Windauer, Silvia; 
Wintergerst, Eleonore: Regensburg zwischen 
Antike und Mittelalter. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 31 - 44 : III. 
00645 
Groß, Marianne: Immer das Wohl der Stadt im Auge 
behalten : die Stadträtinnen Friedel Schlichtinger 
und Johanna Dachs. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 247 - 249 
00646 
Regensburg im Mittelalter. - Regensburg: Buchverl, 
d. Mittelbayer. Zeitung, 1995. -
1. Beiträge zur Stadtgeschichte vom frühen 
Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit / hrsg. 
von: Martin Angerer und Heinrich Wanderwitz. -
488 S. - III. 
2. Katalog der Abteilung Mittelalter im Museum 
der Stadt Regensburg / hrsg, von: Martin 
Angerer. - 266 S. - III. 
Auch als Sonderausgabe: Regensburg, Univ. Verl. 
00654 
Schmid, Alois: Regensburg : Reichsstadt -
Fürstbischof - Reichsstifte - Herzogshof. - München: 
Komm. f. Bayer. Landesgesch., 1995. - 488 S.: III. 
(Historischer Atlas von Bayern / Teil Altbayern; 
60) 
Regensburg-Großprüfening 
00648 
Wiethaler, Wolfgang: Aus der Geschichte von Groß-
Prüfening. In: Krieger- und Soldatenkameradschaft 
(Regensburg-Prüfening): Festschrift. Regensburg, 
1990. S. 63 - 57 
00649 
Wiethaler, Wolfgang: Aus der Geschichte von 
Großprüfening. In: Krieger- und 
Soldatenkameradschaft (Regensburg-Prüfening): 
Fünfundsiebzigjähriges Gründungsjubiläum. 
Regensburg, 1995. S. 75 - 81: III. 
Regensburg-Keilberg 
00650 
Keilberg. In: Schützengesellschaft "Hohe Linie 
Keilberg" (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 
1995. [S. 61 - 63] 
Regensburg-Prüfening 
00651 
Wiethaler, Wolfgang: Prüfening. In: Krieger- und 
Soldatenkameradschaft (Regensburg-Prüfening): 
Festschrift. Regensburg, 1990. S. 59 - 61 
Rosenhof (Wolfskofen) 
00652 
Matok, Karl: Ortschronik. In: Fußballclub (Rosenhof-
Wolfskofen): Festschrift. Rosenhof, 1995. 
S. 115 -116 
Schwarzenbach (Bärnau) 
00653 
Aus der Geschichte Schwarzenbachs. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Schwarzenbach, Bärnau): Festschrift. 
Schwarzenbach, 1994. [S. 29 - 39]: III. 
Schwarzenbach (Pressath) 
00654 
Geschichtliches des Ortes Schwarzenbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Schwarzenbach, Pressath): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Schwarzenbach, 
1993. S. 23 - 25 
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Schwarzenfeld 
00655 
Wilhelm, Oswald: Schwarzenfeld : aus der 
Geschichte des Marktes. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 17 - 31: III. 
Schwarzenreuth (Ebnath) 
00656 
Thieser, Bernd: Die Geschichte Schwarzenreuths. 
In: Wir am Steinwald 3 (1995). S. 16 - 21: III. 
Theuern 
00657 
Laschinger, Johannes: Theuern : Herrschaft -
Hofmark - Hammerschloß. - Kümmersbruck, 1994. -
48 S.: III. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des 31) 
Tragenschwand 
00658 
Die Geschichte der Ortschaft Tragenschwand. In: 
Einweihungsfest der Dorfkapelle "Maria Königin" 
in Tragenschwand. Tragenschwand, 1994. 
S. 32 - 38 : III. 
Trausnitz 
00659 
Trausnitz : Ort mit großer historischer Bedeutung. 
In: Burgfestspiele Trausnitz. Trausnitz, 1992. 
S. 16 - 23 : III. 
Tretting 
00660 
Macht, Xaver: Das Dorf Tretting von 1280 bis 1995. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 409 - 410 : 
III. 
00661 
Vogl, Alois: Aus Trettings Vergangenheit. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 399 - 408 
Nachdruck aus der Festschrift der Schützengesellschaft 
"Lindenbaum e. V.", 1984, Seite 18 bis 31 
Vohenstrauß 
00662 
Frischholz, Hans: Der Vohenstraußer Gänswinkel. 
In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 14 (1993). S. 5 - 9 : III. 
Walting (Arnschwang) 
00663 
Rädlinger, Bernhard: Die Ortsgeschichte von 
Walting. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 415 - 431: III. 
Wernberg 
00664 
Plößl, Hermann: Tag der offenen Tür auf Burg 
Wernberg. In: Die Arnika 27 (1995). S. 245 : III. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte der Burg 
Wernberg und deren Sanierung 
Winbuch 
00665 
Aus der Geschichte von Winbuch und Umgebung. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Winbuch): Festschrift. 
Winbuch, 1995. S. 103 -119 : III. 
Wolfsegg (Regensburg) 
00666 
Motyka, Gustl: Burg Wolfsegg : die ehemalige 
Ritterburg bei Regensburg hat eine wechselvolle 
Geschichte. In: Altbayerische Heimatpost 47 
(1995) Nr. 48. S. 4 - 5 : III. 
00667 
Motyka, Gustl: Burg Wolfsegg. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Wolfsegg, Regensburg): Festschrift. 
Wolfsegg, 1995. S. 52 - 56 : III. 
Zenching 
00668 
Siegl, Therese: Die Bürgermeister von Zenching. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 442 - 444 : III. 
00669 
Vogl, Anton: 700j ähriges Zenching. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 441 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Arendt, Paul 
00670 
Lehner, Erwin: Die Person des Paul Arendt. In: 
Kriegsende in Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1995. 
S. 20 - 25 : III. 
Paul Arendt war 1923 nach Sulzbach-Rosenberg zugezogen -
und dort im Dritten Reich zeitweise Bürgermeister 
Universitätsbibliothek
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Blomberg, Barbara 
00671 
Panzer, Marita A.: Barbara Blomberg (1527 - 1597) 
: Bürgerstochter und Kaisergeliebte. - Regensburg: 
Pustet, 1995. - 252 S.: III. 
Braun (Familie) 
00672 
Hess, Wolfgang: Ein Plauener Patrizier-Geschlecht 
aus der Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 340 - 343 
Das hier besprochene Geschlecht der Braun stammt aus 
Pyrbaum 
Draeswitzer (Familie) 
00673 
Held, Ambros: Ritter von Draeswitz. In: Die 
Arnika 27 (1995). S. 207 - 211: III. 
Draeswitz meint Altentreswitz 
Ebleben (Familie) 
00674 
Reimer, Otto: Die Ebleben zu Thanstein : Teil II. 
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 6 (1995). S. 61 - 80 : III. 
Igt, Johann 
00675 
Christen, Alexander: Findet sich denn keiner, der 
Hitler beseitigt: am 21. April vor 50 Jahren wurde 
der Hilfsmesner von Regensburg-St. Emmeram, 
Johann Igl, gehenkt. In: Regensburger Bistumsblatt 
64 (1995) Nr. 16. S. 7 - 8 : III. 
00676 
Kick, Wilhelm: Johann Igl: sag es unseren Kindern. 
In: Regensburger RU-Notizen 14 (1995) H. 1. 
S. 33 - 34 : III. 
Erstdruck: Wilhelm Kick, Sag es unseren Kindern; 
Widerstand 1933 - 1945; Beispiel Regensburg, Berlin/Vilseck, 
Tesdorpf, 1985; Johann Igl war Hilfsmesner von St. Emmeram 
Oberdorfer, Simon 
00677 
Sendtner, Florian: Das Kreuz mit dem Kreuz : von 
der Schwierigkeit, dem Velodromerbauer Simon 
Oberdorfer wenigstens einen symbolischen 
Grabstein zu verschaffen. In: Lichtung 8 (1995) H. 
3. S. 8 -11: III. 
Rammelsteiner (Familie) 
00678 
Schwaiger, Dieter: Die Rammelsteiner von Loch : 
ein altbayerisches Adelsgeschlecht im 
Regensburger Umland. In: V H V O 134 (1994). 
S. 31 - 55 : III. 
Runtinger, Margarethe 
00679 
Schmieder, Sabine: Azurblaues Tuch aus Brabant: 
die Kauffrau Margarethe Runtinger. In: 
Regensburger Frauenspuren. Regensburg, 1995. 
S. 52 - 54 : III. 
Strauss (Familie) 
00680 
Thum, Bernd: Die Eschenbacher Ahnen des 
Richard Strauss. In: Heimat Eschenbach 17 (1994). 
S. 54 - 59 : III. 
Vorfahren des Komponisten Richard Strauss stammen aus 
Eschenbach 
Thoma (Familie) 
00681 
Wolfsteiner, Alfred: Ludwig Thoma und seine 
oberpfälzischen Vorfahren : zum 75. Todestag des 
Dichters. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 
1996 (1995). S. 124 -126 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00682 
Bäumler, Hans: Der Kodlschneider. In: Die Arnika 
27 (1995). S. 17 - 18 
Der Verfasser schildert ein Erlebnis bei Georgenberg in den 
Zwanzigerjahren 
00683 
Blab, Heinrich: Die Mesner. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 153 - 155 : Ilt 
00684 
Heitzer, Alois: Inventarium des Häuslers Michael 
Heubl, 1808. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 79 - 81 
00685 
Meiler, Olaf: Wie Grafenwöhr zu einem neuen 
Stadtknecht kam. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 11. S. 1 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Vorgang aus dem 
Jahr 1752 
00686 
Muggenthaler, Hans: Der Mühlbauernwirt von 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 75 - 78 
Hans Mühlbauer war zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges 
Inhaber einer Gastwirtschaft in Arnschwang und lehnte sich 
gegen die Obrigkeit auf; Erstdruck: Waldheimat. 
Monatsbeilage des "Bayerwald-Echo" 4. Jahrgang Nr. 6 Juni 
1963 
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00687 
00687 
Ott, Johann: Der Bau des Benefiziatenhauses 1544 : 
Eschenbachs älteste Baurechnung. In: Heimat 
Eschenbach 17 (1994). S. 6 - 8 : III. 
Die Rechnung gibt Auskunft über die Löhne 
00688 
Perlinger, Werner: Die "hausansässigen" Bewohner 
aus dem Jahre 1577. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 66 - 67 : III. 
00689 
Schmidt, Otto: Das Ehhäusl in Amberg : um 
Heimat und Eheerlaubnis, Sage und Wirklichkeit. 
In: Schönere Heimat 84 (1995). S. 79 - 87 : III. 
00690 
Schwaiger, Dieter: Arme, Bettler und Vaganten : 
ein zeitgenössischer Bericht aus dem Jahr 1803. In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 353 - 355 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Bettelwesen in der 
südlichen Oberpfalz 
00691 
Silberbauer, Heinrich: Erinnerungen an meine 
Jugend im Zißlerhaus. In: Wir am Steinwald 3 
(1995). S. 100 - 104 : III. 
Das Zißlerhaus war bei Trevesenhammer 
00692 
Stark, Harald: Scharwerk und Fron in 
Thumsenreuth. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 67 - 74 : III. 
00693 
Sturm, Gabriele: Kultur- und Lebensweise der 
Maxhüttenarbeiter von 1900 - 1933. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 6 (1995). S. 127 - 138 : III. 
Militärgeschichte 
Militärische Organisation 
00694 
Müller, Gerhard: Truppenübungsplatz Grafenwöhr : 
vom Schießplatz der Königlich Bayerischen Armee 
zur U . S. Army Training Area. In: Oberpfalz. 
Viechtach, 1995. S. 93 - 104 : III. 
00695 
Schmidt, Wolfgang: Stadt und Garnison 
Regensburg : Anmerkungen zum zivil-militärischen 
Beziehungsgeflecht einer bayerischen 
Garnisonsstadt im 19. und 20. Jahrhundert. In: Die 
Alte Stadt 21 (1994). S. 1 -18 : III. 
00696 
Schmidt, Wolfgang: Zur Geschichte des 
Regensburger Bürgermilitärs im 19. Jahrhundert. In: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 58 
(1995). S. 577 - 636 
00697 
Staniczek, Peter: Grafenwöhr: Exkursion in die 
Vergangenheit: Truppenübungsplatz und 1. 
Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum. In: 
Schönere Heimat 84 (1995). S. 189 - 191: III. 
00698 
Straßer, Willi: Die Geschichte der Chamer Bürger-
oder Landwehr. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 53 - 58 : III. 
Staat und Politik 
Verfassung 
00699 
Emmerig, Ernst: 40 Jahre bayerische Bezirke. In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 68 - 75 
Öffentliche Meinung, politische Gruppen 
00700 
Verhaag, Bertram; Strigel, Claus: Restrisiko oder 
die Arroganz der Macht: ein Film von Bertram 
Verhaag und Claus Strigel / eine Co-Produktion 
von Institut für Psychologie und Friedensforschung e. 
V. München. - München: Denkmal-Filmges., 1988. -
1 Videokassette (VHS, 90 Min.) 
Der Film dokumentiert den WAA-Erörterungstermin in 
Neunburg v. Wald 
Parteien 
00701 
Bayer, Karl: Von einer Wählerstimme zu einem 
Wahlverein : zu den Anfängen der 
Sozialdemokratischen Bewegung in Pleystein. In: 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Pleystein): Hundert Jahre. Pleystein, 
1995. S. 15 - 60 : III. 
00702 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Kreisverband 
(Regensburg): 50 Jahre CSU Regensburg / Red.: 
Peter Meierhofer. - Regensburg, 1995. - [14 S.]: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0310-0
00703 
00703 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Lappersdorf): 50 Jahre CSU Lappersdorf / Text: 
Otmar Kappl. - Lappersdorf, 1995. - 24 S.: III. 
00704 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Störnstein): 40-jähriges Gründungsfest des CSU 
Ortsverbandes Störnstein : vom 25. August bis 3. 
September 1995. - Störnstein, 1995. - 153 S.: III. 
00705 
CSU Frauenunion Ortsverband Störnstein. In: 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Störnstein): Vier zig-jähriges Gründungsfest. 
Störnstein, 1995. S. 123 -131: III. 
00718 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Arnschwang 
00712 
Krämer, Johann: Zusammensetzung des 
Gemeinderates von 1956 bis 1996. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 244 - 245 : III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00713 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1994 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [1995]. - 216 S. 
:IU. 
Staat und Politik 
00706 
Deininger, Leonhard: Im Vertrauen der Wähler 
verankert: vor 50 Jahren nahm die CSU im 
Landkreis Regensburg ihre Arbeit auf. In: Wir im 
Landkreis Regensburg. Regensburg, 1995. S. 8 - 10 
: III. 
00707 
Kraus, Martin: Chronik der Jungen Union 
Störnstein. In: Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Ortsverband (Störnstein): Vierzig-jähriges 
Gründungsfest. Störnstein, 1995. S. 133 - 139 : III. 
00708 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Mantel, Oberpfalz): 70-jähriges 
Gründungsjubiläum des SPD-Ortsvereins Mantel: 
vom 16. bis 25. Juni 1995 / Karl Bayer. - Mantel, 
1995. - 106 S.: III. 
00709 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Pleystein): 100 Jahre 
Sozialdemokratische Partei in Pleystein : 1895 -
1995 / Karl Bayer, Hans Zehent. - Pleystein, 1995. -
110 S.: III. 
00710 
Wir im Landkreis Regensburg : 50 Jahre CSU / 
Hrsg.: CSU Kreisverband Regensburg-Land, MdL 
Adolf Beck. - Regensburg, 1995.-25 S.: III. 
00711 
Zehent, Hans: Die Pleysteiner Sozialdemokraten 
nach 1945. In: Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands / Ortsverein (Pleystein): Hundert 
Jahre. Pleystein, 1995. S. 61 - 84 : III. 
Nittenau 
00714 
Schmatz, Julius: Ein Streifzug durch die letzten fünf 
Jahrzehnte. In: Nittenau. Regensburg, 1995. 
S. 68 - 86 : III. 
Nößwartling 
00715 
Krämer, Johann: Gemeinderat Nößwartling. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 396 
Regensburg 
00716 
Stadtfreiheitstag : Verleihung des Brückenpreises der 
Stadt Regensburg an den Außenminister der 
Republik Polen Prof. Wladyslaw Bartoszewski am 
9. November 1995 im Reichssaal des Alten 
Rathauses zu Regensburg: Ansprachen von 
Oberbürgermeisterin Christa Meier ... / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Presse- und Informationsstelle. -
Regensburg, 1995. - 40 S.: III. 
Störnstein 
00717 
Störnsteiner Kommunalpolitik. In: Christlich-
Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Störnstein): Vierzig-j ähriges Gründungsfest. 
Störnstein, 1995. S. 45 -117 : III. 
Zenching 
00718 
Krämer, Johann: Gemeinderat Zenching. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 444 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Roderer, 1995. - 160 S. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Höcherl, Hermann 
00719 
Höcherl, Hermann: Vom Flirt zur Verlobung und 
Heirat mit der CSU. In: Wir im Landkreis 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 14 - 16 : III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00720 
Becker, Hans-Jürgen: Wo liegt die Universität 
Regensburg : eine Standortbestimmung aus 
rechtshistorischer Sicht. In: Regensburger 
Universitätszeitung 20 (1995) H. 3 - 5. 
S. 3 - 4, S. 19 - 20 und S. 4 - 5 : III. 
00721 
Boockmann, Hartmut: Freiheit und Zwang in der 
mittelalterlichen Stadt. In: Europas Städte zwischen 
Zwang und Freiheit. Regensburg, 1995. S. 11 - 23 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
00722 
Denkmäler des Amberger Stadtrechts / bearb. von 
Johannes Laschinger. - München: C. H . Beck 
(Bayerische Rechtsquellen; 3) 
1. 1034 - 1450. - 1994. - 425 S. - III. 
00723 
Kolmer, Lothar: Regensburg 1245 : von der Freiheit 
der Stadt. In: Europas Städte zwischen Zwang und 
Freiheit. Regensburg, 1995. S. 25 - 41 
00724 
Kropac, Ingo H.; Botzem, Susanne: Verfassung und 
Verwaltung der Reichsstadt Regensburg von 1245 
bis zur kaiserlichen Regimentsordnung von 1514. 
In: Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 97 - 106 
00725 
Laschinger, Johannes: Zur Entwicklung des 
Amberger Stadtrechts. In: Regensburg, Bayern und 
Europa. Regensburg, 1995. S. 407 - 433 
Bürgerliches Recht 
00726 
Gaibler, Bernhard: Das Schuldrecht des 
Oberpfälzer Landrechts von 1657/59. - Regensburg: 
Strafrecht 
00727 
Fähnrich, Harald: Kirchenasyl in Kastl anno 1721. 
In: Kemnather Heimatbote 14 (1994). S. 20 - 23 : 
III. 
00728 
Fendl, Josef: Ein Thalmassinger Malefizverbrechen 
vor 122 Jahren. In: Thalmassing: Zwölfhundert 
Jahre. Thalmassing, 1995. S. 77 - 81: III. 
Gerichtsbarkeit 
00729 
Lehner, J. B.: Das Halsgericht der Notthaft und die 
letzte Hinrichtung auf dem Weißenstein / bearbeitet 
von Norbert Hönick. In: Wir am Steinwald 3 
(1995). S. 36 - 41 : III. 
Kriminalität, Kriminalistik 
00730 
Dachs, Johann: Tollkirschen im Blaubeersaft: alte 
Morde neu protokolliert. - Passau: Neue Presse 
Verl.-GmbH, 1995. - 159 S.: III. 
Der Verfasser behandelt u. a. zwei Morde in der Oberpfalz 
aus den Jahren 1902 und 1906 
00731 
Hartinger, Walter: Räuber, Gauner und die 
Oberpfälzer Volkskultur. In: Jahresband zur Kultur 
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 6 (1995). 
S. 7 - 14 
00732 
Wernicke, Steffen: Weil ich mich gegen meinen 
benannten Mann vergessen ... : Frauen vor Gericht. 
In: Regensburger Frauenspuren. Regensburg, 
1995. S. 64 - 85 : III. 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Allgemeines und Gesamtdarstellung 
00733 
Schmatz, Julius: Behörden und Ämter in Nittenau. 
In: Nittenau. Regensburg, 1995. S. 154 - 156 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0312-2
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung Öffentlicher Dienst 
00734 
Braun, Nikolaus: Der sogenannte "Merkzettel" 
(1455 - 1479) : ein Beitrag zum Kanzleiwesen der 
Reichsstadt Regensburg im 15. Jahrhundert. -
Regensburg, [1988]. -185 S. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
00735 
Motyka, Gustl: Von den Regensburger Bierkostern 
: vor 200 Jahren wurde eine "Bierkosterordnung" 
eingeführt. In: Altbayerische Heimatpost 47 (1995) 
Nr. 33. S. 22 
00736 
Motyka, Gustl: Von den Regensburger Bierkostern. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 3. S. 2 
00737 
Teplitzky, Hubert: Der Marktschreiber von 
Oberviechtach hatte viel zu tun. In: Die Oberpfalz 
83 (1995). S. 173 -174 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00738 
Christi, Alois: Der Kampf um die Selbständigkeit 
1968 bis 1986. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 303 - 308 : III. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00739 
Braun, Nikolaus: Das Finanzwesen der Reichsstadt 
Regensburg im Spätmittelalter. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 107 - 124 : III. 
00740 
Dehling, Gerhard: Städtisches Finanzwesen in der 
Zeit des Nationalsozialismus. In: Kriegsende in 
Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1995. S. 26 - 32 : III. 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00741 
Stark, Harald: Ein Thumsenreuther Salbuch aus 
dem Jahr 1585. In: Oberpfälzer Heimat 40.1996 
(1995). S. 41 - 53 : III. 
Polizei, Grenzschutz 
00742 
Eimer, Josef: Gendarmen in Luhe. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) Nr. 4. 
S. 1 - 2 : III. 
Brandbekämpfung 
00743 
Blab, Heinrich: Der rote Hahn über Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 300 
00744 
Böhm, Paul: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Winbuch. In: Freiwillige Feuerwehr (Winbuch): 
Festschrift. Winbuch, 1995. S. 69 - 85 : III. 
00745 
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Bernstein. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Bernstein, 
Windischeschenbach): Hundert Jahre. Bernstein, 
1995. [S. 63 - 127] : III. 
00746 
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwarzenbach. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Schwarzenbach, Bärnau): Festschrift. 
Schwarzenbach, 1994. [S. 55 - 76] : III. 
00747 
Freiwillige Feuerwehr (Bernstein, 
Windischeschenbach): 100 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Bernstein : 7. bis 10. Juli 1995 / Text: 
Karlheinz Budnik, Peter Budnik, Martin Schiener. -
Bernstein, 1995. - [132 S.] : III. 
00748 
Freiwillige Feuerwehr (Ensdorf, Amberg-
Sulzbach): 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ensdorf 
20.5.1870 - 20.5.1995 : Festschrift; 19. Mai - 22. Mai 
1995. - Ensdorf, 1995. - 104 S. : III. 
00749 
Freiwillige Feuerwehr (Eschlkam): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr 1870 - 1995 Markt Eschlkam 
: [16. - 19. Juni 1995] / Verfasser: Jürgen Linhart, 
Stefan Thanner. - Eschlkam, 1995. - [114 S.] : III. 
00750 
Freiwillige Feuerwehr (Floß): Protokollbuch der 
Freiw. Feuerwehr Floss : 125 Jahre vom 6. - 8. 
August 1993 / Text: Hubert Witzl. - Floß, 1993. -
32 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00751 
Freiwillige Feuerwehr (Fuhrmannsreuth, Ebnath, 
Tirschenreuth): 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Fuhrmannsreuth : vom 29. bis 31. Juli 1994. -
Fuhrmannsreuth, 1994. - [94 S.] : III. 
00752 
Freiwillige Feuerwehr (Höhhof, Sattelbogen): 
Gerätehauseinweihung und Fahrzeugweihe FFW 
Höhhof: 29.07. - 01.08.1994 / Gest.: Reinhold 
Weber, Simone Artmann, Heribert Artmann. -
Höhhof, 1994. - 32 S.: III. 
00753 
Freiwillige Feuerwehr (Nunzenried): Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Nunzenried zum 
120jährigen Gründungsfest: vom 28. - 30. Mai 1994. -
Nunzenried, 1994. - [204 S.] : III. 
00754 
Freiwillige Feuerwehr (Pamsendorf): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Pamsendorf: 17. und 18. Juni 1995 / 
Irlbacher, Josef und Setzer, Klaus. - Pamsendorf, 
1995. - [30 S.]: III. 
00755 
Freiwillige Feuerwehr (Pleystein): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Pleystein : Jubiläumsfeier 
vom 22. bis 25. Juli 1994; Festschrift mit 
Chronikteil. - Pleystein, 1994. - 211 S. : III. 
00756 
Freiwillige Feuerwehr (Sattelpeilnstein): 
125jähriges Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Sattelpeilnstein : 22. Juli bis 24. Juli 1994 
/ Gest.: Pöllinger, Hans ... - Sattelpeilnstein, 1994. -
96 S.: III. 
00757 
Freiwillige Feuerwehr (Schmidmühlen): Festschrift 
zum 125jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Schmidmühlen : vom 23. Juni bis 25. Juni 
1995. - Schmidmühlen, 1995. - 90 S.: III. 
00758 
Freiwillige Feuerwehr (Schwarzenbach, Bärnau): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbach : vom 20. -
23. Mai 1994 / Texte: Peter Knott, Rudolf Schedl, 
Hermann Lobinger. - Schwarzenbach, 1994. -
[136 S.] : III. 
00759 
Freiwillige Feuerwehr (Schwarzenbach, Pressath): 
lOOjähriges Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Schwarzenbach : vom 6. mit 9. August 
1993. - Schwarzenbach, 1993. - 82 S.: III. 
00760 
Freiwillige Feuerwehr (Stamsried): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Stamsried : herausgegeben 
zum 125jährigen Gründungsfest vom 12.8.1994 -
15.8.1994 / Red.: Hans Schinabeck. - Stamsried, 
1994. -112 S.: III. 
00761 
Freiwillige Feuerwehr (Wildenau): Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Wildenau zum 125jährigen 
Gründungsjubiläum : 15. -17. Juli 1994 / 
Zusammenstellung und Gestaltung: Hans 
Reisnecker jun., Wilhelm Trisl, Anton Walter. -
Wildenau, 1994. - 104 S.: III. 
00762 
Freiwillige Feuerwehr (Winbuch): Festschrift der 
Freiwilligen Feuerwehr Winbuch zum 100jährigen 
Gründungsjubiläum : vom 7. -10. Juli 1995. -
Winbuch, 1995. - 144 S.: III. 
00763 
Freiwillige Feuerwehr (Wolfsegg, Regensburg): 
Festschrift zum 125jährigen Gründungsfest mit 
Wiederweihe der restaurierten Traditionsfahne der 
Freiwilligen Feuerwehr Wolfsegg vom 16. -19. Juni 
1995 / verantwortl.: Ludwig Renner, Josef 
Scheuerer, Gustl Motyka. - Wolfsegg, 1995. - 143 S. 
: III. 
00764 
Grüneisl, Christian: Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Nößwartling. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 397 - 398 : III. 
00765 
Härtung, Wilhelm: Die FFW Pleystein nach dem 2. 
Weltkrieg bis in die Gegenwart. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pleystein): Hunderfünfundzwanzig 
Jahre. Pleystein, 1994. S. 99 - 206 : III. 
00766 
In der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr 
Winbuch geblättert. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Winbuch): Festschrift. Winbuch, 1995. S. 45 - 67 : 
III. 
00767 
100 Jahre FFW-Schwarzenbach : 5. Februar 1893 -
5. Februar 1993. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Schwarzenbach, Pressath): Hundertjähriges 
Gründungsfest. Schwarzenbach, 1993. S. 31 - 45 : 
III. 
00768 
Lang, Georg: Geschichte der FFW Nunzenried. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Nunzenried): Festschrift. 
Nunzenried, 1994 * 48 - 71: III. 
Universitätsbibliothek
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00769 00778 
Lehmeier, Rudolf; Strobel, Bernhard; Platzer, Dähne, Reinhard: Das alte Wasserwerk in 
Markus: Großfeuer im historischen Maltesergebäude Wutschdorf. In: Der Eisengau 4 (1995). 
in der Amberger Altstadt. In: Brandwacht 49 S. 113 -122 : III. 
(1994). S. 9 -13 : III. 
00770 
Motyka, Gustl: Chronik 125 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Wolfsegg. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Wolfsegg, Regensburg): Festschrift. Wolfsegg, 
1995. S. 23 - 49 : III. 
00771 
Poblotzki, Siegfried: Brandgeschichte. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Pleystein): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Pleystein, 1994. 
S. 70 - 74 : III. 
00772 
Romstöck, Kurt: Das Feuerlöschwesen der Stadt 
Neumarkt in der Oberpfalz / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Neumarkt. - Neumarkt, 1994. -
199 S.: III. 
Sozialrecht, Sozialverwaltung 
00779 
Mayr, Armin: Armut in Regensburg : auf der 
Grundlage einer Diplomarbeit von Alexander 
Urban am Lehrstuhl für Ökonometrie der 
Universität Regensburg mit dem Titel "Analyse der 
Armut in Regensburg". In: Regensburg: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1993.4 (1995). 
S. 30 - 36 : III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
00773 
Schreiner, Max: Freiwillige Feuerwehr Arnschwang. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 465 - 468 : 
III. 
00774 
Schwaiger, Dieter: Freiwillige Feuerwehren im 
ehemaligen Bezirksamt Stadtamhof: eine 
Bestandsaufnahme aus dem Jahre 1881. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 297 - 299 : III. 
00775 
Wildenauer, Josef: Freiwillige Feuerwehr Pleystein 
: eine geschichtliche Betrachtung. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pleystein): Hundertfünfundzwanzig 
Jahre. Pleystein, 1994. S. 77 - 84 : III. 
00776 
Zur Geschichte der Feuerwehr Schmidmühlen. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Schmidmühlen): Festschrift. 
Schmidmühlen, 1995. S. 37 - 69 : III. 
Recht der Naturnutzung 
00777 
Codreanu-Windauer, Silvia; Montgelas, Gotthard: 
Neue Befunde zur mittelalterlichen 
Wasserversorgung : die Brunnstube von Neuprüll 
(Stadt Regensburg, Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 148 - 150 : III. 
Thelemann, Franz 
00780 
Frischholz, Hans: Der kgl. Forstrat Franz 
Thelemann : ein Ehrenbürger der Stadt Vohenstrauß. 
In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 14 (1993). S. 49 - 51 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00781 
Forneck, Christian: Die Regensburger 
Einwohnerschaft um 1436 : Edition und 
Interpretation von Steuerlisten. - Regensburg, 1995. 
1. - 236 S. 
2. - 8 Karten 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
00782 
Maurer, Herbert: Chamauer im 18. Jahrhundert: 
ein Beitrag zur Sozialstruktur der Bewohner der 
Stadt Cham zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 12 
(1995). S. 151 -170 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Wanderung Frau 
00783 
Busl, Franz: Haltestation Tirschenreuth. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 7 (1995). S. 66 : III. 
Der Verfasser schildert die Flüchtlingstracks in Tirschenreuth 
während des 2. Weltkriegs 
00784 
Christoph, Rainer: Der Siedlerweg : die Geschichte 
einer Straße in der Kreisstadt Tirschenreuth nach 
1945. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 7 (1995). 
S. 235 - 254 : III. 
00785 
Fähnrich, Harald: Flüchtlingsbuch von 1945 : die im 
Haus Pschierer bewirtet wurden. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 7 (1995). S. 137 - 152 : III. 
Das Flüchtlingsbuch wurde vom 16. Mai bis 15. Juni 1945 in 
Konnersreuth geführt 
00786 
Hiebl, Alois: Neue Heimat für Vertriebene. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 302 
00787 
Houswitschka, Herbert; Houswitschka, Gunthild: 
Die Integration der Heimatvertriebenen und 
Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg : 
Dokumentation für die Landkreis Tirschenreuth / 
Hrsg.: Landkreis Tirschenreuth. - Tirschenreuth, 
1995. - 312 S.: III. 
00788 
Klose, Kurt: Flucht aus Schlesien 1945 - Endstation 
Oberlind/Vohenstrauß. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 16 
(1995). S. 50 - 53 
00789 
Mayr, Anton: 200 Jahre Oberpfälzer im Altoland. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 227 - 229 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Einwanderung von 
Oberpfälzern aus dem Raum um Lauterhofen in das Gebiet 
um Altomünster nach 1795 
Gesellschaft 
Soziale Gruppen 
Kinder 
00790 
Würschinger, Otto: Schon 1940 KLV-Lager in 
Vohenstrauß. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 16 
(1995). S. 42 - 45 : III. 
00791 
Groß, Marianne: Was eine deutsche Frau und 
Mutter alles zu sorgen hat...: die 
nationalsozialistischen Frauenorganisationen in 
Regensburg; eine Darstellung nach 
Presseberichten. In: Regensburger Frauenspuren. 
Regensburg, 1995. S. 226 - 246 : III. 
00792 
Hartenstein, Elfi: Offmey . Vielleicht. In: 
Oberpfalz. Viechtach, 1995. S. 146 - 156 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Schicksal einer Frau 
im Regensburg des 14. Jahrhunderts 
00793 
Heigl, Peter: Ungelernt und unterbezahlt: 
Fabrikarbeiterinnen um 1900. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 124 - 132 : III. 
Als Beispiel dienen Regensburger Betriebe von 1880 - 1920 
00794 
Hitz, Christa: Das Private ist politisch : von den 
Anfängen der Neuen Frauenbewegung (1975 -
1981). In: Regensburger Frauenspuren. 
Regensburg, 1995. S. 250 - 263 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Frauenbewegung in 
Regensburg 
00795 
Kätzel, Ute: Ach gehen Sie mit Ihrer Scham ... : die 
Arbeiterinnenbewegung in Regensburg während 
des deutschen Kaiserreiches. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 215 - 225 : III. 
00796 
Kätzel, Ute: Gemeinnützige Tätigkeit, der 
wohlhabenden Frau innere Befriedigung ...: der 
Regensburger "Verein für Fraueninteressen" von 
1903 - 1920. In: Regensburger Frauenspuren. 
Regensburg, 1995. S. 191 - 214 : III. 
00797 
Kätzel, Ute: Meine Nerven sind ganz kaput 
geworden : das Leben der Regensburger 
Störschneiderin Marie Höhne (1874 - 1929). In: 
Regensburger Frauenspuren. Regensburg, 1995. 
S. 133 - 140 : III. 
00798 
Malcher, Gudrun J.: Die ersten 
"Regensburgerinnen": Streiflichter von der 
Jungsteinzeit bis ins Mittelalter. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 16 - 29 
00799 
Müller, Ursula: Frauenbild und Frauenschicksale im 
nationalsozialistischen Deutschland : mit einem 
Forschungsbericht über angeklagte Frauen aus dem 
Raum Weiden/Opf. Regensburg, 1994. - [159 S.]: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0316-5
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00800 
Regensburger Frauenspuren : eine historische 
Entdeckungsreise / hrsg. von: Ute Kätzel und Karin 
Schrott. - Regensburg: Pustet, 1995. - 271 S.: III. 
00801 
Reiser, Rudolf: Die schöne Regensburgerin. -
Regensburg: Pustet, 1995. - 184 S.: III. 
00802 
Ritscher, Berta: Ich, Diemut... tun chunt: Frauen 
der städtischen Oberschicht des 14. Jahrhunderts 
als Erblasserinnen. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 55 - 63 : III. 
Geschildert wird die Familie Hilprant 
00803 
Schambeck, Ute: Nichtverheiratete Frauen im 
Regensburg des 14. Jahrhunderts. - Regensburg, 
1994. - 88 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
00804 
Schambeck, Ute: Vischaer, ez sin vrowen ...: 
Frauenarbeit im Mittelalter. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 46 - 51 
00805 
Schrott, Karin: Immer bescheiden, rücksichtsvoll, 
freundlich : Benimm- und Anstandsliteratur für 
Frauen und Mädchen um 1900. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 162 - 178 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit in Regensburg 
erschienener Literatur in den Jahren 1893 - 1929 
Mann 
00806 
Hansch, Susanne: Vereine als Männerkultur : ein 
historischer Blick mit besonderer Berücksichtigung 
der Freiwilligen Feuerwehr. In: Männer-Kulturen. 
Burglengenfeld, 1995. S. 87 -101: III. 
Die Beispiele kommen vorwiegend aus der Oberpfalz 
00807 
Männer-Kulturen: Sonderausstellung im 
Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld; 
16. Juli - 28. August 1995 / Hrsg.: Stadt 
Burglengenfeld; Konzeption: Margit Berwing. -
Burglengenfeld, 1995. - 173 S.: III. 
Als Beispiel dient vielfach die Oberpfalz 
Soziale Probleme (allgemein) 
Stiftungen 
00808 
Schmuck, Johann: Die Entwicklung der 
Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung: bürgerliche 
Stiftungen, Almosenamt, Evangelische 
Wohltätigkeitsstiftung. In: Regensburger Spitäler 
und Stiftungen. Regensburg, 1995. S. 38 - 46 : III. 
Fürsorgen, Sozialarbeit 
00809 
Chrobak, Werner J.: Das St. Niklas-Spital zu 
Regensburg. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 29 (1995). S. 189 - 200 
00810 
Dirmeier, Artur: Armenfürsorge, Totengedenken 
und Machtpolitik im mittelalterlichen Regensburg : 
vom hospitale pauperum zum Almosenamt. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 217 - 236 
00811 
Dirmeier, Artur: St.-Katharinenspital und Steinerne 
Brücke : Spital und Brücke als rechtliche, 
architektonische und symbolische Einheit. In: 
Regensburger Spitäler und Stiftungen. Regensburg, 
1995. S. 17 - 30 : III. 
00812 
Hausberger, Karl: Die katholischen Waisenhäuser 
St. Salvator in der Ostnerwacht und St. Peter in 
Stadtamhof-Steinweg. In: Regensburger Spitäler 
und Stiftungen. Regensburg, 1995. S. 31 - 37 : III. 
00813 
Kick, Karl G.: Von der Armenpflege zur 
Sozialpolitik : die Entwicklung des Fürsorgewesens 
im 19. Jahrhundert am Beispiel Regensburgs. -
Regensburg: Universitätsverl., 1995. - 256 S.: III. 
(Regensburger Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte; 3) 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss., 1993 
00814 
Paulus, Helmut-Eberhard: Regensburger Spitäler 
und Stiftungen : Einführung zum Thema. In: 
Regensburger Spitäler und Stiftungen. Regensburg, 
1995. S. 9 -10 : III. 
00815 
Paulus, Helmut-Eberhard: Der Reichsstädtische 
Pestinhof auf dem Unteren Wöhrd. In: 
Regensburger Spitäler und Stiftungen. Regensburg, 
1995. S. 53 - 58 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0317-1
00816 
Regensburger Spitäler und Stiftungen : 
Denkmalpflege, Sammlungstradition, Geschichte 
und Sozialwesen; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposions zur Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege vom 26. bis 28. November 1993 / 
Hrsg.: Helmut-Eberhard Paulus, Hermann Reidel, 
Paul W. Winkler. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1995. - 96 S.: III. (Regensburger Herbstsymposion 
zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege; 1) 
00817 
Richter, Karin: Ausstellungsdokumentation: 
Regensburger Spitäler und Stiftungen - Ansichten 
und Dokumente. In: Regensburger Spitäler und 
Stiftungen. Regensburg, 1995. S. 71 - 93 : III. 
00818 
Schmuck, Carolin: Etliche frawenn, so der 
krannckhen wartten sollenn : Seelfrauen in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 108 -117 
00819 
Seifert, Sylvia: Die Spitalköchin Barbara Rotter. In: 
Regensburger Frauenspuren. Regensburg, 1995. 
S. 121 -122 
Barbara Rotter war von 1688 -1693 Köchin im 
Katharinenspital in Regensburg 
Alter, Altenhilfe 
00820 
Anke, Hildegard: Die Katholische 
Bruderhausstiftung St. Michael und die Altenheime 
der Stadt Regensburg. In: Regensburger Spitäler 
und Stiftungen. Regensburg, 1995. S. 65 - 67 : III. 
00821 
Mai, Paul: Das Alten- und Pflegeheim St. Josef im 
Deutschordenshaus St. Ägid in Regensburg. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
29 (1995). S. 275 - 283 
00822 
Senioren-Fibel: Altwerden im Landkreis 
Schwandorf / hrsg. vom Landratsamt Schwandorf, 
Sozialhilfeverwaltung: Stand 01.01.1994. -
Schwandorf, 1994. - 48 S. 
Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallfürsorge 
00823 
Blab, Heinrich: Ambulante Krankenpflege in 
Arnschwang : von der "Anna Laurer-Stiftung" zur 
"Haller Zenz". In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 94 - 98 : III. 
Gesundheitswesen, Medizin 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00824 
Proske, Gebhard: Das Gesundheitswesen im 
Wandel der Zeit. In: Nittenau. Regensburg, 1995. 
S. 169 - 174 : III. 
00825 
Prosser, Michael: Gesellige Körperpflege als 
Aspekt der Alltagskultur im spätmittelalterlichen 
Regensburg : zugleich ein Beitrag zur Geschichte 
der Badestuben. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 293 - 300 
Medizingeschichte 
00826 
Stadlbauer, Ferdinand: Die separate Bestattung von 
Leichenteilen. In: Oberpfälzer Heimat 40.1996 
(1995). S. 65 - 72 : III. 
Dieser Brauch war beim hohen Adel des Nordgaues und der 
Oberpfalz, aber auch bei den Bischöfen der Diözese 
Regensburg seit dem Mittelalter üblich 
00827 
Unglaub, Willi: Der Anatomieturm und das 
Collegium Medicum. In: Im Turm, im Kabinett, im 
Labor. Regensburg, 1995. S. 46 - 56 : III. 
Krankheiten, Seuchen 
00828 
Angermann, Reinhold: Patienten- und 
Diagnosenstatistik 1992 - 1993 der Klinik und 
Poliklinik für Dermatologie der Universität 
Regensburg : eine Auswertung von 6082 Patienten 
der Jahre 1992 bis 1993 der Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie. - Regensburg, 1995. - 74 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
00829 
Franz, Christian: Zur Frage der Häufigkeit der 
Fettstoffwechselstörungen in einem ausgesuchten 
Patientenkollektiv der Oberpfalz. - Regensburg, 
1995. - 120 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Heil- und Krankenanstalten 
00830 
Dirmeier, Artur: Das Krankenhaus und seine Stadt 
: Gründerjahre, Kriegs- und Nachkriegszeit. In: 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Neue Zentralgebäude. München, 
1995. S. 14 - 31 und S. 117 -119 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0318-6
00831 
00831 
Eichhorn-Raab, Edgar: Die Sanierung von St. Pius 
und St. Vinzenz. In: Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder (Regensburg): Neue 
Zentralgebäude. München, 1995. S. 45 - 47 : III. 
00832 
Knopp, Rudolf: Die Barmherzigen Brüder : ein 
Krankenpflegeorden des 16. Jahrhunderts und seine 
Tätigkeit in Regensburg. In: Regensburger Spitäler 
und Stiftungen. Regensburg, 1995. S. 59 - 64 : III. 
00833 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Das neue Zentralgebäude : 
Festschrift: Menschen für Ihre Gesundheit. -
München: Johannes von Gott Verl., 1995. - 119 S.: 
III. 
00834 
Laage, Gerd: Das neue Zentralgebäude. In: 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Neue Zentralgebäude. München, 
1995. S. 39 - 44 : III. 
00835 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
1992/93. - Regensburg, [1994]. - 60 S.: III. 
00836 
Wiedenmann, Donatus: Die Zeit der 
Umstrukturierung und Erweiterung. In: 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
(Regensburg): Neue Zentralgebäude. München, 
1995. S. 32 - 36 : III. 
Apotheken, Pharmazie 
00837 
Schachtner, Petra: Apotheken in reichsstädtischer 
Zeit. In: Im Turm, im Kabinett, im Labor. 
Regensburg, 1995. S. 100 -114 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Apotheken in 
Regensburg 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00838 
Eck, Renso: Das Gut Vorderhudlach : ein 
verlorenes Stück Heimat. In: Der Bayerwald 87 
(1995) H. 2. S. 31 - 34 : III. 
Beim Gut Vorderhudlach handelt es sich um eine Wüstung 
Ländliche Siedlung 
00839 
Arnschwang: Infrastruktur der Gemeinde / erstellt 
von der Gemeindeverwaltung. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 251 - 252 
Städtische Siedlung 
00840 
Engl, Horst: Die Bautätigkeit in Regensburg im 
Jahr 1994. In: Regensburg: Informationen zur 
Stadtentwicklung 1994 (1994) Nr. 2. 
g _ **-^ g** . jVj 
00841 
Fahrnholz, Andrea: Wohnungsbaumaßnahmen in 
Regensburg: Königswiesen-Süd und Burgweinting : 
Zielsetzungen, Planungen, demographische 
Struktur. In: Raumbezogene Planung. Regensburg, 
1995. S. 89 -102 
00842 
Priesnitz, Stefan: Die Wohnsituation der 
Regensburger Studenten : eine ökonometrische 
Auswertung. - Regensburg, 1995. - 83 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00843 
Schießl, Günter: Warum lebe ich in der Regensburger 
Altstadt. In: Vierzig Jahre Altstadtsanierung. 
Regensburg, 1995. S. 145 - 150 : III. 
Interviews mit Regensburger Altstadtbewohnern 
00844 
Die Wohnsituation der Regensburger Studenten. 
In: Regensburger Mieterzeitung 11 (1995). S. 3 - 4 
: III. 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
Regionalplanung 
00845 
Arnschwang: Arnschwang im 
Landesentwicklungsplan / zusammengestellt von 
der Gemeindeverwaltung. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 253 - 256 : III. 
00846 
Raumbezogene Planung und Information : 
Ergebnisse eines Seminars zu aktuellen 
Planungsfragen und -methoden mit Beispielen 
insbesondere aus dem ostbayerischen Raum / 
Universität Regensburg, Sommersemester 1995, 
Institut für Geographie, Lehrstuhl für Wirtschafts-
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0319-5
und Sozialgeographie, Leitung: Dr. Jürgen Rauh. -
Regensburg, 1995. - 178 S. : III. 
00847 
Teilraumgutachten Amberg-Sulzbach : Endbericht 
/ Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen. - München, 
1995. - 316 S.: III. 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00848 
Brand, Wilhelm: Aspekte der Sozialplanung zur 
Altstadtsanierung Regensburg. In: Vierzig Jahre 
Altstadtsanierung. Regensburg, 1995. S. 125 - 131: 
III. 
00849 
Dehne, Henriette: Altstadtsanierung : das Beispiel 
Regensburg. In: Raumbezogene Planung. 
Regensburg, 1995. S. 42 - 46 
00850 
Fröschl, Rudolf: 40 Jahre Stadtsanierung 
Regensburg - 40 Jahre staatliches Engagement. In: 
Vierzig Jahre Altstadtsanierung. Regensburg, 1995. 
S. 85 - 94 : III. 
00851 
40 Jahre Altstadtsanierung in Regensburg : eine 
Zwischenbilanz; eine Dokumentation der Stadt 
Regensburg / hrsg. von der Stadt Regensburg, 
Planungs- und Baureferat; Red.: Klaus Heilmeier. -
Regensburg, 1995. - 160 S.: III. 
00852 
Keeley, Sabine C : Altstadtsanierung am Beispiel 
Amberg. - Regensburg, 1992. - 83 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00853 
Körmer, Siegfried: 40 Jahre Altstadtsanierung 
Regensburg. In: Vierzig Jahre Altstadtsanierung. 
Regensburg, 1995. S. 33 - 83 : III. 
00854 
Krause, Peter: Veräußerung von Flächen des Militärs 
: Probleme sowie Möglichkeiten und Chancen für die 
Regional- und Stadtentwicklung. In: Raumbezogene 
Planung. Regensburg, 1995. S. 58 - 76 : III. 
Als Beispiel dient die Stadt Amberg 
00855 
Quitterer, Helmut: Die ersten Schritte der Stadt 
Cham in die bauliche Moderne : Ludwig- und 
Bahnhofstraße; 3. Teil: Bahnhofstraße und 
Bahnhofvorplatz; Ergänzender Anhang: 
Stadtentwicklung an unserer Hauptstrecke Cham -
Furth i. Wald - Taus im vergleichenden Überblick; 
vom Eisenbahn- ins Autozeitalter. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 12 (1995). 
S. 193 - 215 
00856 
Stöberl, Günter: Neue Architektur in Regensburg. 
In: Baumeister 1995 (1995). 
H. 7 / Beilage Exkursion [= 10 S.] : III. 
00857 
Stöberl, Günter: Die Sanierung der Regensburger 
Altstadt: 40 Jahre in einer Stadt von 1800 Jahren. 
In: Vierzig Jahre Altstadtsanierung. Regensburg, 
1995. S. 11 -16 : III. 
00858 
Wanderwitz, Heinrich: Regensburg - Altstadt und 
Geschichte. In: Vierzig Jahre Altstadtsanierung. 
Regensburg, 1995. S. 19 - 31: III. 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00859 
Lüeße, Maren: Dorferneuerung : dargestellt am 
Beispiel des Dorfes Ramspau. In: Raumbezogene 
Planung. Regensburg, 1995. S. 36 - 41: III. 
Flurbereinigung 
00860 
Plepla, Günther: Die Flurbereinigung in 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 309 - 311: III. 
Freizeit, Sport 
Einzelne Sportarten 
00861 
Dillinger, Peter: Skispur um ein Märchenschloß : 
durch märchenhaften Wald um ein märchenhaftes 
Haus. In: Schöner Bayerischer Wald 107 (1995). 
S. 23 - 24 : III. 
Der Verfasser beschreibt einen Skiwanderweg um Lambach 
00862 
Fernwanderwege in Ostbayern / Red.: Adelheid 
Wagner-Jude; Textbeitr.: Christoph Thoma. In: 
Charivari 21 (1995) Nr. 7/8. S. 35 - 50 : III. 
00863 
Frahsek, Bernhard: Denkmalwanderweg 
Lappersdorf. - 2. Aufl. - Lappersdorf, 1995. - 36 S.: 
III. (Monographien zur Oberpfälzer Flur- und 
Kleindenkmalforschung; 38) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0320-6
00864 
Frankenalb, Oberpfälzer Jura : Sebalder Wald, 
unteres Pegnitztal und Schnaittachtal, Altdorfer 
Land mit Schwarzachtal, Hersbrucker Schweiz, 
oberes Pegnitztal, Oberpfälzer Frankenalb, 
Sulzbacher Bergland, Oberpfälzer Jura, nach 
Wanderungen von Vagabundus, Wanderer 
zwischen Weg und Wirtschaft / hrsg. von Georg 
Blitz und Emmerich Müller. - Stuttgart: Drei-
Brunnen-Verl., 1991. -151 S.: III. (Wandern und 
Einkehren; 13) 
00865 
Hönick, Norbert; Thieser, Bernd: Erwanderte 
Geschichte : heimatgeschichtliche Wanderung 1994. 
In: Wir am Steinwald 3 (1995). S. 3 - 25 : III. 
Die Wanderung geht von Neusorg aus 
00866 
Oberpfälzer Radispaß : Radwanderführer 1: 50000 / 
Hrsg.: Fremdenverkehrsverband Ostbayern e. V. 
Regensburg. - Ostfildern: J. Fink - Kümmerly + Frey 
Verl. 
2. Östliche Oberpfalz: Radeln entlang der 
Naabflüsse, an Pfreimd, Schwarzach, Ascha, 
Luhe, Zott, Wondreb und Regen sowie durch 
den Cesky les (Böhmerwald). - 1995. - 128 S.: III. 
00867 
Oberpfälzer Wald : nach den Wanderungen von 
Vagabundus, Wanderer zwischen Weg und 
Wirtschaft / hrsg. von Georg Blitz und Emmerich 
Müller. - Stuttgart: Drei-Brunnen-Verl., 1994. -
184 S.: III. (Wandern und Einkehren; 21) 
00868 
Schlicksbier, Anton: Rund um Altenthann : 
Wanderrouten für den Sonntagnachmittag; mit 
kurzen Darstellungen der Geschichte von 
Altenthann, Lichtenberg, Schönfeld, Adlmannstein, 
Siegenstein sowie der Räubergeschichte 
"Lexengangerl". - 2. neubearb. Aufl. - Donaustauf, 
1995. - 31 S.: III. 
00869 
Schneider, Hansjörg: Eine Wanderung von 
Waldmünchen ins Böhm': unterwegs auf der alten 
Poststraße nach Böhmen. In: Schöner Bayerischer 
Wald 102 (1995). S. 38 - 39 : III. 
00870 
Schreder, Roland: Mit dem Bergrad auf Rundtour 
im Lamer Winkel: auf stillen Wegen die Schönheit 
des Waldgebirges erleben. In: Schöner Bayerischer 
Wald 105 (1995). S. 24 - 26 : III. 
00871 
Schreder, Roland: Zwischen Osser und Zwercheck : 
Skiwandern in der Abgeschiedenheit des Künischen 
Gebirges. In: Schöner Bayerischer Wald 102 
(1995). S. 14 -16 : III. 
00872 
Singer, Gerhard: Eine Tageswanderung von 
Neustadt a. d. Waldnaab über Plößberg zur Silberhütte. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 193 - 196 : III. 
00873 
Teplitzky, Hubert: Denkmal-Wanderweg Nr. 3 : 
eine Wanderung zu den Kapellen und 
Nebenkirchen der Pfarrei Oberviechtach. In: Die 
Arnika 27 (1995). S. 78 - 79 : III. 
00874 
Wirth, Klaus; Jäger, Konrad: Wege zur Natur : 
botanische und geologische Wanderungen zwischen 
Fichtelgebirge und Bayerischem Wald. - Amberg: 
Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1995. - 112 S.: III. 
Sportvereine 
00875 
Baumann, Xaver: Pferdefreunde St. Martin, 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 484: III. 
00876 
Deutsche Jugendkraft - Sportverein 1970 
(Lengenfeld, Velburg): Chronik der DJK - SV 1970 
Lengenfeld e. V. zum 25-jährigen 
Gründungsjubiläum. In: Deutsche Jugendkraft -
Sportverein 1970 (Lengenfeld, Velburg): 
Festschrift. Lengenfeld, 1995. [S. 25 - 138]: III. 
00877 
Deutsche Jugendkraft - Sportverein 1970 
(Lengenfeld, Velburg): Festschrift zum 25-jährigen 
Gründungsfest mit Bannerweihe : 27. bis 30. Juli 
1995 / Gest.: Gerhard Mederer, Josef Meier, 
Bernhard Oettl. - Lengenfeld, 1995. - [142 S.] : III. 
00878 
Erster Fußball-Club (Schwarzenfeld): 75 jähriges 
Jubiläum des 1. FC Schwarzenfeld : vom Mai bis 
September 1995; Festschrift und Chronik des 1. FC 
Schwarzenfeld. - Schwarzenfeld, 1995. - 304 S.: III. 
00879 
Fink, Gerhard: 70 Jahre Schachklub Schwandorf e. 
V. In: Schachklub (Schwandorf): Siebzig Jahre. 
Schwandorf, 1995. S. 15 - 27 : III. 
00880 
Fußballclub (Rosenhof-Wolfskofen): Festschrift FC 
Rosenhof-Wolfskofen e. V : 50jähriges 
Gründungsfest mit Standartenweihe von 3. - 5. Juni 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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1995 / Red.: Konrad Matok und Christoph 
Simmerl. - Rosenhof, 1995. - [166 S.]: III. 
00881 
Kilian, Reinhard: Chronik des FSV Regensburg-
Prüfening. In: Fußballsportverein (Regensburg-
Prüfening): Festschrift. Regensburg, 1990. S. 33 - 57 
:IU. 
00882 
Matok, Konrad: Chronik im Zeitraffer. In: 
Fußballclub (Rosenhof-Wolfskofen): Festschrift. 
Rosenhof, 1995. [S. 33 - 92] : III. 
00883 
Schachklub (Schwandorf): 70 Jahre Schachklub 
Schwandorf e. V . : Schach-Meisterschaften der 
Oberpfalz 1994/95; Oberpfälzer Schachkongress 
1995. - Schwandorf, 1995. - 48 S. : III. 
00884 
Schweiß, Hermann: DJK Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 474 - 476 : III. 
00885 
Steinhofer, Hermann: Geschichte des Tennisclubs 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 482 : III. 
00886 
Wilhelm, Oswald: Chronik 1920 - 1995 : 1. FC 
Schwarzenfeld e. V. In: Erster Fußball-Club 
(Schwarzenfeld): Fünfundsiebzigjähriges Jubiläum. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 19 - 291: III. 
Wirtschaft und Technik 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00887 
Oberpfalz. In: Bayernkurier 46 (1995) Nr. 48. 
S. 19 - 24 : III. 
Wirtschaftsstruktur 
00888 
Müller, Ingrid: Das Sulzbacher Birgland : ein von 
Natur aus dünn besiedelter Raum im Einflußbereich 
des Großraumes Nürnberg und der Zentren der 
westlichen Mittleren Oberpfalz. - Regensburg, 
1993. - 120 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00889 
Die Region Regensburg : fünf Jahrzehnte Dynamik 
im Markt; eine Sonderbeilage der 
Mittelbayerischen Zeitung, 22.11.1995 / Redaktion: 
Gerd Otto. Regensburg, 1995 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00890 
Kohlhuber, Gerhard: Gewerkschaften in 
Regensburg von 1945 bis 1955. - Regensburg, 1987. -
183 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
Land- und Forstwirtschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00891 
Tölpe, Lars: Langzeitrenditen von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundbesitzungen des 
Fürstlichen Hauses Thum und Taxis. - Regensburg, 
1995. - 75 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Agrargeschichte 
00892 
Detterbeck, Pius: Bauernschweiß und 
Handwerkerfleiß : von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang. - Obertraubling, 1995. - 87 S.: 
III. 
Der Verfasser behandelt Obertraubling 
00893 
Eckl, Josef: Die Landbewirtschaftung im bayerisch-
böhmischen Grenzland : gestern, heute und 
morgen; Festvortrag am Sonntag, 21. Mai 1995, am 
Bayerwaldtag in Hohenwarth. In: Der Bayerwald 
87 (1995) H. 3. S. 10 - 22 : III. 
00894 
Schmidt, Rainer: Der Rittergutspächter Geiger von 
Dechantsees. In: Wir am Steinwald 3(1995). 
S. 60 - 64 : III. 
Johann Georg Geiger hatte sich gegenüber seinem 
Dienstherren bereichert 
00895 
Schuster, Adolf W.: Die Treue der oberpfälzischen 
Bauern zu ihrem und unserem Land : dargestellt 
am Scharnaglhof in Oberndorf bei Lanz (NEW) 
vom ehemaligen Landgerichtspräsidenten Dr. Adolf 
Wolfgang Schuster, einem Freund unserer Bauern. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 197 - 207 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den "Kassabüchern" des 
Scharnaglhofs in den Jahren 1883 - 1939 
00896 
Teplitzky, Hubert: Lichtmeß : Ein- und Ausstand der 
"Ehhalten". In: Die Arnika 27 (1995). S. 10 -12 : 
III. 
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Der Verfasser beschäftigt sich mit den landwirtschaftlichen 
Dienstboten in der Oberpfalz im 18. und 19. Jahrhundert 
Getreideanbau, Ackerbau 
00897 
Gineiger, Andreas: Beim Flachsrupfen 1939 in 
Schnufenhofen : am "Grahlaouch" für'n Matasn 
Bauern. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 356 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00898 
Ledermann, Michael: Der Erwerbsgartenbau im 
Raum Regensburg. - Regensburg, 1994. - 101 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Tierzucht 
00899 
Pilsak, Walter: Das liebe Federvieh : altes 
Brauchtum um Hühner und Gänse. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 12. S. 12 und S. 21: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
Imkerei etc. 
00900 
Lehner, J. B.: Zeidlerei im Steinwald einst und jetzt 
/ bearb. und erweitert von Norbert Hönick. In: Wir 
am Steinwald 3 (1995). S. 105 -113 : III. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00901 
Blab, Heinrich: Der Waldbesitz der Pfarrei 
Arnschwang im 19. Jahrhundert. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 167 - 175 : III. 
00902 
Schmidt, Rainer: Wasch : beim Schmierbrenner. In: 
Wir am Steinwald 3 (1995). S. 4 - 7 : III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00903 
Die Gewässer des Fischereivereins Weiden e. V. In: 
Fischereiverein (Weiden, Oberpfalz): Hundert 
Jahre. Weiden, 1995. S. 95 - 109 : III. 
00904 
Kurz, Georg: Vorgeschichte zur eigenen 
Teichanlage in Öd. In: Fischereiverein (Weiden, 
Oberpfalz): Hundert Jahre. Weiden, 1995. 
S. 111 -120 : III. 
Bergbau 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00905 
Lehrberger, Gerhard: Mathias von Flurls 
"Tagebuch oder umständiger Bericht" über eine 
Reise zu Bergwerken in der Oberpfalz und im 
Bayerischen Wald im Jahre 1787 : ein Dokument 
der Bergbau- und Wissenschaftsgeschichte 
Ostbayerns. In: Ostbairische Grenzmarken 37 
(1995). S. 161 -193 : III. 
Kohlenbergbau 
00906 
Korn, Heinrich: Geschichte der Wackersdorfer 
Braunkohle : 1800 - 1982 / neu bearbeitet von 
Heinrich Korn. - Steinberg / Wackersdorf, 1994. -
112 S.: III. (Heimatkundlicher Arbeitskreis 
Steinberg-Wackersdorf: Heimatkundliche 
Schriftenreihe; 1) 
00907 
Schwaiger, Dieter: Die Gewerkschaft 
Karolinenzeche in Undorf: Geschichte eines 
kleinen oberpfälzischen Bergbauunternehmens. In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 79 - 88 : III. 
00908 
Thieser, Bernd: Über die harte Arbeit "unter Tage" 
: zwei Beschwerdeschreiben eines Erbendorfer 
Bergmanns aus dem Jahre 1922. In: Wir am 
Steinwald 3 (1995). S. 113 -119 : III. 
Steine, Erden 
00909 
Buchinger, Egid: Kalkofen : die Geschichte der 
Kalksteinbrecher. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 378 - 387 : III. 
00910 
Pfaffl, Fritz: Josef Kröner und seine Quarz-Grube 
im Lamer Winkel. In: Der Bayerische Wald. N. F. 
9 (1995). S. 20 : III. 
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Erzbergbau 
00911 
Grossmann, Walter: Bergbau und Hüttenwesen im 
17. Jahrhundert. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 11. S. 2 
Salzbergbau 
00912 
Ambronn, Karl-Otto: Der Salzverschleiß in der 
Oberpfalz vom Mittelalter bis in das ausgehende 18. 
Jahrhundert. In: Salz macht Geschichte. Aufsätze. 
Augsburg, 1995. S. 288 - 296 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Salzhandel 
00913 
Probst, Erwin: Die Reichsstadt und das weiße Gold : 
auch in Regensburg machte Salz Geschichte. In: 
Unser Bayern 44 (1995). S. 51 - 52 : III. 
Energiewirtschaft 
Elektrizitätsindustrie 
00914 
Bösl, Georg: Von der Kienleuchte bis zum 
elektrischen Licht. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S.36 
Der Verfasser behandelt die Geschichte des elektrischen 
Stroms in Oberlangau 
00915 
Staniczek, Peter: Vom Kienspanleuchter zum 
elektrischen Licht. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 15 
(1995). S. 65 - 68 : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00916 
Brandl, Friedrich: Industrie zwischen Brennesseln 
und Tränengas. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. 
S. 43 - 50 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Widerstand gegen die 
WAA und der heutigen Geländenutzung 
00917 
Eckert, Brigitte: Industrielle Entwicklung im 
Grenzgebiet Sachsen-Ostbayern-Böhmen bis zum 
Ersten Weltkrieg. - Regensburg, 1994. - 118 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00918 
Metzger, Alfons: Hammerwerke und Glasschleif-, 
Polierwerke : vom Erzmonopol zum industriellen 
Werk; Vortrag anläßlich der 66. 
Jahreshauptversammlung des Oberpfälzer 
Waldvereins - Hauptverein - in Pleystein am 21. 
Mai 1995. In: Die Arnika 27 (1995). S. 149 - 154 : 
III. 
00919 
Wintergerst, Magnus: Produktionsanlagen 
mittelalterlicher Handwerker in Regensburg. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 259 - 266 : III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00920 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Mechanismen der 
Produktion und Rezeption von "Volkskunst": 
Entwürfe Franz Zells für die Möbelfabrik Schoyerer. 
In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 98 
(1995). S. 139 - 157 : III. 
Die Möbelfabrik Schoyerer war in Cham ansässig 
00921 
Kraus, Lothar: Der Kohlenmeiler in 
Weiherhammer. In: Die Arnika 27 (1995). 
S. 224 - 226 : III. 
Der Kohlenmeiler steht im Mittelpunkt des Historischen 
Wanderweges um Weiherhammer 
Metallindustrie 
00922 
Blab, Heinrich: Arnschwang und sein ehemaliger 
Hammer am Hohenstein. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 68 - 70 : III. 
Erstdruck: Historischer Verein (Furth, Wald): Jahrbuch 4 
(1992) 
00923 
Dankerl, Norman: Land der hundert Feuer : die 
Bayerische Eisenstraße. In: Oberpfalz. Viechtach, 
1995. S. 34 - 39 : III. 
00924 
Germann-Bauer, Peter: Wir werchgenossen 
Goltsmid tzu Regenspurg : Goldschmiede und 
andere metallverarbeitende Handwerke im 
mittelalterlichen Regensburg. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 453 - 468 : III. 
00925 
Koch, Robert: Stadtkerngrabung in Amberg 1984 -
86 : neue Ergebnisse für seine Frühzeit. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / 
West- und Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 2. 1992 (1993). S. 66 - 69 : III. 
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Der Verfasser beschäftigt sich mit aufgefundenen 
Schlackenhalden 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau 
00926 
Heilmeier, Klaus: Hitzler / Regensburg in Konkurs 
gegangen : das Werftsterben geht weiter. In: 
Binnenschiffahrt 50 (1995) H . 1. S. 41: III. 
Glas-, Porzellanindustrie 
00927 
Endres, Werner: Lehmglasiertes Geschirr aus der 
nördlichen Oberpfalz : Formenschatz der Werkstatt 
Hegen in Ernestgrün (Lkr. Tirschenreuth). In: 
Nearchos 1 (1993). S. 311 - 350 : III. 
00928 
Riedel, Christian: Entwicklung und Bedeutung der 
Glasveredelung in der Oberpfalz bis zum Ersten 
Weltkrieg. - Regensburg, 1995. - 85 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00929 
Junker, Ralf: Die Unternehmensgeschichte der 
Fürstlichen Brauerei Thurn und Taxis Regensburg 
GmbH nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1975. -
Regensburg, 1994. - [80 S.] : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00930 
Lehner, J. B.: Allerlei "Bierhändel" in alter Zeit. In: 
Wir am Steinwald 3 (1995). S. 75 - 84 : III. 
00931 
Lehner, J. B.: Wie die Pullenreuther zu ihrer 
Metzgerei kamen. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 86 - 88 : III. 
Erstdruck: Heimat, Beilage zur Kemnather Zeitung vom 8. 12. 
1956 
00932 
Würschinger, O.: Vom Kommunbraurecht, dem 
Bierbeschauer und vom Zoiglwirt. In: Bürgerverein 
1887 (Vohenstrauß): Festschrift. Vohenstrauß, 1987. 
S. 74 - 80 : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00933 
Haller, Josef: Paul Fischer : ein Schuster aus 
Hirschau. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 208 - 220 
: III. 
00934 
Schaal, Dieter: Das Regensburger 
Büchsenmachergeschlecht der Kuchenreuter im 
Spiegel der Dresdener Gewehrgalerie. In: V H V O 
134 (1994). S. 57 - 67 : III. 
Verkehr 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
00935 
Ein bürgernahes Verkehrssystem macht Geschichte : 
öffentlicher Personennahverkehr in Regensburg / 
Hrsg.: Regensburger Verkehrsbetriebe; historischer 
Bild- und Textteil: Peter Heigl. - Regensburg, 1995. -
49 S.: III. 
00936 
Heigemeir, Gabriele: Güterverkehrszentrum 
Regensburg. In: Raumbezogene Planung. 
Regensburg, 1995. S. 113 -128 : III. 
00937 
Hertl, Wolfgang: Koordinierte Siedlungs- und 
Verkehrsplanung zur Entwicklung eines 
leistungsfähigen Öffentlichen Personennahverkehrs 
: dargestellt am Beispiel des Regensburger oder 
Falkensteiner Vorwaldes. - Regensburg, 1994. -
132 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00938 
Maier, Andrea: Verkehrsplanung in Regensburg. 
In: Raumbezogene Planung. Regensburg, 1995. 
S. 103 -112 : III. 
00939 
Planungsprojekt Nordgaustraße und Sallerner Brücke 
: Bürgerinformation zum aktuellen Stand der 
Planung und der schalltechnischen Untersuchungen 
/ Hrsg.: Planungs- und Baureferat der Stadt 
Regensburg. Tiefbauamt. - Regensburg, 1995. -
18 S.: III. 
Straßen, Brücken 
00940 
Conrad, Mathias: Altstraßenrest am Fuß des 
Blaubergs. In: Amberg-Information 1995 (1995) H. 
10. S. 8 -13 : III. 
00941 
Flammersberger, Franz: Die Bernsteinstraße : der 
Verlauf einer alten Handelsstraße in der mittleren 
Oberpfalz. In: Der Eisengau 4 (1995). S. 65 - 92 : 
III. 
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00942 
Hager, Josef: Schwerer Eisstoß vor 200 Jahren : er 
brachte die alte Holzbrücke in der Stadt Nabburg 
zum Einsturz. In: Altbayerische Heimatpost 47 
(1995) Nr. 11. S. 6 - 7 : III. 
00943 
Hofmann, Erwin: Schwarzach an der Grenze. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 6 (1995). S. 22 - 31: III. 
Der Verfasser behandelt vor allem die Geschichte der 
Grenzbrücke zur Tschechischen Republik 
00944 
Lachner, Max: Die Steinerne Brücke zu Regensburg. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 265 - 266 
00945 
Lang, Georg: Die Johannesbergkirche und 
Nunzenried an der alten Handelsstraße nach 
Böhmen. In: Freiwillige Feuerwehr (Nunzenried): 
Festschrift. Nunzenried, 1994. S. 159 - 164 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit der 
Handelsstraße von Regensburg nach Böhmen im Raum 
Oberviechtach 
00946 
Müller, Heiko: Bau der A 6 zwischen Amberg und 
Waidhaus : Planungsziele, -stand und 
Interessenkonflikte. In: Raumbezogene Planung. 
Regensburg, 1995. S. 129 - 133 
00947 
Volkert, Wilhelm: Die Brücke von Regensburg : ihr 
Siegel und ihr Wappen. In: Architectura. Zeitschrift 
für Geschichte der Baukunst 1994 (1994). 
S. 259 - 279 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00948 
Dollhofer, Josef: Das Walhalla-Bockerl: die 
Geschichte der Walhallabahn. - 4. völlig neu bearb. 
u. erw. Aufl. - Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. 
Verl.-Ges., 1995. - 176 S.: III. 
00949 
Hönick, Norbert: Zum Neubau der Bahnstrecke 
Kirchenlaibach - Marktredwitz. In: Wir am 
Steinwald 3 (1995). S. 120 - 128 : III. 
Die Eisenbahn wurde über Neusorg und Waldershof gebaut 
mit der Begründung, daß hier reiche Kohlevorkommen 
abgefahren werden müssen 
00950 
Kohl, Robert: Eisenbahn : Bahnhof Arnschwang. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 284 - 288 : 
III. 
00951 
Schultes, Gerhard: Kemnaths Kampf für und gegen 
das "Dampfroß". In: Kemnather Heimatbote 14 
(1994). S. 37 - 39 : III. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00952 
Dallmeier, Lutz-Michael: Neues zum 
mittelalterlichen Hafen in Regensburg : 
Ausgrabungen im Salzstadel. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und 
Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 2. 1992 (1993). S. 80 - 83 : III. 
00953 
Heilmeier, Klaus: Hafen Regensburg - vom 
Transithafen zum Güterverkehrszentrum : zwei 
Jahre nach der Eröffnung des Main-Donau-Kanals 
positive Zwischenbilanz. In: Binnenschiffahrt 50 
(1995) H. 1. S. 9 -11: III. 
00954 
Karg, Elisabeth: Der Hafenentwicklungsplan : 
Grundsätze, Ziele, Maßnahmen. In: Raumbezogene 
Planung. Regensburg, 1995. S. 134 - 143 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Regensburger Häfen 
Post, Philatelie 
00955 
Biersack,...: Befehlszentrale im Postamt: 
postgeschichtliche Aufzeichnungen. In: 
Waldmünchner Heimatbote 29 (1995). S. 78 - 80 : 
III. 
Der Verfasser berichtet über den Postdienst in Waldmünchen 
im Jahre 1945 
00956 
Eisenbeiß, Wilhelm: Kürn in der Oberpfalz und die 
Post 1579 - 1920. In: Archiv für Postgeschichte in 
Bayern 1992 (1992). S. 23 - 55 und S. 149 - 173 : 
III. 
00957 
Freistädtler, Ernst: 130 Jahre Post in Arnschwang. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 289 - 292 
00958 
Motyka, Gustl: Die Entwicklung des Postwesens in 
Waldthurn. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 6. S. 3 
00959 
Probst, Erwin: Schutz + Trutz - Post + Grafik : die 
Stadt Regensburg, die Post und das 
"Reichsfreiheitsjubiläum" 1995. In: Die Oberpfalz 
83 (1995). S. 141 -144 : III. 
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00960 
Wolfrum, Karl: Die Post in Nabburg 1834 - 1993. 
In: Archiv für Postgeschichte in Bayern 1993 (1993). 
S. 221 - 248 : III. 
Dienstleistungsgewerbe 
Groß-, Einzelhandel 
00961 
Eimer, Josef: Der letzte Kramerladen in Luhe. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 7. S. 1 - 2 : III. 
00962 
Eimer, Josef: Der letzte Kramerladen in Luhe. In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 300 - 302 : III. 
00963 
Fischer, Klaus: Im Namen Gottes und des 
Geschäfts zur Stadtfreiheit: Fernhändlertum und 
Autonomie der Kommune Regensburg im 
Mittelalter/In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 147 -158 
Banken, Sparkassen 
00964 
100 Jahre Raiffeisenbank in Schwarzenfeld. In: 
Raiffeisenbank (Schwarzenfeld-Dürnsricht): 
Hundert Jahre. Schwarzenfeld, 1995. S. 33 - 108 : 
III. 
00965 
Koch, Kurt: Die Sparkasse Furth i. Wald : seit 1903 
im Dienste der heimischen Wirtschaft und der 
Bevölkerung. In: Sparkasse im Landkreis Cham: 
Tradition. Furth, 1995. S. 10 - 25 : III. 
00966 
Raiffeisen in Dürnsricht. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 109 - 165 : III. 
00967 
Raiffeisen in Högling. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 205 - 213 : III. 
00968 
Raiffeisen in Rottendorf. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 167 - 189 : III. 
00977 
00969 
Raiffeisen in Schmidgaden. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 191 - 203 : III. 
00970 
Raiffeisenbank (Schwarzenfeld-Dürnsricht): 100 
Jahre Raiffeisenbank Schwarzenfeld-Dürnsricht eG 
/ Text: Hermann Schwaiger, Oswald Wilhelm. -
Schwarzenfeld, 1995. - 239 S.: III. 
00971 
Die Raiffeisenbank Schwarzenfeld-Dürnsricht eG im 
Jubiläumsjahr 1995. In: Raiffeisenbank 
(Schwarzenfeld-Dürnsricht): Hundert Jahre. 
Schwarzenfeld, 1995. S. 215 - 226 : III. 
00972 
Sparkasse im Landkreis Cham: Tradition und 
Fortschritt: die neue Sparkassenhauptsteile Furth i. 
Wald: bezogen am 26.11.1994 - eingeweiht am 
20.01.1995 / Chronik: Kurt Koch. - Furth, 1995. -
25 S.: III. 
Fremdenverkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00973 
Röhn, Johanna: Die jüngere Entwicklung des 
Fremdenverkehrs im Oberpfälzer Wald. -
Regensburg, 1994. - [133 S.]: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00974 
Steinhof er, Hermann: Fremdenverkehr. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 257 - 258 : III. 
00975 
Steinhofer, Hermann: Fremdenverkehrsverein 
Arnschwang e. V. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 483 : III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten, Feriendörfer u.a. 
00976 
Geiger, Josef: Erinnerungen an den Bau der 
Kötztinger Hütte. In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 2. 
S. 26 - 30 : III. 
00977 
Haak, Veit H.: Die Historische Wurstkuchl in 
Regensburg. In: Charivari 21 (1995) Nr. 11. 
S. 54 - 55 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00978 
Leypold, Josef: Und jedes zweite Haus ein 
Wirtshaus. In: Kemnather Heimatbote 14 (1994). 
S. 40 - 43 : III. 
00979 
Richter, Haymo: Die Kötztinger Hütte. In: Der 
Bayerwald 87 (1995) H. 2. S. 23 - 25 : III. 
Bildung und Schulwesen 
Bildungs-, Kulturpolitik 
00980 
Weileder, Rainer: Kulturelle Einrichtungen in 
Nittenau. In: Nittenau. Regensburg, 1995. 
S. 166 - 168 : III. 
Pädagogik 
00981 
Dantl, Georg: Von der Bestraffung der Jugent. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 5. S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser behandelt auch Oberpfälzer Schulordnungen 
Bildungsgeschichte 
00982 
Hausberger, Karl: Auf dem Weg zur Universität. 
In: Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 188 - 191 
00983 
Meinel, Christoph: Kontinuität und Wandel: die 
Naturwissenschaften am Lyzeum. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 191 - 198 : III. 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
00984 
Haselbeck, Anton: Das Bonifaz-Wimmer-Haus. In: 
Thalmassing: Zwölfhundert Jahre. Thalmassing, 
1995. S. 102 - 103 : III. 
00985 
Sinzing, Kindergarten St. Michael: Schrift zur 
Einweihung des Kindergartens St. Michael am 7. 
Mai 1995 / Hrsg.: Kath. Pfarramt Sinzing; Dr. 
Anton Hierl. - Sinzing, 1995. - 19 S.: III. 
Schulwesen 
00986 
Dantl, Georg: Von der Schulstube im Mesnerhaus 
zum Bildungszentrum. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 11. S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00987 
Schiekofer, H.: Eine Schule in der Altstadt. In: 
Realschule am Judenstein (Regensburg): 
Festschrift. Regensburg, 1995. [S. 14 - 19]: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schulgeschichte 
Regensburgs, in der Hauptsache mit der Kreuzschule 
Volksschulen 
00988 
Beiderbeck, Klaus: Das Volksschulwesen. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 146 - 149 : III. 
00989 
Dantl, Georg: Aus der Schule geplaudert: 
Winterschule - Sommerschule - Ferien. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) Nr. 2. 
S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser schildert die Schule in der Oberpfalz im 19. 
Jahrhundert 
00990 
Ketterl, Franziska: Lehrpersonal. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 282 - 283 : III. 
00991 
Ketterl, Franziska: Schulhäuser. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 271 - 281: III. 
00992 
Kraus, Wolf gang: Erinnerung an die Schölzeit im 
Stawold. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 136 - 146 : III. 
Der Verfasser besuchte die Schule in Wäldern 
Einzelne Grundschulen 
Neutraubling 
00993 
Hamm, Barbara C : Aussiedlerkinder in einer 
deutschen Schule : das Beispiel Neutraubling. -
Regensburg, 1992. - 256 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Thalmassing 
00994 
Luft, Manfred; Lippert, Heinrich: Zur Geschichte 
der Grundschule Thalmassing. In: Thalmassing: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0328-2
Zwölfhundert Jahre. Thalmassing, 1995. 
S. 104 - 106 : III. 
Einzelne Hauptschulen 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00995 
Kral, Hans: Flächendeckende Realschule schon ab 
der 5. Jahrgangsstufe : im Landkreis Cham wären 
13 Hauptschulstandorte gefährdet. In: Oberpfälzer 
Schule 1995 (1995) H. 1. S. 16 -17 
00996 
Kral, Hans: Wenn im Landkreis Cham die 
sechsjährige Realschule eingeführt würde : 
Auswirkungen einer verfehlten Planung: Tod für 
Hauptschulen. In: Oberpfälzer Schule 1995 (1995) 
H. 2. S. 11: III. 
Regensburg, Pestalozzischule 
00997 
Wartner, Hubert: Die Pestalozzischule im Jahr des 
Stadtjubiläums : Geschichte und Gegenwart; ein 
Beitrag zur Stadtgeschichte im Jubiläumsjahr. -
Regensburg, [1995]. - 37 S.: III. 
Einzelne Realschulen 
Regensburg, Realschule am Judenstein 
00998 
Realschule am Judenstein (Regensburg): 
Festschrift zum 40-jährigen Bestehen der 
Realschule am Judenstein Regensburg / Red.: 
Hellmut Pulkert. - Regensburg, 1995. - [150 S.]: III. 
00999 
Weber, Norbert: Chronisches. In: Realschule am 
Judenstein (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 
1995. [S. 22 - 26]: III. 
Einzelne Gymnasien und Oberrealschulen 
Cham (Oberpfalz), Joseph-von-Fraunhofer-
Gymnasium 
01000 
Kagermeier, Wolfgang: 7 Jahrzehnte Joseph-von-
Fraunhofer-Gymnasium : ein Streifzug durch die 
Schulgeschichte; 2. Teil: Das "Joseph-von-
Fraunhofer-Gymnasium Cham" 1968 - 1993. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 12 
(1995). S. 229 - 242 : III. 
Nittenau, Regental-Gymnasium 
01001 
Raith, Maximilian; Tschippley, Walter: Das 
Regental-Gymnasium Nittenau. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 150 - 152 : III. 
Regensburg, Gymnasium Poeticum 
01002 
Höller, Hans J.: Die Geschichte des Gymnasiums. 
In: Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 122 - 139 : III. 
01003 
Schmid, Alois: Das Gymnasium Poeticum. In: 
Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 120 -121 
Waldsassen, Lyzeum 
01004 
Schrott, Georg: Der letzte Absolvia-Jahrgang der 
Höheren Mädchenschule im Kloster Waldsassen. 
In: Oberpfälzer Heimat 40. 1996 (1995). 
S. 124 - 130 : III. 
Einzelne Sonderschulen 
Nittenau 
01005 
Seidl, Georg: Die Schule zur individuellen 
Lernförderung in Nittenau. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 153 : III. 
Berufsbildung 
Einzelne berufsbildende Schulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01006 
75 Jahre Berufsschule Amberg. In: Amberg-
Information 1995 (1995) H. 4. S. 14 -18 : III. 
Einzelne Fachoberschulen und Fachschulen 
Schwandorf 
01007 
Kohler, Andreas: Die Geschichte der Staatlichen 
Berufsaufbauschule und Fachoberschule in 
Schwandorf. - München, 1995. - [134 S.]: III. 
München, Techn. Univ., Zulassungsarb. 
Universitätsbibliothek
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Unterrichtsgebiete, Curricula 
01008 
Eimer, Josef: Johann Ruf: der letzte Bader in 
Luhe. In: Die Arnika 27 (1995). S. 28 - 31: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Johann Ruf und seinem 
Berufsstand im Heimatkundeunterricht 
01009 
Schlicksbier, Anton: K Z Flossenbürg : wo Mörder 
und Henker ihre Opfer lustige Lieder singen ließen. 
In: Oberpfälzer Schule 1995 (1995) H . 4. S. 3 - 9 : 
III. 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
01010 
Dantl, Georg: Lehrerbildung in Bayern im 18. und 
19. Jahrhundert. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 10. S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
01011 
Dantl, Georg: Lehrer-Ehe erst nach Bewilligung 
der Regierung. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 6. S. 4 : III. 
Als Quelle dient der Antrag eines Schulverwesers aus Letzau 
aus dem Jahre 1865 
Außerschulische Jugendbildung 
01012 
Mayr, Armin: Kinderhortplanung in Regensburg. 
In: Regensburg: Informationen zur 
Stadtentwicklung 1994 (1994) Nr. 3. 
Erwachsenenbildung 
Einzelne Volkshochschulen und Akademien 
Regensburg 
01013 
Hage, Hermann: 75 Jahre Volkshochschule in 
Regensburg : 1919 bis 1994. In: V H V O 134 (1994). 
S. 109 -121: III. 
01021 
Wissenschaft und Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte 
Wissenschaft 
01014 
Dünninger, Eberhard; Meinel, Christoph: Das Bild 
der Wissenschaft: Natur und Geist. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 66 - 70 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Kloster in 
Regensburg-Prüfening 
01015 
Dünninger, Eberhard; Schäfer, Irmhild: Historiker, 
Theologen und Naturforscher. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 49 - 55 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Geistesleben im 
Kloster Sankt Emmeram im 17./18. Jahrhundert 
01016 
Gelehrtes Regensburg - Stadt der Wissenschaft: 
Stätten der Forschung im Wandel der Zeit; 
Begleitbuch zur Ausstellung der Universität 
Regensburg, der Generaldirektion der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken, der Museen der Stadt 
Regensburg vom 5. Oktober bis 19. November 1995 
in der Städtischen Galerie "Leerer Beutel" / hrsg. 
von der Universität Regensburg. - Regensburg: 
Universitätsverl., 1995. - 227 S.: III. 
01017 
Hausberger, Karl: Geistlichkeit und Wissenschaft. 
In: Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 20 - 28 
01018 
Höller, Hans J.: Ballonflieger und Bibliothekare. In: 
Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 147 - 157 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der 
Wissenschaftsförderung durch die Familie von Thum und 
Taxis 
01019 
Im Turm, im Kabinett, im Labor : Streifzüge durch 
die Regensburger Wissenschaftsgeschichte / Hrsg.: 
Martina Lorenz. - Regensburg: Universitätsverl., 
1995. - 183 S.: III. 
01020 
Klein, Michael: Das Schottenkloster St. Jakob. In: 
Im Turm, im Kabinett, im Labor. Regensburg, 
1995. S. 29 - 44 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der naturwissenschaftlichen 
Forschung im Schottenkloster 
01021 
Leinsle, Ulrich G.: Disputationen am Speinsharter 
Hausstudium im 18. Jahrhundert. In: 
Achthundertfünfzig Jahre Prämonstratenserabtei 
Speinshart. Pressath, 1995. S. 115 -141: III. 
Universitätsbibliothek
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01022 
Meinel, Christoph: Das Licht der Natur. In: 
Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 55 - 66 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der naturwissenschaftlichen 
Forschung im Kloster Sankt Emmeram im 18./19. 
Jahrhundert 
01023 
Meinel, Christoph: Maß und Zahl im Mittelalter. In: 
Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 36 - 44 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der naturwissenschaftlichen 
Forschung im Kloster Sankt Emmeram 
01024 
Meinel, Christoph: Wissenschaft und Stadt. In: 
Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 10 -18 : III. 
01025 
Meinel, Christoph: Wissenschaftsbeziehungen im 
18. Jahrhundert: Schottenkloster St. Jakob. In: 
Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 71 - 73 : III. 
01026 
Probst, Erwin: Von der Klosterzelle zum Labor : 
seit dem Mittelalter war Regensburg eine Stadt der 
Wissenschaft. In: Unser Bayern 44 (1995). 
S. 98 - 100 : III. 
01027 
Tanne, Markus: Naturforschung in St. Emmeram. 
In: Im Turm, im Kabinett, im Labor. Regensburg, 
1995. S. 12 - 28 : III. 
Einzelne Universitäten 
Regensburg 
01028 
Höller, Hans J.: Eine lange Geschichte : die 
Gründung der Universität Regensburg. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 212 - 217 : III. 
01029 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1994. - Regensburg, [1995]. -120 S.: III. 
01030 
Universität (Regensburg): 6. Forschungsbericht: 
Berichtszeitraum 1.10.1991 - 30.9.1994. -
Regensburg, 1995. - 666 S. 
Sonstige Hochschulen 
01031 
Eder, Manfred: Die Philosophisch-Theologische 
Hochschule. In: Gelehrtes Regensburg. 
Regensburg, 1995. S. 199 - 211: III. 
01032 
Wilde, Sandra; Zeitler, Klaus: Die Philosophisch-
Theologische Hochschule und ihre Vorläufer. In: 
Im Turm, im Kabinett, im Labor. Regensburg, 
1995. S. 57 - 72 : III. 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Erziehung, Wissenschaft 
Guericke, Otto von 
01033 
Lorenz, Martina: Spektakuläres am Haidplatz. In: 
Im Turm, im Kabinett, im Labor. Regensburg, 
1995. S. 115 - 122 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Experimenten Otto von 
Guerickes 
Kepler, Johannes 
01034 
Haberkorn, Michaela: Johannes Kepler in 
Regensburg. In: Im Turm, im Kabinett, im Labor. 
Regensburg, 1995. S. 146 - 163 : III. 
Maldaque, Elly 
01035 
Kätzel, Ute: Sie war ihrer Zeit voraus : ein Porträt 
der Elly Maldaque, "Lehrerin von Regensburg" 
nach Berichten ihrer Schülerinnen. In: Regensburger 
Frauenspuren. Regensburg, 1995. S. 179 - 190 : III. 
Prasch (Familie) 
01036 
Höller, Hans J.: Bürger als Gelehrte : das Ehepaar 
Prasch. In: Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 
1995. S. 142 - 146 : III. 
Schaeffer, Jacob C. 
01037 
Schlichting, Wolfhart: Die traurige Beschaffenheit 
unserer Kirche : Jacob Christian Schaeffer (1718-
1790) als Superintendent in Regensburg. In: 
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 64 
(1995). S. 122 -131 
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01038 
01038 
Tanne, Markus: Jakob Christian Schaeffer : 
Superintendent und Naturforscher. In: Im Turm, im 
Kabinett, im Labor. Regensburg, 1995. S. 164 -173 
: III. 
Sprache und Literatur 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
01039 
Bachmann, Armin R.; Scheuerer, Franz X.: Zur 
Verbalflexion im Bairischen : der mehrformige 
Plural am Beispiel der südlichen Oberpfalz. In: Im 
Gefüge der Sprachen. Studien zu System und 
Soziologie der Dialekte. Festschrift für Robert 
Hinderung zum 60. Geburtstag. Stuttgart, 1995. 
S. 1 - 12 : III. 
01040 
Bils-Baumann, Lynne: The flipped diphthongs of 
Upper Palatinate German as recorded by Franz 
Xaver von Schönwerth. - Stuttgart: Steiner, 1994. -
159 S.: III. (Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik / Beihefte; 87) 
01041 
Fendl, Josef: D Sau, d Sau hat an schweinern Kopf: 
das Schwein in der bayerischen Kultur- und 
Sprachgeschichte. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 20.1996 (1995). S. 126 -130 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
01042 
Kiener, Franz: Versinkendes Sprachgut in der 
Landwirtschaft. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 19 - 31: III. 
Der Verfasser befaßt sich hauptsächlich mit der mittleren 
Oberpfalz 
01043 
Scheuerer, Franz X.: Der Dialekt im Landkreis 
Amberg-Sulzbach : dargestellt vor dem 
Hintergrund der bayerischen Dialektlandschaften. 
In: Schönere Heimat 84 (1995). S. 106 -110 : III. 
01044 
Scheuerer, Franz X.: Die Mundarten des 
Landkreises Schwandorf im bairischen 
Dialektraum. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 6 (1995). 
S. 102 - 110 
01045 
Stiess, Angelika: Studien zu den Südgrenzen des 
Nordbairischen. - Frankfurt (Main) u. a.: Lang, 
1995. - 367 S.: III. (Europäische 
Hochschulschriften / Reihe 1: Deutsche Sprache 
und Literatur; 1488) 
Zugl.: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 1993 
Sondersprachen 
01046 
Moser, Erich: Die Musikantensprach im Raum 
Regensburg. In: Blaskapelle (Viehhausen): 
Festschrift. Viehhausen, 1995. S. 102 -103 
Namenkunde 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01047 
Hanauer, Josef: Die Flurnamen im Bereich der 
Marktgemeinde Eslarn. - Kallmünz: Lassleben, 1995. 
- 207 S.: III. 
01048 
Ketterl, Franziska: Flurnamen der Gemarkung 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 267 - 268 : III. 
01049 
Laßleben, Paul: Keltische Bergnamen im 
Bayerischen Wald. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 267 - 269 : III. 
01050 
Laßleben, Paul: Zum Ortsnamen Perschen. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 76 - 78 
01051 
Motyka, Gustav: Flurnamen um Waldthurn und 
ihre Erklärung. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 8. S. 3 
01052 
Perlinger, Werner: Die alten Siedlungen rund um 
Arnschwang : neues zur Ortsnamenforschung. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 49 - 53 
01053 
Weiß, Therese: Vierung, Spentfeld, Scherzwies : die 
Vohenstraußer Flurnamen, eine wichtige 
Geschichtsquelle. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde'Vohenstrauß und Umgebung 14 
(1993). S. 27 - 30 : III. 
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Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01054 
Christi, Alois: Alte Hausnamen in Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 259 - 263 
01055 
Fröhlich, Christoph: Vom "Schneidergirgl" bis zum 
"Wastlbauern": der Hausname gehört zum Haus. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Nunzenried): Festschrift. 
Nunzenried, 1994. S. 168 - 178 : III. 
Der Verfasser behandelt die Hausnamen in Nunzenried, 
Konratsried und Tressenried 
01056 
Grötsch, Hans: Die Hausnamen von Hohenhard : 
ein Beitrag zur Ortsgeschichte. In: Wir am 
Steinwald 3 (1995). S. 54 - 59 
01057 
Hartkopf, Bernhard: Viehhausener Hausnamen. In: 
Blaskapelle (Viehhausen): Festschrift. Viehhausen, 
1995. S. 111 
01058 
Heitzer, Alois: Grund- und Rentenbesitzer der 
Steuergemeinde Arnschwang 1842. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 82 - 84 : III. 
Verzeichnis der Hausnamen im Jahre 1842 und deren Besitzer 
01059 
Scharl, Rita: Die Hausnamen im Landkreis 
Schwandorf. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 6 (1995). 
S. 94 -101: III. 
Literaturgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01060 
Baron, Bernhard M.: Weiden in der 
Literaturgeographie : eine Literaturgeschichte. - 2. 
ergänzte Aufl. - Weiden: Knauf, 1995. - 75 S.: III. 
(Weidner heimatkundliche Arbeiten; 21) 
Mittelalter 
01061 
Henkel, Nikolaus: Literatur im mittelalterlichen 
Regensburg. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 301 - 310 
01071 
Volksdichtung 
01062 
Dünninger, Eberhard: Dollinger und Krako : 
Sagentradition und literarische Überlieferung. In: 
Dollinger. Regensburg, 1995. S. 9 -12 
01063 
Fähnrich, Harald: Der Rauhe Kulm - Berg der 
Riesen und Schätze : aus dem Schönwerth-Nachlaß 
(um 1865). In: Heimat Eschenbach 17 (1994). 
S. 24 - 28 : III. 
01064 
Fuchs, Jordan: Zum Sagenschatz der nordgauischen 
freiherrlichen Familie von Notthafft. In: Wir am 
Steinwald 3 (1995). S. 42 - 50 : III. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 7 (1913) S. 209 ff. 
01065 
Haller, Reinhard: Hint, am Hahnerbachei, da 
weizt's : Sagen rund um Hudlach / Gemeinde 
Hohenwarth. In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 2. 
S. 35 - 45 : III. 
01066 
Helml, Stefan: Oberpfälzer Geschichten 
Schmankerl. - Sulzbach-Rosenberg: HSV-Verl., 
1994. - 255 S.: III. 
01067 
Junkelmann, Markus: Der 1000jährige Zweikampf: 
die Ausstellung zum Spiel. In: Dollinger. 
Regensburg, 1995. S. 13 -101: III. 
01068 
Koller, Karoly: Wege zum Quellhorizont der Seele. 
In: Der Erdstall 21 (1995). S. 89 - 91 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Sagen von Erdställen und 
Schrazellöchern in der Oberpfalz 
01069 
Motyka, Gustl: Das Burgfräulein auf Rosenberg. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 11. S. 2 
01070 
Motyka, Gustl: Der Graf von Leuchtenberg. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 10. S. 2 
01071 
Motyka, Gustl: Das graue Männlein vom 
Schellenberg. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 7. S. 4 
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01072 
Motyka, Gustl: Die Hollerwiese bei Amberg. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 7. S. 2 
01073 
Motyka, Gustl: Der Spuk auf Sattelstein. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) Nr. 5. 
S.2 
Der Sattelstein liegt bei Dieterskirchen 
01074 
Multerer, Barbara: Sagen in und um Arnschwang. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 493 
01075 
Multerer, Barbara: Der Teufelsstein : Marterl und 
Sage. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 497 : 
III. 
Der Teufelsstein befindet sich bei Arnschwang 
01076 
Sagen um Hohenwarth : von Schülern erzählt. In: 
Der Bayerwald 87 (1995) H. 2. S. 52 - 53 
01077 
Schnoor, Mira A.: Vom großen Stechen Anno 930 zu 
Regensburg : die Dollinger-Sage und ihre 
Geschichte / Sendetermin: 29. 10. 1995. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 1995. - 17 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
01078 
Siebzehnriebl, Xaver: Die Schrazel. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 494 
Erstdruck: Xaver Siebzehnriebl, Grenzwaldsagen, Neukirchen 
b. Hl. Blut, 1954, S. 54 f.; die Sage stammt aus der Gegend um 
Arnschwang 
01079 
Staimer, Andreas: Eine seltsame Hochzeit. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 495 - 496 : III. 
Aus: Andreas Staimer: Nach dem Abendläuten. Sagen, 
Märchen und Legenden aus dem Bayerwald, Kallmünz, 
Laßleben, 1991; die Sage stammt aus der Gegend um 
Arnschwang 
01080 
Staimer, Andreas: Wie es dem ewig Bösen bei den 
Waldlern erging. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1995 (1995) Nr. 5. S. 2 
Mundartliteratur 
Altbayern 
01081 
Detterbeck, Pius: Mundart-Gedichte. -
Obertraubling, 1991. -112 S. : III. 
01082 
Detterbeck, Pius: Weihnacht: Mundartgedichte 
und Geschichten. - Obertraubling 
2. - [1990]. - 96 S.: III. 
01083 
Hofbauer, Armin: Kinderverse aus Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 492 
01084 
Kraus, Wolfgang; Hupfer, Josef: Die Sage vom 
töift'n Brunna in Irmat / nach einer Aufzeichnung 
von Josef Hupfer. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 22 - 23 
01085 
Kraus, Wolfgang: Die Sage vom "Zwergl" im Schloß 
zu Schwarzenreuth. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 12 - 15 
01086 
Kraus, Wolfgang: Wöi die Trummlbouch'n und die 
Schlachtung za ihran Nama kumma saan. In: Wir 
am Steinwald 3 (1995). S. 8 - 9 
01087 
Multerer, Erna: Arnschwang - mei Hoamat: die 
Geschichte von Arnschwang in Mundart. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 487 - 491 
01088 
Zungaschloch / hrsg. von Mundartarbeitskreis 
Weiden; Gründer: Rudolf Zenger. - Weiden 
1. - 1993. - 46 S. - III. 
2. - 1995. - 60 S. - III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Fendl, Josef 
01089 
Fendl, Josef: Bausteine für eine Familiengeschichte 
Fendl/Sträußl. - Neutraubling, 1995. - 96 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Fritsch, Werner 
01090 
Irgendwie hat man die Heimat heut dabei: Werner 
Fritsch / das Gespräch mit Werner Fritsch führte 
Franz Löschke. In: Lichtung 8 (1995) H. 1. 
S. 18 - 20 : III. 
Werner Fritsch wurde in Waldsassen geboren 
Hadamar (von Laber) 
01091 
Scheuerer, Franz X.: Hadamar von Laber : zur 
Rezeptionsgeschichte von Schmellers Ausgabe 
eines mittelalterlichen Gedichts. In: Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch der ... 
1990 (1991). S. 187 - 202 
Hanauer, Anton 
01092 
Fröhlich, Christoph: Der Grießl-Toni: unser 
Mundart-Dichter. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Nunzenried): Festschrift. Nunzenried, 1994. 
S. 165 - 166 : III. 
Gemeint ist der Mundartdichter Anton Hanauer 
Heymairin, Magdalena 
01093 
Groß, Marianne: Als gelehrtes Frauenzimmer und 
gute Dichterin berühmt: Magdalena Heymairin. In: 
Regensburger Frauenspuren. Regensburg, 1995. 
S. 118 - 120 : III. 
Magdalena Heymairin lebte im 16. Jahrhundert in Cham und 
Regensburg 
Hoerburger, Felix 
01094 
Wickham, Christopher J.: Postmodern Mundart: 
zum Schnubiglbaierisch des Felix Hoerburger. In: 
Im Gefüge der Sprachen. Studien zu System und 
Soziologie der Dialekte. Festschrift für Robert 
Hinderung zum 60. Geburtstag. Stuttgart, 1995. 
S. 219 - 236 
Kneip, Matthias 
01095 
Kneip, Matthias: Einmal Leben und zurück : 
Gedichte. - Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 
1995. - 78 S. 
Matthias Kneip wurde in Regensburg geboren 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01096 
Battafarano, Italo M.: Von der Phantasie der 
Tarantel-Spinnen zu dieser oder jener Farbe : oder 
von der substantiellen Gleichheit aller Teile der 
Natur in Christian Knorrs von Rosenroth 
kommentierter Übersetzung von Giovan Battista 
Deila Portas Magia Naturalis (1589) aus dem Jahre 
1680. In: Morgen-Glantz 5 (1995). S. 55 - 75 
01097 
Cor die, Ansgar M.: Der Angelus Redemptor in 
Knorrs Kabbala Denudata und Walter Benjamins 
"Engel der Geschichte". In: Morgen-Glantz 5 
(1995). S. 97 - 127 
01098 
Gemert, Guillaume van: Christian Knorr von 
Rosenroth unterwegs : Reisen im 17. Jahrhundert. 
In: Morgen-Glantz 5 (1995). S. 11 - 38 
01099 
Zeller, Rosmarie: Der Weg zur Glückseligkeit 
Knorrs : Geistliches Lust-Spiel von der Vermählung 
Christi mit der Seelen. In: Morgen-Glantz 5 (1995). 
S. 39 - 54 
Leichtl, Babette 
01100 
Krauß, Annemarie: Da tragt ma's Wasser in d'No. 
In: Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 1996 
(1995). S. 115 -118 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der in Schwarzenbach 
(bei Pressath) geborenen Babette Leichtl und ihrem 
"Aufschreibbuch" 
Menzel, Moritz 
01101 
Krauß, Annemarie: Jubelklänge aus der Oberpfalz 
zur Geburt des Königsenkels Ludwig. In: 
Oberpfälzer Heimat 40. 1996 (1995). S. 73 - 78 : 
III. 
Moritz Menzel war 1845 Pfarrer in Weiden 
Mitterhuber, Willy 
01102 
Mitterhuber, Willy: Jenseits der Paßhöhe : Gedichte. -
Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1995. -
85 S. 
Willy Mitterhuber lebt seit 1952 in der Oberpfalz 
Schmeller, Johann A. 
01103 
Brunner, Richard J.: Der Briefwechsel Schmeller -
Kopitar. In: Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft: Jahrbuch der ... 1990 (1991). 
S. 150-157 
01104 
Brunner, Richard J.: Schmellers Stammbaum. In: 
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
der ... 1990 (1991). S. 9 -17 : III. 
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01105 
Eichinger, Ludwig M.: Der Bestand von Johann 
Andreas Schindlers privater Bibliothek : anhand 
von: Verzeichnis der Bücher-Sammlung vorzüglich 
philologischen und historischen Inhalts aus dem 
Rücklasse des Dr. Joh. Andr. Schmeller, kgl. 
Universitäts-Professors u. Bibliothekars der kgl. 
Hof- und Staatsbibliothek; Werkstattbericht zu 
einem Publikationsvorhaben. In: Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch der ... 1990 
(1991). S. 100 - 149 : III. 
01106 
Harnisch, Rüdiger: Eine Formel Schmellers zu den 
"Haupt-Erscheinungen aller menschlichen 
Aussprache". In: Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft: Jahrbuch der ... 1990 (1991). 
S. 165 - 172 : III. 
01107 
Hinderung, Robert: Emma Schmeller (1818 - 1900) 
als Verwalterin von Schmellers Nachlaß. In: Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch der... 
1990 (1991). S. 18 - 35 : III. 
01108 
Neumann, Werner: Bemerkungen zu den 
sprachtheoretischen Auffassungen Johann Andreas 
Schmellers. In: Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft: Jahrbuch der ... 1990 (1991). 
S. 173 - 186 
01109 
Rowley, Anthony: Von Schmellers "Bayerischem 
Wörterbuch" zum neuen Bayerischen Wörterbuch 
der Akademie der Wissenschaften in München. In: 
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
der ... 1990 (1991). S. 158 -164 
O H I O 
Scherm, Ilona: Der Briefwechsel von Emma 
Schmeller (1818 - 1900). In: Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch der ... 1990 
(1991). S. 36 - 59 
01111 
Scherm, Ilona: Der Streit um Schmellers 
handschriftlichen Nachlaß (1852 - 1855). In: Johann-
Andreas-Schmeller-G^sellschaft: Jahrbuch der ... 
1990 (1991). S. 60 - 65 
01112 
Scheuerer, Franz X.: Zum philologischen Werk J. 
A. Schmellers und seiner wissenschaftlichen 
Rezeption : eine Studie zur Wissenschaftsgeschichte 
der Germanistik. - Berlin: de Gruyter, 1995. -
255 S.: III. (Studia Linguistica Germanica; 37) 
Bayreuth, Univ., Diss. 
01113 
Das Schicksal von Schmellers handschriftlichem 
Nachlaß : nach Akt M K 15652 im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv München. In: Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch der ... 1990 
(1991). S. 66 - 99 
01114 
Schmellers Nachlaß betreffend / hrsg. von Ilona 
Scherm. - Grafenau: Morsak, 1991. - 263 S. : III. 
(Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
der ... 1990) 
01115 
Winkler, Werner: Gesellschaft und Dialekt bei 
Johann Andreas Schmeller : Beweggründe eines 
Betroffenen. In: Im Gefüge der Sprachen. Studien zu 
System und Soziologie der Dialekte. Festschrift für 
Robert Hinderung zum 60. Geburtstag. Stuttgart, 
1995. S. 237 - 249 
Schmidt, Maximilian 
01116 
Schmidt, Rolf: 100 Jahre Oktoberfest-Trachtenzug : 
ein Waldler schuf diese Münchener Institution. In: 
Der Bayerwald 87 (1995) H. 4. S. 14 - 17 : III. 
Der Waldler war Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt 
01117 
Schmidt, Rolf: Der Waldschmidt und der 
Märchenkönig. In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 4. 
S. 19 - 25 : III. 
Wensauer, Josef 
01118 
Straßer, Willi: Dr. Wensauer : Arzt, Balladendichter 
und Revoluzzer. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 501 - 502 : III. 
Josef Wensauer wurde in Holzhof (Gemeinde Zenching) 
geboren 
Wührl, Paul-Wolfgang 
01119 
Von der Utopie einer ästhetischen Existenz : Paul-
Wolfgang Wührl; das Gespräch führte Franz Löschke. 
In: Lichtung 8 (1995) H. 6. S. 21 - 23 : III. 
Paul-Wolfgang Wührl lebt in Cham 
Zaupser, Andreas D. 
01120 
Setzwein, Bernhard: Aufklärer und 
Mundartforscher : vor 200 Jahren starb Andreas 
Dominikus Zaupser. In: Unser Bayern 44 (1995). 
S. 54 - 55 : III. 
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01121 Kunst 01137 
Kunst 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01121 
Stammberger, Thomas: Provinz ist, wenn man 
trotzdem lacht: die Randlage als kulturpolitische 
Chance; ein blauäugiger Blick auf die Situation der 
ostbayerischen Kulturszene. In: Lichtung 8 (1995) 
H . 3. S. 15 - 17 : III. 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Furth (Wald) 
01122 
Wutz, Martha: Theater für Kinder: Waldbühnenspiele 
in Furth i. Wald : vom Feuerfalken, der Kleinen 
Hexe und dem Räuber Hotzenplotz. In: Schöner 
Bayerischer Wald 104 (1995). S. 32 - 33 : III. 
Grafenwöhr 
01123 
Katholische Theatergruppe (Grafenwöhr): 10-
jähriges Bestehen Kath. Theatergruppe Grafenwöhr 
: 1984 - 1994 / verantwortlich: Jürgen 
Schmidschneider, Wolfgang Bräutigam. -
Grafenwöhr, 1994. - 76 S.: III. 
Regensburg 
01124 
Pigge, Helmut: Die Gründung des Theater- und 
Gesellschaftshauses durch Carl von Dalberg. In: 
Carl von Dalberg. Regensburg, 1995. S. 83 - 104 : 
III. 
Schauspiel, Volksschauspiel 
01125 
Berlinger, Joseph: Da klebt das Blut dran : die 
Dollingersage im Theater - geht das? In: Dollinger. 
Regensburg, 1995. S. 108 -110 
01126 
Burgfestspiele Trausnitz : Festchronik 1992. -
Trausnitz, 1992. - 48 S.: III. 
01127 
Dollinger - ein Spiel / hrsg. vom Verein zur 
Förderung des Regensburger Dollingerspiels e. V. -
Regensburg, 1995. - 15 S.: III. 
01128 
Dollinger - ein Spiel / hrsg. vom Verein zur 
Förderung des Regensburger Dollingerspiels e. V. -
Regensburg, 1995. - 16 S.: III. 
01129 
Dollinger : das Buch zum Spiel / hrsg. vom Verein 
zur Förderung des Regensburger Dollinger Spiels e. 
V.; Red.: Johanna Brade. - Regensburg: Buchverl, 
der Mittelbayer. Zeitung, 1995. - 120 S.: III. 
01130 
Greipel, Egon J.: Dollinger - ein Spiel: oder: Was 
sich der Kulturreferent gedacht hat. In: Dollinger. 
Regensburg, 1995. S. 103 - 107 : III. 
01131 
Huber, Heinz R.: Trausnitz und "Die Schlacht bei 
Ampfing": Berührungspunkte zweier Orte einst und 
jetzt. In: Burgfestspiele Trausnitz. Trausnitz, 1992. 
S. 26 - 30: III. 
01132 
Junkelmann, Marcus: Die Rekonstruktion und 
Erprobung der Rüstungen. In: Dollinger. 
Regensburg, 1995. S. 111 -115 : III. 
01133 
Mark, Claudia: Feuermond : Debüt des Nabburger 
Theatervereins Theatergarten Schmidt e. V. In: Die 
Arnika 27 (1995). S. 229 - 230 : III. 
01134 
Markmiller, Franz: Ich als ein starker Rittersmann, 
das grausam Tier macht mir nicht bang : zur 
Ideengeschichte des "Further Drachenstichs". In: 
Regensburger Bistumsblatt 64 (1995) Nr. 32/33. 
S. 8 - 9 und S. 16 : III. 
01135 
Sendtner, Florian: Neue Ritterspiele : Joseph 
Berlingers Dollinger-Spiel auf dem Regensburger 
Haidplatz. In: Lichtung 8 (1995) H . 6. S. 30 - 32 : 
III. 
01136 
Ulrich, Claudia: Was trägt ein Ritter denn darunter 
...: ein Werkstattbericht. In: Dollinger. Regensburg, 
1995. S. 117 -118 : III. 
Musik 
01137 
Blaskapelle (Viehhausen): Festschrift zum 
25jährigen Gründungsfest der Blaskapelle 
Viehhausen e. V. vom 14. bis 16. Juli 1995 / 
Textbeiträge: Erich Moser, Alois Renner, Bernhard 
Hartkopf. - Viehhausen, 1995. - 115 S.: III. 
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01138 
Dotzler, Josef: 25 Jahre Oratorienchor : aus der 
Chronik. In: Amberg-Information 1995 (1995) H. 
5. S. 8 -11: III. 
01139 
Gesang- und Orchesterverein (Pfreimd): 90 Jahre 
Gesang- u. Orchesterverein Pfreimd / Verf.: Rudolf 
Dorner. - Pfreimd, 1985. - [208 S.] : III. 
01140 
Gesang- und Orchesterverein 1895 (Pfreimd): 
Festschrift des Gesang- und Orchestervereins 1895 
Pfreimd e. V. zum 100-jährigen Gründungsfest: vom 
23. bis 25. Juni 1995 / Text: Rudolf Dorner. -
Pfreimd, 1995. - 72 S. : III. 
01141 
Hartkopf, Bernhard: 25 Jahre Blaskapelle 
Viehhausen e. V. im Rückblick. In: Blaskapelle 
(Viehhausen): Festschrift. Viehhausen, 1995. 
S. 31 - 93 : III. 
01142 
Klotz, Erwin: Das Geschehen im 
Männergesangverein 1895 Pleystein von 1976 -
1995. In: Männergesangverein (Pleystein): 
Festschrift. Pleystein, 1995. S. 115 -184 : III. 
01143 
Klotz, Erwin; Müllner, Sebastian: 
Männergesangverein Pleystein, gegr. 1895 : 1895 -
1975. In: Männergesangverein 1895 (Pleystein): 
Festschrift. Pleystein, 1995. S. 76 -114 : III. 
01144 
Männergesangverein 1895 (Pleystein): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsjubiläum mit 
Fahnenweihe : Festtage vom 14. bis 17. Juli 1995 / 
Text: Erwin Klotz und Wilhelm Härtung. -
Pleystein, 1995. - 188 S.: III. 
01145 
Renner, Alois: Die musikalischen Vorläufer der 
Blaskapelle Viehhausen. In: Blaskapelle 
(Viehhausen): Festschrift. Viehhausen, 1995. 
S. 98 - 100 : III. 
Musikinstrumente 
Orgel 
01146 
Altmann, Andreas; Mauritz, Edeltraud: Geschichte 
der "Königin der Instrumente" in St. Martin. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 230 - 232 : III. 
01147 
Kerssenbrock, Hubertus von: Das Orgelwerk in der 
Pfarrkirche von Hellkofen. In: Musik in Bayern 49 
(1994) . S. 91 - 98 : III. 
Hellkofen liegt im Lkrs. Regensburg 
01148 
Stein, Franz A.: Die erste Sandtner-Orgel in der 
Bischof-Stadt Regensburg. In: Musica sacra 115 
(1995) . S. 74 - 76 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Orgel in Sankt Josef, 
Regensburg-Reinhausen 
Kirchenmusik 
01149 
Blab, Heinrich: Inventar über Musikalien und 
Musikinstrumente bei der Pfarrkirchenstiftung 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 183 -185 
01150 
Hiley, David: Musik im mittelalterlichen 
Regensburg. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 311 - 322 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburger 
Kirchenmusik im Mittelalter 
Volksmusik, Volkstanz 
01151 
Bibliographie zur Volksmusik in der Oberpfalz und 
angrenzenden Gebieten / Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Volksmusik; 
Zusammenstellung: Johann Wax. - 3. Aufl. -
Regensburg, 1995. - 38 S. 
01152 
Eichenseer, Adolf J.: Wöi fröiher bei de Spülleit: die 
etwas andere Volksmusik in der Oberpfalz. In: 
Volksmusik in Bayern 12 (1995). S. 17 - 23 : III. 
01153 
Hartinger, Walter; Pongratz, Roland: Musikanten 
auf Wanderschaft: früher und heute. In: 
Ostbairische Grenzmarken 37 (1995). S. 195 - 221 
:IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich auch mit Musikanten aus der 
Oberpfalz 
01154 
Schötz, Franz; Wax, Johann: Arbeitsgemeinschaft 
Oberpfälzer Volksmusik. In: Volksmusik in Bayern 
12 (1995). S. 28 - 29 
01155 
Strehl, Evi: Die Oberpfälzer Volksmusikfreunde e. 
V. (OVF). In: Volksmusik in Bayern 12 (1995). 
S. 25 - 28 : III. 
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01156 
01156 
Wax, Hans: Türmer in der nördlichen Oberpfalz. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 20.1996 (1995). 
S. 90 - 94 : III. 
01157 
Weigert, Hans: Der Oberpfälzer Volksliedkreis. In: 
Volksmusik in Bayern 12 (1995). S. 23 - 25 
Musikpädagogik 
01158 
Motyka, Gustl: Musikschule im Kloster Speinshart. 
In: Altbayerische Heimatpost 47 (1995) Nr. 23. 
S. 6: III. 
01159 
Motyka, Gustl: Musikschule im Kloster Speinshart. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 10. S. 1: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Kunz, Konrad M. 
01160 
Lang, Walter: Konrad Max Kunz : Komponist der 
Bayernhymne. In: Altbayerische Heimatpost 47 
(1995) Nr. 17. S. 21 - 22 : III. 
Konrad Max Kunz wurde in Schwandorf geboren 
Nast, Thomas 
01161 
Vitzthum, Werner: Thomas Nast und sein "Santa 
Claus": von der Oberpfalz in die Rheinpfalz und 
nach Amerika. In: Altbayerische Heimatpost 46 
(1994) Nr. 51/52. S. 6 - 7 : III. 
Reger, Max 
01162 
Fröhlich, Hanna: Gute Milch und viele Noten : der 
vierzehnjährige Max Reger schreibt an seinen 
Lehrer. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 
1996 (1995). S. 85 - 89 : III. 
Rueder, Johann B. 
01163 
Schwämmlein, Karl: Du Bayern, du Sachsen 
heirate. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 166 - 172 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Jesuitendrama in 
Amberg und mit Johann Baptist Rueder 
01173 
01164 
Schwämmlein, Karl: Johann Baptist Rueder : ein 
Oberpfälzer Komponist und seine Amberger 
Jesuitenspiele. In: Oberpfälzer Heimat 40. 1996 
(1995). S. 79 - 88 : III. 
Sigmund, Oskar 
01165 
Gespräch mit Oskar Sigmund im September 1994 / 
Hans Schmidt-Mannheim. In: Oskar Sigmund. 
Tutzing, 1995. S. 25-35 
01166 
Hauschka, Ernst R.: Oskar Sigmund : ein 
Lebensbild. In: Oskar Sigmund. Tutzing, 1995. 
S. 13 - 24 
01167 
Koch, Klaus-Peter: Oskar Sigmund : Kammer- und 
Orchestermüsik. In: Oskar Sigmund. Tutzing, 1995. 
S. 81 - 96 : III. 
01168 
Oskar Sigmund / E . R. Hauschka ... - Tutzing: 
Schneider, 1995. - 128 S.: III. (Komponisten in 
Bayern; 35) 
Sigmund war Lehrer an der Kirchenmusikschule in 
Regensburg 
01169 
Sigmund, Oskar: Ein kleines Bekenntnis. In: Oskar 
Sigmund. Tutzing, 1995. S. 37 - 39 
Der Verfasser berichtet über seine Ansichten des 
Komponierens 
01170 
Stolle, Thomas: Einen Beitrag für das Einheitsgefühl 
der Menschheit leisten : einige Anmerkungen zu 
Klavierwerken Oskar Sigmunds. In: Oskar 
Sigmund. Tutzing, 1995. S. 53 - 64 : III. 
01171 
Wimmer, Heinrich: Die Orgelmusik von Oskar 
Sigmund. In: Oskar Sigmund. Tutzing, 1995. 
S. 65 - 79 : III. 
01172 
Wimmer, Heinrich: Und einer hält ein Stück 
Wahrheit in seinen Händen : einige Gedanken zur 
Vokalmusik von Oskar Sigmund. In: Oskar 
Sigmund. Tutzing, 1995. S. 97 -108 : III. 
01173 
Wimmer, Heinrich: Werkverzeichnis Oskar 
Sigmund. In: Oskar Sigmund. Tutzing, 1995. 
S. 109 -121 
Kunst 
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01174 Kunst 01187 
Söltl, Wolf gang J. 
01174 
Raith, Oskar: Das Epitaph des Domkapellmeisters 
Wolfgang Joseph Söltl. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 154 -162 : III. 
Das Epitaph befindet sich im Regensburger Domkreuzgang 
Strasser, Rosine S. 
01175 
Sterl, Raimund W.: Rosine Sophie Strasser (1841 -
1926) : ihre Bedeutung für Franz von Suppes Leben 
und Werk. In: Musik in Bayern 49 (1994). 
S. 55 - 63 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte 
01176 
Große ostbayerische Kunstausstellung : Malerei, 
Grafik, Plastik, Kunsthandwerk; 6. Mai - 21. Mai 
1995 im Kunst- und Gewerbehaus Ludwigstraße 6, 
Regensburg / Veranstalter: Berufsverband 
Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz. -
Regensburg, 1995. - [131 S.] : III. 
01177 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V., Regensburg. - Regensburg 
69. 18. November bis 17. Dezember. 1995. - 110 S.: 
III. 
01178 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung : im Foyer der Realschule 
Weiden, Kurt-Schumacher-Allee. - Weiden 
23. 26. Mai 1985 - 6. Juni 1985. - 72 S.: III. 
24.18. Mai 1986 - 29. Mai 1986. - 30 S.: III. 
25. 7.6.1987 - 18.6.1987. - 58 S.: III. 
26. 22. Mai 1988 - 2. Juni 1988. - 72 S.: III. 
27.14. Mai 1989 - 25. Mai 1989. - 72 S.: III. 
28. 3. Juni 1990 - 14. Juni 1990. - [144 SJ: III. 
29.19. Mai 1991 - 30. Mai 1991. - 122 S.: III. 
30.11. April 1992 - 26. April 1992. - [64 S.J: III. 
31. 28.11.1992 - 6.12.1992. - 24 S.: III. 
32. 29.5.1993 - 13.6.1993. - 30 S.: III. 
33. 3. Juni 1995 - 15. Juni 1995. - [84 S.]: III. 
34. 22. Mai 1994 - 5. Juni 1994. - [60 SJ: III. 
01179 
Setzwein, Bernhard: Asyl im Armenhaus : im 
oberpfälzischen Cham dokumentiert ein kleines 
Museum die Geschichte der Künstlergruppe SPUR. 
In: Charivari 21 (1995) Nr. 4. S. 62 - 65 : III. 
01180 
Trapp, Eugen: Regensburg und sein Mittelalter : 
Wege der Wiederentdeckung; Katalog zur 
Ausstellung im Museum der Stadt Regensburg vom 
10. Dezember 1995 bis 25. Februar 1996. -
Regensburg: Museum der Stadt Regensburg, 1995. -
183 S.: III. 
01181 
Uni pro arte : Kunst aus der Universität 
Regensburg: Gerhard Franz, Hermann Leber, Jörg 
Traeger; Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf 1. -
28. Mai 1995 / Textbeiträge: Bernhard Gajek ... -
Regensburg: Universitätsverl., 1995. - 100 S. : III. 
Architektur 
01182 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Ausgrabungen in 
der St.-Peters-Kirche zu Niedertraubling bei 
Regensburg. In: Bericht der Bayerischen 
Bodendenkmalpflege 34/35. 1993/94 (1995). 
S. 265 - 290 : III. 
01183 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Kirche St. Nikolaus 
in Thalmassing. In: Thalmassing: Zwölfhundert 
Jahre. Thalmassing, 1995. S. 34 - 41: III. 
01184 
Codreanu-Windauer, Silvia: Untersuchungen an der 
südlichen Stadtbefestigung Regensburgs (Oberpfalz). 
In: Das archäologische Jahr in Bayern 1994 (1995). 
S. 163 - 165 : III. 
Die Verfasserin behandelt die Ausgrabungen Regensburg, 
Fuchsengang 4/6 
01185 
Codreanu-Windauer, Silvia: Wiederentdeckung der 
Synagoge in Regensburg : erste Ergebnisse der 
Ausgrabungen auf dem Neupfarrplatz. In: 
Denkmalpflege Informationen B 103 (1995). 
S. 4 - 6 : III. 
01186 
Dallmeier, Lutz-Michael: Archäologische 
Untersuchungen am Neupfarrplatz/Kramwinkel in 
Regensburg. In: Bericht der Bayerischen 
Bodendenkmalpflege 34/35. 1993/94 (1995). 
S. 248 - 264 : III. 
01187 
Döring, Marina: Loifling : eine Wohnturmanlage 
des 14. Jahrhunderts in der südöstlichen Oberpfalz. 
In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern 
/ West- und Südböhmen: Treffen der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 2. 1992 
(1993). S. 100 - 105 : III. 
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01188 Kunst 01206 
01188 
Ernst, Bernhard: Ausgrabungen und 
Baubefunduntersuchungen in der ehemaligen 
Kirchenburg Neukirchen b. Hl. Blut, Lkr. Cham, 
Oberpfalz. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern / West- und Südböhmen: Treffen der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 2.1992 
(1993). S. 105 - 109 : III. 
01189 
Habel, Hubertus: Chorgestühlbau und 
Chorerweiterungsplanung im Benediktinerkloster 
Reichenbach/Regen 1416 -1418. In: Verein für 
christliche Kunst (München): Jahrbuch des ... 19 
(1993). S. 413 - 425 : III. 
01190 
Hagn, Herbert: Mikroskopische Untersuchungen 
von Mörtelproben aus St. Emmeram in Regensburg 
und von Donausanden. In: Personen und ihre 
Umwelt. Regensburg, 1995. S. 49 - 57 : III. 
01191 
Hensch, Mathias: Ausgrabungen im Schloß Sulzbach 
(Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-
Sulzbach, Oberpfalz). In: Das archäologische Jahr 
in Bayern 1994 (1995). S. 157 - 160 : III. 
01192 
Hoernes, Martin: Die Benediktuskapelle am 
Königshof zu Regensburg in der Bauaufnahme des 
Bauamtsassessors Carl Ziegler von 1870. In: V H V O 
134 (1994). S. 69 - 77 : III. 
01193 
Hoernes, Martin: Domdekan Konrad von Parsberg 
als Stifter der Willibaldskapelle in der 
Regensburger Domdechantei. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 401 - 408 : III. 
01194 
Hofmann, Traudl: Die Burgkapelle und ihre 
Gilgenmesse : eine kurfürstliche Stiftung. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 6 (1995). S. 32 - 43 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der heute nicht mehr 
erhaltenen Burgkapelle in Burglengenfeld 
01195 
Hubel, Achim; Schuller, Manfred: Der Dom zu 
Regensburg : vom Bauen und Gestalten einer 
gotischen Kathedrale / unter Mitarbeit von 
Friedrich Fuchs und Renate Kroos. - Regensburg: 
Pustet, 1995. - 163 S.: III. 
01196 
Kurmann, Peter: Der Regensburger Dom : 
französische Hochgotik inmitten der Freien 
Reichsstadt. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 387 - 400 : III. 
01197 
Lore, Friedrich: Die Ausgrabungen im kurfürstlichen 
Schloß Amberg. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und 
Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 2.1992 (1993). S. 70 - 74 : III. 
01198 
Montgelas, Gotthard; Wintergerst, Eleonore: Eine 
Westapsis an der Wolfgangskrypta von St. 
Emmeram in Regensburg (Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1993 (1994). 
S. 145 - 146 : III. 
01199 
Morsbach, Peter: Baugeschichtliche Anmerkungen 
zu einigen mittelalterlichen Spitalbauten 
Regensburgs. In: Regensburger Spitäler und 
Stiftungen. Regensburg, 1995. S. 47 - 52 : III. 
01200 
Paulus, Helmut-Eberhard: Regensburger Aspekte 
romanischer Architektur. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 383 - 386 : III. 
01201 
Ritscher, Berta: Die Weinschenk-Villa in 
Regensburg : erweiterte Bau- und Personendaten. 
In: V H V O 134 (1994). S. 79 - 107 : III. 
01202 
Röhrer-Ertl, Olav: Zu frühen Bauabläufen auf dem 
St. Emmeram-Hügel. In: Personen und ihre Umwelt. 
Regensburg, 1995. S. 95 - 122 : III. 
01203 
Ein spätmittelalterlicher Pfostenbau aus Matting 
(Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg, 
Oberpfalz) / Götz Alper ... In: Das archäologische 
Jahr in Bayern 1993 (1994). S. 159 -161: III. 
01204 
Wild, Siegi: Flurkapellen südlich des Regens. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 123 - 128 : III. 
01205 
Wild, Siegi: Das Kirchenbauprojekt 1889/99. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 196 - 200 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit St. Martin in Arnschwang 
01206 
Wintergerst, Magnus: Die Ausgrabungen an der 
Lederergasse 1 in Regensburg : Erkenntnisse zum 
Gerberhandwerk. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und 
Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 2.1992 (1993). S. 84 - 92 : III. 
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01207 
Wochnik, Fritz: Die Regensburger Turmrisse : 
Doppelturm- oder Einturmanlage. In: Verein für 
christliche Kunst (München): Jahrbuch des ... 18 
(1990). S. 77 - 108 : III. 
01208 
Zeitler, Walther: Kirche von Haidenkofen - eine 
Rarität: romanische Chorturmkirche bei Sünching 
im Landkreis Regensburg. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 18. S. 5 : III. 
Stadtgestaltung 
01209 
Perlinger, Werner: Der neue Friedhof in 
Arnschwang : eine langwierige Geburt 1876 - 1889. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 293 - 299 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01210 
Asam-Fresko im Festsaal von Schloß Schönach (Lkr. 
Regensburg) abgestürzt. In: Denkmalpflege-
Informationen B 102 (1995). S. 7 
01211 
Böck, Robert: Zur Sanierung des 
Benefiziatenhauses in Brennberg (Landkreis 
Regensburg). In: Schönere Heimat 84 (1995). 
S. 114 - 116 : III. 
01212 
Dallmeier, Lutz-Michael: Stadtarchäologie 
zwischen Wissenschaft und Verwaltung : das 
Regensburger Modell kommunaler 
Bodendenkmalpflege. In: Acta praehistorica et 
archaeologica 25 (1993). S. 314 - 322 : III. 
01213 
Dallmeier, Lutz-Michael; Wanderwitz Heinrich: 
Der Umgang mit dem Mittelalter : Lust und Last 
der Denkmalpflege in Regensburg. In: Trapp, 
Eugen: Regensburg. Regensburg, 1995. S. 45 - 52 : 
III. 
01214 
Gieß, Harald: Vierzig Jahre Stadtsanierung in 
Regensburg : Versuch einer Bilanz aus der Sicht 
der Denkmalpflege. In: Vierzig Jahre 
Altstadtsanierung. Regensburg, 1995. S. 97 - 122 : 
III. 
01215 
Wild, Siegi: Baugeschichte von Kirche, Pfarrhof und 
Dorfplatz Ränkam. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 343 - 353 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den 1992 -1994 
vorgenommenen Sanierungen 
01216 
Wild, Siegi: Die große Kirchensanierung der 
Pfarrkirche St. Martin. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 205 - 220 : III. 
01217 
Wild, Siegi: Kapellen-Restaurierung im 
Gemeindegebiet der Stadt Nittenau (Landkreis 
Schwandorf). In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 101 -118 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung, 7. Juni 1994 
01218 
Wild, Siegi: Der Trotzkopf war schuld : Sanierung 
der Expositurkirche 1986/87. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 432 - 433 : III. 
Der Verfasser behandelt die Expositurkirche in Walting 
Plastik 
01219 
Angerer, Martin: Ein Kaiser und ein Held : 
Friedrich II. und Hans Dollinger. In: Charivari 21 
(1995) Nr. 11. S. 31 - 33 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Reliefs und Steinplastiken 
in Regensburg 
01220 
Angerer, Martin: Regensburger Bildhauerkunst um 
1300 : Versuch einer Annäherung. In: Regensburg 
im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 409 - 418 : 
III. 
01221 
Göllinger, Josef: Gesandtengräber in Regensburg : 
sie zählen zu den aufwendigsten Grabmonumenten 
in Bayern. In: Altbayerische Heimatpost 47 (1995) 
Nr. 44. S. 6 : III. 
01222 
Göllinger, Josef: Graf Luckner, Waldhexe und 
Blimentschneider in Cham. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 40. S. 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der neuen Brunnenfigur 
am Chamer Stadtplatz 
01223 
Greiselmayer, Volkmar: Anmerkungen zum 
Nordportal der Schottenkirche St. Jakob in 
Regensburg. In: Das Münster 48 (1995). 
S. 143 - 150 : III. 
01224 
Greiselmayer, Volkmar: Beobachtungen zum 
plastischen Stil der romanischen Steinskulptur 
Regensburgs. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 365 - 382 : III. 
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01225 Kunst 01244 
01225 
Jacob, Rolf: Vesperbilder in der Oberpfalz. In: 
Oberpfälzer Heimat 40. 1996 (1995). S. 7 - 20 : III. 
01226 
Reithner, Dietrich: Ein erzählender Marktbrunnen 
in Cham. In: Schöner Bayerischer Wald 107 (1995). 
S. 11: III. 
01227 
Schmidt, Otto: Das Schweigerrelief im Amberger 
Stadtmuseum. - Amberg, 1995. - 94 S.: III. (Der 
Eisengau; 5) 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01228 
Dausch, Ernst: Älteste Stadtansicht, aber voller 
Rätsel: Bild von Nabburg 100 Jahre älter als der 
Merianstich. In: Die Arnika 27 (1995). S. 203 - 204 
:IU. 
01229 
Dausch, Ernst: Chronik der Fotofreunde Nabburg. 
In: Fotofreunde (Nabburg): Festschrift. Nabburg, 
1995. S. 31 - 38 : III. 
01230 
Dausch, Ernst: 150 Jahre alter Kreuzweg in der 
Friedhofskirche Nabburg. In: Die Arnika 27 
(1995). S. 96 : III. 
01231 
Dausch, Ernst: Die Nabburger Fotografen. In: 
Fotofreunde (Nabburg): Festschrift. Nabburg, 
1995. S. 43 - 54 : III. 
01232 
Fotofreunde (Nabburg): Festschrift 40 Jahre Foto-
Freunde Nabburg : Jubiläumsveranstaltung vom 20. 
bis 22. Oktober 1995 / Layout: Ernst Dausch und 
Wolfgang Obendorfer. - Nabburg, 1995. - 96 S.: III. 
01233 
Lübbeke, Isolde: Zur spätgotischen Tafelmalerei in 
Regensburg. In: Regensburg im Mittelalter 1. 
Regensburg, 1995. S. 429 - 444 : III. 
01234 
Oker, Eugen: Kallmünz, das vielgemalte. In: 
Oberpfalz. Viechtach, 1995. S. 21 - 25 : III. 
01235 
Schickling, Erich: Glasfenster in der Eustachius-
Kugler-Kapelle. In: Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder (Regensburg): Neue Zentralgebäude. 
München, 1995. S. 100 : III. 
01236 
Schickling, Erich: Glasfenster in der 
Krankenhauskirche St. Pius. In: Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder (Regensburg): Neue 
Zentralgebäude. München, 1995. S. 96 - 99 : III. 
01237 
Schickling, Erich: Glasfenster in der 
Krankenhauskirche St. Vinzenz. In: Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder (Regensburg): Neue 
Zentralgebäude. München, 1995. S. 101 -103 : III. 
01238 
Stein-Kecks, Heidrun; Meier, Beate: Sakrale 
Wandmalerei des Mittelalters. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 419 - 428 : III. 
01239 
Timm, Werner: Otto Baumann, Willi Ulfig, Kurt 
von Unruh / hrsg. von der Sparkasse Regensburg. -
Regensburg, 1995. - 156 S.: III. 
01240 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler: 20 Jahre 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler : Jubiläums-
Ausstellung 1975 - 1995; wir stellen aus im Donau-
Einkaufszentrum vom 4. August 1995 bis 19. August 
1995. - Regensburg, 1995. - 133 S.: III. 
01241 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler: 10 Jahre 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler 1975 - 1985 
: Chronik und Bildkatalog anläßlich der 
Jubiläumsausstellung im Donau-Einkaufszentrum; 
26. 7. - 10. 8. 1985. - Regensburg, 1995. - 80 S.: III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01242 
Bogner, Gerhard: Das Plößberger Krippenparadies 
ein Markt in der Oberpfalz stellt sich seiner 
Bestimmung. In: Schönere Heimat 84 (1995). 
S. 207 - 211: III. 
01243 
Bogner, Gerhard; Sessner, Paul: Das Plößberger 
Krippenparadies. - Dachau: Bayerland, 1995. -
132 S.: III. 
01244 
Lorz, Kurt: Hinauf zur Bergkrippe : in Amberg 
steht eine der ältesten und größten Kirchenkrippen. 
In: Altbayerische Heimatpost 47 (1995) Nr. 51/52. 
S. 11 
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01245 
Stangl, Hermann-Josef: Bauernmöbel aus Nittenau. 
In: Nittenau. Regensburg, 1995. S. 165 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Allersburg 
01246 
Conrad, Mathias: Stabkreuzplatte in Allersburg. In: 
Amberg-Information 1995 (1995) H . 9. S. 6 - 9 : 
III. 
Ammersricht (Amberg, Oberpfalz) 
01247 
Wittmann, Gudrun: Gottes Botschaft in mystischem 
Blau : mit biblischen Darstellungen laden die 
Farbfenster von Glasmaler John K. Clerk in der 
Bruder-Konrad-Kirche der Pfarrei Ammersricht 
zum Meditieren ein. In: Regensburger Bistumsblatt 
64 (1995) Nr. 6. S. 12 : III. 
Arnschwang 
01248 
Kohl, Ines: Konzentrierter Zeitlauf von 1200 Jahren 
: der neue Labyrinth-Brunnen von Toni Scheubeck 
in Arnschwang. In: Lichtung 8 (1995) H . 5. S. 24 : 
III. 
01249 
Menath, Josef: Ein kunsthistorischer Rundgang 
durch die Pfarrkirche. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 222 - 229 : III. 
Breitenbrunn (Oberpfalz) 
01250 
Grimminger, Christa: Die Kirchen der Pfarrei 
Breitenbrunn. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1995. - 23 S.: III. (Schnell-Kunstführer: Kleine 
Führer; 2166) 
Erpetshof 
01251 
Fähnrich, Harald: Das Vesperbild von Erpetshof: 
Nachschöpfung eines Wallfahrtsandenkens aus 
Tirschenreuth. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 14 
(1993). S. 11 -17 : III. 
Das Vesperbild befindet sich heute im Heimatmuseum der 
Stadt Vohenstrauß 
01252 
Fähnrich, Harald: Das Vesperbild von Erpetshof. 
In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 15 (1995). S. 54 - 59 : 
III. 
Das Vesperbild befindet sich heute im Heimatmuseum der 
Stadt Vohenstrauß 
Hohenwarth 
01253 
Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. In: Der 
Bayerwald 87 (1995) H. 2. S. 19 - 22 : III. 
Die Pfarrkirche befindet sich in Hohenwarth 
Nittenau (Region) 
01254 
Weileder, Rainer: Sehenswürdigkeiten in und um 
Nittenau. In: Nittenau. Regensburg, 1995. 
S. 157 - 164 : III. 
Oberpfälzer Wald 
01255 
Höllerl, Heinrich: Böhmische Akanthusaltäre im 
Oberpfälzer Wald. In: Charivari 21 (1995) Nr. 12. 
S. 23 - 28 : III. 
Rechberg 
01256 
Motyka, Gustl: Die Wallfahrtskirche Rechberg. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) 
Nr. 9. S. 1 - 2 : III. 
Regensburg 
01257 
Angerer, Martin: Das originalste gotische Rathaus 
Deutschlands steht in Regensburg. In: Charivari 21 
(1995) Nr. 11. S. 34 - 35 : III. 
01258 
Hecht, Cornelia: Versuch einer Annäherung an 
zeitgenössische religiöse Kunst im gotischen Dom : 
das Bronzekruzifix in der Bischofsgrablege im 
Regensburger Dom St. Peter. In: Regensburger RU-
Notizen 14 (1995) H. 2. S. 36 - 38 : III. 
01259 
Hubel, Achim: Die gotischen Baldachinaltäre in 
den Nebenchören des Regensburger Domes. In: 
Verein für christliche Kunst (München): Jahrbuch des 
... 16 (1987). S. 39 - 55 : III. 
01260 
Knopp, Rudolf: Kunst am Bau. In: Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder (Regensburg): Neue 
Zentralgebäude. München, 1995. S. 106 - 109 : III. 
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01261 
Maier, Maria: Stadtzeit - Zeitstadt: Projekt 
Regensburg / Hrsg.: Stadt Regensburg / Städtische 
Galerie Regensburg "Leerer Beutel". - Regensburg, 
1995. - [17 S.] : III. 
01262 
Morsbach, Peter: Die Innenausstattung der 
Krankenhauskirchen St. Pius und St. Vinzenz im 
Wandel der Zeit. In: Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder (Regensburg): Neue 
Zentralgebäude. München, 1995. 
S. 89 - 93 und S. 119 : III. 
01263 
Morsbach, Peter: Kunst in Regensburg / 
Fotografie: Anton J. Brandl. - Regensburg: Pustet, 
1995. - 208 S.: III. 
01264 
Neugestaltung des Innenhofs der Fachhochschule 
im Gebäude Seybothstraße durch Johanna 
Obermüller / Gespräch mit Prof. Erich Kohnhäuser; 
Redaktion: Diethard Schmid. In: Johanna 
Obermüller. Schwandorf, 1995. S. 46 - 50 : III. 
01265 
Reidel, Hermann: Anmerkungen zur 
Kunstgeschichte des Evangelischen Krankenhauses 
und der Bruderhauskirche. In: Regensburger 
Spitäler und Stiftungen. Regensburg, 1995. 
S. 68 - 70 
01266 
Reidel, Hermann: Das Grabdenkmal Dalbergs im 
Regensburger Dom. In: Carl von Dalberg. 
Regensburg, 1995. S. 117 -136 : III. 
01267 
Schmidt, Reiner R.: Die Hausnummern am 
Postgebäude an der Friedenstraße in Regensburg. In: 
Karl Bornschlegel. Burglengenfeld, 1994. S. 40 - 44 
:IU. 
Die Hausnummernschilder werden Karl Bornschlegel 
zugewiesen 
01268 
Stauffer, Edmund; Reidel, Hermann: Der Dom St. 
Peter Regensburg / Fotos: Wilkin Spitta. - Kehl: 
Echo-Buchverl., 1995. - 49 S.: III. 
01269 
Wilckens, Leonie von: Die mittelalterlichen 
Bildteppiche aus dem Regensburger Rathaus. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 445 - 452 : III. 
Stadlern 
01270 
Morsbach, Peter: Der "Keltertreter" an der 
Wallfahrtskirche Stadlern. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 18 
(1995). S. 137 - 140 : III. 
Viehhausen 
01271 
Motyka, Gustl: Kirche St. Leonhard Viehhausen. -
Viehhausen, [1995]. -18 S.: III. 
Walhalla 
01272 
Traeger, Jörg: Walhalla oder die Republik des 
Ruhmes. In: Temple a Pegalite. Regensburg, 1995. 
S. 37 - 40 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst und der 
Kunstgeschichte 
Altdorfer, Albrecht 
01273 
Angerer, Birgit: Albrecht Altdorfer : sein Wirken in 
Regensburg. In: Charivari 21 (1995) Nr. 11. 
S. 38 - 40: III. 
Alter, Fritz 
01274 
Dausch, Ernst: Fritz Alter (1880 - 1964) : 
Lichtbildner aus Zwickau. In: Fotofreunde 
(Nabburg): Festschrift. Nabburg, 1995. S. 41 - 42 : 
III. 
Fritz Alter fotografierte in den zwanziger und dreißiger Jahren 
Nabburg und Umgebung 
Bäuml, Ludwig 
01275 
Fuchs, Friedrich: Natura sacra : eine Ausstellung 
mit Arbeiten von Ludwig Bäuml auf Schloß Wörth 
an der Donau. In: Das Münster 48 (1995). 
S. 175 - 176 : III. 
Ludwig Bäuml lebt in Kallmünz 
Baumann, Franziska 
01276 
Haller, Reinhard: Kleine Kunstwerke: 
Pergamentschnittbilder : Piramentene Frauen 
Pilter, so ausgestochen ... - Franziska Baumann hat 
eine alte Kunst wiederentdeckt. In: Schöner 
Bayerischer Wald 105 (1995). S. 28 : III. 
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Die Künstlerin stammt aus Neukirchen (Heiligen Blut) und 
arbeitet in Kötzting 
Baumann, Otto 
01277 
Otto Baumann zum Gedächtnis : 
Gedächtnisausstellung anläßlich der 10. 
Oberpfalzwoche 1995 des Oberpfälzer 
Kulturbundes in Regensburg, 17. September - 8. 
Oktober 1995; Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Kataloggest.: Rupert 
D. Preißl. - Regensburg, 1995. - [71 S.] : III. 
01278 
Preißl, Rupert D.: Otto Baumann : ein Repräsentant 
ostbayerischen Kunstschaffens. In: Otto Baumann 
zum Gedächtnis. Regensburg, 1995. S. 8 - 9 
01279 
Schneidler, Herbert: Otto Baumanns künstlerisches 
Verständnis von "expressiv". In: Otto Baumann zum 
Gedächtnis. Regensburg, 1995. S. 12 
01280 
Zacharias, Walter: Leben und Werk als Einheit: für 
meinen Freund Otto Baumann. In: Otto Baumann 
zum Gedächtnis. Regensburg, 1995. S. 10 - 11 
Beer, Jeff 
01281 
Kohl, Ines: Hephaistos ist ein Spieler : der Allround-
Künstler Jeff Beer. In: Lichtung 8 (1995) H. 3. 
S. 18 - 20 : III. 
Betz, Fritz 
01282 
Geiger, Josef: Besuch beim Herrgottschnitzer von 
Hohenwarth. In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 2. 
S. 46 - 48 : III. 
Bomschlegel, Karl 
01283 
Berwing, Margit: Lebensspuren von Karl 
Bornschlegel (1894 - 1952). In: Karl Bornschlegel. 
Burglengenfeld, 1994. S. 8 - 16 : III. 
01284 
Bornschlegel, Franz: Zum Epitaph für meinen Vater. 
In: Karl Bornschlegel. Burglengenfeld, 1994. 
S. 46 - 47 : III. 
01285 
Fuchs, Friedrich: Bemerkungen zu einigen sakralen 
Bildwerken von Karl Bornschlegel. In: Karl 
Bornschlegel. Burglengenfeld, 1994. S. 18 - 27 : III. 
01286 
Karl Bornschlegel (1894 - 1952) : Ausstellung 
anläßlich des 100. Geburtstages vom 7. Juni bis 3. 
Juli 1994 im historischen Rathaussaal 
Burglengenfeld / Hrsg.: Stadt Burglengenfeld. -
Burglengenfeld, 1994. - 47 S.: III. 
Karl Bornschlegel lebte in Regensburg und Burglengenfeld 
01287 
Schmidkunz, Franz: Die Sepulkralplastiken Karl 
Bornschlegels auf dem Friedhof zu Burglengenfeld. 
In: Karl Bornschlegel. Burglengenfeld, 1994. 
S. 28 - 38 : III. 
Dinnes, Manfred G. 
01288 
Dinnes, Manfred G.: Sarajevo : ein bosnisches 
Tagebuch. - Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. 
Verl.-Ges., 1995. - 80 S.: III. 
01289 
Hofner, Kurt: Die Kunst, die sich einmischt: 
Manfred Dinnes: der "Westöstliche Diwan" und der 
Krieg auf dem Balkan. In: Dinnes, Manfred G.: 
Sarajevo. Regensburg, 1995. S. 8 -11 
01290 
Malerei - zwischen Dialog und Wirklichkeit / das 
Gespräch mit dem Künstler stammt vom Mai 1994 
und wurde von Christina Pfeifer geführt. In: Dinnes, 
Manfred G.: Sarajevo. Regensburg, 1995. 
S. 13 - 19 
Erminoldmeister 
01291 
Angerer, Martin: Im Museum zu bewundern : der 
hl. Petrus des Erminoldmeisters. In: Charivari 21 
(1995) Nr. 11. S. 36 : III. 
Ettl, Georg 
01292 
Kohl, Ines; Ettl, Georg; Ettl, Hubert: Die 
zeitgenössische Kunst muß raus aus dem Ghetto der 
Museen und Galerien : der Maler und Bildhauer 
Georg Ettl / vorgestellt von Ines Kohl und Hubert 
Ettl. In: Lichtung 8 (1995) H. 5. S. 18 - 22 : III. 
Fischer, Johann M. 
01293 
Berwing, Margit: Auf Fischers Spuren in 
Burglengenfeld. In: Johann Michael Fischer 1. 
Tübingen, [1995]. S. 323 - 331: III. 
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01294 Kunst 01315 
01294 
Blättler, Kathrein: Überlegungen zur Diessener 
Fassade. In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, 
[1995]. S. 205 - 211: III. 
01295 
Burmeister, Enno: Der Märzenbierkeller in Polling. 
In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. 
S. 301 - 309 : III. 
01296 
Burmeister, Enno: Der Wirtschaftshof des 
Schlosses in Seefeld. In: Johann Michael Fischer 1. 
Tübingen, [1995]. S. 291 - 299 : III. 
01297 
Dietrich, Dagmar: Fischer in Diessen. In: Johann 
Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 183 - 203 : 
III. 
01298 
Dischinger, Gabriele: Ein beruembt gueter Meister. 
In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. 
S. 9 -17 : III. 
01299 
Dischinger, Gabriele: Katalog der Entwürfe. In: 
Johann Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. 
S. 111 -144 : III. 
01300 
Dischinger, Gabriele; Lehmbruch, Hans: Projekte 
für ein Lazarett in München. In: Johann Michael 
Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 273 - 289 : III. 
01301 
Dischinger, Gabriele; Götz, Ernst; Karnehm, 
Christi: Re-Vision von Fürstenzell: Beobachtungen, 
Baubefunde, Quellen. In: Johann Michael Fischer 1. 
Tübingen, [1995]. S. 213 - 221: III. 
01302 
Halder, Reinhold: Das Zwiefalter Münster. In: 
Johann Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. 
S. 223 - 233 : III. 
01303 
Johann Michael Fischer : 1692 - 1766 / hrsg. von 
Gabriele Dischinger und Franz Peter. - Tübingen: 
Wasmuth 
1. - [1995]. - 334 S.: III. 
01304 
Kurrent, Friedrich: Die Aktualität barocker 
Baukunst. In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, 
[1995]. S. 101 -109 : III. 
01305 
Lehmbruch, Hans: Entwürfe für Sommerhäuser in 
München. In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, 
[1995]. S. 311 - 321: III. 
01306 
Lehmbruch, Hans: Entwurf für die Lazarettkapelle 
in München. In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, 
[1995]. S. 267 - 271 : III. 
01307 
Möhring, Harald: Johann Michael Fischers 
Kirchenbauten. - Stuttgart, 1992. - 560 S.: III. 
Stuttgart, Univ., Diss. 
01308 
Nankova, Vera: Einfluß der Barockarchitektur in 
Böhmen und Mähren auf Fischer. In: Johann 
Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 91 - 99 : III. 
01309 
Peter, Franz: Fischers Bauwerke. In: Johann 
Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 47 - 77 : III. 
01310 
Peter, Franz: Neun Rekonstruktionen. In: Johann 
Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 145 - 181: 
III. 
01311 
Schedler, Uta: Die Anastasia-Kapelle in 
Benediktbeuern. In: Johann Michael Fischer 1. 
Tübingen, [1995]. S. 255 - 265 : III. 
01312 
Schwager, Klaus: Die Ottobeurer Risse. In: Johann 
Michael Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 235 - 253 : 
III. 
01313 
Volk, Peter: Zum Verhältnis von Architektur und 
Ausstattung in den Kirchenräumen Johann Michael 
Fischers. In: Johann Michael Fischer 1. Tübingen, 
[1995]. S. 79 - 89 : III. 
01314 
Weiermann, Herbert: Das Arkaden-Oktogon bei 
Johann Michael Fischer. In: Johann Michael 
Fischer 1. Tübingen, [1995]. S. 33 - 45 : III. 
01315 
Wundram, Manfred: Fischer und der 
Wandpfeilersaal. In: Johann Michael Fischer 1. 
Tübingen, [1995]. S. 19 - 31: III. 
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Franz, Gerhard Kirchmaier 
01316 
Gajek, Bernhard: Malen aus Lust: zu den Bildern 
von Gerhard Franz. In: Uni pro arte. Regensburg, 
1995. S. 10 - 34 : III. 
Gebhardt-Westerbuchberg, Franz S. 
01317 
Schreiegg, Anton: Zum 100. Geburtsjahr des 
Malers F. S. Gebhardt-Westerbuchberg. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 306 - 307 : III. 
Franz S. Gebhardt-Westerbuchberg wurde in Schwandorf 
geboren 
Gruppe Regensburger Künstlerinnen 
01318 
Temple a Pegalite - Walhalla, Halle der Erwartung : 
Installation 21. 10. - 23. 10. 1994; Dokumentation / 
Hrsg.: Gruppe Regensburger Künstlerinnen; Renate 
Christin ... - Regensburg, 1995. - 69 S.: III. 
Hanske, Horst 
01319 
Greipl, Egon J.: Horst Hanske : der Fotograf als 
Schreiber. In: Hanske, Horst: Mein schönes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 5 - 6 
01320 
Hurt, Benno: Horst Hanske, der Fotograf, 
Regensburg und das wirkliche Leben ... In: Hanske, 
Horst: Mein schönes Regensburg. Regensburg, 
1995. S. 8 - 13 
Herrmann, Heiko 
01321 
Heiko Herrmann : Malerei 1991 - 1995; 
Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf / Texte: Prof. 
Hans-Wolf Jäger. - Schwandorf, 1995. - [43 BL]: 
III. 
Heiko Herrmann arbeitet in Pertolzhofen 
01322 
Jäger, Hans-Wolf: Zu Heiko Herrmanns Malerei. 
In: Heiko Herrmann. Schwandorf, 1995. 
[Bl. 30 - 34] 
Huber, Jürgen 
01323 
Civitas terrenum. Irdische Gemeinde : ein Bilder-
und Lesebuch von Jürgen Huber mit Texten von 
Stefan Vogt... - Regensburg, 1994. - 69 S.: III. 
Jürgen Huber lebt in Regensburg 
(Familie) 
01324 
Schmuck, Carolin: Die Regensburger Malerfamilie 
um Franz Kirchmaier (1529 - 1589). In: Ars 
Bavarica 69/70 (1993). S. 11 - 15 : III. 
Lautenbacher, Guntram 
01325 
Nitz, Genoveva: Ein Regensburger Maler : zum 
100. Geburtstag von Guntram Lautenbacher (1895 -
1973). In: Regensburger Bistumsblatt 64 (1995) Nr. 
10. S. 28 : III. 
Leber, Hermann 
01326 
Hubel, Achim: Figur und Gebärde : zu den 
Arbeiten von Hermann Leber. In: Uni pro arte. 
Regensburg, 1995. S. 38 - 68 : III. 
Losert, Heribert 
01327 
Heribert Losert, ein Maler der Moderne : 
Künstlergespräche; eine Monographie / unter 
Mitwirkung von Mira Maase hrsg. von Hans 
Werner Saß. - München: Verlag der Zeitgenossen, 
1994. - 180 S. : III. 
Heribert Losert lebt in Wörth/Donau 
Maier, Maria 
01328 
Schneidler, Herbert: Der Stadt auf den Grund 
gehen : Anmerkungen zu einem Werkkomplex. In: 
Maier, Maria: Stadtzeit - Zeitstadt. Regensburg, 
1995. S. 2 
Molwitz, Herbert 
01329 
Knedlik, Manfred: Herbert Molwitz (1901 - 1970) : 
Kupferstecher, Radierer, Lithograph, Zeichner; 
Begleitheft anläßlich der Gedächtnisausstellung zum 
25. Todestag (Kellnerhaus/Mitterteich). - Pressath: 
Bodner, 1995. - 20 S.: III. 
Herbert Molwitz lebte in Mitterteich und Tirschenreuth 
01330 
Knedlik, Manfred: Ein moderner Merian : der 
Graphiker und Zeichner Herbert Molwitz (1901-
1970). In: Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 
1996 (1995). S. 147 - 155 : III. 
Herbert Molwitz lebte in Mitterteich und Tirschenreuth 
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01331 Kunst 01346 
Obermüller, Johanna 
01331 
Aufbruch zu den Sternen / Kurt Hofner: Auszug 
aus dem Gespräch mit Johanna Obermüller. In: 
Johanna Obermüller. Schwandorf, 1995. S. 20 - 21 
Erstdruck: Regensburger Almanach 1990 
01332 
Grill, Harald: Kannitverstan oder die Kunst in der 
Schwebe : Marginalien zu den Arbeiten von 
Johanna Obermüller. In: Johanna Obermüller. 
Schwandorf, 1995. S. 6 - 8 
01333 
Johanna Obermüller : Teil und Gegen-Teil; Arbeiten 
von 1991 - 1995; Oberpfälzer Künstlerhaus 12. 
November bis 10. Dezember 1995 Kebbel-Villa, 
Schwandorf. - Schwandorf, 1995. - 59 S.: III. 
Popp, Barbara 
01334 
Schrott, Karin: Wovon ich dann mein ganzes Leben 
zu zehren habe : die Italienreise der Barbara und 
Wilhelmine Popp. In: Regensburger Frauenspuren. 
Regensburg, 1995. S. 141 -145 : III. 
Die Malerin Barbara Popp wurde in Amberg 1802 geboren 
und lebte seit 1815 in Regensburg 
Scholz, Frank 
01335 
Frank Scholz: Verzeichnete Spuren : Gemälde, 
Zeichnungen / hrsg. von: Oberpfälzer Künstlerhaus 
Schwandorf, Stadtmuseum Waldkraiburg, 
Kulturamt Neutraubling; Texte: Rupert Schreiner, 
Wolfgang Weißmüller. - Schwandorf, [1995]. - 36 S. : 
III. 
Frank Scholz wurde in Neutraubling geboren 
01336 
Schreiner, Rupert: Verzeichnete Spuren : die 
Körperbilder des Frank Scholz. In: Frank Scholz. 
Schwandorf, [1995]. S. 2 - 4 : III. 
Schultze, Max 
01337 
Baumann, Wolfgang: Max Schultze : Architekt, 
Künstler und Alpinist (1845 - 1926) zum 150. 
Geburtstag. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 145 - 162 : III. 
Traeger, Jörg 
01338 
Möseneder, Karl: Zur Farbe Blau im Jahreskreis : 
Jörg Traeger als Landschaftsmaler. In: Uni pro 
arte. Regensburg, 1995. S. 72 - 100 : III. 
Walbrunn, Otto 
01339 
Raab, Harald: Naturfotografie als Kulturarbeit. In: 
Walbrunn, Otto: steinReich. Theuern, 1995. 
S. 11 -12 
01340 
Walbrunn, Otto: steinReich : Fotoansichten in 
Oberpfälzer Grubenbetrieben. - Theuern, 1995. -
112 S.: III. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des...; 32) 
Wiesner, Lissy 
01341 
Wiesner, Lissy: FrauensBilder. - Regensburg, 1995. -
[14 S.] : III. 
Wittmann, Peter 
01342 
Drexler, Monika: Der Künstler Peter Wittmann -
lebt und arbeitet in Weillohe. In: Thalmassing: 
Zwölfhundert Jahre. Thalmassing, 1995. S. 60 - 61 
:IU. 
Ziegler, Werner 
01343 
Niemann, Susanne: Seismographische Rhythmen : 
Einführung zur Ausstellung gleichen Titels in der 
Stadtbücherei Augsburg 1994. In: Ziegler, Werner: 
Seismographische Rhythmen. Nittendorf-Undorf, 
[1995]. S. 15 -18 : III. 
01344 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu der Kunst 
von Werner Ziegler. In: Ziegler, Werner: 
Seismographische Rhythmen. Nittendorf-Undorf, 
[1995]. S. 7 -10 : III. 
01345 
Ziegler, Werner: Seismographische Rhythmen : der 
Weg - das Tempo - die Notwendigkeit: Lesebuch 
eines Malers; Aufzeichnungen ruhender und 
bewegter Klangwerte; Malerei, Druckgraphik, 
Assemblage, Plastik. - Nittendorf-Undorf, [1995]. -
106 S.: III. 
Werner Ziegler wurde in Regensburg geboren 
Museen, Sammlungen 
01346 
Langenstein, York: Die Oberpfalz als 
Museumslandschaft: Geschichte und 
Zukunftsperspektiven. In: Museums-Zeitung. 
Regensburg, 1995. S. 2 - 3 : III. 
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01347 Kunst 01362 
01347 
Museen in der Euregio Egrensis : eine Reise durch 
ZLeit und Geschichte = Muzea v oblasti Euregio 
Egrensis: cesta casem a dejinami = Museums in the 
Euregio Egrensis: journey through time and history 
/ Hrsg.: Euregio / Euroregio Egrensis; Red.: 
Elisabeth Fendl. - Marktredwitz: Euregio Egrensis, 
1995. - 248 S. : III. (Schriftenreihe "Euregio 
Egrensis"; 1) 
Text: dt., tschech., engl. 
01348 
Museums-Zeitung : zum Museums-Tag ihrer 
Zeitung am 21. Mai 1995 / hrsg. von: 
Mittelbayerische Zeitung. - Regensburg, 1995. -
40 S.: III. 
Museen in einzelnen Orten 
Arnberg (Oberpfalz) 
01349 
Endert, Dorothea van: Führer durch das 
Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz Amberg. -
München, 1994. - 60 S. : III. (Prähistorische 
Staatssammlung (München): Kleine Museumsführer; 
20) 
01350 
Fuger, Walter: Acht Jahrzehnte staatliche und 
kommunale Zusammenarbeit: das Beispiel 
Stadtmuseum Amberg. In: Jahrbuch der 
Bayerischen Denkmalpflege 43. 1989 (1994). 
S. 170 - 174 : III. 
01351 
Rauchbauer, Judith von: Kleidung gestern und 
heute : 200 Jahre Kleidungsgeschichte; eine 
Abteilung im Stadtmuseum Amberg. - München: 
Weltkunst-Verl., 1995. - 112 S.: III. (Bayerische 
Museen; 23) 
01352 
Rauchbauer, Judith von: Das Stadtmuseum Amberg 
: Spezialmuseum für Amberger Fayencen und 
Steingut, Emailwaren und Mode. In: Schönere 
Heimat 84 (1995). S. 88 - 90 : III. 
Dietfurt (Altmühl) 
01353 
Haller, Petra: Das Hollerhaus Dietfurt a. d. Altmühl 
: ein neues Museum im Altmühltal (Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf., Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1993 (1994). 
S. 188 -189 : III. 
Das Museum im Hollerhaus zeigt vor- und frühgeschichtliche 
Funde 
01354 
Haller, Petra: Das Hollerhaus in Dietfurt a. d. 
Altmühl: archäologische Verluste und Erfolge. In: 
Schönere Heimat 84 (1995). S. 117 - 119 : III. 
Das Museum im Hollerhaus zeigt vor- und frühgeschichtliche 
Funde 
Erbendorf 
01355 
Wellenhöfer, Roland: Neues Erbendorfer 
Heimatmuseum erstmals für Besucher geöffnet. In: 
Die Arnika 27 (1995). S. 226 - 227 : III. 
Hohenwarth 
01356 
Geiger, Josef: Die Mineraliensammlung des Alois 
Schmuderer. In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 2. 
S. 48 - 49 : III. 
Nittenau 
01357 
Eigler, Gerhard: Führer durch die Abteilung 
"Geologie und Bodenschätze" / Hrsg.: 
Stadtmuseum Nittenau. - Nittenau, 1994. - 88 S.: 
III. 
01358 
Pfaffl, Fritz: Ausstellung "Geologie und 
Bodenschätze" im Stadtmuseum Nittenau. In: Der 
Bayerische Wald. N. F. 9 (1995). S. 27 
Perschen 
01359 
Hedeler, Heinz: Vortrag bei der 30-Jahr-Feier des 
Oberpfälzer Bauernmuseums Perschen (1994). In: 
Die Oberpfalz 83 (1995). S. 49 - 52 
Der Redner beschäftigt sich mit Aufbau und Geschichte des 
Museums 
01360 
Heimrath, Ralf: Die Aufgaben eines 
Freilandmuseums am Beispiel Neusath-Perschen. 
In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 29 (1995). S. 4 - 16 
01361 
Neugebauer, Manfred: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / mit 
Ergänzungen von Inge Huber und Ralf Heimrath. -
2. verb. und erw. Aufl. - München: Weltkunst Verl., 
1995. - 92 S.: III. (Bayerische Museen; 4 = 
Oberpfälzer Freilandmuseum; 1) 
01362 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
(Perschen): Landwirtschaft und Naturschutz : 
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Kurzführer / Text und Fotos: Hartmut Augustin; 
Berta Fröhler. - Perschen, [ca. 1995]. - [16 S.]: III. 
01363 
Wolf, Helmut: Museum und Wissenschaft: ein 
Kommentar. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S.8 -10 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Buch: Kontroversen 
um die Konzeption und kulturelle Aufgabe von 
Freilichtmuseen: das Beispiel: Oberpfälzer Freilandmuseum 
(Nabburg 1994) 
Regensburg 
01364 
Knorr-Anders, Esther: Diözesanmuseum 
Regensburg : der Spitzhacke entronnen. In: Damals 
27 (1995) H. 12. S. 72 - 73 : III. 
01365 
Lorz, Kurt: Attraktion auf der Donau in 
Regensburg : alter Raddampfer wurde 
schwimmendes Museum. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 34. S. 9 : III. 
01366 
Reidel, Hermann: Das Diözesanmuseum St. Ulrich 
in Regensburg : Ausstellungsort der 
Kunstsammlungen des Bistums Regensburg. In: 
Das Münster 48 (1995). S. 248 - 250 : III. 
Theuern 
01367 
Eimer, Josef: Strommuseum Theuern. In: Die 
Arnika 27 (1995). S. 97 - 98 : III. 
01368 
Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern und die Region Oberpfalz. In: Schönere 
Heimat 84 (1995). S. 111 - 113 : III. 
Vohenstrauß 
01369 
Bantelmann, Peter: Vom Ackerbürgerhaus zum 
Heimatmuseum : Erläuterungen des Architekten 
zum Museumsbau. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 14 
(1993). S. 18 - 26 : III. 
01370 
Bantelmann, Peter: Vom Ackerbürgerhaus zum 
Heimatmuseum. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 15 
(1995). S. 38 - 49 : III. 
Der Verfasser war Architekt des Museumsbaus 
01371 
Frischholz, Hans: 60 Jahre Heimatmuseum 
Vohenstrauß. 15 (1995). S. 8 - 19 : III. 
01372 
Heimatmuseum Vohenstrauß : Dokumentation und 
Ausstellungskatalog / Hrsg.: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Vohenstrauß; Redaktion: Peter 
Staniczek. - Vohenstrauß, 1995. - 204 S. : III. 
(Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 15 = Neustadt 
(Waldnaab, Kreis): Informationen der 
Kreisheimatpfleger; 3) 
01373 
Scherm, Josef: Der Museumsgarten. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 15 (1995). S. 50 - 53 : III. 
01374 
Staniczek, Peter: Ausstellungskatalog. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 15 (1995). S. 81 - 203 : III. 
Katalog des Heimatmuseums Vohenstrauß 
Bestandspflege, Restaurierung 
01375 
Wolf, Helmut: Das Arbeitsprofil des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern. In: EDV-Tage 
Theuern 1994: Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 
1995. S. 46 - 49 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem EDV-Einsatz beim 
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern in Theuern 
Museumspädagogik 
01376 
Babl, Hans: Mitwirkung des Vereins in der 
Museumsarbeit. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 29 (1995). S. 17 -19 
01377 
Kohl, Ines: Kleine Fälscher und Forscher an der 
Arbeit. In: Lichtung 8 (1995) H. 1. S. 25 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit museumspädagogischen 
Kursen an der Ostdeutschen Galerie in Regensburg 
01378 
Simon-Pelanda, Hans: Vergessenes 
Konzentrationslager : Flossenbürg. In: Dachauer 
Hefte 11 (1995). S. 50 - 55 
01379 
Ulimann, Johanna: Museumspädagogik am 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. 
In: Die Arnika 27 (1995). S. 26 - 27 : III. 
Universitätsbibliothek
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Buch- und Informationswesen 
Buchwesen 
01380 
Paschen, Christine: Buchproduktion und Buchbesitz 
in der frühen Neuzeit: Amberg in der Oberpfalz. In: 
Archiv für Geschichte des Buchwesens 43 (1995). 
S. 1 - 201: III. 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss., 1991 
Buchhandel, Verlagswesen 
01381 
Wappmann, Volker: Sulzbach als Druckort im 17. 
Jahrhundert. In: Morgen-Glantz 5 (1995). 
S. 175 - 195 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01382 
Lipp, Walter: Die Staatliche Bibliothek 
(Provinzialbibliothek) Amberg. In: Schönere 
Heimat 84 (1995). S. 95 - 98 : III. 
Regensburg 
01383 
Altenburg, Detlef; Fuchs, Franz: Felder der 
Forschung : Natur und Musik. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 82 - 87 : III. 
Franz Fuchs beschäftigt sich mit Konrad von Megenberg, 
Detlef Altenburg mit Carl Proske 
01384 
Dietze, Rudolf F.: Bücher vom On-line-Katalog. In: 
Regensburger Universitätszeitung 20 (1995) H. 2. 
S. 3: III. 
01385 
Dünninger, Eberhard: Die Entdeckung des 
Mittelalters: Aventinus - Celtis. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 32 - 36 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Bibliothek des Klosters 
Sankt Emmeram 
01386 
Dünninger, Eberhard: Wissensaustausch und 
Geschichtsschreibung. In: Gelehrtes Regensburg. 
Regensburg, 1995. S. 78 - 80 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Bibliothek des 
Regensburger Schottenklosters 
01387 
Henkel, Nikolaus: Buchbesitz und 
Wissensorganisation : St. Emmeram. In: Gelehrtes 
Regensburg. Regensburg, 1995. S. 28 - 32 : III. 
01388 
Meinel, Christoph: Vom Nutzen der Experimente. 
In: Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 73 - 78 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Bibliothek des 
Regensburger Schottenklosters 
01389 
Petr, Stanislav: Rukopisna bohemika v Rezne : = 
Die handschriftlichen Bohemica in Regensburg. In: 
Studie o Rukopisech 30 (1993 - 1994). S. 67 -118 : 
III. 
mit deutscher Zusammenfassung S. 107 -108 
01390 
Scharnagl, August: Die Proskesche Musiksammlung 
in der Bischöflichen Zentralbibliothek zu 
Regensburg. In: Thematischer Katalog der 
Musikhandschriften 1. München, 1989. 
S. XI - XXVI 
01391 
Thematischer Katalog der Musikhandschriften. -
München: Henle (Kataloge bayerischer 
Musiksammlungen; 14) 
1. Sammlung Proske: Manuskripte des 16. und 17. 
Jahrhunderts aus den Signaturen A. R., B, C, 
A N / beschrieben von Gertraut Haberkamp. -
1989. - 395 S.: III. 
2. Sammlung Proske: Manuskripte des 18. und 19. 
Jahrhunderts aus den Signaturen A. R., C, A N / 
beschrieben von Gertraut Haberkamp und 
Jochen Reutter. - 1989. - 194 S.: III. 
3. Sammlung Proske: Mappenbibliothek / 
beschrieben von Gertraut Haberkamp und 
Jochen Reutter. - 1990. - 578 S.: III. 
4. Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle, Dom St. Peter und Kollegiatstift zu den 
Heiligen Johann Baptist und Johann Evangelist 
in Regensburg / beschrieben von Christofer 
Schweisthal. - 1994. - 529 S.: III. 
01392 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1994. - Regensburg, 1995. - 66 S.: III. 
Schwandorf 
01393 
Wolfsteiner, Alfred: 50 Jahre Stadtbibliothek 
Schwandorf/OPf. In: Die Neue Bücherei 1995 
(1995). S. 27 - 28 
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Speinshart 
01394 
Lipp, Walter: Die Bibliothek der Abtei Speinshart 
von 1669 bis zu ihrer Auflösung 1803. In: 
Achthundertfünfzig Jahre Prämonstratenserabtei 
Speinshart. Pressath, 1995. S. 97 -114 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01395 
Holl, Karin: Bibliothek im Zehentgebäude : 
Weiden/Bayern. In: Buch und Bibliothek 47 
(1995). S. 117 -118 : III. 
Publizistik, Journalistik 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Regensburg 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Henscheid, Eckhard 
01401 
Henscheid, Eckhard: Wir standen an offenen 
Gräbern : in Erinnerung an einen Regensburger 
Altjournalisten. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. 
S. 60 - 62 : III. 
Der Verfasser war "Beerdigungsreporter" bei der 
Mittelbayerischen Zeitung bis ca. 1975 
Jacob, Johann E. 
01402 
Höpfl, Josef: Johann Evangelist Jacob : Lithograph 
in Kötzting und Cham. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 12 (1995). 
S. 171 -184 und S. 216 : III. 
Kirchen 
01396 
Ankommen & Gewinnen : der Copytest der 
Mittelbayerischen Zeitung 1995 / Hrsg.: 
Mittelbayerische Druck- und Verlagsgesellschaft 
mbH, Regensburg. - Regensburg, 1995. - 59 S.: III. 
Die MZ berichtet über die Werbewirkung ihrer 
Anzeigenwerbung 
01397 
Görres, Cornelius: Die Regensburger Neuesten 
Nachrichten : kommunale und nationale Politik in 
einer Regionalzeitung 1929 - 1933. - München, 1985. -
138 S. und [28 S.] : III. 
München, Univ., Magisterarb. 
01398 
50 Jahre Zeitungsarbeit im Dienst der Region : eine 
Sonderbeilage der Mittelbayerischen Zeitung, 
21.10.1995. - Regensburg, 1995. - 12 S.: III. 
Kirchengeschichte 
Christianisierung 
01403 
Hausberger, Karl: Wie unser Land christlich wurde. 
In: Thalmassing: Zwölfhundert Jahre. Thalmassing, 
1995. S. 19 - 33 : III. 
Mittelalter 
01404 
Mai, Paul: Bemerkungen zur Taufe der 14 
böhmischen duces im Jahr 845. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 29 (1995). 
S. 11 -18 : III. 
01399 
Weigl, Julia: Trä-Trä-Männerhumor : das 
Kneiporgan des Regensburger Turnvereins um 
1880. In: Männer-Kulturen. Burglengenfeld, 1995. 
S. 115 - 122 : III. 
01405 
Segl, Peter: Gregor IX., die Regensburger 
Dominikaner und die Anfänge der "Inquisition" in 
Deutschland. In: Regensburg, Bayern und Europa. 
Regensburg, 1995. S. 307 - 319 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01400 
Baumeister, Franz: Holzstiche aus dem Landkreis 
Cham im Sulzbacher Kalender. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 12 (1995). 
S. 185 - 192 : III. 
Reformation, Gegenreformation 
01406 
Hiermaier, Jürgen: Das konfessionelle Zeitalter im 
Gemeinschaftsamt Parkstein-Weiden. -
Regensburg, [1994]. - 79 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
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01407 
Hopfner, Max: Gravamina und Berichte der 
Dekanate und Stifte für die Synoden 1537 und 1548. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 29 (1995). S. 71 -110 
01408 
Löhner, Dieter: Chamer Pfleger während der 
Reformationszeit: ihre Grabsteine in Chammünster. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 12 
(1995). S. 105 - 127 : III. 
Der Verfasser behandelt die Kirchengeschichte des Chamer 
Pflegamtes im 16. Jahrhundert und die beiden Pflegsverweser 
Hans Wenstl und Ritter Peter von Gernecz 
01409 
Wittmer, Siegfried: Protestanten in katholischen 
Kirchenbüchern des oberpfälzischen Teiles des 
Bistums Regensburg (1554-1654). In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 29 (1995). 
S. 111 -187 : III. 
Neuzeit 
01410 
Winter, Stefan: Taktik der Nadelstiche : der 
Umgang der braunen Machthaber mit den 
christlichen Kirchen. In: Kriegsende in Sulzbach-
Rosenberg. Amberg, 1995. S. 33 - 46 : III. 
Katholische Kirche 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
01411 
Heitzer, Max: Arnschwang : Standort für eine 
karolingische Königskirche. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 32 - 35 : III. 
Unveränderter Nachdruck aus den "Beiträgen zur Geschichte 
im Landkreis Cham", 2. Band, 1985; der Verfasser beschäftigt 
sich mit dem Martinspatrozinium in Arnschwang 
01412 
Weileder, Rainer: Persönlichkeiten aus dem 
kirchlichen und religiösen Bereich. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 142 - 145 : III. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01413 
Flachenecker, Helmut: Schottenklöster : irische 
Benediktinerkonvente im hochmittelalterlichen 
Deutschland. - Paderborn u. a.: Schöningh, 1995. -
402 S.: III. (Quellen und Forschungen aus dem 
Gebiet der Geschichte: Neue Folge; 18) 
Der Verfasser behandelt über große Teile das Schottenkloster in 
Regensburg 
Einzelne Klöster 
Neustadt (Waldnaab) 
01414 
Kloster Sankt Felix (Neustadt, Waldnaab): 70 Jahre 
Kloster St. Felix 1925 - 1995 : 250 Jahre 
Wallfahrtskirche St. Felix / Texte: Johannes Bauer, 
Martin Staffe. - Neustadt/Waldnaab, 1995. - 20 S.: 
III. 
Pfreimd 
01415 
Schmidbauer, Georg: 4 fl 30 kr für die Herren Patres 
Franziskaner in Pfreimbt: die Beziehungen des 
Klosters Pfreimd zur Wallfahrtskirche Fahrenberg. 
In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 32 - 35 : III. 
Regensburg 
01416 
Flachenecker, Helmut: Irische Klausner und 
Benediktiner : zur Geschichte von Weih Sankt 
Peter und St. Jakob. In: Regensburg im Mittelalter 
1. Regensburg, 1995. S. 187 - 195 : III. 
01417 
Germann-Bauer, Peter: Das Kloster St. Emmeram. 
In: Charivari 21 (1995) Nr. 11. S. 29 - 30 : III. 
01418 
Güntner, Johann: Der Stiftskalender von St. Johann 
in Regensburg. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 29 (1995). S. 259 - 264 : III. 
01419 
Herrmann, Hannelore: Untersuchungen an wieder 
aufgefundenen Textilien von Individuum II: Hugo. 
In: Personen und ihre Umwelt. Regensburg, 1995. 
S. 89 - 91: III. 
Die Textilfragmente stammen aus Regensburg, St. Emmeram 
01420 
Hilz, Anneliese: Mendikanten-Niederlassungen. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 207 - 215 
01421 
Hochholzer, Elmar: Das Nekrolog des 
"Schottenklosters" St. Jakob in Regensburg (Vat. 
Lat. 101000) : Bemerkungen und Ergänzungen zu 
einer mißlungenen Edition. In: Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens und seiner Zweige 106 (1995). 
S. 334 - 376 
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01422 
Housley, Rupert A.; Klinken, Gert J. van: St. 
Emmeram's Church, Regensburg : Radiocarbon 
Dates on the Human Skeletal Remains. In: 
Personen und ihre Umwelt. Regensburg, 1995. 
S. 79 - 85 : III. 
01423 
Märtl, Claudia: pos verstockt weyber : der Streit um 
die Lebensform der Regensburger Damenstifte im 
ausgehenden 15. Jahrhundert. In: Regensburg, 
Bayern und Europa. Regensburg, 1995. 
S. 365 - 405 
01424 
Mai, Paul: Die Kanonissenstifte Ober-, Nieder- und 
Mittelmünster in Regensburg. In: Regensburg im 
Mittelalter 1. Regensburg, 1995. S. 203 - 206 
01425 
Newesely, Heinrich: Mikromorphologische und 
kristallchemische Untersuchungen der Skeletreste 
von Individuum III und IV : Timotheus und 
Wulflec. In: Personen und ihre Umwelt. 
Regensburg, 1995. S. 58 - 78 : III. 
Die Skelette wurden im Paramentenraum der Pfarrkirche St. 
Emmeram in Regensburg gefunden 
01426 
Röhrer-Ertl, Olav: Anmerkung zu den Individuen 
vom Bäckerhöfel. In: Personen und ihre Umwelt. 
Regensburg, 1995. S. 92 - 94 
Das Bäckerhöfel befindet sich in Regensburg, St. Emmeram 
01427 
Röhrer-Ertl, Olav: Nachtrag zu Individuum II: 
Hugo. In: Personen und ihre Umwelt. Regensburg, 
1995. S. 86 - 88 
Die Textilfragmente stammen aus Regensburg, St. Emmeram 
01428 
Röhrer-Ertl, Olav: Nachtrag zum Individuum I: Hl. 
Emmeram. In: Personen und ihre Umwelt. 
Regensburg, 1995. S. 10 -13 : III. 
01429 
Röhrer-Ertl, Olav: Zu Individuum III und IV : 
Timotheus und Wulflec. In: Personen und ihre 
Umwelt. Regensburg, 1995. S. 14 - 48 
Die Skelette wurden im Paramentenraum der Pfarrkirche St. 
Emmeram in Regensburg gefunden 
01430 
Schmid, Alois: Ratisbona Benedictina : die 
Regensburger Benediktinerklöster St. Emmeram, 
Prüll und Prüfening während des Mittelalters. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 177 -186 
01431 
Sommer, Petr: Rezno a rane stredoveky Brevnov : 
Regensburg und das frühmittelalterliche Brevnov. In: 
Cesky casopis historicky 93 (1995). S. 25 - 36 : III. 
Mit dt. Zusammenfassung; der Verfasser beschäftigt sich mit 
den Beziehungen zwischen den Benediktinerklöstern St. 
Emmeram in Regensburg und Breunau vom 11. -15. 
Jahrhundert 
01432 
Wanderwitz, Heinrich: Die Kanoniker- und 
Chorherrenstifte im mittelalterlichen Regensburg. 
In: Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 197 - 201 
Regensburg-Prüfening 
01433 
Dünninger, Eberhard: Das Kloster Prüfening am 
Ende des 18. Jahrhunderts : Ausklang einer großen 
Tradition. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 58 (1995). S. 317 - 331 
01434 
Schmid, Alois: Kloster Prüfening : eine bayerische 
Prälatur vor den Toren der Reichsstadt 
Regensburg. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 58 (1995). S. 291 - 315 
Speinshart 
01435 
Bergmann, Rudolf M.: Als eine Wildnis empfingen 
wir dieses Land, als einen Garten geben wir es 
Euch zurück : 850 Jahre Prämonstratenserkloster 
Speinshart. In: Charivari 21 (1995) Nr. 10. S. 8 -13 
: III. 
01436 
Dippold, Günter: Die erste Säkularisation des 
Klosters Speinshart und ihre Vorgeschichte. In: 
Achthundertfünfzig Jahre Prämonstratenserabtei 
Speinshart. Pressath, 1995. S. 51 - 66 : III. 
01437 
850 Jahre Prämonstratenserabtei Speinshart: 1145 -
1995 / hrsg. von der Prämonstratenserabtei 
Speinshart. - Pressath: Bodner, 1995. - 235 S.: III. 
(Speinshartensia; 2) 
01438 
Lickleder, Hermann: Die Urkundenregesten des 
Prämonstratenserklosters Speinshart: 1163 - 1557. -
Pressath: Bodner, 1995. - 364 S. (Speinshartensia; 
1) 
01439 
Machilek, Franz: Kloster Speinshart und seine 
Stifter. In: Achthundertfünfzig Jahre 
Prämonstratenserabtei Speinshart. Pressath, 1995. 
S. 29 - 50 : III. 
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01440 
Motyka, Gustl: 850 Jahre Kloster Speinshart: unter 
den Pröbsten entwickelte sich das 
Prämonstratenserkloster aufwärts. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 33. S. 4 - 5 : III. 
01441 
Motyka, Gustl: Die Plünderung des Klosters 
Speinshart: Szenen während des spanischen 
Erbfolgekriegs. In: Altbayerische Heimatpost 47 
(1995) Nr. 17. S. 9 : III. 
01442 
Motyka, Gustl: Plünderung des Klosters Speinshart 
im spanischen Erbfolgekrieg. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995) Nr. 8. 
S. 1 - 2 : III. 
01443 
Müller, Winfried: Die bayerische 
Klosteraufhebungspolitik in verfassungs- und 
sozialgeschichtlicher Perspektive am Beispiel der 
zweiten Säkularisation der Abtei Speinshart 
1802/03. In: Achthundertfünfzig Jahre 
Prämonstratenserabtei Speinshart. Pressath, 1995. 
S. 189 - 209 : III. 
01444 
Scharrer, Werner: Die Sankt Barbara-Bruderschaft 
vom guten Tod. In: Achthundertfünfzig Jahre 
Prämonstratenserabtei Speinshart. Pressath, 1995. 
S. 143 - 177 : III. 
01445 
Schmid, Alois: Die Wiedererrichtung des 
Prämonstratenserklosters Speinshart durch die 
Abtei Steingaden. In: Achthundertfünfzig Jahre 
Prämonstratenserabtei Speinshart. Pressath, 1995. 
S. 79 - 96 : III. 
01446 
Segl, Peter: 850 Jahre Kloster Speinshart: 
Streiflichter zur Gründungs- und Frühgeschichte einer 
bayerischen Prämonstratenserabtei. In: 
Achthundertfünfzig Jahre Prämonstratenserabtei 
Speinshart. Pressath, 1995. S. 11 - 28 : III. 
Vohenstrauß 
01447 
Aichinger, Heiner: Kapuziner und Simultaneum : 
Ergänzungen zur Geschichte ihres Klosters in 
Vohenstrauß. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 14 
(1993). S. 31 - 42 : III. 
Waldsassen 
01448 
Schrott, Georg: Der Catalogus religiosorum 
Waldsassensium a restitutione monasterii 1669. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
29 (1995). S. 215 - 258 
01449 
Schrott, Georg: Substantz Zethl: Waldsassener 
Zelleninventare als Quellen monastischen 
Lebensstandards im späten 18. Jahrhundert. In: 
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens und seiner Zweige 106 (1995). 
S. 377 - 409 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01450 
Amberger, Maria: Der Katholische Deutsche 
Frauenbund Zenching. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 445 : III. 
01451 
Gruber, Johann: Der St. Vincentius-Verein und 
Apolonia Diepenbrock. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 29 (1995). S. 265 - 273 
01452 
Hartl, Waltraud: Der Katholische Arbeiterverein 
Arnschwang von 1901. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 187 - 190 : III. 
01453 
Kapellenbauverein (Tragenschwand): Chronik des 
Kapellenbauvereins Tragenschwand und Umgebung 
e. V. In: Einweihungsfest der Dorfkapelle "Maria 
Königin" in Tragenschwand. Tragenschwand, 1994. 
S. 6 - 22 : III. 
01454 
Konadl, Marianne: Katholischer Frauenbund. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 461: III. 
01455 
Möckershoff, Barbara: Die Stiftungen des 
Regensburger Domkapitels : eine Übersicht. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
29 (1995). S. 201 - 213 
01456 
Mühlbauer, Franz: Marianische Männer- und 
Jungmänner-Congregation Walting. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 436 - 437 : III. 
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01457 Kirchen 01475 
01457 
Mühlbauer, Helga: Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 458 - 460 : III. 
01458 
Mühlbauer, Helga: Die kirchlichen Vereine der 
Pfarrei von 1869 bis 1945. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 176 - 178 : III. 
01459 
Münch, Claudia: KLJB Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 462 - 464 : III. 
01460 
Rädlinger, Erika: Katholischer Frauenbund 
Walting. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 434 - 435 : III. 
01461 
Rädlinger, Konrad: Marianische Männer- und 
Jungmännerkongregation Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 457 : III. 
01467 
Finkenstaedt, Thomas: Die Verehrung des 
Wiesheilands in Speinshart. In: Achthundertfünfzig 
Jahre Prämonstratenserabtei Speinshart. Pressath, 
1995. S. 179 - 188 : III. 
01468 
Ketterl, Franziska: Bittprozession nach 
Weißenregen. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 192: III. 
01469 
Knedlik, Manfred: Poetische Heiligenverehrung : zu 
Johann Christoph Arckhauers Gedicht "Tod vnndt 
Sündt ich yberwindt". In: Kemnather Heimatbote 14 
(1994). S. 24 - 28 : III. 
01470 
Motyka, Gustl: Die Wieskirche bei Moosbach. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1995 (1995). 
S.4 
Neben einer Geschichte der Wallfahrt wird auch die 
Wallfahrtskirche behandelt 
Heiligenverehrung, Wallfahrten 
01462 
Baumann, Ludwig: Ein Kunstwerk für die Madonna 
von Neukirchen b. Hl. Blut: verwandtschaftliche 
Beziehungen schlugen die Brücke vom Bayerischen 
Wald nach Schrezheim in Württemberg. In: Schöner 
Bayerischer Wald 103 (1995). S. 20 - 21: III. 
01463 
Baumann, Ludwig: Eine Monstranz aus purem 
Gold : Kostbarkeiten in den Schatztruhen von 
Neukirchen b. Hl. Blut. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 12 (1995). S. 129 -141: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den "Opferstockgeldern" 
und Opfergaben im 18. Jahrhundert 
01464 
Böhm, Leonore: St. Leonhard zu Ehren. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 351 - 352 
01465 
Fähnrich, Harald: Unsere Liebe Frau von 
Tirschenreuth : neue Forschungen zur Wallfahrt 
der Schmerzensmutter. - Plößberg, 1995. - 175 S.: 
III. 
01466 
Fähnrich, Harald: Weihebrote zu Ehren St. 
Leonhard (6. November). In: Die Arnika 27 (1995). 
S. 197 - 198 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Leonhardibroten und 
Leonhardiritten in der Oberpfalz 
01471 
Reger, Anton: Der heimattreue Bombardeur von 
Döberein. In: Kemnather Heimatbote 14 (1994). 
S. 35 - 36 : III. 
Der Soldat Michael Dötterl hat 1861 der Pfarrei Kulmain 
einen gefaßten Kreuz-Partikel geschenkt 
01472 
Sandner, Gislinde: Verehrungsstätten der heiligen 
Barbara im Altlandkreis Nabburg. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 6 (1995). S. 81 - 93 : III. 
01473 
Vogl, Siegfried: Die Sebastianiwallfahrt von 
Stachesried nach Neukirchen beim Heiligen Blut. 
In: Der Bayerwald 87 (1995) H. 1. S. 13 - 22 : III. 
01474 
Wrba, Hans: Maria-Dorfen-Bilder im Landkreis 
Cham. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 12 (1995). S. 143 - 150 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien etc. 
Allersburg (Hohenburg) 
01475 
Conrad, Mathias: Der Kirchberg in Allersburg. In: 
Amberg-Information 1995 (1995) H. 7/8. S. 6 - 9 : 
III. 
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Arnschwang 01485 
01476 
Blab, Heinrich: Alte Strukturen wanken -
Arnschwang zwischen 1858 - 1872 : die Eisenbahn 
bringt liberale Ideen in den Bayerischen Wald. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 85 - 93 
Aus den Aufzeichnungen des Dekans Georg Hierstetter in 
den Jahren 1858/59 - 1871/72 die Pfarrei Arnschwang 
betreffend 
01477 
Blab, Heinrich: Arnschwang im Erzdekanat und 
Dekanat Cham : die Entwicklung zwischen 1798 
und 1871. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 130 - 133 : III. 
01478 
Blab, Heinrich: Die Eichmühle und ihre ehemalige 
Kapelle. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 356 - 361: III. 
01479 
Blab, Heinrich: Der Kirchenbesitz der Pfarrei 
Arnschwang im 19. Jahrhundert: nach den 
Aufzeichnungen des Pfarrers Georg Dinauer 1874. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 161 -166 : 
III. 
01480 
Blab, Heinrich: Die Kirchenverwaltung bis zum 1. 
Weltkrieg. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 156 
01481 
Blab, Heinrich: Ein neuer Backofen war der Preis : 
die überraschende Wendung beim Kirchenbau 1899. 
In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 201 - 202 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kirchenerweiterung 
von Sankt Martin in Arnschwang 
01482 
Blab, Heinrich: Die uralten Kirchwege nach 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 126 - 129 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Kirchenwegen im Jahre 
1551 nach Arnschwang 
01483 
Hartl, Karl: Die Glocken der Pfarrkirche St. 
Martin, der Expositur Walting, des Benefiziums 
Ränkam und der Kapellen der Pfarrei. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 179 -182 
01484 
Heitzer, Max: Die Pfarrei Arnschwang in den 
Steuerlisten, Visitationsprotokollen, 
Diözesanbeschreibungen und -matrikeln mit 
Rekonstruktionen der Pfarrgrenzen. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 116 -125 : III. 
Holzinger, Josef: Die geistlichen Söhne und 
Töchter der Pfarrgemeinde Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 146 - 152 : III. 
01486 
Holzinger, Josef: Die Pfarrer von Arnschwang vom 
14. Jahrhundert bis heute. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 134 - 138 : III. 
01487 
Holzinger, Josef: Zusammensetzung der 
Pfarrgemeinde Arnschwang-Walting. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 449 - 456 : III. 
01488 
Ketterl, Franziska: Die Kooperatoren und 
Supernumeraii. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 139 -141 
01489 
Ketterl, Franziska: Ordensgeistliche, die aus der 
Pfarrei Arnschwang hervorgegangen sind. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 145 
01490 
Ketterl, Franziska: Priester, die aus der Pfarrei 
Arnschwang hervorgegangen sind. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 143 -145 
01491 
Mai, Paul: 1200 Jahre Pfarrei Arnschwang. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 20 - 27 
01492 
Multerer, Barbara: Große Waldkapelle / Trettinger 
Kapelle. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 191: III. 
Blumhof (Arnschwang) 
01493 
Wild, Siegi: Der Blumhof und seine Kapelle. In: 
Arnschwang. Arnschwang, 1995. S. 438 - 439 : III. 
Enklarn (Arnschwang) 
01494 
Blab, Heinrich: Enklarn und seine Kapelle mit der 
"Schönen Madonna". In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 362 - 370 : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01495 
Ott, Johann: Eschenbach und Speinshart: 
Miszellen aus der Geschichte. In: Heimat 
Eschenbach 17 (1994). S. 20 - 23 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Pfarrstelle in 
Universitätsbibliothek
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Eschenbach und deren Verhältnis zum Kloster Speinshart vor 
allem im 18. Jahrhundert 
Faustendorf (Arnschwang) 
01496 
Blab, Heinrich: Faustendorf und seine 
Margarethenkapelle. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 373 - 377 
Fischbach (Nittenau) 
01497 
Jobst, Franz: Die Pfarrei Fischbach. In: Nittenau. 
Regensburg, 1995. S. 122 : III. 
Fuhrmannsreuth (Ebnath) 
01498 
Thieser, Bernd: Die Kapelle in Fuhrmannsreuth. In: 
Wir am Steinwald 3 (1995). S. 24 - 25 : III. 
Habsberg 
01499 
Kerschensteiner, Willibald: Die Gnadenkapelle auf 
dem Habsberg. In: Oberpfälzer Heimat 40.1996 
(1995). S. 21 - 34 : III. 
Nittenau 
01500 
Mai, Paul: Die katholische Pfarrei Nittenau im 
Wandel der Zeiten. In: Nittenau. Regensburg, 
1995. S. 107 -115 : III. 
Nittenau (Regjon) 
01501 
Jobst, Franz: Flurkapellen nördlich des Regens. In: 
Nittenau. Regensburg, 1995. S. 141: III. 
Obertrübenbach 
01502 
Straßer, Willi: Die romanische Wehrkirche in 
Obertrübenbach (Stadtgebiet Roding). In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 373 - 376 : III. 
Ränkam 
01503 
Haimerl, Susanne: Ränkam : die "Tochter" der 
Pfarrei Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 
1995. S. 333 - 342 : III. 
01504 
Perlinger, Werner: St. Peter in der Eiche : ein 
verhindertes Baumheiligtum. In: Arnschwang. 
Arnschwang, 1995. S. 354 - 355 : III. 
Die Eiche stand in der Gemarkung Ränkam 
Regensburg 
01505 
Färber, Konrad M.: Die Konkurrenz der 
Domkapitel von Mainz und Regensburg. In: Carl 
von Dalberg. Regensburg, 1995. S. 105 -116 : III. 
01506 
Reuer, Egon: Eine Haarprobe aus dem 
Regensburger Dom. In: Personen und ihre Umwelt. 
Regensburg, 1995. S. 178 - 180 : III. 
01507 
Röhrer-Ertl, Olav: Zur Identifikation von sieben 
Skelet-Individuen aus dem Dom St. Petri in 
Regensburg mit Regensburger Bischöfen und 
Domherren aus dem 15. bis 17. Jahrhundert A. D. 
In: Personen und ihre Umwelt. Regensburg, 1995. 
S. 129 - 177 : III. 
01508 
Zeitler, Walther: Es wird eng für das Peterskircherl 
in Regensburg : auf dem ehemaligen Petersfriedhof 
wurde Johannes Kepler begraben. In: Altbayerische 
Heimatpost 47 (1995) Nr. 3. S. 10 : III. 
Regensburg (Diözese) 
01509 
Freund, Stephan: Vom hl. Erhard bis zu Konrad II. 
: die Regensburger Bischöfe bis 1180/85. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 71 - 88 
01510 
Hausberger, Karl: Die Weihbischöfe im Bistum 
Regensburg vom Mittelalter bis zur Säkularisation. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 29 (1995). S. 33 - 70 
01511 
Heim, Manfred: Das Bistum Regensburg im 
Spiegel der Matrikel des Erzdechanten Gedeon 
Forster von 1665. In: Münchener Theologische 
Zeitschrift 42 (1991). S. 69 - 74 
01512 
Mai, Paul: Die Generalvikare des Bischofs von 
Regensburg. In: Regensburger Bistumsblatt 64 
(1995) Nr. 29. S. 2 
01513 
Schwaiger, Georg: Der Erzbischof Dalberg und das 
Erzbistum Regensburg. In: Carl von Dalberg. 
Regensburg, 1995. S. 59 - 72 : III. 
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Speinshart 
01514 
Mai, Paul: Die Entstehung der Stiftspfarrei 
Speinshart. In: Achthundertfünfzig Jahre 
Prämonstratenserabtei Speinshart. Pressath, 1995. 
S. 67 - 77 
Tragenschwand 
01515 
Einweihungsfest der Dorfkapelle "Maria Königin" 
in Tragenschwand : vom 27. bis 28. August 1994 / 
Gest.: Anneliese Schambeck ... - Tragenschwand, 
1994. - 48 S.: III. 
Trevesen 
01516 
Legat, Johann: Entstehungsgeschichte der Kirche 
zu Trevesen. In: Wir am Steinwald 3 (1995). 
S. 89 - 99 : III. 
Ullersberg 
01517 
Schmaußer, Josef: Die St. Wendelinkapelle in 
Ullersberg. In: Amberg-Information 1995 (1995) 
H. 6. S. 18 - 23 : III. 
Waldthurn 
01518 
Schmidbauer, Georg:... die Unsittlichkeit nimmt 
immer mehr überhand : aus einer Waldthurner 
Pfarrbeschreibung um das Jahr 1860. In: Die 
Oberpfalz 83 (1995). S. 221 - 227 
01519 
Schmidbauer, Georg: Die Wirsberger Begräbnisse 
in der Pfarrkirche zu Waldthurn. In: Oberpfälzer 
Heimat 40. 1996 (1995). S. 35 - 40 : III. 
Wondreb 
01520 
Emmerig, Ernst: Kapelle "Zum alten Herrgott" bei 
Wondreb. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 
1996 (1995). S. 156 - 158 : III. 
Zwergau 
01521 
Schön, Robert: Die Zwergauer Dorfkapelle. In: 
Kemnather Heimatbote 14 (1994). S. 14 -17 : III. 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Arnschwang 
01522 
Meißner, Theodor: Evangelisches Leben in 
Arnschwang. In: Arnschwang. Arnschwang, 1995. 
S. 111 - 115 : III. 
Auszug aus: Theodor Meißner; Festschrift "75 Jahre 
evangelisch-lutherische Kirche Furth i. Wald 1908 -1978" 
Nittenau 
01523 
Eppelein, Reiner: Evangelische Kirchengeschichte. 
In: Nittenau. Regensburg, 1995. S. 116 -121: III. 
Judentum 
Judenverfolgung 
01524 
Muggenthaler, Thomas: Regensburgerinnen im 
Exil. In: Oberpfalz. Viechtach, 1995. S. 116 -123 : 
III. 
Einzelne Gemeinden 
Floß 
01525 
Meister, Monika: Es geschah in Floß : Geschichte 
eines jüdischen Dorfes in der Oberpfalz / 
Sendetermin: 03. 01.1995. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1995. - 25 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
Regensburg 
01526 
Angerstorfer, Andreas: Die Bedeutung der 
Mauerfunde im mittelalterlichen Getto am 
Neupfarrplatz in Regensburg. In: Die Oberpfalz 83 
(1995). S. 257 - 259 
01527 
Schott, Sebastian: Die Geschichte der jüdischen 
Gemeinde in Regensburg im Mittelalter. In: 
Regensburg im Mittelalter 1. Regensburg, 1995. 
S. 251 - 258 
01528 
Seifert, Sylvia: Einblicke in das Leben jüdischer 
Frauen in Regensburg : Teil 2: Neuzeit. In: 
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Regensburger Frauenspuren. Regensburg, 1995. 
S. 151 -161: III. 
01529 
Seifert, Sylvia: Es sei eingebunden ihre Seele im 
Bündel des Lebens : Einblicke in das Leben jüdischer 
Frauen in Regensburg; Teil 1: Mittelalter und Frühe 
Neuzeit. In: Regensburger Frauenspuren. 
Regensburg, 1995. S. 86 - 106 : III. 
01530 
Stadt und Mutter in Israel: Jüdische Geschichte und 
Kultur in Regensburg; Ausstellung vom 9. 
November -12. Dezember 1989: Regensburg, 
Stadtarchiv und Runtingersäle / Hrsg.: Stadt 
Regensburg; Katalogkonzeption: Gerhard 
Waldherr. - 3. Aufl. - Regensburg, 1995. - 218 S.: 
III. (Ausstellungskataloge zur Regensburger 
Geschichte; 2) 
01531 
Wenn Steine sprechen / Andreas Winklbauer 
Hamburg: Körber-Stiftung, [1993]. - [43 S.]: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1992/93; die 
Verfasser beschäftigen sich mit Denkmälern zur Geschichte 
der Juden in Regensburg 
01532 
Wild, Manfred: Mehr als nur ein Name. In: 
Realschule am Judenstein (Regensburg): 
Festschrift. Regensburg, 1995. [S. 20 - 32]: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Juden in Regensburg 
und dem Judenstein 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Albertus (Magnus) 
01533 
Klein, Michael: Albertus Magnus : Bischof und 
Naturphilosoph. In: Im Turm, im Kabinett, im 
Labor. Regensburg, 1995. S. 134 - 145 : III. 
Amberger, Joseph 
01534 
Schrüfer, Werner: Joseph Amberger (1816 - 1889) : 
ein Beitrag zur Geschichte der Pastoraltheologie. -
Würzburg: Echter, 1995. - 505 S. (Studien zur 
Theologie und Praxis der Seelsorge; 17) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss. 1994 
Berthold (von Regensburg) 
01535 
Schmieder, Sabine: Frauen, die sollen daheim sitzen 
und spinnen : zum Frauenbild des Berthold von 
Regensburg. In: Regensburger Frauenspuren. 
Regensburg, 1995. S. 32 - 45 : III. 
Burchard (Halberstadt, Bischof, I.) 
01536 
Dausch, Ernst: Der Heilige Burchard I.: Festschrift 
- Gedenkschrift zur feierlichen Beisetzung einer 
Reliquie des heiligen Burchard I., kaiserlichen 
Kanzlers und Bischofs von Halberstadt, dem 
geborenen Nabburger in der Pfarrkirche zu 
Nabburg/Opf. am 8. Juli 1984. - Nabburg, [1985]. -
96 S.: III. 
Dalberg, Karl T. von 
01537 
Carl von Dalberg : der letzte geistliche Kurfürst / 
Hrsg.: Karl Hausberger. - Regensburg: 
Universitätsverl., 1995. - 224 S. : III. (Universität 
(Regensburg): Schriftenreihe der ...; 22) 
01538 
Färber, Konrad M.: Carl von Dalberg : 
Reichsverräter oder Reichspatriot. In: Carl von 
Dalberg. Regensburg, 1995. S. 153 - 175 : III. 
01539 
Färber, Konrad M.: Kaiser und Erzkanzler : Carl 
von Dalberg und Napoleon. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1994. - 215 S.: 
III. 
Zugl.: München, Univ., Diss. 1982 
Deltsch, Wigand von 
01540 
Schrott, Georg: Orden in der Defensive : die 
Leichenrede für Abt Wigand von Waldsassen. In: 
Cistercienser Chronik 100 (1993). S. 9 - 20 
Döbmayer, Marian 
01541 
Lang, Walter: Marian Dobmayer : ein heute fast 
unbekannter Theologe aus Schwandorf. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 20. 1996 (1995). 
S. 105 - 107 : III. 
Emmeram 
01542 
Kolmer, Lothar: Ehemoral und 
Herrschaftslegitimation im 8. Jahrhundert. In: 
Regensburg, Bayern und Europa. Regensburg, 
1995. S. 71 - 89 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Arbeos Vita Haimrammi 
Frohschammer, Jakob 
01543 
Lachner, Raimund: Jakob Frohschammer (1821 -
1893) : Leben und Werk. - St. Ottilien: EOS-Verl., 
Universitätsbibliothek
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1990. - 127 S.: III. (Studien zur Theologie und 
Geschichte; 5) 
Jakob Frohschammer wurde in Illkofen bei Regensburg 
geboren 
Grillmeier, Alois 
01544 
Hartinger, Karl: Alois Kardinal Grillmeier, ein 
Oberpfälzer. In: Die Oberpfalz 83 (1995). S. 101: 
III. 
01545 
Hartinger, Karl: Alois Kardinal Grillmeier : ein 
Oberpfälzer. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
20. 1996 (1995). S. 160 - 162 : III. 
Hemm, Johannes 
01546 
Schlemmer, Hans: Er wußte, wo uns der Schuh 
truckete : vor 350 Jahren wurde Abt Johannes IV. 
vom Kloster St. Emmeram in Regensburg geboren. 
In: Regensburger Bistumsblatt 64 (1995) Nr. 42. 
S. 9 : III. 
Hirschbeck, Paul 
01547 
Bauerschmitt, Georg: Zwei neuerschlossene 
Quellen zu Hirschbecks Leben, Denken und 
Wirken : Vorworte zu seiner Erklärung des 10. 
Psalms (1540/1558) in deutscher Übersetzung. In: 
Paul Hirschbeck. Amberg, 1995. S. 77 - 84 : III. 
01548 
Eder, Manfred: Sovil wunderwerck und Mirackl zu 
sunderm trost der heiligen kirchen : Paul 
Hirschbecks Haltung zu Sakramentsmirakeln und 
zum Vorwurf jüdischer Hostienschändungen im 
Kontext der Eucharistiefrömmigkeit seiner Zeit. In: 
Paul Hirschbeck. Amberg, 1995. S. 55 - 76 : III. 
01549 
Lommer, Markus: Dr. Paul Hirschbeck (1509 -
1545) : Wiederentdeckung eines katholischen 
Kontroverstheologen. In: Paul Hirschbeck. Amberg, 
1995. S. 11 - 54 : III. 
01550 
Lommer, Markus: Wiederentdeckung eines 
bedeutenden bayerischen Humanisten und 
Theologen : 450. Todestag des Regensburger 
Dompredigers Dr. Paul Hirschbeck (1509 - 1545). 
In: Regensburger Bistumsblatt 64 (1995) Nr. 25. 
S. 28: III. 
01551 
Paul Hirschbeck 1509 - 1545 : Humanist und 
Theologe im Spannungsfeld der Glaubenskämpfe; 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg; 
Sonderausstellung 30. Juni 1995 - 15. August 1995 / 
Red.: Markus Lommer. - Amberg: Buch & 
Kunstverl. Oberpfalz, 1995. - 199 S.: III. 
(Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg): 
Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs 
Sulzbach-Rosenberg; 6) 
Paul Hirschbeck war Pfarrherr in Sulzbach und von 1543 -
1545 Domprediger zu Regensburg 
Höflinger, Christoph 
01552 
Lang, Walter: Spitalbenefiziat Christoph Höflinger : 
ein Wohltäter Schwandorfs. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 6 
(1995). S. 57 - 60 : III. 
Jehuda Ben-Schemuel 
01553 
Daxelmüller, Christoph: Rabbi Juda : Held und 
Wundertäter. In: Gelehrtes Regensburg. 
Regensburg, 1995. S. 113 - 118 : III. 
01554 
Daxelmüller, Christoph: Rabbi Juda und seine Welt. 
In: Gelehrtes Regensburg. Regensburg, 1995. 
S. 106 -112 : III. 
Judmann, Placidus 
01555 
Schlemmer, Hans: Zu Creutz, Widerwärtigkeit und 
Unglück geboren : zum 340. Todestag des 
Emmeramer Abtes Placidus Judmann aus 
Stadtamhof. In: Regensburger Bistumsblatt 64 
(1995) Nr. 19. S. 12 : III. 
Konrad (von Megenberg) 
01556 
Kirschke, Martin: Das naturkundliche Werk des 
Domherren Konrad von Megenberg. In: Im Turm, 
im Kabinett, im Labor. Regensburg, 1995. 
S. 124 - 133 : III. 
Kuedorf, Anna von 
01557 
List, Ferdinand: Anna von Kuedorf: letzte Äbtissin 
von Seligenporten. In: Die Oberpfalz 83 (1995). 
S. 333 - 334 : III. 
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01558 Kirchen 01576 
Kugler, Eustachius 
01558 
Knopp, Rudolf: Der Diener Gottes Frater 
Eustachius Kugler. In: Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder (Regensburg): Neue 
Zentralgebäude. München, 1995. S. 12 : III. 
Losch, Josef 
01559 
Dausch, Ernst: Ein Opfer seines tiefen Glaubens : 
vor 50 Jahren wurde Pfarrer Josef Losch durch das 
NS-Regime hingerichtet. In: Regensburger 
Bistumsblatt 64 (1995) Nr. 4. S. 4 : III. 
Josef Losch wurde in Rottendorf (Schmidgaden) geboren 
Maier, Johann 
01560 
Bunz, Wilhelm: Erinnerungen an Dr. Johann 
Maier. In: Fünfzig Jahre danach. Regensburg, 1995. 
S. 125 
01561 
Chrobak, Werner: Domprediger Dr. Johann Maier 
: der Einsatz eines Lebens für die Stadt Regensburg. -
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Wimmer, Bonifaz 
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Aigner, Roman: Erzabt Bonifaz Wimmer : ein 
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Amerika. In: Thalmassing: Zwölfhundert Jahre. 
Thalmassing, 1995. S. 48 - 59 : III. 
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01587 
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Schrems, Karl 
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Schwaiger, Georg 
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Abdullah, N.: Altersbestimmungen 143 
- Mikrogefüge - Untersuchungen 176 
- U-Pb- und Rb-Sr-Untersuchungen 144 
Achthundertfünfzig Jahre Prämonstratenserabtei 
Speinshart 1437 
Ahrendt, Hans: Age determinations 201 
Aichinger, Heiner: Feuer 337 
- Kapuziner 1447 
Aichinger, Olga: Erinnerungen 512 
Aigner, Roman: Erzabt Bonifaz Wimmer 1586 
Albrecht, Dieter: Fürst von Regensburg 500 
Albrecht, Wilhelm (Mitarb.) 301 
Aleoff, Isabel: Rückkehr 582 
Alper, Götz (Mitarb.) 1203 
Altenburg, Detlef: Felder der Forschung 1383 
Althaus, Egon: Kontinentale Tiefbohrprogramm 
145 
Altmann, Andreas: Geschichte 1146 
Altstadtfreunde (Cham, Oberpfalz) (Hrsg.) 333 
Amann, Alois (Mitarb.) 258 
Amberger, Maria: Katholische Deutsche 
Frauenbund 1450 
Ambronn, Karl-Otto: Kampf um die Macht 462 
-Salzverschleiß 912 
- Staatsarchiv Amberg 393 
Angerer, Birgit: Albrecht Altdorfer 1273 
Angerer, Birgit (Mitarb.) 479 
Angerer, Martin: Im Museum 1291 
- Kaiser und ein Held 1219 
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- Regensburger Bildhauerkunst 1220 
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Angermann, Reinhold: Patienten- und 
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Angerstorfer, Andreas: Bedeutung der Mauerfunde 
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820 
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Arnschwang 23 
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Auerbach, R.: Impulsverformung 80 
- Vergleich 114 
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Aus der Geschichte Schwarzenbachs 653 
Aus der Geschichte von Winbuch 665 
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- Kreuzplatten 398 
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Babl, Hans: Mitwirkung des Vereins 1376 
Bach, W.: Gasanalytik 186 
Bachl, Xaver: Holzbitzler 348 
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Bankwitz, P.: Recent stress orientation 77 
Bankwitz, Peter: Suturen 50 
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-Weiden 1060 
Barthel, Andreas: Vegetation 213 
Basic Research and Borehole Geophysics 51 
Basisuntersuchungen zur Analyse von 
Flüssigeinschlüssen 146 
Battafarano, Italo M.: Von der Phantasie 1096 
Bauer, Anton: Chronik des Imkervereins 
Arnschwang 272 
Bauer, Erich: Georg Weig 1584 
Bauer, Johannes (Mitarb.) 1414 
Bauer, Markus: Faschingsgeschichte der Stadt 
Neutraubling 306 
- Hemauer Rathausg'naunzn 307 
Bauernfeind, Eva (Mitarb.) 582 
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Baumann, C : Bestimmung der ungestörten 
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Baumann, H.: In situ Spannungen 79 
Baumann, Ludwig: Kunstwerk 1462 
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Baumann, Otto (Mitarb.) 1277 
Baumann, Winfried: Von der Einheit 308 
Baumann, Wolfgang: Max Schultze 1337 
Baumann, Xaver: Pferdefreunde St. Martin 875 
Baumeister, Franz: Holzstiche 1400 
Bayer, Karl: Von einer Wählerstimme 701 
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Bayern / Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (Hrsg.) 847 
Beck, Adolf (Hrsg.) 710 
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Behr, H . J.: Rock-destabilisation 189 
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Behrmann, J. H.: Variscan tectonics 76 
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Bekh, Wolf gang J.: Therese von Konnersreuth 1577 
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Benkhardt, Wolfgang: Unterwegs 10 
Benz, Karl J.: St. Wolfgang 1587 
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465 
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Burkhardt, H.: Estimation of Porosity 203 
Burmeister, Enno: Märzenbierkeller 1295 
- Wirtschaftshof 1296 
Burschenverein "Enzian" (Steinsberg, Regensburg): 
Fünfunddreißig Jahre 275 
Busl, Franz: Bitterer Weg 520 
- Evakuierungsmärsche 521 
- Haltestation 783 
- Kriegsende 522 
-WieSoldaten 523 
Ca-Na-Cl basement brines 152 
Carl von Dalberg 1537 
Casten, U. (Mitarb.) 96 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 713 
-Umweltbericht 259 
Characteristics of fluid inclusions 153 
Childers, Thomas: Wings of morning 524 
Christ, Josef: Mittlere Oberpfalz 212 
Christen, Alexander: Findet sich denn keiner 675 
Christin, Renate (Mitarb.) 1318 
Christi, Alois: Alte Hausnamen 1054 
- Kampf 738 
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(Regensburg): Fünfzig Jahre 702 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Kreisverband 
(Regensburg, Kreis) (Hrsg.) 710 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Lappersdorf): Fünfzig Jahre 703 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Störnstein): Vierzigjähriges Gründungsfest 704 
Christoph, Rainer: Siedlerweg 784 
Chrobak, Werner: Domprediger 1561 
- In memoriam 410 
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- Kreuz und Hakenkreuz 525 
-Wirerbitten 526 
Chrobak, Werner (Mitarb.) 1567 
Chrobak, Werner J.: Domprediger 527 
- St. Niklas-Spital 809 
- Stadt und Geschichte 390 
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Bernstein 745 
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbach 
746 
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Regensburg-Prüfening 276 
Civitas terrenum 1323 
Clauser, C : Simulation von Strömung 113 
Clauser, Christoph (Mitarb.) 102 
Codreanu-Windauer, S.: Neue Befunde 457 
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466 
Codreanu-Windauer, Silvia: Ausgrabungen 1182 
- Kirche St. Nikolaus 1183 
- Neu entdecktes Reihengräberfeld 467 
-Neue Befunde 777 
- Regensburg 644 
- Untersuchungen 1184 
- Wiederentdeckung 1185 
- Zum Stand der Mittelalterarchäologie 468 
Conrad, Mathias: Altstraßenrest 940 
- Heimatkundliche Kreis 391 
-Kirchberg 1475 
- Münzfund 403 
- Religiöse Flurdenkmäler 360 
- Schwedenmarter 361 
-Stabkreuzplatte 1246 
- Tannachrücken 46 
- Wasserschloß Moos 629 
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Cordie, Ansgar M.: Angelus Redemptor 1097 
Coyle, David A.: Fission-track investigations 154 
- Spaltspuren 155 
CSU Frauenunion Ortsverband Störnstein 705 
Czerwinski, Fridolin: Gründung 277 
Dachs, Johann: Tollkirschen 730 
Dähne, Reinhard: Alte Wasserwerk 778 
Däubler, Peter: Mülldeponie 264 
Dahlheim, H. A.: Fault Plane Mapping 87 
Dallmeier, L.-M.: Frühmittelalterlicher Kamm 469 
Dallmeier, Lutz-Michaei: Archäologische 
Untersuchungen 1186 
- Neues zum mittelalterlichen Hafen 952 
-Stadtarchäologie 1212 
-Umgang 1213 
- Ver- und Entsorgung 470 
Dankerl, Norman: Land der hundert Feuer 923 
Dantl, Georg: Aus der Schule geplaudert 989 
-Lehrerbildung 1010 
-Lehrer-Ehe 1011 
- Von der Bestraffung 981 
- Von der Schulstube 986 
Dausch, Ernst: Älteste Stadtansicht 1228 
- Chronik der Fotofreunde Nabburg 1229 
-Fritz Alter 1274 
- Glockentürme 338 
- Heilige Burchard 1536 
- Hundertfünfzig Jahre alter Kreuzweg 1230 
- Nabburg 11 
- Nabburger Fotografen 1231 
- Opfer seines tiefen Glaubens 1559 
Dausch, Ernst (Mitarb.) 1232 
Daxelmüller, Christoph: Rabbi Juda 1553 1554 
- Zwischen Fest und Fasten 356 
Dehling, Gerhard: Städtisches Finanzwesen 740 
Dehne, Henriette: Altstadtsanierung 849 
Deininger, Leonhard: Im Vertrauen 706 
Denkmäler des Amberger Stadtrechts 722 
Denz, Josef: Odel 355 
Detterbeck, Pius: Bauernschweiß 892 
-Mundart-Gedichte 1081 
-Weihnacht 1082 
Deutsche Jugendkraft - Sportverein 1970 
(Lengenfeld, Velburg): Chronik 876 
- Festschrift 877 
Diese schwarze Stadt müsse verschwinden 528 
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Dietl, Eduard: Glaubensstunden 1563 
Dietrich, Dagmar: Fischer in Diessen 1297 
Dietze, Rudolf F.: Bücher vom On-line-Katalog 
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Dillinger, Peter: Skispur 861 
Dinnes, Manfred G.: Sarajevo 1288 
Dinnes, Manfred G. (Mitarb.) 1290 
Dippold, Günter: Erste Säkularisation 1436 
Dirmeier, Artur: Armenfürsorge 810 
- Krankenhaus 830 
- St.-Katharinenspital 811 
Dirscherl, Hans: Sechste Volkssturmkompanie 529 
Dischinger, Gabriele: Beruembt gueter Meister 
1298 
-Katalog 1299 
- Projekte für ein Lazarett 1300 
-Re- Vision 1301 
Dischinger, Gabriele (Hrsg.) 1303 
Döllinger, Theodor (Mitarb.) 545 
Döring, Marina: Loifling 1187 
Dollhofer, Josef: Walhalla-Bockerl 948 
Dollhopf, Werner: Jahr 1994 622 
Dollinger 1129 
Dollinger - ein Spiel 1127 1128 
Dorner, Rudolf (Mitarb.) 1139 1140 
Dotzler, Josef: Fünfundzwanzig Jahre 1138 
Drach, V. v.: Nd- und Sr-Isotopensystematik 170 
Draxler, J. K.: Achievements 83 
- Acquisition 52 
- Intermediate Logging 88 
- Logging Activity 89 
- Logging Series 90 
- New Tools 91 
Draxler, J. K. (Hrsg.) 51 
Drescher, J. (Mitarb.) 156 
Drexler, Monika: Künstler Peter Wittmann 1342 
Dreyer-Eimbcke, Oswald: Regensburg 47 
Dünninger, Eberhard: Bild der Wissenschaft 1014 
-Dollinger 1062 
-Entdeckung 1385 
- Historiker, Theologen und Naturforscher 1015 
- Kloster Prüfening 1433 
- Regensburg 30 
- Sankt Mang 409 
- Wissensaustausch 1386 
Dürhammer, Oliver: Botanische Gesellschaft 210 
Dürrast, Helmut: Einfache Methode 135 
Dumm, Fridger (Mitarb.) 299 
Dunk, Klaus von der: Beitrag 245 
Duyster, J.: Late to post-variscan 
tectonometamorphoric evolution 204 
- Profile 55 
Duyster, Johannes: Rock Physical Modelling 130 
Duyster, Johannes (Mitarb.) 71 
Ebensberger, Josef: Fronberger G'schichten 613 
Eck, Renso: Gut Vorderhudlach 838 
Eckert, Brigitte: Industrielle Entwicklung 917 
Eckl, Josef: Landbewirtschaftung 893 
Edelgasisotope als Tracer 156 
Eder, Manfred: Philosophisch-Theologische 
Hochschule 1031 
- Sovil wunderwerck 1548 
Ederer, Josef: Sprengung 530 
Effect of Pressure 92 
Ehm, Rainer: Stalag 531 
Eiberwieser, Martin: Untersuchung zur 
Schwermetall-Tiefenverteilung 206 
Eichenseer, Adolf J.: Wöi fröiher 1152 
Eichhorn-Raab, Edgar: Sanierung 831 
Eichinger, Ludwig M.: Bestand 1105 
Eigler, Gerhard: Führer 1357 
- Geologie 56 
Eigner, Horst: Erbendorf 532 
Eimer, Josef: Gendarmen 742 
-Johann Ruf 1008 
- Letzte Kramerladen 961 962 
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Wirth, Klaus: Wege zur Natur 874 
Wittke, W.: Dreidimensionale numerische 
Untersuchungen 139 
Wittmann, Georg: Zu Vorkommen 247 
Wittmann, Gudrun: Gottes Botschaft in mystischem 
Blau 1247 
Wittmann, Maria: Hilfe und Dank 599 
Wittmer, Siegfried: Protestanten 1409 
Witzl, Hubert (Mitarb.) 750 
Wochnik, Fritz: Regensburger Turmrisse 1207 
Wohlenberg, J.: Hochfrequente 
bohrlochmagnetische Anomalien 137 
- Petrogenetic Logging 188 
Wohnsituation der Regensburger Studenten 844 
Wolf, Helmut: Arbeitsprofil 1375 
- Bergbau- und Industriemuseum 1368 
- Museum und Wissenschaft 1363 
Wolf, Herbert: Nittenau 456 
Wolfrum, Karl: Post in Nabburg 960 
Wolfsteiner, Alfred: Fünfzig Jahre 1393 
- Ludwig Thoma 681 
Worm, H.-U.: Temperaturabhängigkeit 202 
Woschee, Rainer: Bemerkenswerte Vorkommen 
220 
Wrba, Hans: Maria-Dorfen-Bilder 1474 
Wührl, Paul-Wolfgang (Mitarb.) 1119 
Würmlinger, Hans (Mitarb.) 258 
Würschinger, O.: Vom Kommunbraurecht 932 
Würschinger, O. (Mitarb.) 274 
Würschinger, Otto: Schon 1940 KLV-Lager 790 
Wüst, Gerlinde: Blutbuche 386 
Wunderer, Hansjörg: Wanderfalken 234 
Wundram, Manfred: Fischer und der 
Wandpfeilersaal 1315 
Wurdack, Hans: Kriegsende 600 
Wutz, Martha: Theater 1122 
Zach, Peter: Bestandsentwicklung 235 
-Brutbestand 236 
- Schnatterente 237 
- Starker Frühjahrsdurchzug 238 
- Zum Auftreten des Kormorans 239 
- Zur Bestandsentwicklung 240 
Zacharias, Walter: Leben und Werk 1280 
Zehent, Hans: Pleysteiner Sozialdemokraten 711 
Zehent, Hans (Mitarb.) 709 
Zehetner, Ludwig: Summarische Erfassung 387 
Zeitlarn (Hrsg.) 45 
Zeitler, Klaus: Philosophisch-Theologische 
Hochschule 1032 
- Regensburgische Botanische Gesellschaft 211 
Zeitler, Walther: Es wird eng 1508 
- Hohenburg 422 
- Kirche von Haidenkofen 1208 
Zeller, Rosmarie: Weg zur Glückseligkeit 1099 
Zenger, Rudolf (Mitarb.) 1088 
Ziegaus, Bernward: Münzfund von Großbissendorf 
407 
Ziegler, Werner: Seismographische Rhythmen 
1345 
Zierer, Helmut: Aber schön 601 
Zimmermann, G.: Estimation of Porosity 203 
Zinke, J.: Einfluß von Bohrspülung 140 
Zinn, P.: Neutron- and X-ray diffraction analysis 
165 
Zinnbauer, Max: Geschichtlicher Rückblick 639 
Zitzelsberger, Hans: Vergessener Soldatenfriedhof 
509 
Zoback, M . D.: Stress Tensor 85 
- Tectonic Stresses 86 
Zoth, G.: Achievements 83 
Zulauf, G.: Late to post-variscan 
tectonometamorphoric evolution 204 205 
- Profile 55 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler: Zehn 
Jahre 1241 
- Zwanzig Jahre 1240 
Zungaschloch 1088 
Zur Dorfgeschichte 608 
Zur Geschichte der Feuerwehr Schmidmühlen 776 
Zur Kemnather Stadtgeschichte 511 
Zweck, Erich: Ende des Zweiten Weltkrieges 602 
-Volkssturm 603 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01257-0383-7
Abfallbeseitigung 
Abfallbeseitigung / Regensburg / Geschichte (1200-
1600) 470 
Abgabe / Thumsenreuth / Geschichte (1585) 741 
Abzählreim / Arnschwang 1083 
Adel / Bestattung / Oberpfalz / Geschichte (1300-
1800) 826 
Adelvolk (von Speinshart) / Genealogie 1439 
Akanthusaltar / Oberpfälzer Wald 1255 
Akustisches Signal / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 122 
- Mikroriß / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 80 
Albertus (Magnus) / Biographie 1533 
Alkaligestein / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
169 
Allerheiligen / Brauchtum / Oberpfalz 309 
Allersburg (Hohenburg) / Grabplatte 1246 
- Sankt Michael / Geschichte 1475 
Alling (Oberpfalz) / Flurdenkmal 371 
- Harpune / Jungpaläolithikum 430 
- Jungpaläolithikum / Harpune 430 
Alltag / Fronberg / Geschichte / Anthologie 613 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte (1780-1800) 
1449 
Altar / Regensburg / Dom 1259 
Altdorfer, Albrecht / Regensburg 1273 
Altenheim / Regensburg / Geschichte 820 
- Regensburg / Sankt Josef / Geschichte 821 
Altenhilfe / Schwandorf (Kreis) 822 
Altenschwand (Bodenwöhr) / Geschichte (1945) 
584 
- Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) 584 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg / Geschichte 
(1945) 584 
Altenstadt (Vohenstrauß) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 567 
Altenthann (Region) / Wanderführer 868 
Alter, Fritz / Nabburg (Region) 1274 
Altpaläozoikum / Erbendorf (Region) 59 
- Vohenstrauß (Region) 59 
Altstadt / Lebensqualität / Regensburg 843 
- Regensburg / Geschichte (1973-1975) / 
Erlebnisbericht 36 
- Regensburg / Lebensqualität 843 
Altstadtsanierung / Amberg (Oberpfalz) 852 
- Denkmalpflege / Regensburg 1214 
- Öffentliche Investition / Regensburg 850 
- Regensburg 849 
- Regensburg / Denkmalpflege 1214 
- Regensburg / Geschichte 853 
- Regensburg / Geschichte (1955-1995) / 
Aufsatzsammlung 851 
- Regensburg / Geschichte (1967-1995) 857 
- Regensburg / Öffentliche Investition 850 
- Regensburg / Sozialplanung 848 
- Sozialplanung / Regensburg 848 
Amberg (Oberpfalz) / Altstadtsanierung 852 
- Bauforschung / Schloß 1197 
Ansichtspostkarte 
- Berufsschule / Geschichte 1006 
- Brand / Maltesergebäude / Geschichte (1993) 
769 
- Buch / Geschichte (1500-1650) 1380 
- Buchproduktion / Geschichte (1500-1650) 1380 
- Ehhäusl / Geschichte 689 
- Eisenherstellung / Geschichte (1000-1500) 925 
- Jesuitendrama / Geschichte (1740-1760) 1164 
- Jesuitendrama / Geschichte (1747) 1163 
- Maltesergebäude / Brand / Geschichte (1993) 
769 
- Mariahilfberg / Sage 1072 
- Mariahilfbergkirche / Krippe 1244 
- Oratorienchor / Geschichte 1138 
- Schiffbrückgasse / Gebäude / Geschichte 323 
- Schloß / Bauforschung 1197 
- Staatliche Bibliothek 1382 
- Staatsarchiv 393 
- Stadtarchiv 394 
- Stadtmuseum 1352 
- Stadtmuseum / Geschichte 1350 
- Stadtmuseum / Kleidung / Geschichte (1800-
1990) / Führer 1351 
- Stadtmuseum / Schweigerrelief 1227 
- Stadtplanung 854 
- Stadtrecht / Geschichte (1034-1450) / Quelle 722 
- Stadtrecht / Geschichte (1250-1600) 725 
- Vorgeschichtsmuseum / Führer 1349 
Amberg (Oberpfalz, Kreis) / Flurdenkmal 360 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Autobahn 6 / 
Planung 946 
- Geschichte (1570-1600) / Quelle 1227 
- Geschichte (1796) 503 
- Haube / Geschichte 349 
- Koalitionskrieg (1792-1797) / Geschichte (1796) 
503 
- Kulturlandschaft 212 
Amberger, Joseph / Biographie 1534 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Heimatkundlicher 
Kreis / Geschichte 391 
-Mundart 1043 
- Nachtigall 232 
- Regionalplanung 847 
Ambulante Krankenpflege / Arnschwang / 
Geschichte (1900-1975) 823 
Ammersricht (Amberg, Oberpfalz) / Bruder-
Konrad-Kirche / Glasmalerei 1247 
Amphibolit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
158 
- Magnetit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 175 
182 
- Wärmeleitfähigkeitsmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 195 
Anatomie / Regensburg / Geschichte 827 
Andachtsbild / Baumann, Franziska 1276 
- Bayern (Ost) / Geschichte 358 
Andreas (von Regensburg) 409 
Ansichtspostkarte / Arnschwang / Geschichte 
(1890-1960) 19 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1900-1950) / 
Bildband 15 
Anzeigenwerbung / Mittelbayerische Zeitung / 
Werbewirkungsanalyse 1396 
- Werbewirkungsanalyse / Mittelbayerische Zeitung 
1396 
Apotheke / Regensburg / Geschichte (1300-1800) 
837 
Apsis / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Wolfgangskrypta 1198 
Arbeiterkultur / Maxhütte (Region) / Geschichte 
(1900-1933) 693 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Volksmusik / 
Geschichte 1154 
Arbeo / Vita Haimrammi 1542 
Archäologie / Berndorf (Kemnath, Tirschenreuth) 
/ Neolithikum / Fund 451 
- Bronzezeit / Moosbach (Vohenstrauß) / Fund 449 
- Bronzezeit / Regensburg-Burgweinting / Fund 
426 
- Bronzezeit / Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / 
Fund 424 
- Cham (Oberpfalz) / Schwedenschanze / 
Mittelalter / Fund 477 
- Furthmühle (Schwarzach, Nabburg) / 
Mesolithikum / Fund 450 
- Granswang (Hohenfels) / Hallstattkultur / Fund 
434 
- Hallstattkultur / Granswang (Hohenfels) / Fund 
434 
- Hallstattkultur / Schwarzachtal / Fund 446 
- Hallstattkultur / Weigendorf (Amberg-Sulzbach) 
/ Fund 424 
- Handwerk / Regensburg / Geschichte (1000-
1500) / Fund 919 
- Kelten / Kolbing (Schierling) / Fund 436 
- Kelten / Zenching (Region) / Fund 461 
- Kolbing (Schierling) / Kelten / Fund 436 
- Latene-Zeit / Pfakofen / Fund 427 
- Mesolithikum / Furthmühle (Schwarzach, 
Nabburg) / Fund 450 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Bronzezeit / Fund 449 
- Naabtal / Paläolithikum / Fund 444 
- Neolithikum / Berndorf (Kemnath, 
Tirschenreuth) / Fund 451 
- Neolithikum / Oberpfalz / Fund 447 
- Neutrasfelsen / Kultstätte / Fund 432 
- Oberpfalz / Fund / Geschichte (1991-1993) 420 
- Oberpfalz / Geschichte (1100-1500) / Fund 468 
- Paläolithikum / Naabtal / Fund 444 
- Paläolithikum / Schwarzachtal / Fund 444 
- Pfakofen / Latene-Zeit / Fund 427 
- Rabenfels / Kultstätte / Fund 432 
- Regensburg / Blaue-Lilien-Gasse / Fund 469 
- Regensburg / Dom / Fund 1506 
- Regensburg / Geschichte (0600-0900) / Fund 463 
- Regensburg / Handwerk / Geschichte (1000-
1500) / Fund 919 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / Fund 
484 
- Regensburg-Burgweinting / Bronzezeit / Fund 
426 
- Regensburg-Kumpfmühl / Römerzeit / Fund 457 
- Regensburg-Neuprüll / Römerzeit / Fund 460 
- Römerzeit / Regensburg-Kumpfmühl / Fund 457 
- Römerzeit / Regensburg-Neuprüll / Fund 460 
- Schwarzachtal / Hallstattkultur / Fund 446 
- Schwarzachtal / Paläolithikum / Fund 444 
- Thalmassing / Fund 442 
- Thannhausen (Freystadt) / Fund 428 
- Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / Bronzezeit / 
Fund 424 
- Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / Hallstattkultur 
/ Fund 424 
- Zenching (Region) / Kelten / Fund 461 
Arendt, Paul / Biographie 670 
- Sulzbach-Rosenberg 670 
Argon-Argon-Methode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 172 
Armut / Oberpfalz (Süd) / Geschichte (1803) 690 
Arnschwang / Abzählreim 1083 
- Ambulante Krankenpflege / Geschichte (1900-
1975) 823 
- Anna Laurer-Stiftung / Geschichte 823 
- Ansichtspostkarte / Geschichte (1890-1960) 19 
- Bevölkerung / Geschichte (1577) / Quelle 688 
-Biotop 260 
- Brand / Geschichte (1858-1994) 743 
- Bürgermeister / Geschichte (1858-1996) 606 
- Bund der Deutschen Katholischen Jugend / 
Geschichte 1457 
- Deutsche Jugendkraft / Geschichte 884 
- Dorf Sanierung 845 
- Eichmühle / Geschichte 1478 
- Eisenbahn / Geschichte 950 
- Erasmus (von Sattelbogen) 486 
- Erdstall 340 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1522 
- Flurbereinigung 860 
-Flurname 1048 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 773 
- Fremdenverkehr / Geschichte (1986-1994) 974 
- Fremdenverkehrsverein / Geschichte 975 
- Friedhof / Geschichte (1876-1889) 1209 
- Gebietsreform / Geschichte (1968-1986) 738 
- Gemeinderat / Geschichte (1956-1996) 712 
- Genealogie 408 
- Geschichte 605 
- Geschichte / Gedicht 1087 
- Geschichte (1000-1500) 464 
- Geschichte (1400-1500) 486 
- Geschichte (1577-1972) 604 
- Geschichte (1600-1650) 502 
- Geschichte (1858-1872) / Quelle 1476 
- Geschichte (1890-1960) / Quelle 19 
- Hammerwerk / Geschichte 922 
- Hausname 1054 
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Arnschwang 
- Hausname / Geschichte (1842) / Quelle 1058 
- Heimatbuch 23 
- Hussitenkriege 486 
- Imkerverein / Geschichte 272 
-Infrastruktur 839 
- Kapelle / Geschichte 1478 1492 
- Katholische Landjugendbewegung / Geschichte 
1459 
- Katholischer Arbeiterverein / Geschichte (1901-
1925) 1452 
- Katholischer Deutscher Frauenbund / Geschichte 
1454 
- Katholischer Verein / Geschichte (1869-1945) 
1458 
- Kinderreim 1083 
- Kirchengut / Geschichte (1874) / Quelle 1479 
- Kirchenmusik / Geschichte (1877-1906) / 
Verzeichnis 1149 
- Kirchenverwaltung / Geschichte (1868-1931) 1480 
- Kirchliches Leben 1487 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1858-1996) 606 
- Labyrinth-Brunnen 1248 
- Marianische Männer-Congregation / Geschichte 
1461 
- Mesner / Sozialgeschichte 683 
- Mühle / Geschichte 342 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 294 
- Pfarrei / Geschichte 1484 1491 
- Pfarrei / Geschichte (1551) 1482 
- Pfarrei / Geschichte (1798-1871) 1477 
- Pfarrei / Kirchenglocke / Geschichte 1483 
- Pfarrei / Nonne 1485 
- Pfarrei / Ordenspriester / Geschichte 1489 
- Pfarrei / Priester 1485 
- Pfarrei / Priester / Geschichte (1600-1960) 1490 
- Pfarrei / Wald / Geschichte 901 
- Pferdefreunde Sankt Martin / Geschichte 875 
- Post / Geschichte 957 
- Priester / Geschichte (1371-1995) 1486 
- Priester / Geschichte (1680-1892) 1488 
- Regionalplanung 845 
-Sage 1078 1079 
- Sankt Martin / Architektur / Geschichte 1205 
- Sankt Martin / Führer 1249 
- Sankt Martin / Geschichte (1899) 1481 
- Sankt Martin / Orgel / Geschichte 1146 
- Sankt Martin / Patrozinium 1411 
- Sankt Martin / Sanierung / Geschichte (1987-
1994) 1216 
- Schloßschützen / Geschichte 273 
- Schrazelloch 340 
- Soldaten- und Kriegerkameradschaft / Geschichte 
295 
- Sozialgeschichte (1635-1650) 686 
- Sozialgeschichte (1808) / Quelle 684 
- Tennisclub / Geschichte 885 
- Teufelsstein / Marterl 1075 
- Teufelsstein / Sage 1075 
- Vertriebener / Geschichte 786 
- Volksschule / Geschichte 990 991 
- Vor- und Frühgeschichte 433 
- Wallfahrt / Weißenregen 1468 
- Wappen 400 
- Wasserschloß / Geschichte 607 
- Weißenregen / Wallfahrt 1468 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 536 
Arnschwang (Motiv) / Geschichte (1568-1895) 24 
Arnschwang (Region) / Geomorphologie 207 
- Kapelle 370 
- Marterl 370 
- Naturdenkmal 266 
- Ortsname 1052 
- Sage 1074 
- Wegkreuz 370 
Aschach (Freudenberg, Region) / Geologie 46 
- Pflanzen 46 
Asyl / Kirche / Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / 
Geschichte (1721) 727 
Atzmannsberg (Region) / Basalt 190 
- Mineralogie 190 
Auer (Familie) / Geschichte (1320-1334) 495 
Auerbach (Oberpfalz) / Lurche 249 
Auerbach (Oberpfalz, Region) / Speckbach 209 
Aufforstung / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
(1863-1909) 780 
Aussiedler / Kind / Grundschule / Neutraubling 
993 
- Kind / Neutraubling / Grundschule 993 
Auswanderung / Lauterhofen (Region) / 
Altomünster (Region) / Geschichte (1795) 789 
Autobahn 6 / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Planung 946 
- Waidhaus (Region) / Planung 946 
Backofen / Vohenstrauß / Geschichte (1803) / 
Quelle 337 
Bader / Luhe / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 1008 
Bader (Motiv) / Heimatkundeunterricht 1008 
Bärnau (Tirschenreuth, Region) / Weltkrieg (1939-
1945) / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 522 
Bäuml, Ludwig / Ausstellung / Wörth (Donau, 
1995) 1275 
Baierberg (Michelsneukirchen) / Bauernhof / 
Geschichte 332 
Baiern / Gräberfeld / Pfakofen 466 467 
- Pfakofen / Gräberfeld 466 467 
Barbara (Heilige) / Nabburg (Kreis) / Verehrung 
1472 
- Verehrung / Nabburg (Kreis) 1472 
Barock / Architektur / Böhmen / Fischer, Johann 
M . 1308 
- Architektur / Mähren / Fischer, Johann M . 1308 
- Böhmen / Architektur / Fischer, Johann M . 1308 
- Mähren / Architektur / Fischer, Johann M . 1308 
Barockliteratur / Sulzbach (Oberpfalz) 501 
Basalt / Atzmannsberg (Region) 190 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 190 
-Kuschberg 190 
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Bauernhof Orts.- Personen- und Sachregister Bibliographie 
Bauernhof / Baierberg (Michelsneukirchen) / 
Geschichte 332 
- Brunn (Tirschenreuth) / Geschichte 325 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Gebäude / Geschichte 
333 
- Hund / Oberpfalz / Geschichte (1700-1900) 731 
- Leckern (Kötzting) / Geschichte 331 
- Loibling (Cham, Oberpfalz) 334 
- Oberndorf (Lanz) / Wirtschaft / Geschichte (1883-
1939) / Quelle 895 
Bauforschung / Amberg (Oberpfalz) / Schloß 1197 
- Fürstenzell / Klosterkirche 1301 
- Loifling / Burg 1187 
-Matting 1203 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Kirchenburg 1188 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Schreiberhaus 326 
- Niedertraubling / Sankt Peter 1182 
- Regensburg / Fuchsengang 1184 
- Regensburg / Ghetto 1186 
- Regensburg / Kramwinkel 1186 
- Regensburg / Lederergasse 1206 
- Regensburg / Neupfarrplatz 1186 
- Regensburg / Sankt Emmeram 1190 1202 
- Regensburg / Spital 1199 
- Regensburg / Synagoge 1185 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Schloß 1191 
- Thalmassing / Sankt Nikolaus 1183 
Baum / Bayerischer Wald / Naturdenkmal 267 
- Naturdenkmal / Bayerischer Wald 267 
Baumann, Franziska / Andachtsbild 1276 
Baumann, Otto 1278-1280 
Baumann, Otto / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1277 
-Biographie 1239 1277 
Bayerische Braunkohlen-Industrie-
Aktiengesellschaft / Geschichte (1800-1982) 906 
Bayerischer Wald / Baum / Naturdenkmal 267 
- Bergname 1049 
- Landwirtschaft / Geschichte 893 
- Naturdenkmal / Baum 267 
- Nietzsche, Friedrich / Reisebericht (1867) 22 
- Sage / Teufel 1080 
-Teufel/Sage 1080 
Bayerischer Wald-Verein / Sektion Hohenwarth / 
Geschichte 279 
Bayern (Nord) / Hallstattkultur / Terrakotta 435 
- Rohrsänger 224 
- Terrakotta / Hallstattkultur 435 
- Uhu 223 
Bayern (Nordost) / Böhmen (Nordwest) / 
Hallstattkultur 431 
- Hallstattkultur / Böhmen (Nordwest) 431 
- Latene-Zeit 453 
- Permokarbon 141 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 577 
Bayern (Ost) / Andachtsbild / Geschichte 358 
- Beichtzettel / Geschichte 358 
- Bronzezeit / Gußform 441 
- Fernwanderweg 862 
- Grenzgebiet / Industrie / Geschichte (1815-1914) 
917 
- Heimkehrer / Weltkrieg (1939-1945) / 
Belletristische Darstellung 537 
- K i n d / F ü h r e r 18 
- Kristallin / Bodenbelastung / Schwermetall 206 
- Kristallin / Schwermetall / Bodenbelastung 206 
-Kulturarbeit 1121 
- Regionalplanung / Aufsatzsammlung 846 
-Schnatterente 231 
- Urnenfelderkultur / Gußform 441 
- Volksmusikant / Geschichte 1153 
- Weltkrieg (1939-1945) / Heimkehrer / 
Belletristische Darstellung 537 
Beer, Jeff 1281 
Behörde / Nittenau / Geschichte 733 
Beichtzettel / Bayern (Ost) / Geschichte 358 
Benediktbeuern / Anastasia-Kapelle / Fischer, 
Johann M . 1311 
Benl (Familie) / Wiefelsdorf / Gedenkplatte 396 
Berching / Geschichte (1945) 550 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 550 
Bergbau / Oberpfalz / Geschichte (1787) / Quelle 
905 
Bergmann, Alois / Biographie 635 
Bergname / Bayerischer Wald 1049 
Berndorf (Kemnath, Tirschenreuth) / Archäologie 
/ Neolithikum / Fund 451 
- Neolithikum / Archäologie / Fund 451 
Bernhardswald / Geschichte 608 
- Schützenverein "Drei Eichen" / Geschichte 300 
301 
Bernhardswald (Region) / Flurdenkmal 387 
-Kleindenkmal 387 
Bernstein (Windischeschenbach) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 745 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 747 
-Geschichte 609 
Bernsteinstraße / Oberpfalz / Geschichte 941 
Berthold (von Regensburg) / Predigt / Frau 1535 
Berufsschule / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1006 
Besetzung / Waldmünchen / Geschichte (1945) / 
Quelle 573 
Bestattung / Adel / Oberpfalz / Geschichte (1300-
1800) 826 
Betteln / Oberpfalz (Süd) / Geschichte (1803) 690 
Bettelorden / Regensburg / Geschichte (1200-
1500) 1420 
Betz, Fritz 1282 
Beutelmeise / Rötelseeweiher 240 
Bevölkerung / Arnschwang / Geschichte (1577) / 
Quelle 688 
- Regensburg / Geschichte (1436) / Quelle 781 
Bezirkstag / Oberpfalz / Geschichte 699 
Bibliographie / Reindel, Kurt 413 
- Stroh, Armin 415 
- Torbrügge, Walter 416 
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- Volksmusik / Oberpfalz 1151 
Bier / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Geschichte (1625-1725) 930 
Bierkeller / Polling (Weilheim-Schongau) / Kloster 
/ Fischer, Johann M . 1295 
Bierkoster / Regensburg / Geschichte 735 
- Regensburg / Geschichte (1500-1880) 736 
Bildstock / Wiesent 359 
Bildteppich / Regensburg / Altes Rathaus 1269 
Bildung / Regensburg / Geschichte 982 
Bilsenkraut / Oberpfalz-Nord / Burg 221 
Biotop / Arnschwang 260 
Birgland / Sozialstruktur 888 
- Wirtschaftsstruktur 888 
Blaskapelle / Viehhausen / Geschichte 1141 
- Viehhausen / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1137 
- Viehhausen / Geschichte (1927-1952) 1145 
Bleiisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 150 
Blomberg, Barbara / Biographie 671 
Blumenkäfer / Oberpfalz 256 
Blumhof (Arnschwang) / Kapelle / Geschichte 
1493 
Bodenbelastung / Schwermetall / Bayern (Ost) / 
Kristallin 206 
Bodendenkmal / Rottendorf (Schmidgaden) 373 
- Steinköppl 373 
Bodendenkmalpflege / Regensburg 1212 
Böcklerbund / Geschichte 488 
Böhmen / Barock / Architektur / Fischer, Johann 
M . 1308 
- Handschrift / Regensburg / Bibliothek 1389 
- Mission / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(0845) 1404 
- Regensburg (Diözese) / Mission / Geschichte 
(0845) 1404 
Böhmen (Nordwest) / Bayern (Nordost) / 
Hallstattkultur 431 
- Hallstattkultur / Bayern (Nordost) 431 
Böhmerwald / Granitoid 184 
Böhmische Masse (West) / Erdkruste 71 
- Känozoikum 73 74 
- Tektonik 69 
Bohren / Kontinentales Tiefbohrprogramm 109 
Bohrkern / Akustisches Signal / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 122 
- Akustisches Signal / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Mikroriß 80 
- Druckbeanspruchung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 77 
- Elektrische Leitfähigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 123 
Bohrloch / Projektion / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 110 
Bohrlochmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 125 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 83 84 88-91 
Bohrspülmittel / Kohlenwasserstoffe / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 98 
- Mikroriß / Kontinentales Tiefbohrprogramm 140 
Bohrung / Oberpfalz-Nord 72 
Bornschlegel, Karl / Aufsatzsammlung 1286 
-Biographie 1283 
- Burglengenfeld / Grabplastik 1287 
- Christliche Kunst 1285 
-Grabmal 1284 
- Grabplastik / Burglengenfeld 1287 
- Regensburg / Friedenstraße / Post / Gebäude 
1267 
Botanik / Oberpfalz / Wanderführer 874 
Brand / Amberg (Oberpfalz) / Maltesergebäude / 
Geschichte (1993) 769 
- Arnschwang / Geschichte (1858-1994) 743 
- Pleystein / Geschichte (1420-1969) 771 
Brauchtum / Allerheiligen / Oberpfalz 309 
- Drei Könige (Fest) / Oberpfalz / Geschichte 
(1994-1995) 318 
- Fasching / Hemau 307 
- Fasching / Moosbach (Vohenstrauß) 320 
- Fasching / Pullenried 320 
- Freihung / Ostern 312 
- Frühjahr / Landwirtschaft / Oberpfalz 319 
- Hemau / Fasching 307 
- Johannistag / Oberpfalz 310 
- Landwirtschaft / Frühjahr / Oberpfalz 319 
- Mitterteich / Ostern 316 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Fasching 320 
- Oberpfalz 313 
- Ostern / Freihung 312 
- Ostern / Mitterteich 316 
- Pfingsten / Oberpfalz 311 314 
- Pullenried / Fasching 320 
Brauerei / Regensburg / Geschichte (1945-1975) 
929 
- Vohenstrauß / Geschichte 932 
Braun (Familie) / Genealogie 672 
Braungeschirr / Ernestgrün (Neualbenreuth) / 
Geschichte (1800-1900) 927 
Braunkohlenbergbau / Undorf / Geschichte 907 
- Wackersdorf / Geschichte (1800-1982) 906 
Braunkohlenindustrie / Wackersdorf / Geschichte 
(1800-1982) 906 
Breitenbrunn (Oberpfalz) / Kirche / Kunst / 
Geschichte 1250 
Brennberg (Regensburg) / Benefiziatenhaus / 
Sanierung 1211 
Brennberg (Regensburg, Region) / Flurdenkmal 
375 
-Kleindenkmal 375 
Brevnov (Prag) / Kloster / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster / Geschichte (1000-1500) 
1431 
Briefmarke / Regensburg (Motiv) / Geschichte 
(1995) 959 
Bronzebeil / Moosbach (Vohenstrauß) 449 
Bronzekruzifix / Regensburg / Dom 1258 
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Bronzezeit / Archäologie / Moosbach 
(Vohenstrauß) / Fund 449 
- Archäologie / Regensburg-Burgweinting / Fund 
426 
- Archäologie / Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / 
Fund 424 
- Bayern (Ost) / Gußform 441 
- Büchheim (Burglengenfeld) / Hügelgrab 454 
- Geisling / Gräberfeld 425 
- Gräberfeld / Geisling 425 
- Höhengau (Hahnbach) / Hügelgrab 454 
- Hügelgrab / Büchheim (Burglengenfeld) 454 
- Hügelgrab / Höhengau (Hahnbach) 454 
- Hügelgrab / Schwend (Oberpfalz) 454 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Archäologie / Fund 
449 
- Oberpfalz (Süd) / Gußform 441 
- Regensburg-Burgweinting / Archäologie / Fund 
426 
- Schwend (Oberpfalz) / Hügelgrab 454 
- Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / Archäologie / 
Fund 424 
Brücke / Nabburg / Geschichte (1795) 942 
- Schwarzach (Schönsee) / Geschichte 943 
Brunn (Tirschenreuth) / Bauernhof / Geschichte 
325 
Brunnen / Oberleinsiedl / Geschichte 346 
- Regensburg / Geschichte (1200-1600) 470 
Brunnenfigur / Cham (Oberpfalz) 1222 1226 
Buch / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1500-
1650) 1380 
Buchproduktion / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1500-1650) 1380 
Büchheim (Burglengenfeld) / Bronzezeit / Hügelgrab 
454 
- Hügelgrab / Bronzezeit 454 
Bürgermeister / Arnschwang / Geschichte (1858-
1996) 606 
- Nößwartling / Geschichte (1858-1972) 638 
- Zenching / Geschichte (1863-1972) 668 
Bürgerwehr / Cham (Oberpfalz) 698 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 696 
Burchard (Halberstadt, Bischof, I.) / Biographie 
1536 
Burg / Burglengenfeld / Kapelle / Geschichte 
1194 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 611 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte (1945) 
554 
- Hoher Bogen / Geschichte 621 
- Leuchtenberg / Sage 1070 
- Loifling / Bauforschung 1187 
- Oberpfalz-Nord / Bilsenkraut 221 
- Oberpfalz-Nord / Wermut 221 
- Sage / Leuchtenberg 1070 
- Sage / Schellenberg (Waldthurn) 1071 
- Schellenberg (Waldthurn) / Sage 1071 
- Wernberg 664 
- Wolfsegg (Regensburg) / Geschichte 666 667 
Burglengenfeld / Bornschlegel, Karl / Grabplastik 
1287 
- Burg / Kapelle / Geschichte 1194 
- Fischer, Johann M . 1293 
- Grabplastik / Bornschlegel, Karl 1287 
- Schützenverein "Treff 1838 / Geschichte 292 303 
Burgstall / Deuerling (Region) 610 
- Egelsburg (Deuerling) 610 
- Hoher Bogen / Funde 621 
Cham (Oberpfalz) / Brunnenfigur 1222 1226 
- Bürgerwehr 698 
- Dreißigjähriger Krieg / Geschichte (1632-1648) 
506 
- Geschichte (1632-1648) 506 
- Geschichte (1945) 585 
- Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium / Geschichte 
(1968-1993) 1000 
- Kriegsgefangenenlager / Geschichte (1945) 583 
- Landwehr 698 
- Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) 585 
- Möbelfabrik Andreas Schoyerer / Zell, Franz 920 
- München / Gruppe Spur / Museum 1179 
- Schwedenschanze / Mittelalter / Archäologie / 
Fund 477 
- Sozialstruktur / Geschichte (1709) 782 
- Stadtplanung / Geschichte 855 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg / Geschichte 
(1945) 585 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Bauernhof / Gebäude / 
Geschichte 333 
- Dorfen (Erding) / Gnadenbild 1474 
- Fledermäuse 242 
- Geschichte (1285) / Quelle 474 
- Geschichte (1994) 713 
- Hauptschule 995 996 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1994) 713 
- Neolithikum 455 
- Realschule 995 996 
- Sulzbacher Kalender / Holzstich 1400 
- Umweltpolitik / Geschichte (1993-1994) 259 
- Waldlerhaus 333 
Cham (Oberpfalz, Region) / Aufsatzsammlung 25 
- Geschirr (Hausrat) / Geschichte (1920-1940) 347 
- Kirche / Geschichte (1500-1600) 1408 
- Regental / Goldregenpfeifer 238 
- Regental / Kiebitz 236 
Chamer Bote / Geschichte (1879-1892) 1402 
Chorgestühl / Reichenbach (Cham) / Kloster / 
Geschichte (1416-1418) 1189 
Chorraum / Reichenbach (Cham) / Kloster / 
Geschichte (1416-1418) 1189 
Christianisierung / Thalmassing (Region) 1403 
Christliche Kunst / Bornschlegel, Karl 1285 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Frauenunion / 
Störnstein / Geschichte 705 
- Lappersdorf / Geschichte 703 
- Regensburg / Geschichte 702 
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- Regensburg (Kreis) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 710 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte (1945-1972) 706 
- Störnstein / Geschichte / Aufsatzsammlung 704 
Christus in der Kelter / Stadlern / Wallfahrtskirche 
1270 
Dachs, Johanna / Biographie 645 
Dalberg, Karl T. von / Aufsatzsammlung 1537 
-Biographie 1538 
- Grabmal / Regensburg / Dom 1266 
- Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) 1539 
- Regensburg 500 
- Regensburg (Diözese) 1513 
- Regensburg / Dom / Grabmal 1266 
- Regensburg / Theater 1124 
Datenverarbeitung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 52 
- Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 1375 
Dechantsees / Geiger, Johann G. / Geschichte 
(1801-1805) 894 
- Landwirtschaft / Geschichte (1801-1805) 894 
Deltsch, Wigand von / Biographie 1540 
Denkmal / Nationalsozialismus / Poppenreuth / 
Geschichte 587 
- Nationalsozialismus / Thann (Falkenberg) / 
Geschichte 362 363 
- Poppenreuth / Nationalsozialismus / Geschichte 
587 
- Thann (Falkenberg) / Nationalsozialismus / 
Geschichte 362 363 
Denkmalpflege / Altstadtsanierung / Regensburg 
1214 
- Flurdenkmal / Haag (Ursensollen, Region) 372 
- Haag (Ursensollen, Region) / Flurdenkmal 372 
- Kapelle / Nittenau (Region) 1217 
- Nittenau (Region) / Kapelle 1217 
- Regensburg 1213 
- Regensburg / Altstadtsanierung 1214 
- Schönach / Schloß / Freskomalerei 1210 
Denkmalschutz / Regensburg 1213 
Deponie / Regensburg (Kreis) / Standort 264 
- Standort / Regensburg (Kreis) 264 
Deuerling (Region) / Burgstall 610 
Diagnose / Regensburg / Universitätsklinik / 
Klinik und Poliklinik für Dermatologie / Statistik 
(1992-1993) 828 
Dienstbote / Landwirtschaft / Oberpfalz / 
Sozialgeschichte (1700-1900) 896 
Diepenbrock, Apolonia / Biographie 1451 
Diepenbrock, Melchior F. von / Sailer, Johann M . 
1578 
Diepoldshof (Nabburg) / Marterl 385 
Diessen (Ammersee) / Kloster / Fischer, Johann 
M. 1297 
- Klosterkirche / Fassade / Fischer, Johann M . 
1294 
Dieterskirchen (Region) / Moor / Weichtiere 250 
-Sage 1073 
- Weichtiere / Moor 250 
Dietfurt (Altmühl) / Gräberfeld / Hallstattkultur 
438 439 
- Hallstattkultur / Gräberfeld 438 439 
- Museum im Hollerhaus 1353 1354 
Dietfurt (Altmühl, Region) / Pflanzen 214 
- Vor-und Frühgeschichte 1353 1354 
Dinnes, Manfred G. 1288 1290 
Dinnes, Manfred G. / Westöstliche Diwan 1289 
Diphthong / Mundart / Oberpfalz 1040 
Dobmayer, Marian / Biographie 1541 
Dollingersage / Regensburg / Ausstellung / 
Regensburg (1995) 1067 
- Regensburg / Geschichte 1077 1219 
- Regensburg / Rezeption 1062 
Dominikaner / Häresie / Regensburg / Geschichte 
(1229-1233) 1405 
- Regensburg / Häresie / Geschichte (1229-1233) 
1405 
Domkapitel / Regensburg / Geschichte (1800-
1820) 1505 
- Regensburg / Stiftung / Geschichte 1455 
- Stiftung / Regensburg / Geschichte 1455 
Donau (Motiv) / Regensburg (Region) / Vega, 
Garcilaso de la 21 
- Vega, Garcilaso de la / Regensburg (Region) 21 
Dorfen (Erding) / Gnadenbild / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 1474 
Dorfsanierung / Arnschwang 845 
- Ramspau 859 
Draeswitzer (Familie) / Geschichte (1100-1600) 
673 
Drei Könige (Fest) / Brauchtum / Oberpfalz / 
Geschichte (1994-1995) 318 
Dreißigjähriger Krieg / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1632-1648) 506 
Dresden / Gewehrgalerie / Kuchenreuter (Familie) 
/ Gewehr / Katalog 934 
Drittes Reich / Jüdin / Regensburg / Geschichte / 
Erlebnisbericht 1524 
- Oberpfalz / Geschichtsschreibung 392 
- Regensburg / Jüdin / Geschichte / Erlebnisbericht 
1524 
- Schulkreuz / Oberpfalz 525 576 
Druck / Elektrische Leitfähigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 92 97 
Druckbeanspruchung / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 77 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 85 95 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 134 
Dürnsricht / Raiffeisenbank / Geschichte 966 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
970 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1995) 971 
Ebleben (Familie) / Genealogie 674 
- Thanstein / Geschichte (1550-1700) 674 
Ebnath (Tirschenreuth) / Sage / Gedicht 1084 
- Schlacht (1504) 508 
- Schlacht (1504) / Gedicht 1086 
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Ebnath (Tirschenreuth, Region) / Wanderführer 
865 
Edelgasisotop / Fluid-Feststoff-System / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 156 
Egelsburg (Deuerling) / Burgstall 610 
Ehe / Lehrer / Oberpfalz / Geschichte (1860-1880) 
1011 
Eilsbrunn / Geschichte (1944-1955) / 
Erlebnisbericht 601 
Eisenbahn / Arnschwang / Geschichte 950 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte (1840-
1920) 951 
- Neusorg (Region) / Geschichte (1871-1872) / 
Quelle 949 
- Waldershof (Region) / Geschichte (1871-1872) / 
Quelle 949 
Eisenbahnbrücke / Katzbach / Sprengung / 
Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 530 
Eisenbahnlinie / Kirchenlaibach - Marktredwitz / 
Geschichte (1871-1872) / Quelle 949 
- Regensburg-Stadtamhof-Wörth (Donau) / 
Geschichte 948 
Eisenerzbergbau / Oberpfalz / Geschichte 923 
Eisenherstellung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1000-1500) 925 
Eisenindustrie / Oberpfalz / Geschichte 918 923 
Eismannsberg (Miltach) / Naturlehrpfad 268 
- Wegweiser 383 
Elektrische Leitfähigkeit / Bohrkern / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 123 
- Druck / Kontinentales Tiefbohrprogramm 92 97 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 112 138 
Elektrische Messung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 82 
Elektrische Polarisation / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 121 
Elektrischer Strom / Oberlangau / Geschichte 914 
- Vohenstrauß (Region) / Geschichte 915 
Elektrisches Potential / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 133 
Elektrizität / Geochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 100 
Elektrochemie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
81 
Element / Umlagerung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 161 
Ellenfeld / Marterl 376 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 376 
Elster / Regensburg 226 
Emmeram 1428 
Emmeram / Vita 1542 
Englmannsbrunn / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 535 
Enklarn (Arnschwang) / Kapelle / Geschichte 
1494 
Ensdorf (Amberg-Sulzbach) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 748 
- Koalitionskrieg (1798-1802) 509 
Entnazifizierung / Tirschenreuth (Kreis) / 
Geschichte 575 
Epitaph / Regensburg / Dom / Kreuzgang / Söltl, 
Wolfgang J. 1174 
- Regensburg / Dreieinigkeitskirche 1221 
- Regensburg / Reichstag / Gesandter 1221 
- Söltl, Wolfgang J. / Regensburg / Dom / 
Kreuzgang 1174 
Erasmus (von Sattelbogen) / Arnschwang 486 
Erbendorf / Heimatmuseum 1355 
- Steinkohlenbergbau / Geschichte (1922) / Quelle 
908 
- Volkssturm / Geschichte 564 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 564 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 532 
Erbendorf (Region) / Altpaläozoikum 59 
- Geologie 63 
-Lithologie 166 167 
- Mineralogie 194 
Erblasser / Frau / Hilprant (Familie) / Geschichte 
(1300-1350) 802 
- Frau / Regensburg / Geschichte (1300-1350) 802 
- Hilprant (Familie) / Frau / Geschichte (1300-
1350) 802 
- Regensburg / Frau / Geschichte (1300-1350) 802 
Erdbeben / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
(Region) 87 
Erdkruste / Böhmische Masse (West) 71 
- Struktur / Kontinentales Tiefbohrprogramm 57 
62 
- Sutur / Kontinentales Tiefbohrprogramm 50 
Erdstall / Arnschwang 340 
- Kötzting 345 
- Sage / Oberpfalz 1068 
Erminoldmeister / Regensburg 1291 
Ernestgrün (Neualbenreuth) / Braungeschirr / 
Geschichte (1800-1900) 927 
Erpetshof / Pieta 1251 1252 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 542 
Erzbergbau / Oberpfalz / Geschichte (1780-1800) 
911 
Eschenbach (Oberpfalz) / Benefiziatenhaus / 
Geschichte (1544) / Quelle 687 
- Heimatverein / Taubnschusterhaus 327 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 277 
- Rußweiher / Würger (Gattung) 233 
- Scheune / Geschichte 330 
- Sozialgeschichte (1544) / Quelle 687 
- Speinshart / Kirche / Geschichte 1495 
- Strauss (Familie) / Genealogie 680 
- Strauss, Richard 680 
- Taubnschusterhaus / Geschichte 322 
- Taubnschusterhaus / Heimatverein 327 
Eschlkam / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
749 
- Geschichte (1200-1300) 487 
Eslarn (Region) / Flurname 1047 
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Ettl, Georg 1292 
Etzelwang / Neutrasfelsen / Kultstätte / 
Archäologie / Fund 432 
Euregio Egrensis / Museum 1347 
Evangelische Kirche / Arnschwang / Geschichte 
1522 
- Nittenau / Geschichte 1523 
Fabrikarbeiterin / Regensburg / Geschichte (1880-
1920) 793 
Fahne / Nittenau 401 
Fahrenberg / Pfreimd / Franziskanerkloster / 
Geschichte 1415 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Burg / Geschichte 
611 
- Burg / Geschichte (1945) 554 
-Geschichte 611 
- Schulenburg, Friedrich W. von 612 
Farne / Serpentin / Oberpfalz 218 
Fasching / Brauchtum / Hemau 307 
- Brauchtum / Moosbach (Vohenstrauß) 320 
- Brauchtum / Pullenried 320 
- Hemau / Brauchtum 307 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Brauchtum 320 
- Neutraubling / Geschichte (1978-1986) 306 
- Nittenau / Geschichte 317 
- Pullenried / Brauchtum 320 
- Regensburg / Geschichte (1848-1950) 315 
Faunistik / Oberpfalz / Geschichte 222 
Faustendorf (Arnschwang) / Geschichte 1496 
- Kapelle / Geschichte 1496 
- Sankt Margareth / Geschichte 1496 
Faustkeil / Paläolithikum / Pentling 437 
- Pentling / Paläolithikum 437 
Feldspäte / Kontinentales Tiefbohrprogramm 157 
- Quarz / Flotation / Hirschau (Region) 171 
- Quarz / Flotation / Schnaittenbach (Region) 171 
Fendl, Josef / Genealogie 1089 
Fernwanderweg / Bayern (Ost) 862 
Feuerwehr / Arnschwang / Geschichte 773 
- Bernstein (Windischeschenbach) / Geschichte 
745 
- Bernstein (Windischeschenbach) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 747 
- Ensdorf (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 748 
- Eschlkam / Geschichte 749 
- Floß / Geschichte 750 
- Fuhrmannsreuth (Ebnath, Tirschenreuth) / 
Geschichte 751 
- Höhhof (Sattelbogen) / Geschichte 752 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 772 
- Nößwartling / Geschiente 764 
- Nunzenried / Geschichte 753 768 
- Oberpfalz / Geschichte 806 
- Pamsendorf / Geschichte 754 
- Pleystein / Geschichte 775 
- Pleystein / Geschichte / Aufsatzsammlung 755 
- Pleystein / Geschichte (1945-1994) 765 
- Sattelpeilnstein / Geschichte 756 
- Schmidmühlen / Geschichte 757 776 
Floß 
- Schwarzenbach (Bärnau) / Geschichte 746 758 
- Schwarzenbach (Pressath) / Geschichte 759 767 
- Stadtamhof (Kreis) / Geschichte (1881) / Quelle 
774 
- Stamsried / Geschichte 760 
- Wildenau / Geschichte 761 
- Winbuch / Geschichte 744 762 
- Winbuch / Geschichte / Quelle 766 
- Wolfsegg (Regensburg) / Geschichte 770 
- Wolfsegg (Regensburg) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 763 
Fichtelgebirge / Granit 162 
Finanzwirtschaft / Regensburg / Geschichte (1400-
1500) 739 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1933-1945) 
740 
Fischbach (Nittenau) / Pfarrei / Geschichte 1497 
Fischer, Johann M . / Architektur / Planung / 
Katalog 1299 
- Aufsatzsammlung 1303 
- Ausstellung / Burglengenfeld (1995) 1303 
- Barock / Architektur / Böhmen 1308 
- Barock / Architektur / Mähren 1308 
- Benediktbeuern / Anastasia-Kapelle 1311 
- Böhmen / Barock / Architektur 1308 
-Burglengenfeld 1293 
- Diessen (Ammersee) / Kloster 1297 
- Diessen (Ammersee) / Klosterkirche / Fassade 
1294 
- Forschung / Geschichte 1298 
- Fürstenzell / Klosterkirche 1301 
-Kirchenbau 1304 1307 1315 
- Kirchenbau / Funktionalismus 1309 
- Kirchenbau / Innenraum 1313 
- Kirchenbau / Rekonstruktion 1310 
- Kirchenbau / Zentralraum 1314 
- Mähren / Barock / Architektur 1308 
- München / Lazarett / Planung 1300 
- München / Lazarettkapelle / Planung 1306 
- München / Sommerhaus / Planung 1305 
- Ottobeuren / Klosterkirche / Planung / Quelle 
1312 
- Polling (Weilheim-Schongau) / Kloster / 
Bierkeller 1295 
- Seefeld (Starnberg) / Schloß / Wirtschaftshof 1296 
- Wandpfeilerkirche 1315 
- Zwiefalten / Unsere Liebe Frau 1302 
Fischer, Paul / Biographie 933 
Fischlehrpfad / Weiden (Oberpfalz) 265 
Fischteich / Weiden (Oberpfalz) / Fischereiverein 
904 
Fischwirtschaft / Weiden (Oberpfalz) / 
Fischereiverein 903 
Flachsernte / Schnufenhofen / Geschichte (1939) / 
Quelle 897 
Fledermäuse / Cham (Oberpfalz, Kreis) 242 
Fließgewässer / Libellen / Oberpfalz 253 
Floß / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 750 
- Juden / Geschichte 1525 
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Floß (Region) / Granit / Mikromorphologie 176 
- Granit / Physikalische Altersbestimmung 144 
- Mylonit / Physikalische Altersbestimmung 143 
Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Aufsatzsammlung 549 
- Konzentrationslager / Erlebnisbericht 566 582 
- Konzentrationslager / Gedenkstätte 1378 
- Konzentrationslager / Gefangenentransport / 
Erlebnisbericht 520 521 534 587 598 599 
- Konzentrationslager / Geschichte (1945) 541 
- Konzentrationslager / Museumspädagogik 1378 
- Konzentrationslager / Unterricht 1009 
Flotation / Feldspäte / Quarz / Hirschau (Region) 
171 
- Feldspäte / Quarz / Schnaittenbach (Region) 171 
- Quarz / Feldspäte / Hirschau (Region) 171 
- Quarz / Feldspäte / Schnaittenbach (Region) 171 
Flüchtling / Konnersreuth / Geschichte (1945) 785 
- Tirschenreuth / Geschichte (1945-1963) 784 
- Tirschenreuth / Weltkrieg (1939-1945) / 
Erlebnisbericht 783 
- Tirschenreuth (Kreis) / Integration 787 
- Waldsassen / Geschichte (1945-1949) 588 
- Weltkrieg (1939-1945) / Tirschenreuth / 
Erlebnisbericht 783 
Flüssigkeitseinschluß / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 146 153 
Fluid / Gezeiten / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 145 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 177 
- Paragneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
178 
Fluid-Feststoff-System / Edelgasisotop / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 156 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 181 
Flurbereinigung / Arnschwang 860 
Flurdenkmal / Alling (Oberpfalz) 371 
- Amberg (Oberpfalz, Kreis) 360 
- Bernhardswald (Region) 387 
- Brennberg (Regensburg, Region) 375 
- Denkmalpflege / Haag (Ursensollen, Region) 
372 
- Haag (Ursensollen, Region) 377 
- Haag (Ursensollen, Region) / Denkmalpflege 
372 
- Lappersdorf (Region) / Wanderführer 863 
- Massenricht 361 
- Oberpfalz 374 
- Raitenbuch (Hohenfels) 368 
- Sattelpeilnstein (Region) 382 
Flurname / Arnschwang 1048 
- Eslarn (Region) 1047 
-Vohenstrauß 1053 
- Waldthurn (Region) 1051 
Forster, Gedeon / Regensburg (Diözese) 1511 
Franz, Gerhard 1316 
Franz, Gerhard / Ausstellung / Schwandorf (1995) 
1181 
Frau / Berthold (von Regensburg) / Predigt 1535 
- Erblasser / Hilprant (Familie) / Geschichte (1300-
1350) 802 
- Erblasser / Regensburg / Geschichte (1300-1350) 
802 
- Hilprant (Familie) / Erblasser / Geschichte (1300-
1350) 802 
- Nationalsozialismus / Regensburg / Geschichte 
791 
- Nationalsozialismus / Weiden (Oberpfalz, 
Region) 799 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1341 
- Regensburg / Erblasser / Geschichte (1300-1350) 
802 
- Regensburg / Geschichte 801 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 800 
- Regensburg / Geschichte (1200-1300) 1535 
- Regensburg / Geschichte (5600 v. Chr. - 1200 n. 
Chr.) 798 
- Regensburg / Kultur / Geschichte (1890-1930) 
805 
- Regensburg / Nationalsozialismus / Geschichte 
791 
- Regensburg / Sozialgeschichte (1300-1400) 792 
803 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / 
Nationalsozialismus 799 
Frauenarbeit / Regensburg / Geschichte (1300-
1500) 804 
- Regensburg / Geschichte (1880-1920) 793 
Frauenbewegung / Regensburg / Geschichte (1903-
1920) 796 
- Regensburg / Geschichte (1906-1912) 795 
- Regensburg / Geschichte (1975-1981) 794 
Frauenkriminalität / Regensburg / Geschichte 
(1326-1617) 732 
Frauenunion / Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Störnstein / Geschichte 705 
Freihung / Brauchtum / Ostern 312 
- Ostern / Brauchtum 312 
Fremdenverkehr / Arnschwang / Geschichte (1986-
1994) 974 
- Oberpfälzer Wald / Geschichte (1982-1993) 973 
Freskomalerei / Schönach / Schloß / Denkmalpflege 
1210 
Friedhof / Arnschwang / Geschichte (1876-1889) 
1209 
- Nabburg / Slawen / Geschichte (0700-0900) 497 
- Regensburg / Geschichte 1508 
- Slawen / Nabburg / Geschichte (0700-0900) 497 
Fritsch, Werner 1090 
Frohschammer, Jakob / Biographie 1543 
Fron / Thumsenreuth / Geschichte (1700-1750) 
692 
Fronberg / Alltag / Geschichte / Anthologie 613 
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Frosch / Nahrungsmittel / Kemnath 
(Tirschenreuth) / Geschichte (1842-1854) 351 
Frühjahr / Brauchtum / Landwirtschaft / Oberpfalz 
319 
- Landwirtschaft / Brauchtum / Oberpfalz 319 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte (0900-1500) 
810 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 813 
Fürstenzell / Klosterkirche / Bauforschung 1301 
- Klosterkirche / Fischer, Johann M . 1301 
Fuhrmannsreuth (Ebnath) / Kapelle / Geschichte 
1498 
Fuhrmannsreuth (Ebnath, Tirschenreuth) / 
Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 751 
Furth (Wald) / Drachenstich 1134 
- Lärmenturm / Geschichte 343 
- Sparkasse / Geschichte 965 972 
- Stadtplanung / Geschichte 855 
- Waldbühne / Geschichte 1122 
Furth (Wald, Region) / Grenze / Geschichte (1463-
1707) 614 
Furthmühle (Schwarzach, Nabburg) / Archäologie / 
Mesolithikum / Fund 450 
- Mesolithikum / Archäologie / Fund 450 
Gänsehaltung / Oberpfalz 899 
Garnisonsstadt / Regensburg / Geschichte (1800-
1920) 695 
Gartenbau / Regensburg (Region) 898 
Gas / Isotopengeochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 200 
Gasanalyse / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 186 
Gaststätte / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
978 
Gaukler / Regensburg / Geschichte (1800-1850) 
321 
Gebet / Sailer, Johann M . 1579 
Gebhardt-Westerbuchberg, Franz S. / Biographie 
1317 
Gebietsreform / Arnschwang / Geschichte (1968-
1986) 738 
Gefangenentransport / Flossenbürg / 
Konzentrationslager / Erlebnisbericht 520 521 
534 587 598 599 
Gehenhammer / Geschichte 615 
- Mühle / Geschichte 344 
Geiger, Johann G. / Dechantsees / Geschichte 
(1801-1805) 894 
Geisling / Bronzezeit / Gräberfeld 425 
- Gräberfeld / Bronzezeit 425 
Gemeinderat / Arnschwang / Geschichte (1956-
1996) 712 
- Nößwartling / Geschichte (1952-1972) 715 
- Zenching / Geschichte (1956-1972) 718 
Gemüsebau / Regensburg (Region) 898 
Genealogie / Adelvolk (von Speinshart) 1439 
-Arnschwang 408 
- Braun (Familie) 672 
- Ebleben (Familie) 674 
- Schmeller, Johann A. 1104 
Generalvikar / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1644-1991) 1512 
Geochemie / Elektrizität / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 100 
- Scherzone / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 160 
- Sediment / Kontinentales Tiefbohrprogramm 185 
Geoelektrischer Widerstand / Anomalie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 111 
Geologie / Aschach (Freudenberg, Region) 46 
- Erbendorf (Region) 63 
- Lam (Region) 70 
- Naabbergland 67 
- Nittenau (Region) 56 1357 
- Oberpfalz / Wanderführer 874 
- Oberpfalz-Nord 72 
- Regensburg (Region) 68 
- Steinwald 65 
- Steinwald / Forschungsbericht 66 
- Tannachrücken 46 
- Vohenstrauß (Region) 63 
Geomorphologie / Arnschwang (Region) 207 
Geophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 116 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung / Aufsatzsammlung 51 
Georgenberg / Sozialgeschichte (1920-1930) / 
Erlebnisbericht 682 
Gernecz, Peter von / Biographie 1408 
Geschichtsschreibung / Drittes Reich / Oberpfalz 
392 
- Nationalsozialismus / Oberpfalz 392 
Geschirr (Hausrat) / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1920-1940) 347 
Gestein / Deformation / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 131 
Gesteinskunde / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
188 
Gesteinsmagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 124 
Gesteinsmechanik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 126 
Gesteinsprobe / Laufzeitseismik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 107 
Gesundheitswesen / Nittenau / Geschichte 824 
Gewässerschutz / Schmidmühlen (Region) 263 
- Weiden (Oberpfalz) / Fischereiverein 261 262 
Gewehr / Kuchenreuter (Familie) / Dresden / 
Gewehrgalerie / Katalog 934 
Gewerkschaft / Regensburg / Geschichte (1945-
1955) 890 
Gezeiten / Fluid / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
Ghetto / Regensburg / Bauforschung 1186 
Glasindustrie / Oberpfalz / Geschichte 918 
- Oberpfalz / Geschichte (1800-1914) 928 
Glasmalerei / Ammersricht (Amberg, Oberpfalz) / 
Bruder-Konrad-Kirche 1247 
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- Regensburg / Barmherzige Brüder / Krankenhaus 
/ Eustachius-Kugler-Kapelle 1235 
- Regensburg / Barmherzige Brüder / Krankenhaus 
/Sankt Pius 1236 
- Regensburg / Barmherzige Brüder / Krankenhaus 
/ Sankt Vinzenz 1237 
Glockenturm / Nunzenried (Region) 341 
- Oberpfalz 338 
Gnadenbild / Dorfen (Erding) / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 1474 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Schrezheim 
(Ellwangen, Jagst) 1462 
- Tirschenreuth / Geschichte 1465 
Gneis / Oberpfälzer Wald / Tektonik 76 
- Physikalische Altersbestimmung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 198 
- Tektonik / Oberpfälzer Wald 76 
Goldregenpfeifer / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Regental 238 
- Regental / Cham (Oberpfalz, Region) 238 
- Rötelseeweiher 238 
Goldschmiedehandwerk / Regensburg / 
Geschichte (1100-1500) 924 
Gotik / Malerei / Regensburg / Geschichte (1400-
1500) 1233 
- Regensburg / Malerei / Geschichte (1400-1500) 
1233 
Grabitz / Geschichte (1809-1946) 616 
Grabmal / Bornschlegel, Karl 1284 
- Dalberg, Karl T. von / Regensburg / Dom 1266 
- Regensburg / Dom / Dalberg, Karl T. von 1266 
Grabplastik / Bornschlegel, Karl / Burglengenfeld 
1287 
- Burglengenfeld / Bornschlegel, Karl 1287 
Grabplatte / Allersburg (Hohenburg) 1246 
- Trausnitz / Sankt Wenzeslaus 398 
Gräberfeld / Baiern / Pfakofen 466 467 
- Bronzezeit / Geisling 425 
- Dietfurt (Altmühl) / Hallstattkultur 438 439 
- Geisling / Bronzezeit 425 
- Hallstattkultur / Dietfurt (Altmühl) 438 439 
- Pfakofen / Baiern 466 467 
- Schendorf 429 
Grafenwöhr / Geschichte (1000-1500) 481 
- Heimatverein / Geschichte 282 296 
- Katholische Theatergruppe / Geschichte 1123 
- Kultur- und Militärmuseum 697 
- Leuchtenberger (Familie) / Geschichte 481 
- Sozialgeschichte (1752) 685 
- Truppenübungsplatz / Geschichte 694 697 
Granit / Fichtelgebirge 162 
- Floß (Region) / Physikalische Altersbestimmung 
144 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm (Region) 162 
- Leuchtenberg (Region) / Physikalische 
Altersbestimmung 143 144 
- Leuchtenberg (Region) / Zirkon 168 
- Mikromorphologie / Floß (Region) 176 
- Mikromorphologie / Leuchtenberg (Region) 176 
- Mitterteich (Region) 196 
-Oberpfalz-Nord 162 
- Physikalische Altersbestimmung / Floß (Region) 
144 
- Physikalische Altersbestimmung / Leuchtenberg 
(Region) 143 144 
- Zirkon / Leuchtenberg (Region) 168 
Granitoid / Böhmerwald 184 
- Oberpfalz 151 
- Oberpfalz (Ost) 184 
Granswang (Hohenfels) / Archäologie / 
Hallstattkultur / Fund 434 
- Hallstattkultur / Archäologie / Fund 434 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1995) 1176 
Grasfilzing (Arnschwang) / Geschichte 617 
Gravimetrie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 96 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 103 
Grenze / Furth (Wald, Region) / Geschichte (1463-
1707) 614 
- Mähring / Geschichte (1548-1549) 504 
- Schwarzach (Schönsee) / Geschichte 943 
Grenzstein / Osser (Region) 367 
- Seppenhausen 366 
- Vohenstrauß (Region) 380 381 
Grillmeier, Alois / Biographie 1544 1545 
Groll, Evermodus / Biographie 635 
Großberg / Geschichte 618 
Großbissendorf / Kelten / Münze / Fund 407 
- Münze / Kelten / Fund 407 
- Münzfund 407 
- Regenbogenschüsselchen / Fund 407 
Große Rohrdommel / Oberpfalz 230 
Grundeigentum / Rendite / Thum und Taxis 
(Familie) / Geschichte 891 
- Thum und Taxis (Familie) / Rendite / Geschichte 
891 
Grundrente / Thum und Taxis (Familie) / 
Geschichte 891 
Grundschule / Aussiedler / Kind / Neutraubling 
993 
- Neutraubling / Aussiedler / Kind 993 
- Thalmassing / Geschichte 994 
Guericke, Otto von / Regensburg 1033 
Güterverkehrszentrum / Regensburg 936 
Gumprecht (Familie) / Geschichte (1320-1334) 
495 
Gußform / Moosham / Urnenfelderzeit 443 
- Urnenfelderzeit / Moosham 443 
Gymnasium / Regensburg / Geschichte (1500-
1900) 1003 
Haag (Ursensollen, Region) / Denkmalpflege / 
Flurdenkmal 372 
- Flurdenkmal 377 
- Flurdenkmal / Denkmalpflege 372 
Habsberg / Kapelle / Geschichte 1499 
- Wallfahrt / Geschichte 1499 
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Hadamar 
Hadamar (von Laber) / "Jagd" / Schmeller, Johann 
A. 1091 
Häresie / Dominikaner / Regensburg / Geschichte 
(1229-1233) 1405 
- Regensburg / Dominikaner / Geschichte (1229-
1233) 1405 
Hafen / Regensburg / Geschichte (1100-1600) 952 
- Regensburg / Geschichte (1992-1994) 953 
- Regensburg / Planung 954 
Hafnerkeramik / Regensburg / Geschichte (1300-
1500) 471 
Hagelstadt / Geschichte 619 
- Krieger- und Reservistenverein / Geschichte 285" 
290 
Haidenkofen (Oberpfalz) / Sankt Aegidius / 
Architektur / Geschichte 1208 
Hallstattkultur / Archäologie / Granswang 
(Hohenfels) / Fund 434 
- Archäologie / Schwarzachtal / Fund 446 
- Archäologie / Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / 
Fund 424 
- Bayern (Nord) / Terrakotta 435 
- Bayern (Nordost) / Böhmen (Nordwest) 431 
- Böhmen (Nordwest) / Bayern (Nordost) 431 
- Dietfurt (Altmühl) / Gräberfeld 438 439 
- Gräberfeld / Dietfurt (Altmühl) 438 439 
- Granswang (Hohenfels) / Archäologie / Fund 
434 
- Hügelgrab / Lohma 440 
- Hügelgrab / Vohenstrauß (Kreis) 445 
- Lohma / Hügelgrab 440 
- Oberpfalz 431 
- Schwarzachtal / Archäologie / Fund 446 
- Terrakotta / Bayern (Nord) 435 
- Vohenstrauß (Kreis) / Hügelgrab 445 
- Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / Archäologie / 
Fund 424 
Halsgerichtsbarkeit / Notthaft (Familie) 729 
Hammerwerk / Arnschwang / Geschiente 922 
- Theuern / Geschichte 657 
Hanauer, Anton / Biographie 1092 
Handel / Regensburg / Geschichte (1100-1500) 
963 
Handelsstraße / Naabtal / Geschichte 941 
- Oberviechtach (Region) / Geschichte 945 
Handschrift / Böhmen / Regensburg / Bibliothek 
1389 
- Regensburg / Sankt Jakob / Kloster 1421 
Handwerk / Obertraubling / Geschichte (1900-
1990) 892 
- Regensburg / Geschichte (1000-1500) / 
Archäologie / Fund 919 
Hanske, Horst 1319 1320 
Harpune / Alling (Oberpfalz) / Jungpaläolithikum 
430 
- Jungpaläolithikum / Alling (Oberpfalz) 430 
Haube / Amberg (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
349 
Hauptschule / Cham (Oberpfalz, Kreis) 995 996 
Hausname / Arnschwang 1054 
- Arnschwang / Geschichte (1842) / Quelle 1058 
-Hohenhard 1056 
- Konratsried 1055 
- Nunzenried 1055 
- Schwandorf (Kreis) 1059 
- Tressenried 1055 
- Viehhausen 1057 
Hausstudium / Speinshart / Kloster / Geschichte 
(1700-1800) 1021 
Hautflügler / Regensburg-Winzer (Region) 245 
- Tegernheim (Region) 245 
Heiligenverehrung / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte (1700-1720) 1469 
Heillingmeyer, Anton G. / Biographie 635 
Heimatbuch / Arnschwang 23 
- Neumarkt (Oberpfalz) 27 
- Thalmassing 43 
- Zeitlarn 45 
Heimatkundeunterricht / Bader / Luhe / 
Geschichte 1008 
- Bader (Motiv) 1008 
Heimatmuseum / Oberpfalz 1346 1348 
Heimatpflege / Oberpfalz 389 
Heimkehrer / Bayern (Ost) / Weltkrieg (1939-
1945) / Belletristische Darstellung 537 
- Weltkrieg (1939-1945) / Bayern (Ost) / 
Belletristische Darstellung 537 
Heinrich (Sachsen, Herzog, II.) / Regensburg 
(Diözese) 473 
Helfenberg (Lengenfeld, Velburg) / Schloß / 
Geschichte 625 
Hellkofen / Orgel 1147 
Hemau / Brauchtum / Fasching 307 
- Fasching / Brauchtum 307 
- Rathausg'naunzn 307 
Hemm, Johannes / Biographie 1546 
Henscheid, Eckhard 1401 
Hermannsreuth / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 544 
Herrmann, Heiko 1322 
Herrmann, Heiko / Ausstellung / Schwandorf 
(1995) 1321 
Herzogau / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 571 
Hessenreuth (Region) / Führer 10 
Heuschrecken / Oberpfalz 246 
Heymairin, Magdalena / Biographie 1093 
Hildebrand, Joseph 408 
Hilprant (Familie) / Erblasser / Frau / Geschichte 
(1300-1350) 802 
- Frau / Erblasser / Geschichte (1300-1350) 802 
Hiltersried / Hussitenkriege / Geschichte (1433) 
485 
- Schlacht / Geschichte (1433) 485 
Hinrichtung / Weißenstein (Steinwald) / Geschichte 
(1702) 729 
Hirschau / Schuhmacher / Geschichte (1854-1921) 
933 
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Hirschau (Region) / Feldspäte / Quarz / Flotation 
171 
- Quarz / Feldspäte / Flotation 171 
Hirschbeck, Paul 1548 
Hirschbeck, Paul / Ausstellung / Sulzbach-
Rosenberg (1995) 1551 
-Biographie 1549 1550 
-Psalmen 10 1547 
Höcherl, Hermann / Autobiographie 719 
Höflinger, Christoph / Biographie 1552 
Högling / Raiffeisenbank / Geschichte 967 
Höhengau (Hahnbach) / Bronzezeit / Hügelgrab 
454 
- Hügelgrab / Bronzezeit 454 
-Münzfund 403 
Höhhof (Sattelbogen) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 752 
Höhle / Oberpfalz 208 
- Sage / Oberpfalz 208 
Höhne, Marie / Biographie 797 
Hoerburger, Felix / Schnubiglbairisch 1094 
Hofdorf (Wörth, Donau, Region) / Marterl 369 
Hohenburg / Geschichte 422 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 579 
Hohenfels / Geschichte 422 
Hohenhard / Hausname 1056 
- Unwetter / Geschichte (1881) 510 
Hohenwarth / Geschichte 620 
- Holzschnitzerei / Geschichte 1282 
- Mineralienkeller 1356 
- Sankt Johannes (der Täufer) / Führer 1253 
- Verein 297 
-Wappen 399 
Hohenwarth (Region) / Sage 1065 1076 
Hoher Bogen / Burg / Geschichte 621 
- Burgstall / Funde 621 
Holnstein (Sulzbach-Rosenberg) / Libellen 254 
Holzbitzler / Rimbach (Cham) / Geschichte 348 
Holzplastik / Regensburg / Geschichte (1250-1300) 
1220 
Holzschnitzerei / Hohenwarth / Geschichte 1282 
Hort / Regensburg 1012 
Huber, Jürgen 1323 
Hudlach/Sage 1065 
Hügelgrab / Bronzezeit / Büchheim (Burglengenfeld) 
454 
- Bronzezeit / Höhengau (Hahnbach) 454 
- Bronzezeit / Schwend (Oberpfalz) 454 
- Büchheim (Burglengenfeld) / Bronzezeit 454 
- Hallstattkultur / Lohma 440 
- Hallstattkultur / Vohenstrauß (Kreis) 445 
- Höhengau (Hahnbach) / Bronzezeit 454 
- Lohma / Hallstattkultur 440 
- Schwend (Oberpfalz) / Bronzezeit 454 
- Vohenstrauß (Kreis) / Hallstattkultur 445 
Hühnerhaltung / Oberpfalz 899 
Hund / Bauernhof / Oberpfalz / Geschichte (1700-
1900) 731 
Hussitenkriege / Arnschwang 486 
- Hiltersried / Geschichte (1433) 485 
- Militär / Regensburg 491 
- Oberpfalz 482 
- Regensburg / Militär 491 
Hydrothermale Phase / Scherzone / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 193 
Igl, Johann / Regensburg / Nationalsozialismus / 
Widerstand 675 676 
Immenstetten (Region) / Straße / Geschichte 940 
Industrie / Bayern (Ost) / Grenzgebiet / 
Geschichte (1815-1914) 917 
- Standort / Wackersdorf / Geschichte (1982-1994) 
916 
Infrastruktur / Arnschwang 839 
Isotopengeochemie / Gas / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 200 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 177 
Jacob, Johann E . / Biographie 1402 
Jauche / Oberpfalz 355 
Jehuda Ben-Schemuel / Biographie 1553 1554 
Jesuitendrama / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1740-1760) 1164 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1747) 1163 
Johannistag / Brauchtum / Oberpfalz 310 
Juden / Floß / Geschichte 1525 
- Regensburg / Geschichte 1531 1532 
- Regensburg / Geschichte (0900-1500) 1527 
- Regensburg / Geschichte (1000-1500) 1526 
- Regensburg / Kultur / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1989) 1530 
Judmann, Placidus / Biographie 1555 
Jüdin / Drittes Reich / Regensburg / Geschichte / 
Erlebnisbericht 1524 
- Regensburg / Drittes Reich / Geschichte / 
Erlebnisbericht 1524 
- Regensburg / Geschichte (1200-1519) 1529 
- Regensburg / Geschichte (1700-1920) 1528 
Junge Union Bayern / Störnstein / Geschichte 707 
Jungpaläolithikum / Alling (Oberpfalz) / Harpune 
430 
- Harpune / Alling (Oberpfalz) 430 
Känozoikum / Böhmische Masse (West) 73 74 
Kagerer, Paul / Biographie 1412 
Kalender / Regensburg / Sankt Johann / Kollegiat-
Stift / Geschichte 1418 
Kalium-Argon-Methode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 172 
Kalkofen / Geschichte 909 
- Kalkstein / Geschichte 909 
- Kapelle / Geschichte 909 
Kalkstein / Kalkofen / Geschichte 909 
Kallmünz / Maler / Geschichte 1234 
Kallmünz (Motiv) / Malerei / Geschichte 1234 
Kammermusik / Sigmund, Oskar 1167 
Kapelle / Arnschwang / Geschichte 1478 1492 
- Arnschwang (Region) 370 
- Blumhof (Arnschwang) / Geschichte 1493 
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Kapuziner 
- Burglengenfeld / Burg / Geschichte 1194 
- Denkmalpflege / Nittenau (Region) 1217 
- Enklarn (Arnschwang) / Geschichte 1494 
- Faustendorf (Arnschwang) / Geschichte 1496 
- Fuhrmannsreuth (Ebnath) / Geschichte 1498 
- Habsberg / Geschichte 1499 
- Kalkofen / Geschichte 909 
- Nittenau (Region) / Architektur / Geschichte 
1204 
- Nittenau (Region) / Denkmalpflege 1217 
- Nittenau (Region) / Geschichte 1501 
- Ränkam / Geschichte (1694) 1504 
- Tragenschwand / Geschichte 1515 
- Tretting / Geschichte 660 
- Ullersberg / Geschichte 1517 
- Wondreb / Geschichte 1520 
- Zwergau / Geschichte 1521 
Kapuziner / Vohenstrauß / Geschichte (1657-1802) 
1447 
Karmingimpel / Oberpfalz 229 
Karte / Regensburg (Motiv) / Geschichte (0700-
1600) 47 
Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / Asyl / Kirche / 
Geschichte (1721) 727 
- Kriegerdenkmal / Geschichte 378 
Katholik / Nationalsozialismus / Regensburg 
(Diözese) 561 
- Regensburg (Diözese) / Nationalsozialismus 561 
Katholischer Verein / Arnschwang / Geschichte 
(1869-1945) 1458 
Katzbach / Eisenbahnbrücke / Sprengung / 
Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 530 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 530 
Kelten / Archäologie / Kolbing (Schierling) / Fund 
436 
- Archäologie / Zenching (Region) / Fund 461 
- Großbissendorf / Münze / Fund 407 
- Kolbing (Schierling) / Archäologie / Fund 436 
- Münze / Großbissendorf / Fund 407 
- Zenching (Region) / Archäologie / Fund 461 
Kemnath (Tirschenreuth) / Eisenbahn / 
Geschichte (1840-1920) 951 
- Frosch / Lebensmittel / Geschichte (1842-1854) 
351 
- Gaststätte / Geschichte 978 
- Geschichte (1818-1824) / Quelle 511 
- Geschichte (1945-1948) 589 
- Geschichte (1994) 622 
- Heiligenverehrung / Geschichte (1700-1720) 1469 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Basalt 190 
- Bier / Geschichte (1625-1725) 930 
- Geschichte (1898-1918) / Quelle 623 
-Mineralogie 179 190 
Kepler, Johannes / Regensburg 1034 
Keramik / Lichteneck / Burg / Funde 489 
- Regensburg / Geschichte (0900-1300) 499 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Funde 483 
Keßel, Willibald / Nachruf 410 
Kiebitz / Cham (Oberpfalz, Region) / Regental 
236 
- Regental / Cham (Oberpfalz, Region) 236 
Kieselholz / Regensburg (Region) 142 
Kind / Bayern (Ost) / Führer 18 
- Regensburg (Region) / Führer 18 
Kindergarten / Sinzing / Geschichte 985 
- Thalmassing / Geschichte 984 
- Waldmünchen / Geschichte (1945) / Quelle 528 
Kinderlandverschickung / Vohenstrauß / Geschichte 
790 
Kinderreim / Arnschwang 1083 
Kirche / Nationalsozialismus / Sulzbach-
Rosenberg / Geschichte 1410 
- Sulzbach-Rosenberg / Nationalsozialismus / 
Geschichte 1410 
Kirchenbau / Fischer, Johann M . 1304 1307 1315 
- Fischer, Johann M . / Funktionalismus 1309 
- Fischer, Johann M . / Innenraum 1313 
- Fischer, Johann M . / Rekonstruktion 1310 
- Fischer, Johann M . / Zentralraum 1314 
Kirchenbuch / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1665) 1511 
Kirchenburg / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Bauforschung 1188 
Kirchenglocke / Arnschwang / Pfarrei / Geschichte 
1483 
Kirchengut / Arnschwang / Geschichte (1874) / 
Quelle 1479 
Kirchenmusik / Arnschwang / Geschichte (1877-
1906) / Verzeichnis 1149 
- Regensburg / Geschichte (0800-1500) 1150 
Kirchenverwaltung / Arnschwang / Geschichte 
(1868-1931) 1480 
Kirchliches Leben / Arnschwang 1487 
- Walting (Arnschwang) 1487 
Kirchmaier (Familie) / Malerei / Geschichte (1520-
1590) 1324 
Kläranlage / Schmidmühlen 263 
Klaviermusik / Sigmund, Oskar 1170 
Kleidung / Geschichte (1800-1990) / Amberg 
(Oberpfalz) / Stadtmuseum / Führer 1351 
Kleindenkmal / Bernhardswald (Region) 387 
- Brennberg (Regensburg, Region) 375 
- Lappersdorf (Region) / Wanderführer 863 
- Oberpfalz 374 
Kleines Leinkraut / Volksmedizin / Oberpfalz 354 
Klerus / Nationalsozialismus / Widerstand / 
Regensburg (Diözese) 558 
- Regensburg / Wissenschaft / Geschichte 1017 
- Regensburg (Diözese) / Nationalsozialismus / 
Widerstand 556 558 
- Wissenschaft / Regensburg / Geschichte 1017 
Klosterbibliothek / Regensburg / Sankt Emmeram 
/Geschichte 1385 1387 
- Regensburg / Sankt Jakob / Geschichte 1386 
1388 
- Speinshart / Geschichte (1669-1803) 1394 
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Klosterkirche / Diessen (Ammersee) / Fassade / 
Fischer, Johann M . 1294 
- Fürstenzell / Bauforschung 1301 
- Fürstenzell / Fischer, Johann M . 1301 
- Ottobeuren / Planung / Fischer, Johann M . / 
Quelle 1312 
Kluft / Mineral / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
148 
Kneip, Matthias / Anthologie 1095 
Knorr von Rosenroth, Christian / Geistliches Lust-
Spiel von der Vermählung Christi mit der Seelen 
1099 
- Kabbala Denudata 1097 
- Magia naturalis 1096 
-Reisebericht 1098 
Koalitionskrieg (1792-1797) / Amberg (Oberpfalz, 
Region) / Geschichte (1796) 503 
Koalitionskrieg (1798-1802) / Ensdorf (Amberg-
Sulzbach) 509 
Kochbuch / Moosbach (Vohenstrauß, Region) 352 
- Oberpfalz 350 
Köhler / Weiherhammer / Geschichte 921 
Körperpflege / Regensburg / Geschichte (1300-
1500) 825 
Kötzersricht / Libellen 251 255 
Kötzting / Erdstall 345 
-Pfingstritt 308 
Kötztinger Hütte / Geschichte 979 
- Geschichte (1948-1949) 976 
Kötztinger Wochenblatt / Geschichte (1874-1878) 
1402 
Kohlenwasserstoffe / Bohrspülmittel / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 98 
Kolbing (Schierling) / Archäologie / Kelten / Fund 
436 
- Kelten / Archäologie / Fund 436 
Koller, Rudolf / Regensburg / Dom / 
Bronzekruzifix 1258 
Kommunalpolitik / Arnschwang / Geschichte (1858-
1996) 606 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1994) 713 
- Nittenau / Geschichte (1945-1995) 714 
- Nößwartling / Geschichte 638 
- Störnstein / Geschichte (1955-1995) 717 
- Zenching / Geschichte (1863-1972) 668 
Komposition (Musik) / Sigmund, Oskar 1169 
Konjugation / Mundart / Oberpfalz (Süd) 1039 
- Oberpfalz (Süd) / Mundart 1039 
Konnersreuth / Flüchtling / Geschichte (1945) 785 
Konnersreuth (Region) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 538 
Konrad (von Megenberg) / Biographie 1383 1556 
Konrad (von Parsberg) / Biographie 1193 
Konratsried / Geschichte (1100-1875) 639 
- Hausname 1055 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 55 94 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Alkaligestein 
169 
-Amphibolit 158 
Kontinentales 
- Amphibolit / Magnetit 175 182 
- Amphibolit / Wärmeleitfähigkeitsmessung 195 
- Argon-Argon-Methode 172 
- Bleiisotop 150 
-Bohren 109 
- Bohrkern / Akustisches Signal 122 
- Bohrkern / Druckbeanspruchung 77 
- Bohrkern / Elektrische Leitfähigkeit 123 
- Bohrkern / Mikroriß / Akustisches Signal 80 
- Bohrlochmessung 125 
- Datenverarbeitung 52 
- Druck / Elektrische Leitfähigkeit 92 97 
- Druckbeanspruchung 85 95 
- Elektrische Leitfähigkeit 112 138 
- Elektrische Polarisation 121 
- Elektrisches Potential 133 
- Elektrizität / Geochemie 100 
- Elektrochemie 81 
- Element / Umlagerung 161 
- Erdkruste / Struktur 57 62 
- Erdkruste / Sutur 50 
-Feldspäte 157 
- Flüssigkeitseinschluß 146 153 
-Fluid 145 
- Fluid / Gezeiten 120 
- Fluid-Feststoff-System / Edelgasisotop 156 
- Geophysik 116 
- Gestein / Deformation 131 
- Gesteinskunde 188 
- Gesteinsmechanik 126 
- Gesteinsprobe / Laufzeitseismik 107 
- Gravimetrie 96 
- Hauptbohrung 53 
- Hauptbohrung / Aufsatzsammlung 51 
- Hauptbohrung / Bohrloch / Projektion 110 
- Hauptbohrung / Bohrlochmessung 83 84 88-91 
- Hauptbohrung / Bohrspülmittel / 
Kohlenwasserstoffe 98 
- Hauptbohrung / Druckbeanspruchung 134 
- Hauptbohrung / Elektrische Messung 82 
- Hauptbohrung / Fluid 177 
- Hauptbohrung / Fluid-Feststoff-System 181 
- Hauptbohrung / Gas / Isotopengeochemie 200 
- Hauptbohrung / Gasanalyse 186 
- Hauptbohrung / Geoelektrischer Widerstand / 
Anomalie 111 
- Hauptbohrung / Geophysik / Aufsatzsammlung 
51 
- Hauptbohrung / Gesteinsmagnetismus 124 
- Hauptbohrung / Gneis / Physikalische 
Altersbestimmung 198 
- Hauptbohrung / Gravimetrie 103 
- Hauptbohrung / Isotopengeochemie 177 
- Hauptbohrung / Lithologie 180 
- Hauptbohrung / Magnetfeld 115 
- Hauptbohrung / Magnetometer / Messung 103 
- Hauptbohrung / Metabasit 149 
- Hauptbohrung / Metabasit / Turmalin 159 
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Kontinentales 
- Hauptbohrung / Physikalische Altersbestimmung 
170 
- Hauptbohrung / Schwefelisotop 147 
- Hauptbohrung / Stabilität 139 
- Hauptbohrung / Strukturgeologie 61 
- Kalium-Argon-Methode 172 
- Kluft / Mineral 148 
- Kongreß / Gießen (1994) 54 
- Kristallines Gestein / Permeabilität 136 
- Lamprophyr 164 
- Laufzeitseismik 114 
- Magnetische Anomalie 117 
- Magnetische Anomalie / Lithologie 137 
-Metabasit 191 
-Mikroriß 135 
- Mikroriß / Bohrspülmittel 140 
- Neutronendiffraktometrie 165 
- Paragneis / Fluid 178 
-Permeabilität 120 
- Physikalische Altersbestimmung 201 
-Porosität 203 
-Pyrrhotin 187 
- Pyrrhotin / Magnetische Nachwirkung 183 
- Pyrrhotin / Magnetisierung / 
Temperaturabhängigkeit 202 
- Quarz / Paramagnetische Störstelle 192 
- Reflexionsseismik 101 
- Röntgendiffraktometrie 165 
- Salinar 152 
- Scherzone / Hydrothermale Phase 193 
- Sediment / Geochemie 185 
-Seismik 104-106 118 127-129 
- Sonde / Temperaturmessung 99 
- Spaltspurmethode 155 
- Spannungsanalyse 79 
- Störung (Geologie) 132 
- Tektonik 64 75 86 
- Tektonik / Metamorphose (Geologie) 204 205 
- Temperaturmessung 78 108 
- Temperaturmessung / Sonde 99 
- Titanit / Spaltspur 154 
- Uranisotop 150 
- Verwitterung / Salzlösung 189 
- Vorbohrung / Metamorphes Gestein / 
Organischer Stoff 199 
- Vorbohrung / Monazit / Physikalische 
Altersbestimmung 163 
- Vorbohrung / Petrophysik 130 
- Vorbohrung / Scherzone / Geochemie 160 
- Vorbohrung / Seismik 119 
- Vorbohrung / Zirkon / Physikalische 
Altersbestimmung 163 
- Wärmestrom 102 
- Wärmestrommessung / Simulation 113 
- Zirkon / Physikalische Altersbestimmung 168 
174 
Kontinentales Tiefbohrprogramm (Region) / 
Erdbeben 87 
-Granit 162 
- Magnetotellurik 93 
-Redwitzit 197 
- Verwitterungsrinde 58 
Kopitar, Bartholomäus / Schmeller, Johann A. / 
Briefwechsel 1103 
Kormoran / Rötelseeweiher 239 
Kornmann, Rupert / Biographie 1433 
Krämer / Luhe / Geschichte 961 962 
Krankenhaus / Regensburg / Geschichte 830 
Krankenpflege / Regensburg / Geschichte (1550-
1560) 818 
Kreisgraben / Mittelneolithikum / Riekofen 423 
- Riekofen / Mittelneolithikum 423 
Kreuzweg / Nabburg / Sankt Georg 1230 
Krieg / Oberpfalz-Nord / Geschichte 418 
Kriegerdenkmal / Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) 
/Geschichte 378 
Kriegsgefangenenlager / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1945) 583 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Geschichte (1939-
1945) 531 
Kriminalität / Oberpfalz / Geschichte (1700-1900) 
731 
Krippe / Amberg (Oberpfalz) / 
Mariahilfbergkirche 1244 
-Plößberg 1242 1243 
Krippenschnitzer / Plößberg 1242 1243 
Kristallin / Bayern (Ost) / Schwermetall / 
Bodenbelastung 206 
- Schwermetall / Bodenbelastung / Bayern (Ost) 
206 
Kristallines Gestein / Permeabilität / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 136 
Kröner, Josef / Quarzabbau / Lamer Winkel 910 
Krottensee / Rabenfels / Kultstätte / Archäologie 
/ Fund 432 
Kuchenreuter (Familie) / Gewehr / Dresden / 
Gewehrgalerie / Katalog 934 
Kuedorf, Anna von / Biographie 1557 
Kümmernis / Oberpfalz 357 
Künisches Gebirge / Skiwandern / Führer 871 
Kürn / Post / Geschichte (1579-1920) 956 
Kugler, Eustachius / Biographie 1412 1558 
Kulmain / Reliquie / Geschichte 1471 
Kulmain (Region) / Mineralogie 179 
Kultstätte / Neutrasfelsen / Archäologie / Fund 
432 
- Rabenfels / Archäologie / Fund 432 
Kulturarbeit / Bayern (Ost) 1121 
Kulturlandschaft / Amberg (Oberpfalz, Region) 
212 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1995) 1177 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz) 
1178 
Kunst am Bau / Regensburg / Barmherzige Brüder 
/ Krankenhaus 1260 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1995) 1176 1177 
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Kunz, Konrad M . / Biographie 1160 
Kuschberg / Basalt 190 
- Mineralogie 190 
Lam (Region) / Geologie 70 
- Mineralogie 70 
- Skiwandern / Führer 871 
Lambach (Region) / Skiwandern / Führer 861 
Lamer Winkel / Quarzabbau 910 
- Radwanderweg 870 
Lamprophyr / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
164 
Landeskunde / Naabtal 26 
- Neumarkt (Oberpfalz) 27 
- Nittenau (Region) 28 
- Nordgau 9 
- Oberpfalz 6 9 
- Regensburg (Kreis) 40 
Landrecht / Oberpfalz / Schuldrecht / Geschichte 
(1657-1659) 726 
Landschaftsgebundenes Bauen / Oberpfalz 328 
Landwehr / Cham (Oberpfalz) 698 
Landwirtschaft / Bayerischer Wald / Geschichte 
893 
- Brauchtum / Frühjahr / Oberpfalz 319 
- Dechantsees / Geschichte (1801-1805) 894 
- Dienstbote / Oberpfalz / Sozialgeschichte (1700-
1900) 896 
- Frühjahr / Brauchtum / Oberpfalz 319 
- Geschichte / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / Führer 
1362 
- Mundart / Nabburg (Region) 1042 
- Mundart / Oberpfalz 1042 
- Nabburg (Region) / Mundart 1042 
- Obertraubling / Geschichte (1900-1990) 892 
Langentheilen / Geschichte 624 
Langner, Kurt / Biographie 269 
Langsax / Wiesing (Regenpeilstein) 478 
Lappersdorf / Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Geschichte 703 
Lappersdorf (Region) / Flurdenkmal / 
Wanderführer 863 
- Kleindenkmal / Wanderführer 863 
Latene-Zeit / Archäologie / Pfakofen / Fund 427 
- Bayern (Nordost) 453 
- Oberpfalz 452 453 
- Pfakofen / Archäologie / Fund 427 
Laufzeitseismik / Gesteinsprobe / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 107 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 114 
Lautenbacher, Guntram 1325 
Lauterhofen (Region) / Altomünster (Region) / 
Auswanderung / Geschichte (1795) 789 
- Auswanderung / Altomünster (Region) / 
Geschichte (1795) 789 
Lazarett / München / Planung / Fischer, Johann M . 
1300 
Lebensqualität / Altstadt / Regensburg 843 
- Regensburg / Altstadt 843 
Leber, Hermann 1326 
Leber, Hermann / Ausstellung / Schwandorf 
(1995) 1181 
Leckern (Kötzting) / Bauernhof / Geschichte 331 
Lehrer / Ehe / Oberpfalz / Geschichte (1860-1880) 
1011 
Lehrerbildung / Oberpfalz / Geschichte (1780-
1920) 1010 
Leichenpredigt / Waldsassen / Kloster / 
Geschichte (1790-1803) 1540 
Leichtl, Babette 1100 
Lengenfeld (Velburg) / Deutsche Jugendkraft -
Sportverein 1970 / Geschichte 876 877 
Leonhard (Heiliger) / Verehrung / Oberpfalz 1464 
1466 
Leuchtenberg / Burg / Sage 1070 
-Geschichte 626 
-Sage 626 
-Sage /Burg 1070 
Leuchtenberg (Region) / Granit / 
Mikromorphologie 176 
- Granit / Physikalische Altersbestimmung 143 
144 
- Granit / Zirkon 168 
- Zirkon / Granit 168 
Leuchtenberger (Familie) / Grafenwöhr / 
Geschichte 481 
Libellen / Fließgewässer / Oberpfalz 253 
- Holnstein (Sulzbach-Rosenberg) 254 
- Kötzersricht 251 255 
- Naab-Wondreb-Senke 243 
- Oberpfalz 252 
- Oberpfalz-Nord 244 
Lichteneck / Burg / Keramik / Funde 489 
- Geschichte 627 
Lindner, Adalbert / Reger, Max / Briefwechsel 
1162 
Lipidstoffwechselstörung / Oberpfalz 829 
Lissenthan / Marterl 384 
Lithologie / Erbendorf (Region) 166 167 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 180 
- Magnetische Anomalie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 137 
- Vohenstrauß (Region) 166 167 
Littich, Johann / Biographie 1412 
Liturgie / Regensburg / Wolfgang (Heiliger) 1587 
- Wolfgang (Heiliger) / Regensburg 1587 
Lohma / Hallstattkultur / Hügelgrab 440 
- Hügelgrab / Hallstattkultur 440 
Loibling (Cham, Oberpfalz) / Bauernhof 334 
- Waldlerhaus 334 
Loifling / Bauforschung / Burg 1187 
- Burg / Bauforschung 1187 
Loritz, Ernst G. / Biographie 635 
Loritz, Franz M . / Biographie 635 
Loritz, Josef / Biographie 635 
Losch, Josef / Biographie 1559 
Losert, Heribert 1327 
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Ludwig 
Ludwig (Bayern, König, II.) / Schmidt, Maximilian 
1117 
Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Regensburg 496 
Luftkrieg / Cham (Oberpfalz) / Weltkrieg (1939-
1945) / Geschichte (1945) 585 
- Regensburg / Weltkrieg (1939-1945) 555 570 
- Regensburg / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1943-1945) 557 
- Regensburg / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) 524 
- Weltkrieg (1939-1945) / Altenschwand 
(Bodenwöhr) / Geschichte (1945) 584 
- Weltkrieg (1939-1945) / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1945) 585 
- Weltkrieg (1939-1945) / Regensburg 555 570 
- Weltkrieg (1939-1945) / Regensburg / Geschichte 
(1943-1945) 557 
- Weltkrieg (1939-1945) / Regensburg / Geschichte 
(1945) 524 
Luhe / Bader / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 1008 
-Geschichte 628 
- Krämer / Geschichte 961 962 
- Polizei / Geschichte 742 
Luhe (Region) / Permokarbon 141 
Lurche / Auerbach (Oberpfalz) 249 
- Oberpfalz 247 
Mähren / Barock / Architektur / Fischer, Johann 
M . 1308 
Mähring / Grenze / Geschichte (1548-1549) 504 
Magnetfeld / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 115 
Magnetische Anomalie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 117 
- Lithologie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
137 
Magnetische Nachwirkung / Pyrrhotin / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 183 
Magnetisierung / Pyrrhotin / 
Temperaturabhängigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 202 
Magnetit / Amphibolit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 175 182 
Magnetometer / Messung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 103 
Magnetotellurik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm (Region) 93 
Maier, Johann 1560 1563 1566 1568 1570 1575 
Maier, Johann / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1567 
- Biographie 526 527 1561 1562 1564 1565 1569 
1571 
-Predigt 1572 1574 
- Regensburg / Dachauplatz / Gedenkstein 1573 
Maier, Maria / Regensburg / Piktogramm 1261 
- Stadtzeit - Zeitstadt 1328 
Maldaque, Elly / Erlebnisbericht 1035 
Mikroriß 
Malen / Regensburg / Geschichte (1975-1985) 
1241 
- Regensburg / Geschichte (1975-1995) 1240 
Maler / Kallmünz / Geschichte 1234 
Malerei / Kirchmaier (Familie) / Geschichte (1520-
1590) 1324 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1176 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 1233 
- Regensburg / Geschichte (1520-1590) 1324 
Mann / Ausstellung / Burglengenfeld (1995) 807 
- Verein / Oberpfalz / Geschichte 806 
Mantel (Oberpfalz) / Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands / Geschichte (1925-1995) 708 
Mantel (Oberpfalz, Region) / Führer 10 
Marktschreiber / Oberviechtach / Geschichte 
(1819) / Quelle 737 
Marterl / Arnschwang / Teufelsstein 1075 
- Arnschwang (Region) 370 
- Diepoldshof (Nabburg) 385 
- Ellenfeld 376 
- Hofdorf (Wörth, Donau, Region) 369 
- Lissenthan 384 
- Neuenhammer 386 
- Ragenhof 384 
- Thanhausen 365 
Martersäule / Raitenbuch (Hohenfels) 368 
Massenricht / Flurdenkmal 361 
- Schwedenmarter 361 
Matting / Bauforschung 1203 
Mauser, Therese / Biographie 1412 
Maxhütte (Region) / Arbeiterkultur / Geschichte 
(1900-1933) 693 
Meiler / Weiherhammer 921 
Menzel, Moritz / Biographie 1101 
- Jubelklänge aus der Oberpfalz 1101 
Mesner / Arnschwang / Sozialgeschichte 683 
Mesolithikum / Archäologie / Furthmühle 
(Schwarzach, Nabburg) / Fund 450 
- Furthmühle (Schwarzach, Nabburg) / Archäologie 
/ Fund 450 
Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 191 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 149 
- Turmalin / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 159 
Metallhandwerk / Regensburg / Geschichte (1100-
1500) 924 
Metamorphes Gestein / Organischer Stoff / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
199 
Metamorphose (Geologie) / Tektonik / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 204 205 
Metzgerei / Pullenreuth / Geschichte (1825-1827) 
931 
Mikromorphologie / Granit / Floß (Region) 176 
- Granit / Leuchtenberg (Region) 176 
Mikroriß / Akustisches Signal / Bohrkern / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 80 
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- Bohrspülmittel / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
140 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 135 
Militär / Hussitenkriege / Regensburg 491 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 696 
- Regensburg / Geschichte (1800-1920) 695 
- Regensburg / Hussitenkriege 491 
Mineral / Kluft / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
148 
Mineralienkeller / Hohenwarth 1356 
Mineraliensammlung / Schmuderer, Alois 1356 
Mineralogie / Atzmannsberg (Region) 190 
- Erbendorf (Region) 194 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 179 190 
- Kulmain (Region) 179 
-Kuschberg 190 
-Lam (Region) 70 
- Vohenstrauß (Region) 194 
- Zinst (Kulmain) 179 
Mintraching (Region) / Vögel 225 
Mission / Böhmen / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte (0845) 1404 
- Regensburg (Diözese) / Böhmen / Geschichte 
(0845) 1404 
Mittelalter / Cham (Oberpfalz) / Schwedenschanze 
/ Archäologie / Fund 477 
- Rezeption / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) / Ausstellung / Regensburg (1995) 1180 
Mittelbayerische Zeitung / Anzeigenwerbung / 
Werbewirkungsanalyse 1396 
- Geschichte (1945-1995) / Aufsatzsammlung 1398 
- Werbewirkungsanalyse / Anzeigenwerbung 1396 
Mittelneolithikum / Kreisgraben / Riekofen 423 
- Riekofen / Kreisgraben 423 
Mitterhuber, Willy / Anthologie 1102 
Mitterteich / Brauchtum / Ostern 316 
- Ostern / Brauchtum 316 
Mitterteich (Region) / Granit 196 
Möbeltischlerhandwerk / Nittenau / Geschichte 
1245 
Mohr, Wolfgang / Biographie 1576 
Molwitz, Herbert / Ausstellung / Mitterteich 
(1995) 1329 
-Biographie 1329 1330 
Monazit / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
163 
Moor / Dieterskirchen (Region) / Weichtiere 250 
- Thanstein (Region) / Weichtiere 250 
- Weichtiere / Dieterskirchen (Region) 250 
- Weichtiere / Thanstein (Region) 250 
Moos (Amberg, Oberpfalz) / Wasserburg / 
Geschichte 629 
Moosbach (Vohenstrauß) / Archäologie / 
Bronzezeit / Fund 449 
- Brauchtum / Fasching 320 
- Bronzebeil 449 
- Bronzezeit / Archäologie / Fund 449 
- Fasching / Brauchtum 320 
- Wallfahrt / Geschichte 1470 
Moosbach (Vohenstrauß, Region) / Kochbuch 352 
Moosham / Gußform / Urnenfelderzeit 443 
- Urnenfelderzeit / Gußform 443 
Mord / Oberpfalz / Geschichte (1902-1906) 730 
Mühlbauer, Hans / Biographie 686 
Mühle / Arnschwang / Geschichte 342 1478 
- Gehenhammer / Geschichte 344 
München / Gruppe Spur / Cham (Oberpfalz) / 
Museum 1179 
- Lazarett / Planung / Fischer, Johann M . 1300 
- Lazarettkapelle / Fischer, Johann M . / Planung 
1306 
- Oktoberfest-Trachtenzug / Schmidt, Maximilian 
1116 
- Sommerhaus / Planung / Fischer, Johann M . 
1305 
Münze / Großbissendorf / Kelten / Fund 407 
- Kelten / Großbissendorf / Fund 407 
- Regensburg / Geschichte (0800-1500) 404 
- Regensburg (Region) / Geschichte (0259-0260) 
405 
Münzfund / Großbissendorf 407 
- Höhengau (Hahnbach) 403 
Münzstätte / Oberpfalz / Geschichte (0900-1550) 
406 
Mundart / Amberg-Sulzbach (Kreis) 1043 
- Konjugation / Oberpfalz (Süd) 1039 
- Landwirtschaft / Nabburg (Region) 1042 
- Landwirtschaft / Oberpfalz 1042 
- Nabburg (Region) / Landwirtschaft 1042 
- Oberpfalz 1045 
- Oberpfalz / Anthologie 1081 1088 
- Oberpfalz / Diphthong 1040 
- Oberpfalz / Schwein (Motiv) 1041 
- Oberpfalz (Süd) / Konjugation 1039 
- Schmeller, Johann A. 1115 
- Schwandorf (Kreis) 1044 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Anthologie 1088 
Museum Oberpfalz 1347 
Museumsbau / Vohenstrauß / Heimatmuseum 1369 
1370 
Museumspädagogik / Flossenbürg / 
Konzentrationslager 1378 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1376 1379 
- Regensburg / Ostdeutsche Galerie 1377 
Musikant / Regensburg (Region) / Sprache 1046 
Musikhandschrift / Regensburg / Bischöfliche 
Zentralbibliothek / Katalog 1391 
Musikschule / Speinshart / Kloster / Geschichte 
(1740-1770) 1158 1159 
Mylonit / Floß (Region) / Physikalische 
Altersbestimmung 143 
- Physikalische Altersbestimmung / Floß (Region) 
143 
Naabbergland / Geologie 67 
Naabtal / Archäologie / Paläolithikum / Fund 444 
- Handelsstraße / Geschichte 941 
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Naab 
- Landeskunde 26 
- Paläolithikum / Archäologie / Fund 444 
Naab-Wondreb-Senke / Libellen 243 
Nabburg / Brücke / Geschichte (1795) 942 
- Feuermond 1133 
- Fotofreunde / Geschichte 1229 
- Fotofreunde / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1232 
- Friedhof / Slawen / Geschichte (0700-0900) 497 
- Photographie / Geschichte / Biographie 1231 
- Post / Geschichte (1834-1993) 960 
- Sankt Georg / Kreuzweg 1230 
- Slawen / Friedhof / Geschichte (0700-0900) 497 
- Theatergarten Schmidt 1133 
Nabburg (Kreis) / Barbara (Heilige) / Verehrung 
1472 
Nabburg (Motiv) / Gemälde / Geschichte (1537) 
1228 
Nabburg (Region) / Alter, Fritz 1274 
- Führer 11 
- Landwirtschaft / Mundart 1042 
- Mundart / Landwirtschaft 1042 
Nachtigall / Amberg-Sulzbach (Kreis) 232 
- Oberpfalz 232 
Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / Dalberg, Karl 
T.von 1539 
Nast, Thomas / Biographie 1161 
Nationalsozialismus / Denkmal / Poppenreuth / 
Geschichte 587 
- Denkmal / Thann (Falkenberg) / Geschichte 362 
363 
- Frau / Regensburg / Geschichte 791 
- Frau / Weiden (Oberpfalz, Region) 799 
- Katholik / Regensburg (Diözese) 561 
- Kirche / Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 1410 
- Oberpfalz / Geschichtsschreibung 392 
- Poppenreuth / Denkmal / Geschichte 587 
- Regensburg / Frau / Geschichte 791 
- Regensburg (Diözese) / Katholik 561 
- Sulzbach-Rosenberg / Kirche / Geschichte 1410 
- Thann (Falkenberg) / Denkmal / Geschichte 362 
363 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Frau 799 
- Widerstand / Klerus / Regensburg (Diözese) 558 
- Widerstand / Regensburg / Igl, Johann 675 676 
- Widerstand / Regensburg (Diözese) / Klerus 556 
558 
Naturdenkmal / Arnschwang (Region) 266 
- Baum / Bayerischer Wald 267 
- Bayerischer Wald / Baum 267 
Naturlehrpfad / Eismannsberg (Miltach) 268 
Naturpark Hessenreuther und Manteler Wald mit 
Parkstein / Führer 10 
Naturphotographie / Walbrunn, Otto 1339 
Naturschutz / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / Führer 
1362 
Naturwissenschaften / Regensburg / 
Aufsatzsammlung 1019 
Niedertraubling 
- Regensburg / Königliches Lyzeum / Geschichte 
983 
- Regensburg / Philosophisch-Theologische 
Hochschule / Geschichte 1032 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Geschichte 1023 1027 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Geschichte (1750-1850) 1022 
- Regensburg / Sankt Jakob / Kloster / Geschichte 
1020 
Nekrologium / Regensburg / Sankt Jakob / Kloster 
1421 
Neolithikum / Archäologie / Berndorf (Kemnath, 
Tirschenreuth) / Fund 451 
- Archäologie / Oberpfalz / Fund 447 
- Berndorf (Kemnath, Tirschenreuth) / 
Archäologie / Fund 451 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 455 
- Oberviechtach / Steinbeil 448 
- Steinbeil / Oberviechtach 448 
Neuenhammer / Marterl 386 
Neukirchen (Heiligen Blut) / Bauforschung / 
Kirchenburg 1188 
- Gnadenbild / Schrezheim (Ellwangen, Jagst) 
1462 
- Kirchenburg / Ausgrabung 1188 
- Kirchenburg / Bauforschung 1188 
- Kirchenschatz / Geschichte (1700-1800) 1463 
- Stachesried / Wallfahrt / Geschichte 1473 
- Wallfahrt / Geschichte (1700-1800) 1463 
- Wallfahrt / Stachesried / Geschichte 1473 
Neumann, Therese 1577 
Neumarkt (Oberpfalz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 772 
- Geschichte (1945-1995) 27 
- Heimatbuch 27 
- Landeskunde 27 
- Schreiberhaus / Bauforschung 326 
Neumühlen / Chambtalschützen / Geschichte 293 
Neunburg (Wald) / Schützenwesen / Geschichte 
289 
Neusorg / Pechsieden / Geschichte 902 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 562 
Neusorg (Region) / Eisenbahn / Geschichte (1871-
1872) / Quelle 949 
Neustadt (Waldnaab) / Sankt Felix / Kloster / 
Geschichte 1414 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Steinkreuz 364 
Neustadt (Waldnaab, Region) / Wanderführer 872 
Neutrasfelsen / Kultstätte / Archäologie / Fund 
432 
Neutraubling / Aussiedler / Kind / Grundschule 
993 
- Fasching / Geschichte (1978-1986) 306 
- Grundschule / Aussiedler / Kind 993 
Neutronendiffraktometrie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 165 
Niedertraubling / Sankt Peter / Bauforschung 1182 
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Nietzsche, Friedrich / Bayerischer Wald / 
Reisebericht (1867) 22 
Nittenau / Aufsatzsammlung 29 
- Behörde / Geschichte 733 
- Ehrenbürger 633 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1523 
- Fahne 401 
- Fasching / Geschichte 317 
- Gebäude / Geschichte (1850-1990) 329 
- Geschichte (1007-1807) 632 
- Geschichte (1808-1945) 631 
- Geschichte (1945-1971) 634 
- Gesundheitswesen / Geschichte 824 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1945-1995) 714 
- Möbeltischlerhandwerk / Geschichte 1245 
- Pfarrei / Geschichte 1500 
- Regental-Gymnasium / Geschichte 1001 
- Sonderschule / Geschichte 1005 
- Stadtbücherei / Geschichte 980 
- Stadterhebung 630 
- Stadtmuseum / Abteilung "Geologie und 
Bodenschätze" 1358 
- Stadtmuseum / Abteilung "Geologie und 
Bodenschätze" / Führer 1357 
- Stadtmuseum / Geschichte 980 
- Verein / Geschichte 304 
- Verwaltung / Geschichte 733 
- Volksbildungswerk / Geschichte 980 
- Volksschule / Geschichte 988 
- Wappen 401 
Nittenau (Region) / Denkmalpflege / Kapelle 
1217 
- Geologie 56 1357 
- Geschichte 636 
- Kapelle / Architektur / Geschichte 1204 
- Kapelle / Denkmalpflege 1217 
- Kapelle / Geschichte 1501 
- Kunst / Geschichte / Führer 1254 
- Landeskunde 28 
- Petrographie 56 
- Vegetation 56 
- Vor- und Frühgeschichte 456 
Nößwartling / Bürgermeister / Geschichte (1858-
1972) 638 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 764 
- Gemeinderat / Geschichte (1952-1972) 715 
-Geschichte 637 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1858-1972) 638 
Nonne / Arnschwang / Pfarrei 1485 
Nordbairisch / Oberpfalz 1045 
Nordgau / Geschichte 9 
- Landeskunde 9 
Notthaft (Familie) / Halsgerichtsbarkeit 729 
-Sage 1064 
Nunzenried / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
753 768 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 753 
- Geschichte (1100-1875) 639 
-Grießl-Toni 1092 
- Hausname 1055 
- Johannesbergkirche / Geschichte 945 
Nunzenried (Region) / Glockenturm 341 
Oberdorfer, Simon 677 
Oberlangau / Elektrischer Strom / Geschichte 914 
Oberleinsiedl / Brunnen / Geschichte 346 
Oberlind / Vertriebener / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 788 
Obermüller, Johanna 1331 1332 
Obermüller, Johanna / Ausstellung / Schwandorf 
(1995) 1333 
- Regensburg / Fachhochschule 1264 
Oberndorf (Lanz) / Bauernhof / Wirtschaft / 
Geschichte (1883-1939) / Quelle 895 
Oberpfälzer Jura / Führer 864 
- Wanderführer 864 
Oberpfälzer Volksliedkreis / Geschichte 1157 
Oberpfälzer Volksmusikfreunde / Geschichte 1155 
Oberpfälzer Wald / Akanthusaltar 1255 
- Fremdenverkehr / Geschichte (1982-1993) 973 
-Führer 867 
- Gneis / Tektonik 76 
- Pflanzen 220 
- Tektonik / Gneis 76 
- Wanderführer 867 
Oberpfalz / Anthologie 8 1066 
-Führer 14 
- Geschichte 9 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 8 
- Geschichte (0500-1500) / Aufsatzsammlung 421 
- Geschichte (0700-1800) 419 
- Geschichte (1994-1995) 7 
Oberpfalz (Motiv) / Anthologie 5 
Oberpfalz (Ost) / Granitoid 184 
Oberpfalz (Süd) / Armut / Geschichte (1803) 690 
- Betteln / Geschichte (1803) 690 
- Bronzezeit / Gußform 441 
- Konjugation / Mundart 1039 
- Mundart / Konjugation 1039 
- Urnenfelderkultur / Gußform 441 
Oberpfalz-Nord / Bilsenkraut / Burg 221 
- Bohrung 72 
- Burg / Bilsenkraut 221 
-Burg/Wermut 221 
- Geologie 72 
-Granit 162 
- Krieg / Geschichte 418 
- Libellen 244 
- Pest / Geschichte 418 
- Pflanzen 213 
- Türmer / Geschichte 1156 
- Variskisches Gebirge 60 
- Wermut / Burg 221 
Obertraubling / Handwerk / Geschichte (1900-
1990) 892 
- Landwirtschaft / Geschichte (1900-1990) 892 
Obertrübenbach / Sankt Peter und Paul / 
Geschichte 1502 
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Oberviechtach / Marktschreiber / Geschichte 
(1819) / Quelle 737 
- Neolithikum / Steinbeil 448 
- Steinbeil / Neolithikum 448 
- Verwaltung / Geschichte (1819) / Quelle 737 
Oberviechtach (Region) / Handelsstraße / 
Geschichte 945 
-Wanderführer 873 
Öffentliche Investition / Altstadtsanierung / 
Regensburg 850 
- Regensburg / Altstadtsanierung 850 
Öffentlicher Haushalt / Sulzbach-Rosenberg / 
Geschichte (1933-1945) 740 
Öffentlicher Personennahverkehr / Regensburg / 
Geschichte 935 
- Wenzenbach (Region) 937 
OPAC / Regensburg / Universitätsbibliothek 1384 
Orchestermusik / Sigmund, Oskar 1167 
Ordenspriester / Arnschwang / Pfarrei / 
Geschichte 1489 
Organischer Stoff / Metamorphes Gestein / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
199 
Orgel / Arnschwang / Sankt Martin / Geschichte 
1146 
-Hellkofen 1147 
- Regensburg-Reinhausen / Sankt Josef / 
Geschichte 1148 
Orgelmusik / Sigmund, Oskar 1171 
Ortsname / Arnschwang (Region) 1052 
-Perschen 1050 
Osser (Region) / Grenzstein 367 
Osterhaus, Udo / Nachruf 411 
Ostern / Brauchtum / Freihung 312 
- Brauchtum / Mitterteich 316 
- Freihung / Brauchtum 312 
- Mitterteich / Brauchtum 316 
Ottobeuren / Klosterkirche / Planung / Fischer, 
Johann M . / Quelle 1312 
Paläolithikum / Archäologie / Naabtal / Fund 444 
- Archäologie / Schwarzachtal / Fund 444 
- Faustkeil / Pentling 437 
- Naabtal / Archäologie / Fund 444 
- Pentling / Faustkeil 437 
- Schwarzachtal / Archäologie / Fund 444 
Pamsendorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
754 
Paragneis / Fluid / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 178 
Paramagnetische Störstelle / Quarz / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 192 
Parkstein (Region) / Führer 10 
- Kirche / Geschichte (1500-1663) 1406 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Weltkrieg (1939-
1945) / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 559 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht / Aufsatzsammlung 545 
Patient / Regensburg / Universitätsklinik / Klinik 
und Poliklinik für Dermatologie / Statistik (1992-
1993) 828 
Patrozinium / Arnschwang / Sankt Martin 1411 
Pavelsbach / Steinkreuz 379 
Pechbrunn / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 596 
Pechbrunn (Region) / Zeolith 173 
Pechsieden / Neusorg / Geschichte 902 
Pentling / Faustkeil / Paläolithikum 437 
- Paläolithikum / Faustkeil 437 
Permeabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
120 
- Kristallines Gestein / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 136 
Permokarbon / Bayern (Nordost) 141 
- Luhe (Region) 141 
- Weiden (Oberpfalz, Region) 141 
Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1363 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Führer 1361 1362 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte 1359 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Konzeption 1360 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Landwirtschaft / Geschichte / Führer 1362 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik 1376 1379 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Naturschutz / Führer 1362 
-Ortsname 1050 
Pest / Oberpfalz-Nord / Geschichte 418 
Petrographie / Nittenau (Region) 56 
Petrophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 130 
Pettendorf / Bund Naturschutz / Geschichte 258 
- Schloß / Geschichte 640 
Pfakofen / Archäologie / Latene-Zeit / Fund 427 
- Baiern / Gräberfeld 466 467 
- Gräberfeld / Baiern 466 467 
- Latene-Zeit / Archäologie / Fund 427 
Pfatter (Region) / Schnatterente 231 
-Stelzmücken 248 
Pfingsten / Brauchtum / Oberpfalz 311 314 
Pflanzen / Aschach (Freudenberg, Region) 46 
- Dietfurt (Altmühl, Region) 214 
- Oberpfälzer Wald 220 
- Oberpfalz 215 
- Oberpfalz-Nord 213 
- Tannachrücken 46 
- Weiden (Oberpfalz, Region) 219 
Pfreimd / Franziskanerkloster / Fahrenberg / 
Geschichte 1415 
- Gesang- und Orchesterverein / Geschichte 1139 
- Gesang- und Orchesterverein 1895 / Geschichte 
1140 
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Photographie / Nabburg / Geschichte / Biographie 
1231 
Physikalische Altersbestimmung / Gneis / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 198 
- Granit / Floß (Region) 144 
- Granit / Leuchtenberg (Region) 143 144 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 201 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 170 
- Monazit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 163 
- Mylonit / Floß (Region) 143 
- Zirkon / Kontinentales Tiefbohrprogramm 168 
174 
- Zirkon / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 163 
Pieta / Erpetshof 1251 1252 
-Oberpfalz 1225 
- Tirschenreuth / Wallfahrt 1251 1252 
Piktogramm / Maier, Maria / Regensburg 1261 
- Regensburg / Maier, Maria 1261 
Plastik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1995) 1176 
- Regensburg / Steinerne Brücke 1219 
Pleystein / Brand / Geschichte (1420-1969) 771 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 775 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 755 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1945-1994) 
765 
-Geschichte 641-643 
- Männergesangverein 1895 / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1144 
- Männergesangverein 1895 / Geschichte (1895-
1975) 1143 
- Männergesangverein 1895 / Geschichte (1976-
1995) 1142 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1895-1945) 701 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1895-1995) / Aufsatzsammlung 709 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1945-1995) 711 
Plößberg / Krippe 1242 1243 
-Krippenschnitzer 1242 1243 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 553 
Plößberg (Region) / Wanderführer 872 
Polizei / Luhe / Geschichte 742 
Polling (Weilheim-Schongau) / Kloster / Bierkeller 
/ Fischer, Johann M . 1295 
Popp, Barbara / Biographie 1334 
Poppenreuth / Denkmal / Nationalsozialismus / 
Geschichte 587 
- Nationalsozialismus / Denkmal / Geschichte 587 
Porosität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 203 
Post / Arnschwang / Geschichte 957 
- Kürn / Geschichte (1579-1920) 956 
- Nabburg / Geschichte (1834-1993) 960 
- Waldmünchen / Geschichte (1945) / Quelle 955 
- Waldthurn / Geschichte (1860-1949) 958 
Prasch, Johann L. / Biographie 1036 
Prasch, Susanna E. / Biographie 1036 
Predigt / Berthold (von Regensburg) / Frau 1535 
- Maier, Johann 1572 1574 
Preißl, Rupert D. / Biographie 388 
Priester / Arnschwang / Geschichte (1371-1995) 
1486 
- Arnschwang / Geschichte (1680-1892) 1488 
- Arnschwang / Pfarrei 1485 
- Arnschwang / Pfarrei / Geschichte (1600-1960) 
1490 
Priesterbildung / Sailer, Johann M . 1580 
Proske, Carl / Biographie 1383 
Protestant / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1554-1654) 1409 
Pullenreuth / Geschichte (1805) 505 
- Metzgerei / Geschichte (1825-1827) 931 
Pullenried / Brauchtum / Fasching 320 
- Fasching / Brauchtum 320 
Pyrrhotin / Kontinentales Tiefbohrprogramm 187 
- Magnetische Nachwirkung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 183 
- Magnetisierung / Temperaturabhängigkeit / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 202 
Quarz / Feldspäte / Flotation / Hirschau (Region) 
171 
- Feldspäte / Flotation / Schnaittenbach (Region) 
171 
- Paramagnetische Störstelle / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 192 
Quarzabbau / Lamer Winkel 910 
Rabenfels / Kultstätte / Archäologie / Fund 432 
Radwandern / Oberpfalz / Führer 866 
Radwanderweg / Lamer Winkel 870 
Ränkam / Kapelle / Geschichte (1694) 1504 
- Kirche / Geschichte 1503 
- Sanierung / Geschichte (1992-1994) 1215 
Ragenhof / Marterl 384 
Raitenbuch (Hohenfels) / Flurdenkmal 368 
- Martersäule 368 
Rammelsteiner (Familie) / Geschichte 678 
Ramspau / Dorfsanierung 859 
Raubmord / Thalmassing / Geschichte (1873) 728 
Rauhblattgewächse / Schwarze Laber 216 
Rauher Kulm (Region) / Sage 1063 
- Schönwerth, Franz X. von 1063 
Realschule / Cham (Oberpfalz, Kreis) 995 996 
Rechberg / Wallfahrtskirche 1256 
Redwitzit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
(Region) 197 
Reflexionsseismik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 101 
Regenbogenschüsselchen / Großbissendorf / Fund 
407 
Regensburg / Abfallbeseitigung / Geschichte (1200-
1600) 470 
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- Almosenamt / Geschichte 808 
- Altdorfer, Albrecht 1273 
- Altenheim / Geschichte 820 
- Altenheim / Sankt Josef / Geschichte 821 
- Altes Rathaus / Bildteppich 1269 
- Altstadt / Architektur / Geschichte 858 
- Altstadt / Geschichte (1973-1975) / 
Erlebnisbericht 36 
- Altstadt / Lebensqualität 843 
-Altstadtsanierung 849 
- Altstadtsanierung / Denkmalpflege 1214 
- Altstadtsanierung / Geschichte 853 
- Altstadtsanierung / Geschichte (1955-1995) / 
Aufsatzsammlung 851 
- Altstadtsanierung / Geschichte (1967-1995) 857 
- Altstadtsanierung / Öffentliche Investition 850 
- Altstadtsanierung / Sozialplanung 848 
- Anatomie / Geschichte 827 
- Apotheke / Geschichte (1300-1800) 837 
- Architektur / Romanik 1200 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / 
Aufsatzsammlung 833 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Eustachius-
Kugler-Kapelle / Glasmalerei 1235 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Geschichte 
832 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Geschichte 
(1925-1954) 830 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Geschichte 
(1975-1995) 836 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Kunst am 
Bau 1260 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Sanierung / 
Geschichte (1993-1995) 831 834 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Sankt Pius / 
Führer 1262 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Sankt Pius / 
Glasmalerei 1236 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Sankt 
Vinzenz / Führer 1262 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Sankt 
Vinzenz / Glasmalerei 1237 
- Bauforschung / Spital 1199 
- Belletristische Darstellung 32 37 
- Benediktinerkloster / Geschichte (0800-1500) 
1430 
- Benediktuskapelle / Architektur / Geschichte 
1192 
- Bettelorden / Geschichte (1200-1500) 1420 
- Bevölkerung / Geschichte (1436) / Quelle 781 
- Bibliographie (1994-1995) 34 
- Bibliothek / Böhmen / Handschrift 1389 
- Bierkoster / Geschichte 735 
- Bierkoster / Geschichte (1500-1880) 736 
-Bildband 12 16 
- Bildung / Geschichte 982 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
/Katalog 1391 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musiksammlung 
1390 
- Blaue-Lilien-Gasse / Archäologie / Fund 469 
- Bodendenkmalpflege 1212 
- Botanische Gesellschaft / Geschichte 210 211 
- Bruderhaus / Geschichte 1265 
- Brückenpreis (1995) 716 
- Brunnen / Geschichte (1200-1600) 470 
- Bürgerwehr / Geschichte (1800-1900) 696 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
702 
- Collegium Medicum / Geschichte 827 
- Dachauplatz / Maier, Johann / Gedenkstein 1573 
- Dalberg, Karl T. von 500 
- Damenstift / Geschichte (1450-1500) 1423 
-Denkmalpflege 1213 
- Denkmalpflege / Altstadtsanierung 1214 
- Denkmalschutz 1213 
- Diözesanmuseum 1364 1366 
- Dollingersage / Ausstellung / Regensburg (1995) 
1067 
- Dollingersage / Geschichte 1077 
- Dollingersage / Rezeption 1062 
- Dollingerspiel 1135 
- Dollingerspiel / Geschichte (1995) 1125 1127 
1130 1132 1136 
- Dollingerspiel / Geschichte (1995) / 
Aufsatzsammlung 1129 
- Dollingerspiel / Geschichte (1995) / 
Programmheft 1128 
- Dom / Archäologie / Fund 1506 
- Dom / Architektur / Geschichte 1195 1196 
- Dom / Baldachinaltar 1259 
- Dom / Bronzekruzifix 1258 
- Dom / Dalberg, Karl T. von / Grabmal 1266 
- Dom / Geschichte 1268 
- Dom / Grabmal / Dalberg, Karl T. von 1266 
- Dom / Kreuzgang / Epitaph / Söltl, Wolfgang J. 
1174 
- Dom / Skelettfund 1507 
- Dom / Turm / Planung 1207 
- Dominikaner / Häresie / Geschichte (1229-1233) 
1405 
- Domkapitel / Geschichte (1800-1820) 1505 
- Domkapitel / Stiftung / Geschichte 1455 
- Dreieinigkeitskirche / Epitaph 1221 
- Drittes Reich / Jüdin / Geschichte / 
Erlebnisbericht 1524 
-Elster 226 
- Erblasser / Frau / Geschichte (1300-1350) 802 
- Erlebnisbericht 31 
- Erminoldmeister 1291 
- Evangelische Wohltätigkeitsstiftung / Geschichte 
808 
- Evangelisches Krankenhaus / Funde 465 
- Evangelisches Krankenhaus / Geschichte 1265 
- Fabrikarbeiterin / Geschichte (1880-1920) 793 
- Fachhochschule / Obermüller, Johanna 1264 
- Fasching / Geschichte (1848-1950) 315 
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- Finanzwirtschaft / Geschichte (1400-1500) 739 
- Frau / Ausstellung / Regensburg (1995) 1341 
- Frau / Erblasser / Geschichte (1300-1350) 802 
- Frau / Geschichte 801 
- Frau / Geschichte / Aufsatzsammlung 800 
- Frau / Geschichte (1200-1300) 1535 
- Frau / Geschichte (5600 v. Chr. - 1200 n. Chr.) 
798 
- Frau / Kultur / Geschichte (1890-1930) 805 
- Frau / Nationalsozialismus / Geschichte 791 
- Frau / Sozialgeschichte (1300-1400) 792 803 
- Frauenarbeit / Geschichte (1300-1500) 804 
- Frauenarbeit / Geschichte (1880-1920) 793 
- Frauenbewegung / Geschichte (1903-1920) 796 
- Frauenbewegung / Geschichte (1906-1912) 795 
- Frauenbewegung / Geschichte (1975-1981) 794 
- Frauenkriminalität / Geschichte (1326-1617) 732 
- Friedenstraße / Post / Gebäude / Bornschlegel, 
Karl 1267 
- Friedhof / Geschichte 1508 
- Fuchsengang / Bauforschung 1184 
- Führer 17 33 35 38 
- Führer (1797) 13 
- Fürsorge / Geschichte (0900-1500) 810 
- Fürsorge / Geschichte (1800-1900) 813 
- Fürstliche Brauerei Thum und Taxis / Geschichte 
(1945-1975) 929 
- Galgenberg / Recht / Geschichte 720 
- Garnisonsstadt / Geschichte (1800-1920) 695 
- Gaukler / Geschichte (1800-1850) 321 
- Geschichte 647 
- Geschichte (0400-0800) 644 
- Geschichte (0500-1500) / Aufsatzsammlung 421 
- Geschichte (0600-0900) / Archäologie / Fund 463 
- Geschichte (0700-1200) 493 
- Geschichte (0700-1500) 498 
- Geschichte (0700-1500) / Aufsatzsammlung 479 
- Geschichte (0800-1500) 476 
- Geschichte (0800-1600) / Aufsatzsammlung 646 
- Geschichte (1180-1245) 462 
- Geschichte (1200-1500) 480 
- Geschichte (1300-1350) 496 
- Geschichte (1320-1334) 495 
- Geschichte (1350-1450) / Quelle 475 
- Geschichte (1376-1400) 472 
- Geschichte (1450-1500) 494 
- Geschichte (1803-1810) 500 
- Geschichte (1929-1933) / Regensburger Neueste 
Nachrichten 1397 
- Geschichte (1940) / Erlebnisbericht 569 
- Geschichte (1945-1948) / Erlebnisbericht 574 
- Geschichte (1950-1960) / Aufsatzsammlung 594 
- Gewerkschaft / Geschichte (1945-1955) 890 
- Ghetto / Bauforschung 1186 
- Goldschmiedehandwerk / Geschichte (1100-1500) 
924 
- Guericke, Otto von 1033 
- Güterverkehrszentrum 936 
- Gymnasium / Geschichte (1500-1900) 1003 
- Gymnasium Poeticum / Geschichte 1002 1003 
- Häresie / Dominikaner / Geschichte (1229-1233) 
1405 
- Hafen / Geschichte (1100-1600) 952 
- Hafen / Geschichte (1992-1994) 953 
- Hafen / Planung 954 
- Hafnerkeramik / Geschichte (1300-1500) 471 
- Handel / Geschichte (1100-1500) 963 
- Handwerk / Geschichte (1000-1500) / 
Archäologie / Fund 919 
- Historische Wurstkuchl / Geschichte 977 
- Historischer Verein / Geschichte 390 
- Hitzler-Werft / Geschichte (1994) 926 
- Holzplastik / Geschichte (1250-1300) 1220 
-Hort 1012 
- Hussitenkriege / Militär 491 
- Juden / Geschichte 1531 1532 
- Juden / Geschichte (0900-1500) 1527 
- Juden / Geschichte (1000-1500) 1526 
- Juden / Kultur / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1989) 1530 
- Jüdin / Drittes Reich / Geschichte / 
Erlebnisbericht 1524 
- Jüdin / Geschichte (1200-1519) 1529 
- Jüdin / Geschichte (1700-1920) 1528 
- Kanonissenstift / Geschichte (0800-1500) 1424 
- Katharinenspital / Architektur / Geschichte 811 
- Katharinenspital / Geschichte 811 
- Katharinenspital / Geschichte (1688-1693) 819 
- Katholische Bruderhausstiftung Sankt Michael / 
Geschichte 820 
- Kepler, Johannes 1034 
- Keramik / Geschichte (0900-1300) 499 
- Kirchenmusik / Geschichte (0800-1500) 1150 
- Klerus / Wissenschaft / Geschichte 1017 
- Königliches Lyzeum / Naturwissenschaften / 
Geschichte 983 
- Körperpflege / Geschichte (1300-1500) 825 
- Kollegiatkapitel / Geschichte (0900-1500) 1432 
- Kramwinkel / Bauforschung 1186 
- Krankenpflege / Geschichte (1550-1560) 818 
- Kreuzschule / Geschichte 987 
- Kultur / Geschichte (1950-1960) / 
Aufsatzsammlung 594 
- Kunst / Geschichte 1263 
- Lebensqualität / Altstadt 843 
- Lederergasse / Bauforschung 1206 
- Literatur / Geschichte (0800-1500) 1061 
- Liturgie / Wolfgang (Heiliger) 1587 
- Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) 
496 
- Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) 555 570 
- Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1943-1945) 557 
- Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) 524 
- Malen / Geschichte (1975-1985) 1241 
- Malen / Geschichte (1975-1995) 1240 
- Malerei / Geschichte (1400-1500) 1233 
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- Malerei / Geschichte (1520-1590) 1324 
- Messerschmitt-Werke / Weltkrieg (1939-1945) / 
Luftkrieg 570 
- Metallhandwerk / Geschichte (1100-1500) 924 
- Militär / Geschichte (1800-1900) 696 
- Militär / Geschichte (1800-1920) 695 
- Militär / Hussitenkriege 491 
- Mittelalter / Rezeption / Geschichte (1800-1900) 
/ Ausstellung / Regensburg (1995) 1180 
- Mittelmünster / Kloster / Geschichte (0800-1500) 
1424 
- Münze / Geschichte (0800-1500) 404 
- Nationalsozialismus / Frau / Geschichte 791 
- Nationalsozialismus / Widerstand / Igl, Johann 
675 676 
- Naturwissenschaften / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1019 
- Naturwissenschaftlicher Verein / Geschichte 48 
49 
- Neupfarrplatz / Bauforschung 1186 
- Neupfarrplatz / Keramik / Funde 483 
- Niedermünster / Kloster / Geschichte (0800-1500) 
1424 
- Nordgaustraße / Verkehrsplanung 939 
- Obermünster / Kloster / Geschichte (0800-1500) 
1424 
- Öffentliche Investition / Altstadtsanierung 850 
- Öffentlicher Personennahverkehr / Geschichte 
935 
- Ostdeutsche Galerie / Museumspädagogik 1377 
- Pestalozzischule / Geschichte 997 
- Pestinhof / Geschichte 815 
- Peterskircherl / Geschichte 1508 
- Philosophisch-Theologische Hochschule / 
Geschichte 1031 
- Philosophisch-Theologische Hochschule / 
Naturwissenschaften / Geschichte 1032 
- Piktogramm / Maier, Maria 1261 
- Rat / Geschichte (1245-1514) 724 
- Rathaus / Geschichte 1257 
- Realschule am Judenstein / Geschichte 999 
- Realschule am Judenstein / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 998 
- Regensburger Sonntagsmaler / Geschichte 1240 
1241 
- Reichstag / Gesandter / Epitaph 1221 
- Römerzeit 458 
- Romanik / Architektur 1200 
- Romanik / Steinplastik 1224 
- Sallerner Brücke / Verkehrsplanung 939 
- Salzhandel / Geschichte 913 
- Sankt Blasius / Zunftzeichen / Tuchmacher 397 
- Sankt Emmeram / Bauforschung 1190 1202 
- Sankt Emmeram / Kloster / Archäologie / Fund 
484 
- Sankt Emmeram / Kloster / Brevnov (Prag) / 
Kloster / Geschichte (1000-1500) 1431 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte (0700-
1500) 1417 
Regensburg 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte (0800-
1500) 1430 
- Sankt Emmeram / Kloster / Malschule / 
Geschichte (1760-1800) 1583 
- Sankt Emmeram / Kloster / Naturwissenschaften 
/Geschichte 1023 1027 
- Sankt Emmeram / Kloster / Naturwissenschaften 
/ Geschichte (1750-1850) 1022 
- Sankt Emmeram / Kloster / Wissenschaft / 
Geschichte (1650-1850) 1015 
- Sankt Emmeram / Klosterbibliothek / Geschichte 
1385 1387 
- Sankt Emmeram / Skelettfund 1419 1422 1425-
1429 
- Sankt Emmeram / Wolfgangskrypta / Apsis 1198 
- Sankt Ignatius / Kunst / Geschichte 1265 
- Sankt Jakob / Kloster / Geschichte 1416 
- Sankt Jakob / Kloster / Geschichte (1100-1300) 
1413 
- Sankt Jakob / Kloster / Handschrift 1421 
- Sankt Jakob / Kloster / Naturwissenschaften / 
Geschichte 1020 
- Sankt Jakob / Kloster / Nekrologium 1421 
- Sankt Jakob / Kloster / Wissenschaft / 
Geschichte 1025 
- Sankt Jakob / Klosterbibliothek / Geschichte 
1386 1388 
- Sankt Jakob / Nordportal 1223 
- Sankt Johann / Kollegiat-Stift / Kalender / 
Geschichte 1418 
- Sankt Magn / Kloster / Geschichte 409 
- Sankt Niklas-Spital / Geschichte 809 
- Sankt Vincentius-Verein / Geschichte 1451 
- Schausteller / Geschichte (1800-1850) 321 
- Schiffahrts-Museum 1365 
- Schiffbau / Geschichte (1994) 926 
- Schule / Geschichte 987 
- Schultze, Max 1337 
- Schwäbischer Städtebund 472 
- Seelfrau / Geschichte (1550-1560) 818 
- Skelettfund / Aufsatzsammlung 490 
- Sozialhilfeempfänger / Geschichte (1979-1992) 
779 
- Sozialplanung / Altstadtsanierung 848 
- Spital / Bauforschung 1199 
- Spital / Geschichte 809 814 
- Spital / Geschichte / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 817 
- Spital / Geschichte / Kongreß / Regensburg (1993) 
816 
- Spital / Geschichte (1630-1750) 815 
- Stadtbau-GmbH / Altstadtsanierung 848 
- Stadtbuch 475 
- Stadtgestaltung 856 
-Stadtkunde 31 
- Stadtmuseum / Abteilung Mittelalter / Katalog 
646 
- Stadtverfassung / Geschichte 721 
- Stadtverfassung / Geschichte (1245) 723 
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- Stadtverfassung / Geschichte (1245-1514) 724 
- Städtebau / Geschichte 858 
- Standort / Militär / Geschichte (1800-1920) 695 
- Statistik (1993) 3 
- Statistik (1994) 4 
- Steinerne Brücke / Geschichte 811 944 
- Steinerne Brücke / Geschichte (1180-1500) 947 
- Steinerne Brücke / Plastik 1219 
- Steinerne Brücke / Relief 1219 
- Steinplastik / Geschichte (1250-1300) 1220 
- Steinplastik / Romanik 1224 
- Stiftung / Domkapitel / Geschichte 1455 
- Stiftung / Geschichte 808 814 
- Stiftung / Geschichte / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 817 
- Stiftung / Geschichte / Kongreß / Regensburg 
(1993) 816 
- Straßenbahn / Geschichte 935 
- Student / Wohnen / Geschichte (1995) 842 
- Student / Wohnungsmarkt 844 
- Synagoge / Bauforschung 1185 
- Theater / Dalberg, Karl T. von 1124 
- Theater / Geschichte (1800-1860) 1124 
- Trä-Trä / Geschichte 1399 
- Tuchmacher / Sankt Blasius / Zunftzeichen 397 
- Turnverein / Zeitung / Geschichte (1870-1890) 
1399 
- Universität / Forschung / Geschichte (1991-1994) 
1030 
- Universität / Geschichte 1028 
- Universität / Geschichte (1994) 1029 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1994) 1392 
- Universitätsbibliothek / OPAC 1384 
- Universitätsklinik / Geschichte (1992-1993) 835 
- Universitätsklinik / Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie / Diagnose / Statistik (1992-1993) 
828 
- Universitätsklinik / Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie / Patient / Statistik (1992-1993) 
828 
- Velodrom 677 
- Verein für Fraueninteressen / Geschichte (1903-
1920) 796 
- Verkehrsplanung 938 939 
- Verwaltung / Geschichte (1245-1514) 724 
- Verwaltung / Geschichte (1455-1479) 734 
- Vögel 227 
- Volksfrömmigkeit / Geschichte (1000-1500) 356 
- Volkshochschule / Geschichte 1013 
- Waisenhaus / Geschichte 812 
- Waisenhaus St. Salvator / Geschichte 812 
- Wandmalerei / Geschichte (1100-1500) 1238 
- Wasserversorgung / Geschichte (1200-1600) 470 
- Weinschenk-Villa / Architektur / Geschichte 
1201 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 526 
527 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg 555 570 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg / Geschichte 
(1943-1945) 557 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg / Geschichte 
(1945) 524 
- Willibaldskapelle / Architektur / Geschichte 1193 
- Wissenschaft / Geschichte 1024 1026 
- Wissenschaft / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1019 
- Wissenschaft / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1995) 1016 
- Wissenschaft / Klerus / Geschichte 1017 
- Wohnen / Student / Geschichte (1995) 842 
- Wohnungsbau / Geschichte (1994) 840 
- Wohnungsmarkt / Student 844 
- Wolfgang (Heiliger) / Liturgie 1587 
- Zandt (Familie) / Geschichte (1300-1400) 792 
Regensburg (Diözese) / Bischof / Geschichte (0700-
1185) 1509 
- Böhmen / Mission / Geschichte (0845) 1404 
- Dalberg, Karl T. von 1513 
- Forster, Gedeon 1511 
- Generalvikar / Geschichte (1644-1991) 1512 
- Geschichte (0700-1185) 1509 
- Geschichte (1156-1185) 473 
- Geschichte (1537-1548) / Quelle 1407 
- Geschichte (1801-1817) 1513 
- Geschichte (1939-1945) / Ausstellung / 
Regensburg (1995) 1567 
- Heinrich (Sachsen, Herzog, II.) 473 
- Katholik / Nationalsozialismus 561 
- Kirchenbuch / Geschichte (1665) 1511 
- Klerus / Nationalsozialismus / Widerstand 556 
558 
- Mission / Böhmen / Geschichte (0845) 1404 
- Nationalsozialismus / Katholik 561 
- Nationalsozialismus / Widerstand / Klerus 556 
558 
- Protestant / Geschichte (1554-1654) 1409 
- Weihbischof / Geschichte (1300-1802) / 
Biographie 1510 
Regensburg (Kreis) / Christlich-Soziale Union in 
Bayern / Geschichte (1945-1972) 706 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
(1945-1995) / Aufsatzsammlung 710 
- Deponie / Standort 264 
- Landeskunde 40 
- Standort / Deponie 264 
Regensburg (Motiv) / Briefmarke / Geschichte 
(1995) 959 
- Geschichte (1800-1900) 39 
- Karte / Geschichte (0700-1600) 47 
- Literatur / Geschichte 30 
Regensburg (Region) / Donau (Motiv) / Vega, 
Garcilaso de la 21 
- Gartenbau 898 
- Gemüsebau 898 
- Geologie 68 
-Kieselholz 142 
- Kind / Führer 18 
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Regensburg 
- Münze / Geschichte (0259-0260) 405 
- Musikant / Sprache 1046 
- Römerzeit / Siedlung 459 
- Siedlung / Römerzeit 459 
- Vega, Garcilaso de la / Donau (Motiv) 21 
-Wanderfalke 234 
- Wirtschaft / Aufsatzsammlung 889 
Regensburg-Burgweinting / Archäologie / 
Bronzezeit / Fund 426 
- Bronzezeit / Archäologie / Fund 426 
- Wohnungsbau 841 
Regensburger Neueste Nachrichten / Regensburg / 
Geschichte (1929-1933) 1397 
Regensburg-Großprüfening / Geschichte 648 649 
Regensburg-Keilberg / Geschichte 650 
- Schützengesellschaft "Hohe Linie" / Geschichte 
298 299 
Regensburg-Königswiesen (Süd) / Wohnungsbau 
841 
Regensburg-Kumpfmühl / Archäologie / Römerzeit 
/ Fund 457 
- Römerzeit / Archäologie / Fund 457 
Regensburg-Neuprüll / Archäologie / Römerzeit / 
Fund 460 
- Römerzeit / Archäologie / Fund 460 
- Wasserversorgung / Geschichte (1000-1500) 777 
Regensburg-Prüfening / Erlebnisbericht 41 
- Fußballsportverein / Geschichte 286 881 
- Geschichte 651 
- Kloster / Geschichte 1430 
- Kloster / Geschichte (1109-1840) 1434 
- Kloster / Inschrift 395 
- Kloster / Kultur / Geschichte (1750-1803) 1433 
- Kloster / Wissenschaft / Geschichte 1014 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft / Geschichte 
276 286 287 305 
Regensburg-Prüll / Kloster / Geschichte 1430 
Regensburg-Reinhausen / Sankt Josef / Orgel / 
Geschichte 1148 
Regensburg-Stadtamhof / Waisenhaus Sankt Peter 
/Geschichte 812 
Regensburg-Winzer (Region) / Hautflügler 245 
- Zweiflügler 245 
Regental / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Goldregenpfeifer 238 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Kiebitz 236 
Reger, Max / Lindner, Adalbert / Briefwechsel 
1162 
Regionalplanung / Amberg-Sulzbach (Kreis) 847 
-Arnschwang 845 
- Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 846 
Reichenbach (Cham) / Kloster / Chorgestühl / 
Geschichte (1416-1418) 1189 
- Kloster / Chorraum / Geschichte (1416-1418) 
1189 
- Schützenverein "Hubertus" / Geschichte 302 
Reichstag / Regensburg / Gesandter / Epitaph 
1221 
Reindel, Kurt / Bibliographie 413 
Sage 
- Biographie 412 
Reisebericht / Bayerischer Wald / Nietzsche, 
Friedrich / Geschichte (1867) 22 
- Knorr von Rosenroth, Christian 1098 
- Nietzsche, Friedrich / Bayerischer Wald / 
Geschichte (1867) 22 
- Oberpfalz / Geschichte 20 
Relief / Regensburg / Steinerne Brücke 1219 
Reliquie / Kulmain / Geschichte 1471 
Riekofen / Kreisgraben / Mittelneolithikum 423 
- Mittelneolithikum / Kreisgraben 423 
Rimbach (Cham) / Holzbitzier / Geschichte 348 
Römerzeit / Archäologie / Regensburg-Kumpfmühl 
/ Fund 457 
- Archäologie / Regensburg-Neuprüll / Fund 460 
- Regensburg 458 
- Regensburg (Region) / Siedlung 459 
- Regensburg-Kumpfmühl / Archäologie / Fund 457 
- Regensburg-Neuprüll / Archäologie / Fund 460 
- Siedlung / Regensburg (Region) 459 
Röntgendiffraktometrie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 165 
Rötelseeweiher / Beutelmeise 240 
- Goldregenpfeifer 238 
- Kormoran 239 
- Schilfrohrsänger 235 
- Schnatterente 237 
Rohrsänger / Bayern (Nord) 224 
Romanik / Architektur / Regensburg 1200 
- Regensburg / Architektur 1200 
- Regensburg / Steinplastik 1224 
- Steinplastik / Regensburg 1224 
Rosenberg (Oberpfalz) / Sage 1069 
Rosenhof (Wolfskofen) / Fußballclub / Geschichte 
880 882 
-Geschichte 652 
Rottendorf (Schmidgaden) / Bodendenkmal 373 
- Raiffeisenbank / Geschichte 968 
Rotter, Barbara / Regensburg / Katharinenspital 
819 
Ruderalgeseilschaft / Oberpfalz 217 
Rueder, Johann B. 1163 
Rueder, Johann B. / Biographie 1164 
Ruf, Johann / Biographie / Heimatkundeunterricht 
1008 
Runtinger, Margarethe / Biographie 679 
Säkularisation / Speinshart / Kloster 1443 
Säugetiere / Oberpfalz 241 
Sage / Amberg (Oberpfalz) / Mariahilfberg 1072 
-Arnschwang 1078 1079 
- Arnschwang / Teufelsstein 1075 
- Arnschwang (Region) 1074 
- Bayerischer Wald / Teufel 1080 
- Burg / Leuchtenberg 1070 
- Burg / Schellenberg (Waldthurn) 1071 
- Dieterskirchen (Region) 1073 
- Ebnath (Tirschenreuth) / Gedicht 1084 
- Erdstall / Oberpfalz 1068 
- Höhle / Oberpfalz 208 
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- Hohenwarth (Region) 1065 1076 
-Hudlach 1065 
- Leuchtenberg 626 
- Leuchtenberg / Burg 1070 
- Notthaft (Familie) 1064 
- Oberpfalz 1066 
- Rauher Kulm (Region) 1063 
- Rosenberg (Oberpfalz) 1069 
-Sattelstein 1073 
- Schellenberg (Waldthurn) / Burg 1071 
- Schrazelloch / Oberpfalz 1068 
- Schwarzenreuth (Ebnath, Tirschenreuth) / 
Gedicht 1085 
- Teufel / Bayerischer Wald 1080 
Sailer, Johann M . / Diepenbrock, Melchior F. von 
1578 
- Gebet 1579 
-Priesterbildung 1580 
Salinar / Kontinentales Tiefbohrprogramm 152 
Salzhandel / Oberpfalz / Geschichte (1000-1800) 
912 
- Regensburg / Geschichte 913 
Salzlösung / Verwitterung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 189 
Sattelpeilnstein / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 756 
- Wegweiser 383 
Sattelpeilnstein (Region) / Flurdenkmal 382 
Sattelstein / Sage 1073 
Schaeffer, Jacob C. / Biographie 1037 1038 
Schandri, Marie / Biographie 353 
Schausteller / Regensburg / Geschichte (1800-
1850) 321 
Schellenberg (Waldthurn) / Burg / Sage 1071 
-Sage/Burg 1071 
Scherzone / Geochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 160 
- Hydrothermale Phase / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 193 
Scheubeck, Toni / Arnschwang / Labyrinth-
Brunnen 1248 
Scheuerer, Franz 389 
Scheune / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
330 
Schiffbau / Regensburg / Geschichte (1994) 926 
Schilfrohrsänger / Rötelseeweiher 235 
Schirndorf / Gräberfeld 429 
Schleicher, Michael / Geschichte (1945-1946) 533 
Schlichtinger, Friedel / Biographie 645 
Schloß / Amberg (Oberpfalz) / Bauforschung 1197 
- Helfenberg (Lengenfeld, Velburg) / Geschichte 
625 
- Pettendorf / Geschichte 640 
- Schönach / Freskomalerei / Denkmalpflege 1210 
- Schwarzenreuth (Ebnath, Tirschenreuth) / 
Geschichte 656 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bauforschung 1191 
Schmeller, Emma 1107 
Schmeller, Emma / Briefwechsel 1110 
Schmeller, Johann A. / Aufsatzsammlung 1114 
-Aussprache 1106 
- Bayerisches Wörterbuch 1109 
-Bibliothek 1105 
- Genealogie 1104 
- Hadamar (von Laber) / "Jagd" 1091 
- Kopitar, Bartholomäus / Briefwechsel 1103 
-Mundart 1115 
-Nachlaß 1105 1107 1111 1113 
- Rezeption 1112 
- Sprachtheorie 1108 
Schmidgaden / Raiffeisenbank / Geschichte 969 
Schmidmühlen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
757 776 
- Kläranlage 263 
Schmidmühlen (Region) / Gewässerschutz 263 
Schmidt, Maximilian / Ludwig (Bayern, König, II.) 
1117 
- München / Oktoberfest-Trachtenzug 1116 
Schmiede / Zielheim (Schwandorf) / Geschichte 
339 
Schmuderer, Alois / Mineraliensammlung 1356 
Schnaittenbach (Region) / Feldspäte / Quarz / 
Flotation 171 
- Quarz / Feldspäte / Flotation 171 
Schnatterente / Bayern (Ost) 231 
- Pfatter (Region) 231 
- Rötelseeweiher 237 
Schnufenhofen / Flachsernte / Geschichte (1939) / 
Quelle 897 
Schönach / Schloß / Freskomalerei / Denkmalpflege 
1210 
Schönwerth, Franz X. von / Mundart / Oberpfalz 
1040 
- Rauher Kulm (Region) 1063 
Scholz, Frank 1336 
Scholz, Frank / Aufsatzsammlung 1335 
Schrazelloch / Arnschwang 340 
- Sage / Oberpfalz 1068 
Schrems, Karl / Biographie 1581 
Schrezheim (Ellwangen, Jagst) / Neukirchen 
(Heiligen Blut) / Gnadenbild 1462 
Schützenwesen / Neunburg (Wald) / Geschichte 
289 
- Oberpfalz 1 
Schuhmacher / Hirschau / Geschichte (1854-1921) 
933 
Schuldrecht / Landrecht / Oberpfalz / Geschichte 
(1657-1659) 726 
- Oberpfalz / Landrecht / Geschichte (1657-1659) 
726 
Schule / Oberpfalz / Geschichte (1800-1900) 989 
- Regensburg / Geschichte 987 
Schulenburg, Friedrich W. von / Falkenberg 
(Tirschenreuth) 612 
Schulgebäude / Oberpfalz / Geschichte 986 
Schulkreuz / Drittes Reich / Oberpfalz 525 576 
Schulordnung / Oberpfalz / Geschichte (1448-
1900) 981 
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Schulstrafe 
Schulstrafe / Oberpfalz / Geschichte (1448-1900) 
981 
Schultze, Max / Biographie 1337 
- Regensburg 1337 
- Thum und Taxis (Familie) 1337 
Schwäbischer Städtebund / Regensburg 472 
Schwaiger, Georg / Biographie 1582 
Schwandorf / Berufsaufbauschule / Geschichte 
1007 
- Fachoberschule / Geschichte 1007 
- Josefi Verein / Geschichte 283 284 
- Schachklub / Geschichte 879 883 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1393 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 547 
602 
Schwandorf (Kreis) / Altenhilfe 822 
- Hausname 1059 
-Mundart 1044 
Schwarzach (Schönsee) / Brücke / Geschichte 943 
- Grenze / Geschichte 943 
Schwarzachtal / Archäologie / Hallstattkultur / 
Fund 446 
- Archäologie / Paläolithikum / Fund 444 
- Hallstattkultur / Archäologie / Fund 446 
- Paläolithikum / Archäologie / Fund 444 
Schwarze Laber / Rauhblattgewächse 216 
Schwarzenbach (Bärnau) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 746 758 
- Geschichte 653 
Schwarzenbach (Pressath) / Freiwillige Feuerwehr 
/Geschichte 759 767 
- Geschichte 654 
Schwarzenfeld / Erster Fußball-Club / Geschichte 
878 886 
- Geschichte 655 
- Raiffeisenbank / Geschichte 964 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
970 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1995) 971 
-Wappen 402 
Schwarzenreuth (Ebnath, Tirschenreuth) / Sage / 
Gedicht 1085 
- Schloß / Geschichte 656 
Schwefelisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Hauptbohrung 147 
Schweiger, Georg / Biographie 1227 
Schwein (Motiv) / Oberpfalz / Mundart 1041 
Schwend (Oberpfalz) / Bronzezeit / Hügelgrab 454 
- Hügelgrab / Bronzezeit 454 
Schwermetall / Bodenbelastung / Bayern (Ost) / 
Kristallin 206 
Sediment / Geochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 185 
Seefeld (Starnberg) / Schloß / Wirtschaftshof / 
Fischer, Johann M . 1296 
Seelfrau / Regensburg / Geschichte (1550-1560) 
818 
Seidel, Max / Biographie 514 
Spaltspur 
Seismik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 104-
106 118 127-129 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
119 
Seligenporten / Kloster / Geschichte (1556-1576) 
1557 
Seppenhausen / Grenzstein 366 
Serpentin / Farne / Oberpfalz 218 
Seubersdorf (Oberpfalz) / Gebäude / Geschichte 
(1424-1939) 324 
Siedlung / Regensburg (Region) / Römerzeit 459 
- Römerzeit / Regensburg (Region) 459 
Sigmund, Oskar 1165 
Sigmund, Oskar / Aufsatzsammlung 1168 
- Biographie 1166 
- Kammermusik 1167 
- Klaviermusik 1170 
- Komposition (Musik) 1169 
- Orchestermusik 1167 
- Orgelmusik 1171 
-Vokalmusik 1172 
- Werkverzeichnis 1173 
Sinzing / Kindergarten Sankt Michael 985 
- Ortskunde 42 
Skelettfund / Regensburg / Aufsatzsammlung 490 
- Regensburg / Dom 1507 
- Regensburg / Sankt Emmeram 1419 1422 1425-
1429 
Skiwandern / Künisches Gebirge / Führer 871 
- Lam (Region) / Führer 871 
- Lambach (Region) / Führer 861 
Slawen / Friedhof / Nabburg / Geschichte (0700-
0900) 497 
- Nabburg / Friedhof / Geschichte (0700-0900) 497 
Söltl, Wolfgang J. / Regensburg / Dom / 
Kreuzgang / Epitaph 1174 
Sommerhaus / München / Planung / Fischer, 
Johann M . 1305 
Sonde / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Temperaturmessung 99 
- Temperaturmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 99 
Sonderschule / Nittenau / Geschichte 1005 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Mantel 
(Oberpfalz) / Geschichte (1925-1995) 708 
- Pleystein / Geschichte (1895-1945) 701 
- Pleystein / Geschichte (1895-1995) / 
Aufsatzsammlung 709 
- Pleystein / Geschichte (1945-1995) 711 
Sozialhilfeempfänger / Regensburg / Geschichte 
(1979-1992) 779 
Sozialplanung / Altstadtsanierung / Regensburg 
848 
- Regensburg / Altstadtsanierung 848 
Sozialstruktur / Birgland 888 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1709) 782 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 888 
Spaltspur / Titanit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 154 
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Spaltspurmethode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 155 
Spanischer Erbfolgekrieg / Speinshart / Kloster / 
Geschichte (1703) 1441 1442 
Spannungsanalyse / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 79 
Sparkasse / Furth (Wald) / Geschichte 965 972 
Speinshart / Eschenbach (Oberpfalz) / Kirche / 
Geschichte 1495 
- Kloster / Geschichte 1435 
- Kloster / Geschichte / Aufsatzsammlung 1437 
- Kloster / Geschichte (1145) 1439 
- Kloster / Geschichte (1145-1200) 1446 
- Kloster / Geschichte (1145-1457) 1440 
- Kloster / Geschichte (1163-1557) / Quelle 1438 
- Kloster / Geschichte (1520-1570) 1436 
- Kloster / Geschichte (1669-1803) 1445 
- Kloster / Geschichte (1802-1803) 1443 
- Kloster / Hausstudium / Geschichte (1700-1800) 
1021 
- Kloster / Musikschule / Geschichte (1740-1770) 
1158 1159 
- Kloster / Säkularisation 1443 
- Kloster / Spanischer Erbfolgekrieg / Geschichte 
(1703) 1441 1442 
- Klosterbibliothek / Geschichte (1669-1803) 1394 
- Pfarrei / Geschichte 1514 
- Sankt Barbara-Bruderschaft vom guten Tod / 
Geschichte 1444 
- Wiesheiland / Verehrung / Geschichte 1467 
Spital / Regensburg / Bauforschung 1199 
- Regensburg / Geschichte 809 811 814 
- Regensburg / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1993) 817 
- Regensburg / Geschichte / Kongreß / Regensburg 
(1993) 816 
- Regensburg / Geschichte (1630-1750) 815 
Spörrer, Josef / Geschichte (1945-1946) 533 
Sprachtheorie / Schmeller, Johann A. 1108 
Stachesried / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Wallfahrt / Geschichte 1473 
- Wallfahrt / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Geschichte 1473 
Stadlern / Wallfahrtskirche / Christus in der Kelter 
1270 
Stadtamhof (Kreis) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte (1881) / Quelle 774 
Stadtbuch / Regensburg 475 
Stadtgestaltung / Regensburg 856 
Stadtplanung / Amberg (Oberpfalz) 854 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte 855 
- Furth (Wald) / Geschichte 855 
Stadtrecht / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1034-1450) / Quelle 722 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1250-1600) 
725 
Stadtverfassung / Regensburg / Geschichte 721 
- Regensburg / Geschichte (1245) 723 
- Regensburg / Geschichte (1245-1514) 724 
Städtebau / Regensburg / Geschichte 858 
Stamsried / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
760 
Standgericht / Tirschenreuth (Kreis) / Weltkrieg 
(1939-1945) / Geschichte (1945) 523 
- Weltkrieg (1939-1945) / Tirschenreuth (Kreis) / 
Geschichte (1945) 523 
Standort / Deponie / Regensburg (Kreis) 264 
- Industrie / Wackersdorf / Geschichte (1982-1994) 
916 
- Militär / Regensburg / Geschichte (1800-1920) 
695 
- Regensburg (Kreis) / Deponie 264 
Statistik / Oberpfalz 2 
Stechimmen / Oberpfalz 257 
Stefling / Geschichte (1600-1700) 507 
Steiglehner, Cölestin / Biographie 1583 
Steinbeil / Neolithikum / Oberviechtach 448 
- Oberviechtach / Neolithikum 448 
Steine und Erden / Oberpfalz / Walbrunn, Otto / 
Photographie 1340 
Steinköppl / Bodendenkmal 373 
- Merdrestempel 373 
Steinkohlenbergbau / Erbendorf / Geschichte 
(1922) / Quelle 908 
Steinkreuz / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 364 
- Pavelsbach 379 
- Tirschenreuth (Kreis) 364 
Steinplastik / Regensburg / Geschichte (1250-1300) 
1220 
- Regensburg / Romanik 1224 
- Romanik / Regensburg 1224 
Steinsberg (Regensburg) / Burschenverein "Enzian" 
/Geschichte 275 
Steinwald / Geologie 65 
- Geologie / Forschungsbericht 66 
- Waldbienenzucht / Geschichte 900 
Stelzmücken / Pfatter (Region) 248 
- Wörth (Donau, Region) 248 
Stiftung / Domkapitel / Regensburg / Geschichte 
1455 
- Regensburg / Domkapitel / Geschichte 1455 
- Regensburg / Geschichte 808 814 
- Regensburg / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1993) 817 
- Regensburg / Geschichte / Kongreß / Regensburg 
(1993) 816 
Still, Valentin S. / Biographie 635 
Stöcklwörth / Vögel 228 
Störnstein / Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Frauenunion / Geschichte 705 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 704 
- Junge Union Bayern / Geschichte 707 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1955-1995) 717 
Störung (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 132 
Strafrecht / Oberpfalz / Geschichte (1700-1900) 
731 
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Straßenbahn / Regensburg / Geschichte 935 
Strasser, Rosine S. / Biographie 1175 
Strauss, Richard / Eschenbach (Oberpfalz) 680 
Strauss (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Genealogie 680 
Stroh, Armin / Bibliographie 415 
- Biographie 414 
Strukturgeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 61 
Student / Regensburg / Wohnen / Geschichte 
(1995) 842 
- Regensburg / Wohnungsmarkt 844 
- Wohnen / Regensburg / Geschichte (1995) 842 
- Wohnungsmarkt / Regensburg 844 
Sulzbach (Oberpfalz) / Barockliteratur 501 
- Bauforschung / Schloß 1191 
- Kultur / Geschichte (1650-1700) 501 
- Schloß / Bauforschung 1191 
- Verlag / Geschichte (1600-1700) 1381 
Sulzbacher Kalender / Holzstich / Cham 
(Oberpfalz, Kreis) 1400 
Sulzbach-Rosenberg / Arendt, Paul 670 
- Finanzwirtschaft / Geschichte (1933-1945) 740 
- Geschichte (1933) 540 
- Geschichte (1945-1952) 539 
- Kirche / Nationalsozialismus / Geschichte 1410 
- Nationalsozialismus / Kirche / Geschichte 1410 
- Öffentlicher Haushalt / Geschichte (1933-1945) 
740 
- Stalag XIIIA 531 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (1995) 551 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Führer 864 
- Kriegsgefangenenlager / Geschichte (1939-1945) 
531 
-Sozialstruktur 888 
-Wanderführer 864 
- Wirtschaftsstruktur 888 
Sutur / Erdkruste / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 50 
Tannachrücken / Geologie 46 
- Pflanzen 46 
Tegernheim (Region) / Hautflügler 245 
- Zweiflügler 245 
Teichlberg / Zeolith 173 
Tektonik / Böhmische Masse (West) 69 
- Gneis / Oberpfälzer Wald 76 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 64 75 86 
- Metamorphose (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 204 205 
- Oberpfälzer Wald / Gneis 76 
Temperaturmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 78 108 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Sonde 99 
- Sonde / Kontinentales Tiefbohrprogramm 99 
Terrakotta / Bayern (Nord) / Hallstattkultur 435 
- Hallstattkultur / Bayern (Nord) 435 
Teufel / Bayerischer Wald / Sage 1080 
- Sage / Bayerischer Wald 1080 
Thalmassing / Archäologie / Fund 442 
- Bonifaz-Wimmer-Haus / Geschichte 984 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 43 
- Geschichte (0600-0900) 492 
- Grundschule / Geschichte 994 
- Heimatbuch 43 
- Kindergarten / Geschichte 984 
- Raubmord / Geschichte (1873) 728 
- Sankt Nikolaus / Architektur / Geschichte 1183 
- Sankt Nikolaus / Bauforschung 1183 
- Verein / Geschichte 281 
- Volksschule / Geschichte 994 
Thalmassing (Region) / Christianisierung 1403 
Thanhausen / Marterl 365 
Thann (Falkenberg) / Denkmal / 
Nationalsozialismus / Geschichte 362 363 
- Nationalsozialismus / Denkmal / Geschichte 362 
363 
Thannhausen (Freystadt) / Archäologie / Fund 
428 
Thanstein / Ebleben (Familie) / Geschichte (1550-
1700) 674 
Thanstein (Region) / Moor / Weichtiere 250 
- Weichtiere / Moor 250 
Thelemann, Franz / Biographie 780 
Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 1368 
- Bergbau- und Industriemuseum / 
Datenverarbeitung 1375 
- Geschichte 657 
- Hammerwerk / Geschichte 657 
- Strommuseum 1367 
Thoma (Familie) / Oberpfalz / Geschichte 681 
Thouret, Johanna A. / Biographie 359 
Thumsenreuth / Abgabe / Geschichte (1585) 741 
- Fron / Geschichte (1700-1750) 692 
- Salbuch (1585) 741 
Thum und Taxis (Familie) / Grundeigentum / 
Rendite / Geschichte 891 
- Grundrente / Geschichte 891 
- Rendite / Grundeigentum / Geschichte 891 
- Schultze, Max 1337 
- Wissenschaftsförderung 1018 
Tirschenreuth / Flüchtling / Geschichte (1945-1963) 
784 
- Flüchtling / Weltkrieg (1939-1945) / 
Erlebnisbericht 783 
- Gnadenbild / Geschichte 1465 
- Siedlerweg / Geschichte (1945-1992) 784 
- Vertriebener / Geschichte (1945-1963) 784 
- Wallfahrt / Geschichte 1465 
- Wallfahrt / Pieta 1251 1252 
- Weltkrieg (1939-1945) / Flüchtling / 
Erlebnisbericht 783 
Tirschenreuth (Kreis) / Entnazifizierung / 
Geschichte 575 
- Flüchtling / Integration 787 
- Standgericht / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 523 
- Steinkreuz 364 
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- Vertriebener / Integration 787 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Aufsatzsammlung 517 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 548 
- Weltkrieg (1939-1945) / Standgericht / 
Geschichte (1945) 523 
Titanit / Spaltspur / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 154 
Torbrügge, Walter / Bibliographie 416 
- Nachruf 417 
Traeger, Jörg 1338 
Traeger, Jörg / Ausstellung / Schwandorf (1995) 
1181 
Tragenschwand / Geschichte 658 
- Kapelle / Geschichte 1515 
- Kapellenbauverein / Geschichte 1453 
Trausnitz / Burgfestspiele / Geschichte 1131 
- Burgfestspiele / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1126 
-Geschichte 659 
- Sankt Wenzeslaus / Grabplatte 398 
Tressenried / Geschichte (1100-1875) 639 
- Hausname 1055 
Tretting / Geschichte 660 661 
- Kapelle / Geschichte 660 
- Ortskunde 661 
- Schützengesellschaft "Lindenbaum" / Geschichte 
291 
Trevesen / Sankt Wendelin / Geschichte 1516 
Trevesenhammer / Sozialgeschichte (1922-1950) 
691 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr / Geschichte 
694 697 
Tuchmacher / Regensburg / Sankt Blasius / 
Zunftzeichen 397 
- Zunftzeichen / Regensburg / Sankt Blasius 397 
Türmer / Oberpfalz-Nord / Geschichte 1156 
Turm / Regensburg / Dom / Planung 1207 
Turmalin / Metabasit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 159 
Uhu / Bayern (Nord) 223 
- Oberpfalz 223 
Ulfig, Willi / Biographie 635 1239 
Ullersberg / Kapelle / Geschichte 1517 
- Sankt Wendelin / Geschichte 1517 
Umweltpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1993-1994) 259 
Umweltschutz / Weiden (Oberpfalz) / 
Fischereiverein 262 
Undorf / Braunkohlenbergbau / Geschichte 907 
- Karolinenzeche / Geschichte 907 
Unruh, Kurt von / Biographie 1239 
Unwetter / Hohenhard / Geschichte (1881) 510 
Uranisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
150 
Urnenfelderkultur / Bayern (Ost) / Gußform 441 
- Oberpfalz (Süd) / Gußform 441 
Urnenfelderzeit / Gußform / Moosham 443 
- Moosham / Gußform 443 
Variskisches Gebirge / Oberpfalz-Nord 60 
Vega, Garcilaso de la / Donau (Motiv) / 
Regensburg (Region) 21 
- Regensburg (Region) / Donau (Motiv) 21 
Vegetation / Nittenau (Region) 56 
Verein / Hohenwarth 297 
- Mann / Oberpfalz / Geschichte 806 
- Nittenau / Geschichte 304 
- Thalmassing / Geschichte 281 
Verkehrsplanung / Regensburg 938 939 
- Regensburg / Nordgaustraße 939 
- Regensburg / Sallerner Brücke 939 
Verlag / Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1600-
1700) 1381 
Vertriebener / Arnschwang / Geschichte 786 
- Oberlind / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
788 
- Tirschenreuth / Geschichte (1945-1963) 784 
- Tirschenreuth (Kreis) / Integration 787 
Verwaltung / Nittenau / Geschichte 733 
- Oberviechtach / Geschichte (1819) / Quelle 737 
- Regensburg / Geschichte (1245-1514) 724 
- Regensburg / Geschichte (1455-1479) 734 
Verwitterung / Salzlösung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 189 
Verwitterungsrinde / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm (Region) 58 
Viehhausen / Blaskapelle / Geschichte 1141 
- Blaskapelle / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1137 
- Blaskapelle / Geschichte (1927-1952) 1145 
- Hausname 1057 
- Sankt Leonhard / Führer 1271 
Vierling, Wilhelm / Nachruf 270 
Vögel / Mintraching (Region) 225 
- Regensburg 227 
-Stöcklwörth 228 
- Wörth (Donau, Region) 228 
Vohenstrauß / Backofen / Geschichte (1803) / 
Quelle 337 
- Brauerei / Geschichte 932 
- Bürgerverein 1887 / Geschichte 274 
- Flurname 1053 
- Gänswinkel / Geschichte 662 
- Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 543 
- Geschichte (1945-1946) / Quelle 519 
- Heimatmuseum 335 
- Heimatmuseum / Aufsatzsammlung 1372 
- Heimatmuseum / Führer 1372 
- Heimatmuseum / Garten 1373 
- Heimatmuseum / Geschichte 1371 
- Heimatmuseum / Katalog 1374 
- Heimatmuseum / Museumsbau 1369 1370 
- Kapuziner / Geschichte (1657-1802) 1447 
- Kapuzinerkloster / Geschichte 1447 
- Kinderlandverschickung / Geschichte 790 
- Marktplatz / Geschichte 662 
- Sophienstraße / Gebäude / Geschichte 335 336 
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- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 591 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 512 546 578 597 600 
Vohenstrauß (Kreis) / Hallstattkultur / Hügelgrab 
445 
- Hügelgrab / Hallstattkultur 445 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 590 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Aufsatzsammlung 586 
Vohenstrauß (Region) / Altpaläozoikum 59 
- Aufforstung / Geschichte (1863-1909) 780 
- Elektrischer Strom / Geschichte 915 
- Geologie 63 
- Grenzstein 380 381 
-Lithologie 166 167 
- Mineralogie 194 
Vokalmusik / Sigmund, Oskar 1172 
Volksfrömmigkeit / Regensburg / Geschichte 
(1000-1500) 356 
Volkshochschule / Regensburg / Geschichte 1013 
Volksmedizin / Kleines Leinkraut / Oberpfalz 354 
Volksmusik / Oberpfalz / Bibliographie 1151 
- Oberpfalz / Geschichte (1969-1994) 1152 
Volksmusikant / Bayern (Ost) / Geschichte 1153 
Volksschule / Arnschwang / Geschichte 990 991 
- Nittenau / Geschichte 988 
- Thalmassing / Geschichte 994 
- Wäldern / Geschichte / Erlebnisbericht 992 
Volkssturm / Erbendorf / Geschichte 564 
- Waldmünchen / Geschichte 529 568 
- Waldmünchen / Geschichte / Erlebnisbericht 513 
- Waldmünchen / Geschichte / Quelle 515 603 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte / 
Erlebnisbericht 592 
Vorderhudlach / Geschichte (1839-1959) 838 
Wackersdorf / Braunkohlenbergbau / Geschichte 
(1800-1982) 906 
- Braunkohlenindustrie / Geschichte (1800-1982) 
906 
- Industrie / Standort / Geschichte (1982-1994) 
916 
- Wiederaufbereitungsanlage / Widerstand / 
Erlebnisbericht 916 
- Wiederaufbereitungsanlage / Widerstand / Film 
700 
Wächtler, Fritz / Biographie 572 
Wäldern / Volksschule / Geschichte / 
Erlebnisbericht 992 
Wärmeleitfähigkeitsmessung / Amphibolit / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 195 
Wärmestrom / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
102 
Wärmestrommessung / Simulation / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 113 
Waidhaus (Region) / Autobahn 6 / Planung 946 
Waisenhaus / Regensburg / Geschichte 812 
Walbrunn, Otto / Naturphotographie 1339 
- Steine und Erden / Oberpfalz / Photographie 
1340 
Wald / Arnschwang / Pfarrei / Geschichte 901 
Waldbienenzucht / Steinwald / Geschichte 900 
Waldershof (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
(1871-1872) / Quelle 949 
Waldlerhaus / Cham (Oberpfalz, Kreis) 333 
- Loibling (Cham, Oberpfalz) 334 
Waldmünchen / Besetzung / Geschichte (1945) / 
Quelle 573 
- Geschichte (1945) / Quelle 603 
- Kindergarten / Geschichte (1945) / Quelle 528 
- Post / Geschichte (1945) / Quelle 955 
- Volkssturm / Geschichte 529 568 
- Volkssturm / Geschichte / Erlebnisbericht 513 
- Volkssturm / Geschichte / Quelle 515 603 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 552 
563 580 593 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 518 560 595 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Quelle 528 603 
Waldmünchen (Region) / Volkssturm / Geschichte 
/ Erlebnisbericht 592 
-Wanderführer 869 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 568 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 513 571 581 592 
Waldsassen / Flüchtling / Geschichte (1945-1949) 
588 
- Kloster / Alltag / Geschichte (1780-1800) 1449 
- Kloster / Geschichte (1690-1800) / Quelle 1448 
- Kloster / Leichenpredigt / Geschichte (1790-
1803) 1540 
- Lyzeum / Geschichte (1929-1935) / 
Erlebnisbericht 1004 
Waldsassen (Region) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 588 
Waldthurn / Pfarrei / Geschichte (1856-1861) / 
Quelle 1518 
- Post / Geschichte (1860-1949) 958 
- Sankt Sebastian / Ausgrabung 1519 
- Sankt Sebastian / Wirsberger (Familie) 1519 
Waldthurn (Region) / Flurname 1051 
Walhalla / Ausstellung (1994) 1318 
-Geschichte 1272 
Walhalla-Bahn / Geschichte 948 
Wallfahrt / Arnschwang / Weißenregen 1468 
- Habsberg / Geschichte 1499 
- Moosbach (Vohenstrauß) / Geschichte 1470 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Geschichte (1700-
1800) 1463 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Stachesried / 
Geschichte 1473 
- Stachesried / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Geschichte 1473 
- Tirschenreuth / Geschichte 1465 
- Tirschenreuth / Pieta 1251 1252 
- Weißenregen / Arnschwang 1468 
Wallfahrtskirche / Rechberg 1256 
- Stadlern / Christus in der Kelter 1270 
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Walting 
Walting (Arnschwang) / Expositurkirche / 
Sanierung / Geschichte (1986-1987) 1218 
- Geschichte 663 
- Katholischer Frauenbund / Geschichte 1460 
- Kirchliches Leben 1487 
- Marianische Männer-Congregation / Geschichte 
1456 
- Ortskunde 663 
- Schützenverein "Bergschütz" / Geschichte 280 
Wanderfalke / Regensburg (Region) 234 
Wanderführer / Altenthann (Region) 868 
- Botanik / Oberpfalz 874 
- Ebnath (Tirschenreuth, Region) 865 
- Flurdenkmal / Lappersdorf (Region) 863 
- Geologie / Oberpfalz 874 
- Kleindenkmal / Lappersdorf (Region) 863 
- Lappersdorf (Region) / Flurdenkmal 863 
- Lappersdorf (Region) / Kleindenkmal 863 
- Neustadt (Waldnaab, Region) 872 
- Oberpfälzer Jura 864 
- Oberpfälzer Wald 867 
- Oberviechtach (Region) 873 
- Plößberg (Region) 872 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 864 
- Waldmünchen (Region) 869 
Wandmalerei / Regensburg / Geschichte (1100-
1500) 1238 
Wandpfeilerkirche / Fischer, Johann M. 1315 
Wappen / Arnschwang 400 
-Hohenwarth 399 
- Nittenau 401 
- Schwarzenfeld 402 
Wasserburg / Moos (Amberg, Oberpfalz) / 
Geschichte 629 
Wasserschloß / Arnschwang / Geschichte 607 
Wasserversorgung / Regensburg / Geschichte 
(1200-1600) 470 
- Regensburg-Neuprüll / Geschichte (1000-1500) 
777 
- Wutschdorf / Geschichte (1895-1964) 778 
Wegkreuz / Arnschwang (Region) 370 
Wegweiser / Eismannsberg (Miltach) 383 
- Sattelpeilnstein 383 
Weichtiere / Dieterskirchen (Region) / Moor 250 
- Moor / Dieterskirchen (Region) 250 
- Moor / Thanstein (Region) 250 
- Thanstein (Region) / Moor 250 
Weiden (Oberpfalz) / Ansichtspostkarte / 
Geschichte (1900-1950) / Bildband 15 
- Fischereiverein / Fischteich 904 
- Fischereiverein / Fischwirtschaft 903 
- Fischereiverein / Geschichte 271 288 
- Fischereiverein / Geschichte / Aufsatzsammlung 
278 
- Fischereiverein / Gewässerschutz 261 262 
- Fischereiverein / Umweltschutz 262 
- Fischlehrpfad 265 
- Geschichte (1900-1950) / Bildband 15 
- Literatur / Geschichte 1060 
Weltkrieg 
- Regionalbibliothek 1395 
- Umweltschutzpreis (1989) 262 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Frau / 
Nationalsozialismus 799 
- Kirche / Geschichte (1500-1663) 1406 
- Mundart / Anthologie 1088 
- Nationalsozialismus / Frau 799 
- Permokarbon 141 
- Pflanzen 219 
Weig, Georg / Biographie 1584 
Weigendorf (Amberg-Sulzbach) / Archäologie / 
Bronzezeit / Fund 424 
- Archäologie / Hallstattkultur / Fund 424 
- Bronzezeit / Archäologie / Fund 424 
- Hallstattkultur / Archäologie / Fund 424 
Weigert, Joseph / Biographie 1585 
Weihbischof / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1300-1802) / Biographie 1510 
Weiherhammer / Köhler / Geschichte 921 
- Meiler 921 
Weihnachten / Oberpfalz / Anthologie 1082 
Weinschenk (Familie) / Geschichte 1201 
Weißenregen / Arnschwang / Wallfahrt 1468 
- Wallfahrt / Arnschwang 1468 
Weißenstein (Steinwald) / Hinrichtung / Geschichte 
(1702) 729 
Weltkrieg (1939-1945) / Altenstadt (Vohenstrauß) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 567 
- Arnschwang / Geschichte (1945) 536 
- Bärnau (Tirschenreuth, Region) / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 522 
- Bayern (Nordost) / Geschichte (1945) 577 
- Bayern (Ost) / Heimkehrer / Belletristische 
Darstellung 537 
- Berching / Geschichte (1945) 550 
- Cham (Oberpfalz) / Luftkrieg / Geschichte 
(1945) 585 
- Ellenfeld / Geschichte (1945) 376 
- Englmannsbrunn / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 535 
- Erbendorf / Geschichte (1945) 564 
- Erbendorf / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
532 
- Erpetshof / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
542 
- Flüchtling / Tirschenreuth / Erlebnisbericht 783 
- Heimkehrer / Bayern (Ost) / Belletristische 
Darstellung 537 
- Hermannsreuth / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 544 
- Herzogau / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
571 
- Hohenburg / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
579 
- Katzbach / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
530 
- Konnersreuth (Region) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 538 
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- Luftkrieg / Altenschwand (Bodenwöhr) / 
Geschichte (1945) 584 
- Luftkrieg / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1945) 585 
- Luftkrieg / Regensburg 555 570 
- Luftkrieg / Regensburg / Geschichte (1943-1945) 
557 
- Luftkrieg / Regensburg / Geschichte (1945) 524 
- Neusorg / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
562 
- Oberpfalz / Geschichte (1945) 565 577 
- Oberpfalz / Geschichte (1945) / 
Aufsatzsammlung 516 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 559 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1945) / Erlebnisbericht / 
Aufsatzsammlung 545 
- Pechbrunn / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
596 
- Plößberg / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
553 
- Regensburg / Geschichte (1945) 526 527 
- Regensburg / Luftkrieg 555 570 
- Regensburg / Luftkrieg / Geschichte (1943-1945) 
557 
- Regensburg / Luftkrieg / Geschichte (1945) 524 
- Schwandorf / Geschichte (1945) 547 602 
- Standgericht / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
(1945) 523 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1945) / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (1995) 551 
- Tirschenreuth / Flüchtling / Erlebnisbericht 783 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte (1945) / 
Aufsatzsammlung 517 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 548 
- Tirschenreuth (Kreis) / Standgericht / Geschichte 
(1945) 523 
- Vohenstrauß / Geschichte (1945) 591 
- Vohenstrauß / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
512 546 578 597 600 
- Vohenstrauß (Kreis) / Geschichte (1945) 590 
- Vohenstrauß (Kreis) / Geschichte (1945) / 
Aufsatzsammlung 586 
- Waldmünchen / Geschichte (1945) 552 563 580 
593 
- Waldmünchen / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 518 560 595 
- Waldmünchen / Geschichte (1945) / Quelle 528 
603 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1945) 568 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 513 571 581 592 
- Waldsassen (Region) / Geschichte (1945) 588 
Wensauer, Josef / Biographie 1118 
Wenstl, Hans / Biographie 1408 
Wenzenbach (Region) / Öffentlicher 
Personennahverkehr 937 
Werbewirkungsanalyse / Anzeigenwerbung / 
Mittelbayerische Zeitung 1396 
- Mittelbayerische Zeitung / Anzeigenwerbung 
1396 
Wermut / Oberpfalz-Nord / Burg 221 
Wernberg / Burg 664 
Wiefelsdorf / Benl (Familie) / Gedenkplatte 396 
- Pfarrkirche / Gedenkplatte 396 
Wiesent / Bildstock 359 
Wiesheiland / Verehrung / Speinshart / 
Geschichte 1467 
Wiesing (Regenpeilstein) / Langsax 478 
Wiesner, Lissy 1341 
Wildenau / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
761 
Wimmer, Bonifaz / Biographie 1586 
Winbuch / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 744 
762 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / Quelle 766 
- Geschichte 665 
Wirsberger (Familie) / Waldthurn / Sankt 
Sebastian 1519 
Wirtschaft / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 887 
Wirtschaftsstruktur / Birgland 888 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 888 
Wissenschaft / Klerus / Regensburg / Geschichte 
1017 
- Regensburg / Geschichte 1024 1026 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1019 
- Regensburg / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1995) 1016 
- Regensburg / Klerus / Geschichte 1017 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Geschichte (1650-1850) 1015 
- Regensburg / Sankt Jakob / Kloster / Geschichte 
1025 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Geschichte 1014 
Wissenschaftsförderung / Thurn und Taxis 
(Familie) 1018 
Wittmann, Peter / Biographie 1342 
Wörth (Donau, Region) / Stelzmücken 248 
- Vögel 228 
Wohnen / Regensburg / Student / Geschichte 
(1995) 842 
- Student / Regensburg / Geschichte (1995) 842 
Wohnungsbau / Regensburg / Geschichte (1994) 
840 
- Regensburg-Burgweinting 841 
- Regensburg-Königswiesen (Süd) 841 
Wohnungsmarkt / Regensburg / Student 844 
- Student / Regensburg 844 
Wolfgang (Heiliger) / Liturgie / Regensburg 1587 
- Regensburg / Liturgie 1587 
Wolfsegg (Regensburg) / Burg / Geschichte 666 
667 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 770 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 763 
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Wondreb / Kapelle / Geschichte 1520 
Wondrebtal / Belletristische Darstellung 44 
Wührl, Paul-Wolfgang 1119 
Würger (Gattung) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Rußweiher 233 
Wutschdorf / Wasserversorgung / Geschichte 
(1895-1964) 778 
Zandt, Offmey / Biographie 792 
Zandt (Familie) / Regensburg / Geschichte (1300-
1400) 792 
Zaupser, Andreas D. 1120 
Zeitlarn / Heimatbuch 45 
Zell, Franz / Cham (Oberpfalz) / Möbelfabrik 
Andreas Schoyerer 920 
Zenching / Bürgermeister / Geschichte (1863-1972) 
668 
- Gemeinderat / Geschichte (1956-1972) 718 
- Geschichte 669 
- Katholischer Deutscher Frauenbund / Geschichte 
1450 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1863-1972) 668 
Zenching (Region) / Archäologie / Kelten / Fund 
461 
- Kelten / Archäologie / Fund 461 
Zeolith / Pechbrunn (Region) 173 
-Teichlberg 173 
Ziegler, Carl / Regensburg / Benediktuskapelle 
1192 
Ziegler, Werner 1344 1345 
Ziegler, Werner / Ausstellung / Augsburg (1994) 
1343 
Zielheim (Schwandorf) / Schmiede / Geschichte 
339 
Zinst (Kulmain) / Mineralogie 179 
Zirkon / Granit / Leuchtenberg (Region) 168 
- Leuchtenberg (Region) / Granit 168 
- Physikalische Altersbestimmung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 168 174 
- Physikalische Altersbestimmung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 163 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler / 
Geschichte 1240 1241 
Zunftzeichen / Regensburg / Sankt Blasius / 
Tuchmacher 397 
- Tuchmacher / Regensburg / Sankt Blasius 397 
Zweiflügler / Regensburg-Winzer (Region) 245 
- Tegernheim (Region) 245 
Zwergau / Kapelle / Geschichte 1521 
Zwiefalten / Unsere Liebe Frau / Fischer, Johann 
M. 1302 
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